
































































































































DIARIO D E L A MARINA 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Í S Í A N A 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA POSTAI. E INSCRIPTO COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA C L A S E E N L A HABANA 
3 C E N T A V O S { 
AÑOLXXXV. HABANA, DOMINGO, 20 DE MAYO DE 1917.—SAN BERNARDINO DE SENA NUMERO 140.. 
¡ m r e 
L o s i t a l i a n o s r e t i e n e n l a s p o s i c i o n e s c o n q u i s t a -
d a s a l E s t e d e Q o r i t z i a . 
N I C A R A G U A R O M P E S U S R E L A C I O N E S 
D I P L O M A T I C A S C O N A L E M A N I A . 
4 1 0 0 9 . 0 0 0 d e b a j a s h a c a u s a d o l a g u e r r a a c t u a l . 
General Mario G. Menocal, Presidente reelecto de la República, qne hoy 
toma posesión del cargo para el período de 1917 a 1921. 
E l F I N A L D E L A C A U S A 
y 
L a l a b o r d e l J u z g a d o E s p e c i a l d e l a P r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a . - A n t e c e d e n t e s s o b r e 
l a b o m b a e x p l o s i v a y s u s c o m p o n e n t e s . 
El doctor Balbino González y Passa-
rfin, Magistrado de esta Audiencia que 
en comisión especial instruye el Su-
marie 177 del Juzgado dt Instruc-
t'ión de la Sección Primara, inicia-
Jo la noche del 9 de Febrero del pre-
sente año por los delitos de sedición 
V rebelión, recibió ayer tarde a los 
repórters encargados de la informa-
ción judicial, con la amabilidad en 
fil característica. 
Al preguntarle si tenía noticias que 
'Isrnos sobre los procesos que ins-
truía, el ya citado y v\ 856-917 por 
asesinato frustrado del honorable se-
for Presidente de la República, e in-
fracción de la ley de explosivos, nos 
Jijo: "Hoy no tengo nada que decir-
les; soy un insolvente de noticias." 
Así continuó la conversación, quo 
recay6 sobre la bomba que se pre-
'Hidla colocar en Palacio, informán-
donos de detalles interesantísimos. 
En esa forma, conversando, logra-
dos saber que se había comprobado 
una manera Indubitable en la Ar-
dería Nacional, por el personal técnl-
J10- que la bomba pesaba precisamen-
te trece libras, siendo su carga de 
"atería explosiva de tres libras. 
La mecha es de algodón con alma 
ĉ Pólvora, teniendo una extensión 
^ seis pies, dos varas, con fulminar-
'e ae cartucho metálico, capr̂ z de ha-
cerla explotar. 
Existen dos tipos de dinamita, las 
^ base Inerte y base activa. Es sa-
plosivo, siendo una 'de las mejores 
sustancias para manipular tan peli-
groso producto químico. 
Estaba fresca, recién preparada. 
Aún conservaba sus propiedades un-
tuosas y las conchas tenfr.n su color 
de serrín amarillo. 
Una onza del producto fué Inclne--
(PASA A LA SIETE) 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PAUTE OFICIAL ALEMAN , 
Berlín, Mayo 19. 
En el frente franco-belga la ac-
ción de la artillería aumentó en ra-
rios sectores entre la costa y San 
Qucntin, anuncia el parte oficial ex-
pedido esta noche por el Cuartel Ge-
neral Alemán. La comunicación agre 
ga que diez aeroplanos aliados fue-
ron derribados ayer en el frente Oc-
cidental. He aquí el parte: 
"Cuerpo de Ejército del Kron-
Srinz Rupprechet: Entre la costa y ah QuenUn la actividad de la arti-
llería aumentó en varios sectores. 
Alcanzó gran Intensidad durante la 
noche entre Achevllle y Gavrelle. Un 
ataque británico en ambos lados del 
camino Arras-Dual, fné desecho por 
nuestros fuegos. Los ataques ene-
migos al Este de Monchy, fracasaron 
por completo. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
Heredero: La acción de la artillería 
continúa violenta en el Alsne y en la 
Champagne. Cerca de Baye-En-Lao-
nnois mejoramos nuestras posicio-
nes capturando una trinchera fran-
cesa. Un ataque del enemigo en TTIn-
terburg, efectuado durante la noche 
fué rechazado en un vigoroso en-
cuentro con granadas de mano. 
"Loi actividad aérea ha disminuido 
en los últimos días debido al mal 
tiempo reinante. Ayer derribamos 10 
aeroplanos enemigos''. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Londres, Mayo 19. 
La comunicación oficial del Cuar-
tel General Inglés en Francia, publi-
cada esta noche, dice: 
**La artillería enemiga estdvo ac-
tiva durante el día al Nordeste de 
Eppy y en ambas márgenes del Scar-
pe. Nada más de especial Interés ocn 
rrló dorante el día. 
"Un aeroplano alemán fué derri-
bado en un combate aéreo ayer, y 
otro fné derribado también por los 
tiros disparados desde tierra. Tam-
bién fueron destruidos dos globos de 
observación. Cinco aeroplanos nues-
tros han desaparecido. 
La comunicación oficial de la no-
clie dice: 
">'o hubo acción de Infantería du-
rante el día. La ficción de la artille 
largo del Chemln des Dames, en el 
sector de Bovelle-Hurtebise, y en la 
meseta de Californie. Hubo cañoneos 
Intermitentes en el testo de! frente. 
"El Teniente Delabour ha derriba-
do hasta lá fecha nueve aeroplanos 
alemanes, el Ayudante Douchy siete, 
"Comunicado belga: Hubo acción 
de artillería por ambas partes cerca 
de Ramscapelle y Dixmnde. 
"Teatro Oriental, Mayo 18. En el 
frente del Struna los búlgaros, des-
pués de una fuerte preparación por 
parte de la artillería, atacaron las 
posiciones recientemente capturadas 
por las tropas británicas. Fueron re-
chazados. Un ataque por sorpresa, 
intentado por el enemigo, a favor de 
la nlebía, cerca del Lago Presba, fra-
casó. En la región de Lymnltsa he-
mos capturado ana nueva trinche-
ra". 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cablegrama do la Agencia Mundial) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Mayo 19. 
Oficialmente se anuncia que las 
tropas Italianas despnés de sangrien-
tos combates han capturado la lo-
nw) 662, llave de las defensas ene-
migas al Norte de Monte Santo, ha-
ciendo 879 prisioneros en esta ope-
ración. Al Este de Gorltzia, los ita-
lianos han mantenido todas sus po-
siciones a pesÉRr de los repetidos y 
vigorosos contra ataqnes del enemi-
go» 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Mayo 19, 
Rusia, qne a cansa de sns disen-
siones internas ha estado luactíva 
desde hace varios meses en el cam-
po de batalles se prepara, bajo la di-
rección del nuevo gobierno coali-
cionista, para reanudar una enérgi-
ca campaña contra las potencias teu-
tónicas. 
E i nuevo gabinete, qne goza de la 
confianza del Consejo radical de De-
legados de los Obreros y los Solda-
dos, se ha declarado opuesto a ana 
paz separada y anuncia su intención 
de adoptar las más enérgicas medi-
das contra toda contra-revolución. 
, Declarando que el restablecimiento 
ría'a "veces ^ é ^muF violenta" a"Ío ' de una paz general sin anexiones ni 
R E S P L A N D O R D E L U M I N A R I A S 
EL JEFE DEL PARTIDO CONSERVADOR, DR. RICARDO DOLZ, DIRIGE UN SALUDO AL PUEBLO 
CUBANO POR MEDIO DEL "DIARIO DE LA MARINA".—"EL PARTIDO CONSERVADOR—DICE— 
CONTRIBUIRA COMO PARTIDO DE GOBIERNO A LA MAYOR ELEVACION, CREDITO Y HONRA-
DEZ DEL PERIODO QUE HOY COMIENZA".—SALUDEMOS EN EL GENERAL MENOCAL, PRESI-
DENTE REELECTO, AL MAS ALTO SIMBOLO DE LA NACIONALIDAD CUBANA 
Que en las primeras la nitrogli-
cerina, que es el explosivo, tiene co-
0 vehículo una materia absorvente 
no toma parte en la explosión, y 
n las segundas el vehículo también 
explosivo y aumenta la potencia 
de la explosión. 
AmTJ68 pruebas realizadas en la 
la rif 103 peritos comprobaron que 
la u empleada en la carga de 
kerbu h era de base inert0' de kel-
Xnu g' Pequeñas conchas marinas 
^roscópicas que absorven en sus 
Int •rsticios diminutas gotas del ex-
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 19 
^ C l O t i ÜEL F.VtNIN8 SUN 
tacioaes 2 4 2 . 5 * © 
B o n o * 1 . 3 8 0 . 0 © * 
CLEARING HOUSE 
*«« check. cM«e»d„ « r a 
"'w York, segúa el "Ew. 
««e-Sini". importaroi 
5 5 7 . 0 9 f . l 8 8 
Indemnizaciones sólo será posible 
cuando Alemania sea vencida, al ga-
binete asegura que sn tarea más Im-
portante es revivir al ejército. 
El General Brusiloff, Jefe de la 
gran campaña emprendida eü año 
pasado en la Volhynla y la Galltzla, 
lo mismo que los otros jefes milita-
res, han vuelto a su Cuartel General, 
y el Ministro de la Guerra M. Ke-
rensky, uno de los hombres más fuer 
tes del gobierno ruso, visitará los 
campos de bateiüa Inmediatamente, 
para animar a las tropas. Ya los ru-
sos han dado muestras de actividad, 
y se anuncian acciones de artillería, 
operaciones con minas y bombardeos 
desde varios importantes sectores, a 
le largo de 800 millas, desde Riga, a 
orillas del Báltico, hasta Galatz, en 
el Mar Negro. 
Los Estados Unidos continúan tam 
bién preparándose vigorosamente pa 
ra la guerra. Mientras las fuerzas 
regulares y la infantería de marina 
se disponen a partir para el campo 
de batalla europeo, el Congreso se 
apresura a conceder el mayor cré-
dito de guerra de que hay noticias 
en la historia de la nación, y que 
significa nn gasto de más de tres mil 
millones de pesos. 
Herbert C. Hoover, a cuyos cons-
tantes esfuerzos se debió que los 
distritos ocupados de Bélgica y Fran-
cia no careciesen de alimento, ha 
aceptado ©I cargo de Administrador 
de la Alimentación, con arreglo al 
programa del Presidente Wiison. Es-
te ha pedido al Congreso amplias fa-
cultades para el "control" de la pro-
ducción de alimentos y para colocar 
(PASA A LA OCHO) 
l a m u e r t e d e l p o -
l i c í a j u d i c i a l J o s é 
B i g n a r d e l l y 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SU-
PREMO 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de casación por Infracción 
de ley, establecido por el doctor José 
Kosado- Aybar, contra la sentencia dlc 
tada por la Sala Tercera de esta Au-
diencia- que conidenó a su representa-
do, Oscar Dlago, como autor del ase-
sinato del policía judlcal José Brlg-
r.ardelly, a la pena de muerte. 
El Supremo por su segunda senten-
cia, condena a Dlago a la pena Inme-
diata, esto es, a cadena perpétua. 
General Emilio Núñez, Vicepresidente electo de la RcpABca , foe hay 
toma posesión del cargo p a n el pcrfbdo de 1917 a 1921. 
S O N R I S A S D E A R T E 
L A P I N T O R A D E M A R I A 
P O R C O N D E K O S T I A 
19 de Mayo. 
Cada dia, en la Habana como en to-
das partes, un acontpclmiento atrae la 
atención de los habitantes. A veces 
esos acontecimientos son más de uno; 
pero por lo menos siempre hay uno. 
Acontecimiento que despierta el Inte-
rés y aviva las conversaciones que se 
entretejen principalmente sobre él. 
Ayer fué la suntuosa boda de Ampa-
ilto Díaz; mañana será la Jura del 2G 
de Mayo; hoy es el "pastel" expues-
to en uno vidriera de Obispo: retra-
ha sido realizada según una fotogra-
fía de la ehatellaine de la Crónica. La 
historia inicial d?3l cuadro—su em-
brión, por decirlo asi—ee ti sigulea-
te, según una carta recibida de New 
York y explicativa del bello trabajo : 
Miss Adelina Munn sobresale en el 
retrato. Su prestigio en esta sección, 
pictórica es tan grande que las da-
mas principales de la metrópoli ame-
ricana se han hecho las dientas de la 
Joven miss. Su taller es como un 
rendez-vous de la elegancia y la be-
-«EL EJE DE NUESTRA NACION i LID AJ> ix^ CAMBIADO"—DICE E L DR. DOLZ. 
Nos encontramos en el despacho ú?A 
Jefe del Partido Conservador Nacio-
nal, doctor Ricardo Dolz, Catedrático 
de Derecho Procesal de la Universi-
dad de la Habana. Es un amplio des-
cacho que tiene de salón do conferen-
cias, de biblioteca y de bufete, de aus-
tera tonalidad, pero al ser abiertos los 
1: ermosos ventanales para que penerte 
la luz quo el fotógrafo del DIARIO 
reclama, se nos ofrece la sala clara, 
ordenada, diáfana, rlente. 
Evocamos la tarde que en el salón 
de actos del Círculo Conservador Na-
cional el centenar de delegados de 
todas las provincias, en democrática 
asamblea, aclamamos al doctor Dolz, 
para Jefe del Partido Conservador. 
Su característica es una incesante ac-
ción, y en sus diferentes formas, la ao 
clón intelectual, la acción moral f te 
acción física son las manifestaciones 
de la vida que sienten las almas gran-
des y generosas. Del Dr. Dolz se pue-
de afirmar sin temor a ser desmenti-
dos que es un hombre de poderosa vo-
luntad y que le da al trabajo la me-
jor parte de su existencia. El doctor 
(PASA A LA SIETE) 
P r o v i s i ó n d e J u z g a d o s 
M u n i c i p a l e s e i l a 
H a b a n a 
NUEVAS TERNAS 
Reunida ayor la Sala do Gobierno 
de esta Audiencia acordó elevar al 
señor Presidente de la República las 
siguientes tercas para cubrir cargos 
de Jueces Municipales durante «1 
cuatrenlo de 1917 a 1921: 
GUANARO 
Juez en propiedad 
Alfredo Romero Rodríguez (Juez 
actual.) 
Ramón Pérez Guadarrama. 
Emilio Gulllams Linares. / 
Primer Suplente 
Secundlno Suárez Navarro (actu^i) 
Manuel Trasanco Trasanco. 
Aguedo Pérez Hernández. 
Segundo Suplente 
Salvador Trasancos Casas. 
Bienvenido Pérez Lugones. 
Armando González Darlas. 
AGUACATE 
Juez en propiedad 
Ramiro Jiménez Rojas (Juez ac-
tual.) 
Aurelio Izquierdo Rodríguez. 
Narciso Zaldívar Cueto. 
Primer Suplente 
Eladio Izquierdo Rodríguez (ac-
tual .) 
Secundlno Montero Saavedra. 
Francisco Miranda Almero. 
Segundo Suplente 
Julián Avorhoff Herrera (actual.) 
Rafael López Medina. 
José Campillo Redonavlhe. 
SAN ANTONIO DE RIO BLANCO 
DEL NORTE 
.Tuez en propiedad 
Plutarco Villalobos Márquez. 
Leandro Ancheta Ortega. 
Anastasio Barroso García. 
Primer Suplente 
Bartolomí Barroso García (actual.) 
Marcelino Galdón Reyes. 
Irene Veliz Roche. 
Segundo Suplente 
Aurelio Rodríguez Hernández. 
Bartolomé Sánchez Rodríguez. r 
,. Félix Rodríguez Fq'~'a"',«- -
MARIA RADELAT DE FONTANlllS 
to de la bella señora María Radelat 
de Fontanllls, y el nombre de la ar-
tista que ha sabido trasladar genial-
mente al cartón la encantadora tigu-
ra que adora, caballerescamente ser-
vil, toda la Habana. 
Ese nombre corre hoy en todos los 
labios y llena, como un nuevo cua-
dro, el marco de muchos elogios. 
Miss Adelina Munn, la joven pintora 
americana, la maga del lápiz polícro-
mo, la que con una espléndida "trans-
posición de arte" ha fijado para la ad-
miración los rasgos de la joven seño-
ra, es una actualidad habanera. 
El que Ignore cómo se ha hecho es-
te retrato creer ,̂, al contemplarlo, 
admirar la genialidad de la Interpre-
tación natural. Quien sapa, como hp-
mos sabido nosotros, que la Carolas 
Durán americana ha trazado la fi-
gura sólo por adivinación psicológi-
ca, se sorprenderá ante el "tour de 
forcé." Esta creación no ha salido 
•iirectamente ante el original sirvien-
do üe modelo en "poses" sucesivas^ 
jlleza áurea de las prinflCcas del oro. 
jüca tarde, en uno de los concurridoa 
"flves" del magnífico taller se habló' 
! de Cuba y de las damas cubanas. Ha-
'uía de éstas algunas en el salón. Y 
una de ellas—no se me ha dicho el 
nombre—se hizo traer un álbum de 
bellezas cubanas. Todas gustaron, al-
gunas encantaron, una arrebató': la 
cartulina en que sonreía, do perfil, la 
esposa del decano de la Crónica ha-
banera. Sugestionada por aquella 
sonrisa de cubana—la de la Joconda, 
l.ero en donde hay más gracia qu» 
misterio y más capricho de cisne qud 
enigma de esfinge, la genial miss tra-
76 con un lápiz una rápida silueta del 
retrato recortado en el álbum. Y eu 
una obsesión de arte pasó de la ho-
ja trazada rápidamente al papel gta -
uuloso del "pastel." E l contorno fué 
coloreado rápidamente, los labios y 
ln sonrisa, rayada de perlas entro el 
doble festón de un clavel purpúreo no 
(PASA A LA CUATRO); 
¿ A G i ñ A Ú V Ó . itLAAkO ú c . LA itiAKihA mavo ¿Ü de i ü l í . AÑO LXXXV 
¡ P A G I N A M E R C A N T I L 1 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M C J O R D E L O M E J O R 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable d* la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nnera York, Mayo 19. 
£1 mercado erado estuvo más fir-
me y precios un octavo más altes. Se 
Tendieron 10,000 sacos de Cebas para 
entrega a últimos de Mayo y primera 
íjnJncena de Junio a cinco centaros, 
costo y flete, igual a 6.0S centrífugas 
y 10,000 sacos de Puerto Rico para 
embarque Mayo-Junio a 5.95 centrí-
fugas. £1 merendó cerró firme a cin-
co centaTOs pará Cubas costo y flete, 
igual a 6.02 centrifugas y 5.14 mieles. 
£n el mercado de refino el negocio 
fué flojo restringiendo sus órdenes 
los refinadores. Los precios rigieron 
de 7.50 a 8.00 para granulado fino. 
Temores de nueros desórdenes po-
líticos en Cuba y la firmeza del mer-
cado de disponibles dló motiTO a la 
subida en el mercado de entrega fu-
tura y hubo ocasión en que los pre-
cios de 83 a 39 puntos, aunque par-
te de la ganancia se perdió a la hora 
del cierre. Las cotizaciones finales 
fueron de 21 a 22 puntos más altas 
que ayer. Se Tendieron 18,750 tone-
ladas. Mayo ee Tendió de 5.05 a 5.20, 
cerrando a 5.15; Julio de 5.10 a 5.30, 
cerrando a 5.23; Septiembre de 6.16 
a 5.45, cerrando a 5.30; Diciembre de 
4.90 a 5.15, cerrando a 5.04. 
TALOK£S 
Jíueya Tork, Mayo 19. 
La calma que preraleció hoy en el 
mercado de valores ha sido un nota-
ble contraste con la actividad desple-
gada en los días anteriores. La pro-
clama del Presidente Wílson llaman-
do a filas y la decisión del Gobierno 
de mandar una fuerza expedicionaria 
a Francia ha apaciguado el senti-
miento especulativo. 
Los Taleros cambiaron poco al prln 
cipio de la sesión, fuera de una se-
Tera baja en Denver y Rio Grande, 
preferidas, como resultado de la de-
cisión del Tribunal Federal impo-
niendo una fuerte pena monetaria a 
dicha Compañía. 
La United States Steel llegó a una 
fracción de su máximo y las acciones 
de ios principales equipos y municio-
nes recuperaron de uno a dos puntos 
de la baja sufrida ayer. 
Metales, marinas y petróleos estu-
vieron Irregulares, pero se fortale-
cieron después con las de las espe-
cialidades como destilerías, alcohol 
Industrial, Oblo, gas, etc. Las ganan-
cias en estas acciones fluctuaron de 
1*8 a 8 puntos. 
General Motors, Studebaker Co. 
muñes y preferidas y Chandlers per-
dieron de dos a cuatro puntos, pero 
recuperaron algo al final. Se Tendie-
ron en total 252,000 acciones. 
Un pequeño descenso en las reser-
Tas ha ocurrido en los bancos, con 
extensión de empréstitos por 87 mi-
llones 687,000 pesos y unos 44 millo-
nes de pesos en depósitos. En la 
transacción de bonos hubo poca ac-
tividad. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 4.SI4 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.1¡2; Comer-
cial. 60 días, 4.71.114; letra*, 4.75.9:16; 
por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—-Por letra t 5,78; por ca-
ble: 5.72. 
Florines.—Por letra: 41; por ca-
ble: 41.18. 
LIrasr—Por letra: 701; por cable: 
700. 
Coronas.—Jío se cotizaron. 
Rublosr—Por letra: 28; por cable: 
28 1!8. 
M U Y I M P O R T A N T E 
E l Ingeniero Inglés Tomás Rew, tie-
ne a la venta acciones de la Impor-
tante negociación petrolera y cons-
tructora de buques tanques, denomi-
nada Southern Gil and Transport 
Corporation, de New York, 120 Broad-
;way. 
Recibe órdenes en las oficinas de 
3j, P. Mayberry, 118, Prado, cerca del 
hotel de Inglaterra. 
Plata en barras: 74.5 8. 
Peso mejicano: 57.7;8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4J|2 a 4.3 4; a 90 días, de 4.12 a 
4.84; a seis meses, de 4.112 a 4.814. 
Londres, Mayo 19, 
Día festivo. .1 í' 
París, Mayo 19. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
51 francos 40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
10 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 75 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A L O S 
Hemos previsto coa anticipación lo difícil que sería de entregar a 
tiempo maquinarla anearera para la zafra de 1917-1918 y habiendo he-
eho nuestros pedidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbo-generadores eléctricos de la General Electric Co, de 800 y 500 Kl-
lotwatts con tableros, bombas, motores, etc, para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa Ternos y pedirnos presupuestos. ITucstros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a sm entera disposición. 
Z a l d o & M a r t í n e z 
O ' R e i l l y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
Cotizaciones del día 19 de Mayo 
Cierre 
American Beet Sugar . 
American Can 
American Car & Fdy. . 
Atoerican Loiomotlve . 
American Smeltlng Rfg. 
American Sugar Efp. . 
American Tel. & Tel. 
American Tobacco . . . . 
Anaconda Copper . . .; 
Atchison 
Atlantic Gulí & W. t. v 













B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s Í a - V ^ o 
( . A - 7 6 2 3 
L a ú n i c a c i s a e n G o b i p e s e d e d i c a E X C L U S I V Á H E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A J A M O D E R N A D E A I I a B R 0 S ' , 
d e l A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
Í6ÜBASTA PABA LAS OBRAS DE AMPLIACION T REFORMAS ETÍ E L 
PABELLON "ANTONIO QUESADA» EN LA QUINTA DE SALUD 
«LA PURISIMA CONCEPCION» 
Con la debida autorización se fl?ca a PUBLICA SUBASTA la ejecución 
iifle las obras arriba mencionadas, con arreglo a los planos 7 pliegos de 
¡condiciones que se facilitan en la Secretarla General. 
Basta las ocho de la noche del din 11 (once) de JUNIO próximo, se 
ndmitlrán proposiciones en pliegos cerrados y dirigidos al «Sr. Presiden-
te de la Asociación*; en dicho día y hora se llevará a efecto la SUBASTA 
por la Jnnta DlrectlTar-Hnbaaa, 18 de Majo de 1917^-CARLOS MARTI, 
'Secretarlo General. 




U n i ó n H i s p a n o - A n i e r i c a n a d e S e g u r o s 
S. A . 
SECRETARIA 
Por medio de la preserite se ci-
ta a los señores accionistas para 
la Junta General extraordinaria 
que con el objeto de tratar so-
bre la conversión al portador de 
todas las acciones de esta Com-
pañía, deberá celebrarse el Vier-
nes, día lo. de Junio del corrien-
te año, a las tres de la tarde, en 
la Sala de Sesiones del Banco Es-
pañol, Aguiar, números 81 y 83. 
¿>e advierte gucjle: acuerdo con 
la cláusula vigésima séptima de 
los estatutos de la Compañía solo 
tendrán derecho para asistir a és-
ta los accionistas que, con diez días 
de anticipación por lo menos al 
en que deba celebrarse la misma, 
tengan inscriptas a su nombre las 
acciones que representen. 
Habana. Mayo 17 c)e 1917. 
Dr. Gustavo A. Tomen, 
< cjmtk- y ^ í ^ J ^ ^ a n o . 
Baltimore & Ohio . . . , 
Bethlehem Steel (B.) . 
Canadlan Paclíic . . . , 
Central Learher . , . . 
Chespeake & Ohio . . . 
Chicago. Mil. & St. Paul 
Chino Copper 
Colorado Fuel & Iron. . 
Corn Produces 
Crucible Steel . . .: . . , 
Cuban Am arican . , .: . 
Cuba Cañe Sugar . . . . 
Erie . . 
General Electric. . •. . •. 
General Motors . . . . . 
Goodrich Co. . . . . . 
Great Northen Pfr. . . 
Great Northen Ore Cts. . 
Havana Electric Ry. . 
Illinois Central . . . . 
Inspiration Ccpper . . . 
Interb. Harvester N. J . 
Int. Mer. Marino . . . 
Int. Mer. Marine Pref. 
Inter. Nickal 
Inter. Paper . . . . . . . 
Kennecott Coper. . . . > 
Loulsvllle & NaBhville . 
Maxwell Motors Co. . . 
Mexlcan Petroleum . v 
Miaml Copper . . . . . . 
New York Central . . . 
Ny. Nh. and Hartford . 
Norfolk and Western. . 
Northern Pacific . . . . 
Pennsylvanta 
Hay Consolidated Copper 
Reading 
Republlc Iron & Steel t. . 
Southern Pacific. . . s 
South Porto Rico . . ^ 
Southern Raílway . . -. 
Studebaker Co. . .- « v 
Texas Co. . . • • • • • 
Tobacco Products . v 
Union Pacific . . . . . 
United Cigars Stores . . 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol 
United States Steel . . . 
Utah Copper •• • 
Western Union 
Westhinghouse Elec. . . 
Republlc of Cuba (1904) 
Ayer sábado !a Bolsa rigió firme, 
especialmente por acciones de F . C. 
Unidos. Se operó de 89.1|4 a 89.5¡8 
al contado v fin de mes. De 69.1|4 a 
69.5|8 se operó en Naviera Comunes 
al contado y para el mes. De 49 a 50 
se pagó beneficiarias de la Compañía 
Hispano Americana de Seguros y tam 
bién se hicieron 500 acciones de F . 
C. Unidos a 89.518 para fin de mes. 
Cierra el mercado firme en general 
a los siguientes tipos: 
Banco Español: de 95.5|8 a 95.7|8. 
F . C. Unidos: de 89.3|8 a 89.112. 
H. E . R. Preferidas: de 106.1|4 a 
106.314. 
Ide mComunes: de 99.7|8 a 100.118. 
Teléfono Preferidas: de 91.3¡4 a 93. 
Comunes: de 86.8|8 a 86.518. 
Naviera Preferidas: de 94.114 a 
94.3|4. 
Comunes: de 69.112 a 69.718. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
5EW TORK 
Ayer se vendieron en el mercado 
consumidor 10,000 sacos de Puerto 
Rico a 5.95 centavos y 500 toneladas 
de azúcar de Perú a 4.7|8 centavos 
para embarque en Mayo y Junio. 
Después se vendieron 10,000 sacos de 
Cuba a 5 centavos para embarque en 
la segunda quincena de Junio y ce-
rró el mercaío firme a este precio y 
a 4.15110 centavos para embarque en 
Mayo. 
CUBA 
Quieto y sin variación en los pre-
cios cerr óayer el mercado local» sin 
que se diera a conocer venta alguna 
que sepamos. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Sueenstown fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas, en el 
vapor inglés 'Ravenshoe", 16,000 sa-
cos de azúcar, por el señor Pedro Gó-
mez Mena, y para Nueva York, en el 
vapor español "Barcelona", 17,434 sa-
cos de azúcar por el señor Andrés 
Luque, y 15,000 Idem por sus consig-
natarios, señores Sobrinos de Bea y 
Compañía. 
(PASA A LA QUINCE.) 
SELLA TODO: Materia pUs-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECHOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F. Turull, Inc., Habana. 
10689 31 m 
L 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e » i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 




























































MERCADO DE VALORES 
A principio de semana la Bolsa se 
mostró expectante y con pequeñas 
fluctuacionea de baja, hasta que mas 
despejada la situación política ha 
vuelto a afirmarse y se mantiene el 
tipo de todos los valores con bastan-
te solidez. Poco papel sale a la ven-
ta, pues desde hace tiempo y debido a 
la abundancia de dinero, los rentistas 
han Ido adquiriendo toda clase de va-
lores, aprovechando los momentos en 
que los esneculadores profesionales, 
impresionados por alguna noticia del 
interior o exterior, ofrecían algún 
papel en ventajosas condiciones. Ya 
en Cuba los papeles de venta como 
lo son los Bonos hipotecarios, en su 
mayoría devengan 5 por 100 y son 
solicitados, así es que todo valor que 
reparta mayor Interés, necesaria-
mente tiene que ser una buena inver-
sión. La zafra, aunque más corta de 
lo que se esperaba, ha reafirmado los 
precios del azúcar, y aunque los in-
gresos sean menores, la diferencia de 
precio resarce aquel perjuicio. 
Los valores que radican en Cuba 
son muy sólidos, no solo porque no 
tienen esos grandes capitaJes imagi-
narios, sino que sus ingresos aumen-
tan considerablemente según estadís-
ticas publicadas. La Isla de Cuba vi 
por una era de progreso que salta a 
la vista no solo en su desarrollo mer-
cantil sino también económico. Nues-
tro comercio, las industrias y toda 
clase de negocios han aumentado un 
ciento por ciento y ello necesaria-
sa en plazo más o menos corto. Nue-
vas empresas se cotizarán en la Bol-
sa como la de seguros Unión Hispa-
no Americana. A pesar de que aún 
r.o tienen una especulación abierta 
ya tienen siete por ciento de prima 
las Preferidas y se pagan de 48 a 50 
las Comunes. Los seguros hechos as-
cienden a 28 millones de pesos y el 
mes de Abril solamente por seguros 
marítimos obtuvo una utilidad líqul-
du de catorce mil pesos. Las accio-
nes de Compañías de seguros en to-
dos los países del mundo tienen una 
prima considerable y aquí sucederá 
lo mismo. Millones de pesos se pa-
gan en Cuba a Compañías extranje-
ras por seguros que benefician a ac-
cionistas de otros países. 
Los Ferrocarriles Unidos siguen 
sus notables aumentos de recauda-
ción, estimulsmdo a los accionistas 
hacia un porvenir muy lisonjero. 
Las demás Empresas controladas, 
como Cuban Central, desde primero 
de Julio ha recaudado £684,290, o sea 
£52,991 más que el año anterior. La 
Havana Central desde primero de Ju-
lio £292,618 con un aumento de 
£21,568. 
La Empresa Havana Electric des-
de primero de Enero a 31 de Marzo 
ha recaudado $1.597,410 contra 
$1.452,233 en tres meses del año 1916. 
Utilidad líquida en tres meses de 
1917: $954,759. Mañana, lunes 21, se 
celebra en New Jersey la junta de 
aciconistas para aprobar la recogida 
de las obligaciones. En un futuro 
cercano ha de tener esta Compañía 
grandes evoluciones que no solamen-
te mejorarán las condiciones del ac-
cionista, sluo que puede sobrevenir 
un alza muy importante. 
También mañana lunes empezará a 
cotizarse en la Bolsa la Compañía 
de Pesca y Navegación, cuyos princi-
pales accionistas son los señores Fa-
lla Gutiérrez, Casteleiro, Godoy, Ma-
rimón y Parapar.; 
8 8 1 1 1 1 1 
HflHORfl 51 C5TflM05 X G U R Q S H 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
ta ana UJa plana, fabricad» a bu* de amianto 7 cemento, por na rto-
cedimlento patentada i 
Renne las ventajas de ser el tachado de menos peso, aunque A más ra-, 
lístente, mis •oonómlco, ta combustible, impermeable 7 retractarlo al calor. 
Bs más práctico 7 perfecto que cualquier techado de sino» tejas traa-
e hierro galvanlaado 7 ondulado. 
Envlaremofl catálogos, presnpnestss 7 dibujos a fufen los pida. 
t 
Agentes Gene rales 7 Depósito t 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. TeL i -7610. Apartado 256 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a de 
C A I R O S D E F E R R O C A R R I L 
v P A R A C A N A 
c o n capacidad para fabricar 
300 carros completos mensuales. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
en nuestros a lmacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
grandes cantidades de carros . 
Inv i tamos su I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
de entrega garantizada en S E S E N T A 
D I A S de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS í 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 17 
H A B A N A 
C a j a d e i o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S. A . • • 
P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , M a r t í y S i n J o s é 
Da dinero a préstamo con garantía do JnmxieWes o ral oree co-
tizable* ea Bolsa, o la personal do nscrlptoree o deposMaatef i» 
la Institución, 7 a reducido Interés. 
Sns acciones pueden darse en fianza de aVinfleree 7 del ca»-
pllmlento de cualquier otra clase do obligaciones, cea rentaja par» 
el Inquilino, o fiador 7 seguridad del fiado. 
Se hace cargo de la administración de fincas rústica» 7 ar*»»**» 
asi como de cualesquiera bienes 7 Talores, por ana módica coailsl̂ 8' 
Admite suscriptores desdo TTS PESO en adelante al mea, P*' 
dlendo, el snscrlptor que reúna $100, Inrertlrlos en una aeclóa. 
También admite depósitos para Inyertlr, a Interés fijo, ea cuen-
ta corriente 7 sin Interés. 
Gira letras 7 facilita cartas de crédito, a tipos reducidos, «o*" 
todas laa capitales 7 pueblos de España, Islas Baleares 7 Can arfa*-
• H O R A S D E O F I C I N A : 
D e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
L o s martes, jueves y s á b a d o s , de a 9 de la noche-
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
J 
.rtttMBR0 DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
FOTTDADO KN 1833 
XPAKTA-DO 1010. DnscciOM tbi-moiia^ca, DIARIO H A RA "NA 
TELEFONOS: ^ 
ADMINISTRADOR. . . A-0300 
pjrAP0» 
^«w . . • « A-6301 
^ / ^ ¿ B k A O I O N . A:O|0, 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
u 
U N I O N P O S T A L HABANA $ 14-00 
12 «"fi "tUI^ 7-00 6 " n ^ - 3-75 
1 ! 3 : = : 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses 9 1 5-0O 
6 Id. „ 7-SO 
3 Id. „ 4-0O 
1 Id- .„=?..._... 1-35 
12 meses 
6 Id. . 
3 Id. , 
1 Id. I 
9 21-O0 
— „ m-oo 
— m 6-00 
— , 2-25 DOS EDICIONES DIARIAS 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPITBUCA 
E D I T O R I A L 
A/NLJ/MCIO 
d e 
A q u i a r no 
T r a c t o r 
o l i n e - U i \ i v e r s a l 
V i d a M u n d i a l 
LaBC5.-Dice un cable fechado en 
Rerlín. vía Londres: E l Kaiser no 
nore el estado de guerra entre los 
^ Unidos y. Alemania. L a Re-
•a del Norte no pierde, en tanto, 
díl ni hora. Me. Adoo. su secretano pií 
Je Hacienda, recorre en viaje de pro-
landa el Oeste de los territorios 
5. la Unión y ¿boga en sus discur-
$ por el empréstito de la Libertad. 
¡Jr Viviani no cesa de recorrer ciu-
Jades norteamericanas, para despertar, 
todas, el entusiasmo bélico. Joffre 
a en este Continente su primera 
Ttal|a: Los señores Backer y Daniels, 
declaran que el ejército de los Es-
tados Unidos y sus escuadras entra-
rán pronto en a c c i ó n . . . 
Por otra parte, Mr. John Barrett, 
director de la Unión Pan Americana, 
manifiesta que América puede reme-
diar los problemas de la alimentación; 
mientras Herr Batoki, en Berlín, pre-
senta la renuncia de su alto cargo 
en la Junta Regularizadora de Ví-
veres, dimisión ineludible después de 
las críticas conque se le apostrofara 
en el Reichstag... 
Y mientras, en Suecía, el Rey Gus-
tavo, a quien se le suponía camino del 
destierro, aparece sobre una mesa de 
operaciones quirúrgicas, y en el Bra-
sil, el Presidente Bray hace esfuer-
zos por aumentar las unidades y el 
armamento de sus ejércitos, en Fran-
cia el Obispo Monseñor Donnelly ofi-
cia de pontifical, frente a una mu-
chedumbre de millares, en el aniver-
sario de la Doncella de Orleans. Este 
homenaje público a Juana de Arco, 
donde todas las banderas aliadas fla-
mearon es un síntoma de la revivica-
ción del espíritu religioso de la Fran-
cia. 
Martes.—La fe es el sostén único 
del mundo. Donde el puro ideal fal-
ta, ¿qué ventura cabe? L a anarquía 
surge entonces. L a disolución social, 
le sigue... 
En Rusia, el General Korniloff. je-
e de la propia guarnición de Petro-
grado, que pertenecía a la triunfante 
revuelta, abandona su destino. Los 
caudillos mejores del ejército mosco-
vita, Brussiloff. Alexieff. . . dimi-
ten... ¡Todo parece, en el ex-impe-
no, próximo a un desplome! Was-
hington, que lo prevé, avisa, en un 
wble, a la Junta de soldados y obre-
ros, que está Norte América decidida 
»apoyar el nuevo Gobierno y las ins-
tituciones nuevas siempre que prosi-
gan éstos en la política de guerra, sin 
Paz aislada, contra el K a i s e r . . . 
Esto parece calmar allí los ánimos. 
Los comisionados yankees, Elhin 
™,0t y el General Scott conferencian, 
Jj! este día, y por última vez, con Mr. 
Wilson... ' 
Alemania "no quiere reconocer un 
l í w ^ gue^ra,, con â República 
*• Norte; pero esta nación "hace es-
toerzos de gigante," como declara Mr. 
'̂four, en beneficio de los alia-
dos.., 
es en efecto. . . 
Miércoles.—¿Deberáse a estos es-
™erzos también la reforma, que In-
glaterra introduce en su Almirantaz-
go? 
Un cable de Londres nos habla de 
sustanciales modificaciones en ese 
alto Departamento Inglés. Sir Edwárd 
Carso, Primer Lord, las anuncia. E l 
Almirante Sir John R. Jellicoe dispon-
drá ahora de un poder omnímodo. 
" L a situación es grave," manifies-
ta, en el propio Parlamento, el señor 
Secretario de Hacienda. Y a renglón 
de estas significativas palabras, aña-
de las siguientes: 
—-"Nunca pensó la Gran Bretaña 
en firmar una paz aisladamente con 
ninguno de los pueblos que luchen al 
lado de Alemania; pero, realmente, 
forzoso es convenir que ningún golpe 
le sería al Kaiser tan funesto como 
el de privarle del apoyo de Austria, 
de Bulgaria, o de T u r q u í a . . . " 
Y coincidiendo con estas declara-
ciones, crece el rumo de una paz aisla-
da con Turquía. Esta nación, ade-
más de ofrecerle a Serbia y a Ru-
mania determinadas compensaciones 
territoriaJes, le permitiría a Rusia un 
libre tráfico por los Dardanelos, las 
defensas del cual, previamente, serían 
desmanteladas... 
Jueves.—¿Recordáis las palabras 
de Mr. Balfour, unos párrafos antes 
transcritos? Los esfuerzos de la gi-
gante Unión Norteamericana cristali-
zan ya en actos. 
Un cable de Queenstown, Inglate-
rra, anuncia la llegada a ese puerto 
de una flotilla de destroyers y caza-
torpederos. E l vice-almirante Mr. Sims 
la manda. 
En Queenstown, el Comandante bri-
tánico le pregunta al jefe de la flo-
ta: 
—"¿Cuándo estaréis listo para co-
menzar las operaciones...? 
—Ahora mismo, le responde Mr. 
Sims." 
Y , en efecto, tras un cambio de 
uniformes, los buques de guerra yan-
kees toman su puesto en las líneas 
de batalla. 
Un cable, expedido en Marsella, 
acusa la presencia en ese puerto, de 
destroyers y cañoneros japoneses... 
Como el señor Ministro de Hacien-
da inglés indicara, "la situación," por 
lo visto, "es grave." 
Viernes.—Y es grave también para 
E s p a ñ a . . . 
El hundimiento de un nuevo bu-
que mercante, casi en las aguas ju-
risdiccionales, produce, en el Ateneo 
de Madrid, choques violentos entre 
los partidarios de la neutralidad y 
los mantenedores de una política de 
acción frente a Alemania. . . Londres 
y París le advierten al señor García 
Prieto, presidente del Consejo de Mi-
nistros, que las escuadras aliadas "pa-
trullarán en lo sucesivo, las costas cŝ  
pañolas." El señor Marqués de Alhu 
cemas se conduele, en hábil nota di 
plomática, de esta decisión de la En 
tente... ¡Y es en estos precisos mo-
mentos, cuando arriban a Alicante 
veinte y ocho supervivientes de otro 
vapor hispano, destruido a cañonazos 
por un sumergible teutón. Este hun-





E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOSE WERN1CKEW 
P A R A L I B R O S . 
E l T r a c t o r p o r E x c e l e n c i a p a r a C a m p o s P e q u e ñ o s 
A r a de d o s y m e d i o a t r e s cor» 
deles planos, por hora. 
A n d a hacia a t rás con igual f aci 
lidad que hacia adelante. 
Muy e c o n ó m i c o en consumo 
de combustible. 
U n solo h o m b r e m a n e j a el 
Trac tor y los arados. 
Hace surcos junto a las cercas,/;^ 
en las esquinas y a l lado de árbolesT 
operador saca o ent í erra los arados, 
desde su asiento. 
L a rueda derecha marcha por el 
surco, facilitando la d irecc ión . 
Igualmente tira de un arado, 
que de una grada, de una 
cultivadora, segadora, sem-
bradora u otro aparato de 
labrar la t ierra. 
G i r a describiendo un c írculo m í -
nimo de 16 pies. 
O b r a p í a B I C A S A C A R T E R . S . A . H a b a n a 
da España, si hemos de creer lo que 
se nos cuenta por el cable, una con-
moción profunda. 
Alemania, según parece—y en esto 
cumple los deseos del profesor de 
Charlottemburgo, Oswaldo Flamm, 
quiere "el terror para los neutrales. 
Alguna reacción contra el tonelaje 
británico se obtendrá, ha escrito es-
te estadista en "Die Woge," si se sal-
varan menos tripulaciones neutrales. 
Honduras, el Brasil y Suiza ¿se 
aperciben, en vista de esto, para la 
guerra inmediata? 
Suiza, al menos, ha circulado las 
oportunas instrucciones. Todos los 
ciudadanos, desde los quince años de 
edad hasta los sesenta, aptos para el 
manejo del fusil, han sido llamados 
a las armas . . . 
Y Suecia y Noruega, en un esfuer-
zo último, envían a Washington em-
bajadores extraordinarios para pedir 
que el "Mar del Norte no sea todo 
él minado.. ." 
Sábado.—Este es el propósito de la 
Unión. Wilson, el filósofo, aparece 
actuando como hombre práctico, y a 
la americana. —"Nada de lirismos, 
ha dicho él, refiriéndose a los planes 
de Roosevelt. Y en vez de tropas vo-
luntarias, irán a Francia, antes del 
próximo Septiembre, quinientos mil 
soldados regulares, con cuádruples 
servicios de artillería. Las exportacio-
nes a países neutrales serán merma-
das, o restringidas en lo absoluto. To-
da la flota de mar abierto transpor-
tará a Europa víveres y maquina-
rias. . . 
E l General Persking es designado 
Jefe militar de las futuras legiones 
norteamericanas; y éste al frente de 
veinte y cinco mil soldados, se dispo-
ne ya a partir. . . 
Los Poderes Centrales reduplican su 
energía. Pierden la aldea de Bulle-
court, que queda en manos inglesas; 
ceden terreno ante los franceses, pe-
ro en todos los frentes combaten con 
arrojo decisivo. En el Isonzo, la grue 
sa artillería de la Gran Bretaña des 
truye las defensas austríacas. Y las 
escuadras de la Dual Monarquía, com 
baten en el Adriático, y hunden ca-
torce barredores de minas. 
Y , en fin, el Canadá apela al serví 
ció militar obligatorio. 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo. 101. 
L I C O R D E B E R R O 
reconocido nnlversalmento como 
lo mejor parri CATARROS, BRON-
QUIOS Y PULMONES. 
DISPEPSIA 
En muy escaso número se encuen-
tran, los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir, digestión difícil; en cambio más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padeco, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
«u poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el Elíxir Estomacal de 
£áiz de Carlos. 
(6 
i ^ U A N D O hay que hacer un regalo y se deSea presentar algo elegante, bello, dis-t 
^ tingnido, primoroso, que llame Ja atención por su novedad, y a sea á Iff novia, al, 
novio, al amigo predilecto, a la muebacha de nuestras s impat ías , a familiares, almé-'; 
dico; a l abogado, a l confesor o a la abuelita, preciso es ir a ' v E ' N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de art ículos de todas c la-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el m á s refinado.*" ' — — 
Obispo 96 . " V E N E C I A , , T e l e f o n o a -3201 . 
1 
S I 1 : / W A m i A L A I A B O T E l t A 
c ¿ 0 E:6 T A M P U R A E:L A G U A AMMERAL 
^ a ^ o 
J . 1 . D a n c e s y G e . 
B A N Q U E R O S 
Obispo, 21 . T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitímofl depósitos desde 
mi peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
sa depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J l O a n c e s y C a . 
Corresponsales 
del B a n c o d e Esp&ña. 
V E R M I F U G O 
[*DARA A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
5 tDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E 6 U R G 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OL VENTA DONOEQUICRA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H . P A . E . L L D C A . 
p a r q u e ; 
R E S I D E N C I A S 
c o n p a v i m e n t a c i ó n de macadam-as fa l -
tado, a c a b á n d o s e las avenidas y ace-
ras completamente , s e g ú n u n proce-
dimiento nuevo . ¡ N a d a de p o l v o ! 
L U G A R H E R M O S O Y A R T I S - / 
T I C O . Vis ta soberbia; brisas / . ^ v r ^ 
de la PJaya . G r a n d e s Par-
ques j Jardines . 
N o confundirlo con 
los Repartos . E s cosa 
completamente dis-
tinta. 
ü n a vis i ta en la tar-
de a l 
" C 0 U N T R Y 
C L U B P A R K ^ 
lo c o n v e n c e r á de las mejoras 
constantes y del adelanto de los 
trabajos. 
A l l í E n c o n t r a r á l a M e j o r S o -
c i e d a d d e h H a b a n a . 
S I T U A C I O N P R I V I L E G I A D A . V E O I N . 
D A R I O S E L E C T O Y D I S T I N G U I D O 
ün agente especial tendrá el gas-
to de Informar j dar detalles sobro 
los terrenos en la tarde, de 4 a & 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t . C o . 
O B I S P O 53, E d i f i c i o de T h e T r u s t C o m p a n y of C u b a 
F l o r d e E s p a d a 
El mejor Licor que te conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
E l A m i g o d é l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L ACEITE DE BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. E3 de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene ,la calda del 
cabello y hace salir el que se haya 
caldo. 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE DB 
BARRINAT. 
Desconfland de las Imitaciones, 
que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que ae 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre ol verdadero. 
ACEITE DE BAREDíAT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en si. farmacia "El Con-
suelo", Jesús ' del Monte número 324. 
c 3303 alt 15d8 
i o u e l G a r c i a C i a ñ o . 
En el vapor "Alfonso XIII" embar-
ca, en la tarde de hoy, para España, 
nuestro buen amigo Miguel García 
Ciaño, Sobrecargo que fué de los va-
pores de la Compañía de Herrera, y 
actualmente Mayordomo del Central 
"Luisa", en Matanzas. 
Al joven Ciaño, a quien tanto se es-
tima en esta casa, le deseamos una 
feliz travesía y la más grata estancia 
entre los suyos. 
V i d o r C u e s t a 
En el vapor "Alfonso XII I" que sa-
le hoy para la madre patria, figura 
en su lista de pasajeros este correcto 
caballero que va al lado de su esti-
mada familia, a disfrutar de un asue-
to merecido después de las muchas 
ocupaciones que sus Intereses le de-
mandaron durante su estancia aquí. 
Debido a la festinación de su viaje, 
no puede despedirse de sus amista-
des, y ruega se den por atendidas con 
esta nota. Encargo que, para nos-
otros resulta altamente grato, por 
tratarse de un cumplido caballero v 
amigo y hermano político del muy 
estimado compañero en la adminis-
tración de esta empresa señor Josá 
Benito Gutiérrez. 
H E 
Su beliet* depende de en Balad. 
Para conservarla es indispensabla 
regularizar sus funciones y purificar 
eu sangre. 
El Elixir ** MORRHUALTA" 
del 
DR.ULRICI (New York) 
esiun "^"'"-reconstituyente gane-
ral y a 14 vez excelente en las Afe» 




L A P R E N S A 
"El Moiiornon de Pinar del Rio, 
alarmado ante el desastre que podría 
producirse vn aquela ciudad si ocu-
rriese un incendio, se lamenta de qüe 
no existan medios para combatirlo y 
dice así: 
"Causa espanto pensar lo que ocurrir 
pudiera si en cualquiera establecimiento 
de nuestra principal calle comercial se 
declarase un incendio. 
No contamos con material apropiado 
para la extinción del voraz elenjento, no 
tenemos, siquiera un cuerpo de Bombe-
ros, estamos completamente desampara-
dos y a m«rced de las circunstancias. 
Lo que tienen algrunos pueblos y villas 
de la República, no lo posee Pinar del 
Rio a pesar de tratarse de la capital de 
la proríncla. 
Ñl una bomba, ni un aparato extingui-
dor del fuego ni una mala manguera, na-
da, pero nada completamente, pues hasta 
el agua, el articulo más necesario para las 
atenciones más perentorlaa de la vida, es-
casea, cuando no falta por completo. ¿Qué 
ocurriría si desgraciadamente un dia se 
Incendiara nn establecimiento de la ca-
lle de Martí? L a manzana entera arde-
rla, se quemarían mercancías, edifcllos, 
se perderían capitales y hasta quizás se 
lamentarían algunas víctimas de la catás-
trofe. ,Y i a qué remedio echarían mano 
nuestras autoridades para combatir el 
luego? Lo ignoramos, en las condicio-
nes act'nles, lo más natural seria cru-
zarso de brazos o apelar a la dinamita, el 
remedio heroico pero eficaz, pero, ¿no 
«ería mejor si pudiéramos contar con un 
par de potentes bombas y con un reduci-
do, pero escogido cuerpo de bombero? 
Lo mejor c? prepararse con tiem-
po, como indica y pide el colega, que 
no lamentarse después de la catás-
trofe. 
De un notable fenómeno se ocupa 
Jül Tiempo, de Cárdenas, con estas 
palabras, tomadas de la prensa bra-
silera: 
"Ultimamente fuimos sorprendidos con 
la noticia de que existía en esta ciudad 
(Bahía), un niño que tenía un nombre 
escrito en los oios y esa lectura era per-
fectamente legible para toda persona. 
E l niño se llama Angelo María Dora-
do, y tiene como dos años de edad. E n 
«us grandes y hermosas pupilas azules 
tiene el nombre escrito en esta formk: 
en la pupila rodeando la niña del ojo se 
ven los nombres de M. M. arriba y A. 
María, abajo. 
Las letras aparecen claras y dlstintaa 
y pueden leerse con fijar uno la atención, 
en las pupilas. Las letras parecen ma-
nuscritas; pero la forma es correcta y 
hermosa. 
He aquí un caso raro, acaso de suges-
tión o impresión sensacional. 
Hasta ahora teníamos noticias de ros-
tros grabados en ojos de cadáveres que 
i Queréis tonar Itaem cfeocolato t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
ti dase "A" de M E S T R E Y M A R T I -
NICA. 8a vende en toda» partea. 
A b a n i c e s M e l o s 
En estos artículos tenemos lo más 
nuevo y es tal la variedad de estilos 
que el gusto más exquisito quedará 
satisfecho ante nuestro gran surtido. 
En los sombreros que vende esta 
casa, nadie mejor que usted podría 
comprovar su elegancia y lo reduci-
do de sus precios. 
L A Z A R Z U E L A 
IfEPTÜIíO T CAMFANAMO 
T r a s l a d o 
E l antiguo y acreditado taller 
de maquinaria do Jesús Tallo 
7 Ca. (antes de Antonio Fer-
nández) t í o ha trasladado do la 
calle de Monte esquina a Ztt~ 
lueta, n HL&STB 47, por Some-
ruslos* 
Sépalo bu numerosa fílentela 
j ol comercio «a general. 
conservan en la retina la Imagen de su 
asesino; pero esto sobrepasa a tales fenó-
menos. En un telegrama que publica el 
mismo diario "Jornal de Comercio," pro-
cedente de Bahía, dice que la madre de 
Angelo María de Dorado, doña María de 
Dorado, leía .Jorge Isaac y que ya para 
uacer rt niño, observaban los familiares 
de la señora que ésta se mantenía lloran-
do tiernamente y leyendo el libro román-
tico colombiano." 
ANO LXXXV 
DIARIO DE LA MARINA Mayo "211 de 1917. 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o d e l a H a b a n a 
E l diario matancero, Aurora del 
Tumurí ocupándose de un Incidente 
promovido, en la Iglesia de los Car-
melitas, por un grupo de jóvenes que 
alteraban el orden, hablando en alta 
voz, durante una fiesta religiosa, se 
expresa atinadamente diciendo: 
"Estos hechos no tienen justificación 
en una ciudad como Matanzas, ni deben 
repetirse bajo ningún concepto pues des-
dicen de nuestra cultura. 
E l respeto a la opinión y al domicilio 
ajeno es algo muy grande que está por 
encima de los prejuicios y acaloramientos 
del momento, y no debemos olvidar que 
la mayoría de nuestras madres, de nues-
tras esposas y de nuestras hijas frecuen-
ten eso stemplos y que a ellas en primer 
término perturbamos en el ejercicio de 
prácticas, que si no profesamos, no de-
bemos impedir que ellas realicen. 
Esto es lo cuerdo, lo sensato y el que 
no esté de acuerdo con los principios re-
ligiosos sustentados por esas comunida-
des, np debe tomarse el trabajo de ir a 
molestar a quienes no lo han llamado." 
La tolerancia es una de las virtu-
des de los espíritus elevados y cul-
tos, y con frecuencia los menos res-
petuosos con las opiniones ajenas, 
son los que quieren imponer a la 
fuerza, las suyas a los demás. 
S o n r i s o s d e a r t e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cfrecieron gran dificultad... Los ojos 
tiieron más que hacer a )a delicada 
artista que tardó horas y horas en 
dar a los sugestivos cielos de cristal 
del rostro de María el matiz soñador 
en su intensa claridad que admiran 
los poetas en las vaporosas •'falries" 
escotesas. Pero la dificultad, a fuer-
za de intuición y de contemplación 
interior, fué vencida, y el resto del 
retrato, tal y como aparece ahora a 
los ojos de los habaneros, fué lo que 
es actualmente: una maravilla de co-
lor y expresión. 
Nada más digno de enorgullecer a 
un modelo que hallar para la realiza-
ción de la figura un artista de tal 
fuerza. María Radelat puede estar 
orgullosa de su pintora Muy bello y 
muy parecido: tal es, en síntesis, ese 
trozo de arte que pudiera firmar La 
Gándara satisfecho de la perfección. 
Se asegura que Adelina Muña pien-
sa venir pronto a la Habana. Qué 
suerte para la "high Ufe" de nuestra 
ciudad! Qué ocasión para una ga-
lería de retratos en pie de tanta gran 
dama habanera a quien la ocasión 
ofrecerá un magnífico pretexto para 
una admiraciój* ân justa como des-
lumbradora afli» sus deslumbradoras 
efigies, blasonadas por un pincel de 
primer orden! 
La belleza femenina se ha dado al 
mundo para que se eternicé a lo 
largo del tiempo. Dejarla pasar sin 
que una tela la guarde eternamente 
para adoración de las generaciones ca 
un crimen de lesa humanidad. Como 
el fonógrafo la voz, el cuadro debe 
encerrar para ser vista, la belleza que 
ha sido y es. 
Además, la tela de una princesa de 
la hermosura, da un eterno mentís a 
la envidia. Ante la duda, el hecho. 
Cuando so dice que la Violante del 
Tiziano no era bella, basta verla sur-
gir en un Museo y la evidencia hermo-
sa tapa todas las bocas. 
El "pastel" de la señora Radelat 
de Fontanills quedará a lo largo de 
ios años como un tipo perfecto—y 
desesperante de perfección—para los 
enamorados de la belleza que existen 
t a i a a B n i ^ i ^ H s i i t á d H t f l M ^ 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l ^ r e m e d i o m a s ^ r á p i d o y s e g u r o 
; p a r a ' f l a í c u r a c i ó n > d e * l a s | e n f e r m e d a - j | 
; d e s ; S E C R E T A S p o r j a n t i g u a s y r e b e l - | 
¿ d e s 4 q u e s e a n . 
E S UN P R E V E N T I V O I N F A L I B L E I 
C U R A . I P O S I T I V A M E N T E i 
i n « M O i s i i ¡ M i i i s í i i s i i i ^ i @ u i s i i @ i ^ i i @ u ^ a i s B 
A v i s o : " L e P e t i t T r i a n o n " 
P o r 4 ' L a T o u r a i n e " . sa l ido de Bordeaux el 10 de A b r i l , 
(temos rec ib ido u n m u y bonito surt ido de Modeles 
P a r í s . 
C O N S U L A D O , C E R C A D E S A N R A F A E L . 
O R . r A N T O N I O J P I T A . 
oiftecToa 
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2 0 D E M A Y O 
y en gran número en todot? los tiem-
pos—Y el entusiasmo batirá, palmas 
ante tanta radiosidad, tanta gracia, 
tanta elegancia, tanto encanto y tan-
ta dulzura "mundanamente angélica 
como la que destella el retrato de 
que hablamos. Figura tan admirable 
pintada, como es ella en la realidad 
habanera. 
Y si se me dice que ya no es el 
crítico de pintura quien habla sino 
un cortesano de la exquisita señora, 
responderé que la galantería—super-
ficial—es un deber con las señoras. 
Y que el retrato es un "pastel" 
digno del mejor que haya pintado en 
el siglo de la belleza femenina fran-
cesa Marle-Anne-Elisabeth-Vigée Le-
brun, la admirable precursora de 
Adelina Munn,—la Vlgée Lebrun ame-
ricana. 
Conde KosHa. 
U n a G o e r r a M á s 
L A H A C E N L A S D A M A S A 
L A S A R R U G A S 
Es una guerra lógica, provechosa 
y en beneficio de la belleza, la que 
hacen las damas a las arrugas, por-
que combatiéndolas, haciéndolas des-
aparecer, se conservan jóvenes, con 
el cutis terso y en pleno disfrute de 
belleza. 
Para acabar con las arrugas, evi-
tar que salgan, hacerles la guerra 
basta el exterminio, lo mejor es em-
plear TOILETIÑE, preparado de gran-
de eficacia que fomenta la belleza del 
cutíf, que lo mantiene siempre fres-
co, siempre sano, libre de arrugas, 
de manchas, de grasa y de todo lo que 
afea el cutis. 
TOILETIÑE se vende en todas las 
boticas, su depósito está en la dro-
guería San José, Habana y Lampari-
lla Emplearla en el tocador las da-
mas, debería ser obligatorio, en pro-
vecho de la belleza. 
Las damas que tienen TOILETIÑE en 
su casa, se adivinan en el curso de 
muchas, porque su cutis luce terso, 
sano, en plena juventud a despecho 
de los años que se cuenten, porque 
Tolletine rejuvenece. 
C3363 alt 4t.-9 
A l o s e m p l e a d o s d e i b r a s 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a todos los con-
eervadores de Obras Públicas, em-
pleados y jornaleros, para la asam-
blea magna que efectuará este Comi-
té el martes 22 del corriente mes, 
en Gallano número 56, altos, a las 
8 p. m. 
Rogando a todos la más puntual 
asistencia por tratarse de asuntos de 
gran Interés para la colectividad. 
Camilo PINEDA, 
Secretario de Correspondencia. 
D E S P E D I D Á 
SR. MACARIO RODRIGUEZ 
Esta tarde saldrá con rumbo a Es-
paña, a bordo del correo español Al-
fonso XIII, nuestro particular amigo 
señor Macario Rodríguez, Apoderado 
de la reputada casa comercial del se-
•por lucera. 
Después de muchos años de labor 
regresa a la patria en viaje de recreo, 
encontrando en las pintorescas pla-
yas gijonesas la compensación mere-
cida a sus actividades de muchos 
años. 
Lleve un buen viaje el estimado ami 
go, a quien deseamos todo linaje de 
satisfacciones. 
D e P a l a c i o 
E L ALCALDE 
Al medio día de ayer visitó al se-
ñor Presidente el doctor Varona Suá-
rez, alcalde de la ciudad. 
Informó a los repórters el doctor 
Varona que ol objeto de su visita ha-
bía sido saludar al general Menocal 
a quien hacía muthos días que no 
veía, y .solicitar una hora para que 
hoy fuera recibida la "Comisión de 
Subsistencias", que deseaba ofrecerle 
sus respetos y felicitarle en su toma 
de posesión. 
E l señor Presidente señaló para 
ese acto, las cuatro de la tarde. 
E L BRIGADIER MARTI 
• En la tarde de ayer estuvo en Pa-
jado el Brigadier Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército señor José Martí, 
quien saludó al señor Presidente y le 
dió cuenta del resultado de las ges-
tiones llevadas a cabo por la comi-
sión militar que envió el Gobierno 
cubano a los Estados Unidos. 
T A M P A , F L A 
B A Y V I E W H O T E L 
C O U T E O U S T R E A T M E N T 
O O G D S E R V I C E . 
M O D E R N E Q U I P M E N T 
M O D E R A T E R A T E S , 
C . H. J E W E T T . MOR. 
Lo que dice un especialista ame-
ricano sobre los dolores de 
parto y su tratamiento. 
' E l Dr. J . H. Dye de Buffalo, N. Y., 
E . U. de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del erribarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente un feliz alumbra-
miento-
Como quiera que desde tiempo inme-
tmorial, según lambistona nos enseña, el 
alurribramicnto siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J. H. Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía (jue haber ua 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada.̂  
Habiendo hecho una especialidad de 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientoŝ  iraponr 
tantes sobre la materia. Al fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes. 
i La teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dqlores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de parto 
y procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res^ del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz niños sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 afios desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella^ del Dr. Dye ' se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J . H. Dye 
Medical Institute, Buffalo, N. Y., E . U. 
de América. 
La experiencia ha demostrado que es 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos . irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un ensayo y 
se convencerá. Se vende en todas las 
buenas boticas, farmacias y droguerías. 
Día grande en la Habana. « 
Y grande también en todo el terrl- • 
torio de la república. 
Al dar las doce jurará el general 
Mario G. Menocal el cargo, para que 
ha sido reelecto, de Presidente de la 
República. 
Habrá recepción en Palacio. 
Y por la tarde, de cinco y media a 
siete, recibirán el Primer Magistra-
do de la Nación y su ilustre esposa a 
sus amistades particulares. 
Lucirá la residencia presidencial 
por la noche una gran iluminación en 
su fachada. 
Así también el Parque Central para 
los festejos organizados por los ele-
mentos de la Acera del Louvre que ca-
pitanea el popular D'Strampes. 
El Parque Maceo, todo engalanado, 
estará de fiesta durante el día. 
Hay un largo programa. 
Entre las fiestas deportivas ningu-
na tan interesante como la que se ce-
R e c u e r d e d e u n a b a d a 
El viernes 18 a las 9 da la noche, 
en la elegante morada de nuestro es-
timado amigo don Manuel Novo, Cor-
sulado 30, en cuya sala se levantó un 
precioso altar, se efectuó el matri-
monio de nuestra lindísima amigulta 
Blanca Rosa Novo, con el caballero-
so joven don Constantino García,'co-
merciante en el ramo de joyería y 
mueblería. 
Fueron padrinos, el padre de la des-
posada y la señorita tía María Luisa 
Ferrer. 
Testigos, por la novia, don Arman-
do Cova, doctor Edmundo Gronlier y 
nuestro secretario de redacción don 
José de Franco; y por el novio, don 
francisco Diez, don José Meilán y 
don Alejandro Fernánde.'?:. 
Aunque la ceremonia estaba anun-
ciada en la mayor intimidad, acudió 
a presenciarla un nutrido contingente 
de bellas y elegantes señeras y se-
ñoritas amigas de la encantadora Ma-
ría Rosa y muchos y muy distingui-
dos caballeros, resultando la casa, a 
pesar de ser muy amplia, pequeña pa-
ta contener tan numerosa concurren-
cia. 
La novia lucia un elegantísimo tra-
je. 
E l ramo era precioso, formado con 
claveles, azucenas y extrañas rosas 
blancas. Regalo de la madrina. 
Terminado el acto, todos fueron es-
pléndidamente obsequiados con mo-
nísimos sanwichs envueltos en papel 
de china y amarrados con cintas azu-
les; finísimos dulces y riquísimo pon-
che de champagne y helados. 
Que el ángel de las venturas pro-
teja y cobige con sus alas al simpáti-
co matrimonio Novo-García. 
• V,^L.I_-5 0 
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íebra en Oriental Park con loa a 
tros de las cuatro fortísimas 
del Loma Tennis, Atlétlco de?11^ 
lawton y rnlversldad, pertenecí. S 
todas a la Liga Nacional u r i 
teurs. Aa^ 
Nuestra juventud, la Juventud ' 
smart, se ha dado cita para n̂ ? % 
Park esta tarde. unei>tH 
Se verá el stand animadísimo 
Lo»- teatros. 
Hay matinée en Nacional ñor I 
huestes de Regino López, tpL. 
tándose The Black Cat y C u K t 
guerra, obras las mismas que n I 
rán el cartel de la función noch?' 
Se cantará en Payret por la t 
la bella opereta El mercado de i 
chachas y por la noche, en funU' 
de gala. La Duquesa del Bal Tok 
rín. ^ 
En Campoamor regirán, tarde y« 
che, las tandas especiales. M 
A precios populares. 
Se exhibirá hoy a las nueve y » 
dia de la noche. La perla del laT 
película en la que tiene a su careo ^ 
principal papel la notable actriz xi? 
ves González. 
Continuarán en el Cine Prado l» 
exhibiciones de la segunda Jomad! 
de El Coche iVúmero 18 en la milnk 
Y también por la noche. 
Abren sus salones el Centro (Jalk 
go y el Centre Cátala para el tradlcb, 
nal baile de las flores. 
Fausto, Maxim, loa cines todot 
ofrecerán exhibiciones diversas. 
Muchas diversiones más. 
Pero no habrá parada, no habrf 
juegos artificiales, ni habrá bombai 
ni voladores, ni cohetes en este 2) 
de Mayo. 
Las circunstancias lo Imponen.., 
(PASA A LA CINCO.) 
J u a n B r a v o 
Desde ayer se encuentra entre nw 
otros este culto compañero. Vleni 
de Jovellanos, donde cuenta con gran» 
des simpatías, a pasar unos días «a 
la capital, para regresar luego al lu. 
gar donde desarrolla y emplea « 
actividad y energía. 
E l señor Bravo es autor de varioi 
libros y es muy conocido entre la 
gente de letras. 
Nosotros, que de veras apreclamo! 
al compañero y amigo, le agradeo 
mos la visita que nos hizo y le dfr 
seamos una grata eetancia en esti 
capital. 
Suscríbase al DIARIO DE LA fflÁ 
RIÑA y rjwndese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
A a m a i t a . . . 
Z 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
Sus nervios averiados le hacen pusilánimei 
siempre asustada. No hay lagartija, Ia 
presiente y se cree en un gran peligro. 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) , 
N i v e l a r á sus nerv ios , le q u i t a r á e l miedo , liara 
que v i v a t r a n q u i l a , s in sustos , n i temores» 
d o r m i r á b ien , sosegada; s e r á feliz. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno ylfcnríqu^ 
C H U I C A D E L D R . J O A Q U I N 
Enfermedades Secretas y de Señora^ 
Electroterapia. 
De 1 a 4.-Horas especiales prevso avi*0* 
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H a b a n e r a s 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Mayo 20 de 1917 . 
P A G I N A CINCO. 
(Viene de U página CUATRO.) 
E N E L Y A C H T C L U B 
tfA fué lo que el otro sábado. 
^ intfase visiblemente ayer el Ha-
ReS Yacht Club de los efectos del 
Tan» 
oía rifi de duelo. 
nnPlo de la patria por el amversa-
. ^ f l a muerte de Martí. 
r No hubo retreta. A U.A f 
f" Banda Municipal, que debió ofre-
ia estaba comprometida para 
moañar a los Emigrados do la 
rf.prra en su ya tradicional jornada, 
i de llevar flores a la estatua dol 
inrtstol en el Parque Central. 
Costumbre que instituyó, realzando 
i acto todos los años con los pres-
rdos de su presencia, el inolvidable 
warnués de Santa Lucía. 
MEn el muelle del Yacht Club se sir-
tieron comidas numerosas 
Allí eu gran n3683-' donde resalta-
ra una'preciosa corbeille con los más 
lindos claveles rojos del jardín de 
los Armand, tomaron asiento las se-
ñoritas Truffin, Regina y Matilde, las 
de Gutiérrez, Zenaida y Sarita, y Flo-
-rence Steinhart y Julia Sedaño. 
En una cabecera, de cliaperón, la 
señora Elisa Pérez Viuda de Gutié-
,rey entre los comensales, comple-
tando el grupo, Clemente Vázquez Be-
llo, Alberto de la Torre, Evelio Go-
vantes, Bartolo Pons y Joaquín Cal-
derón. 
Otra mesa donde alrededor de la 
gtñora Rosa Castro Viuda de Zaldo 
ge agrupaban cinco matrimonios ele-
gantes, que eran Teodoro de Zaldo 
v María de Cárdenas, Miguel Arango 
y María Carrillo, Guillermo Lawton 
y Merceditas de Armas, Marcel Le 
Mat y Marle Dufau y Carlos Dufau y 
Margarita Zayas. 
L a mesa de los jóvenes esposos Mi-
guel A. Suárez y Esperanza de Cár-
denas con el simpático matrimonio 
José Alejo Sánchez y la gentil seño-
rita María Camps. 
Otra mesa donde se reunían el so-
ñor Miguel Mendoza y los jóvenes y 
distinguidos esposos Antonio Men-
doza y Cfistina Kindelán, Porfirio 
Franca y Pepa Echarte y Andrés Ca-
rrillo y Micaela Mendoza y la señori-
ta Angelita Echarte. 
L a mesa de los jóvenes matrimo-
nios Néstor Mendoza y Alicia Párra-
ga, Mario Mendoza y Bebé Vinent y 
Alberto Ruiz y Conchita Toraya. 
Algunas mesas más, como las de 
Leslie Pantín, junlo.r, Leonard Bar-
ker, Gustavo Adolfo Tomen, Eduai*-
do Delgado, Germán Carey y René 
Bcrndes. 
E n esta última, presidida por el 
querido Bollag, se reunieron los se-
ñores James Beck, Jlquín Fantony y 
Arturo Lavín. 
Y la mesa donde estaba el cronis-
ta, la del simpático y popular E n r i -
quito Aldabó, cijyos invitados eran 
todos del Unión Club, como el señor 
Alfredo Florez, el Fiscal Figueredo, 
Miguel Morales y quien fué la ale-
gría de la reunión, Pancho Montalvo. 
Un centro de rosas Li la Hidalgo, 
confección del jardín E l Fénix, de-
coraba el centro de la mesa. 
Después, el baile. 
Y a las doce, entre los acordes del 
Himno Nacional, una alegría comple-
ta para saludar el 20 de Mayo. 
C O R R E O D E B O D A S 
Una boda se avecina. 
No es otra que la de la señorita 
María Teresa Gutiérrez Massiá y el 
señor Francisco López, la cual ha si-
do dispuesta para la noche del vier-
nes de la entrante semana, a las nue-
ve y media, en la Iglesia de Caridad. 
Novia encantadora. 
Es la señorita Gutiérrez Massiá la 
Reina de la Belleza de Marianao des-
de el certamen del semanario Hatuey 
quo así la dejó proclamada. 
En otro certamen abierto por la re-
vista Arte para premiar la mejor voz 
de mujer de la república quedó en 
puesto de honor. 
Refiriéndose entonces a ella el pe-
riódico E l Comercio dijo que sus cua-
lidades morales la hacían doblemente 
Interesante. 
Cuanto a su prometido, el joven 
Francisco López, es el fundador de la 
Institución bancaria denominada L a 
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial y también de algunas empre-
sas mineras, como la Compañía San 
Francisco, entre otras. 
Los padres de la novia, los aprecia-
bles esposos Julián Gutiérrez y E s -
ther Massiá, serán los padrinos de la 
boda. 
Designados están como testigoa por 
parte de la gentil María Teresa el jo-
ven Ingeniero Jorge Brodermann y 
los señores Ramón Rambla, José Ba-
rrios y José Solís. 
Actuarán a su vez como testigos 
por parte del novio el señor Eugenio 
L . Aspiazo, el señor Joaquín Batista, 
el Administrador de la Sucursal del 
Banco Español en la Calzada de Ga-
liano, señor Juan Castro, y un com-
pañero querido, el Secretario-Conta-
dor de la Empresa del DIARIO D E 
L A MARINA, señor Joaquín Pina. 
Hablaré con nuevos pormenores 




P a r a l o s e l e g a n t e s 
F A B R I C A D A P O R 
E s l a r o p a t í p i c a p a r a e l V e r a n o , p o r l a c l a s e d e 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d e s s u p e r i o r ( n o l a h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , o j a l e s 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n c o s i d o s . 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
y t o d o s l o s e l e g a n t e s l a u s a n . 
G u t i é r r e z C a n o y O a . 
M U R A L L A l O 
TELEFONO A.3390 
M a r i a n o A n t o n i o d e l a A s e n c i ó n 
En la tarde del jueves recibió las 
aguas del bautismo el adorable baby 
tío la distinguida señora Chichi R i -
•tero de Miguel y del queridísimo com-
pañero Mariano Miguel, artista de 
Bobresalientes méritos. 
La ceremonia se celebré en fami-
lia, dentro de la mayor intimidad. 
Apadrinaron .̂1 niño nuestro Di-
rector el Excmo. señor don Nicolás 
Rivero y su esposa, la virtuosa da-
ma doña Herminia Alonso de Rivero. 
Celebróse el bautizo en la residen-
H O T E L G L E N B R O O K 
Montaos de Catskiil, Sliandaken, New York 
A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s e n l a p r o p i e d a d y 
a d i a r i o s e r e c i b e n l a s d e S a r a t o g a . 
E L E V A C I O N : 2 0 0 0 P I E S . 
— T e m p o r a d a d e J u n i o a O c t u b r e . 
M . R . M a r t í n e z , M a n a g e r 
R e s e r v e n s u s h a b i t a c i o n e s c o n a n t i c i p a c i ó n 
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S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
U N M A R I D O S A L V O . 
A S U M U J E R 
A d q u i r i ó e l Compues to V e g e t a l 
d e L y d i a E . P í n k h a m y ceso l a 
terrible dolenciaque e l l a s u f r í a j 
Dennison, Texas.—"Después que na-
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir de males fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
se acentuó, en-
tonces me fué im-
possible llevar a ca-
bo mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina ,y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre."—Sra. G. O. 
Lcwery , 419 W. Monterrey S t , Deni-
eon, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
£ . Pinkham y comienze el tratamiento 
fin demora. 
cia de los padrinos en la Loma del 
Mazo. 
Se le puso al niño el nombre de 
Mariano Antonio de la Asención. 
Un beso para el nuevo cristiano con 
mis votos para su ventura. 
Enrique FONTANILLS. 
y i T O B R E R A 
Eli COMITE NACIONAE "PRO SUBSIS-
TKNCIAS 
E n la tlltima asamblea celebrada en el 
Centro Obrero, ""r este organismo, estu-
vieron representadas ñor sus respectivos 
delegados las siguientes corporaciones o 
talleres: Unió" de Chauffeurs, La Mun-
dial, E l Siboney, Gremio de Escogedores 
de Tabaco en Rama, del Caimito, Fundi-
dores, Panaderos, Repartidores de Pan, 
García Cuervos, de Santiago de las Ve-
gas, H. Upmann, (Calabazar), Sindicato 
del ramo de conctruccón, Partagás, E l 
Crédito, La Moda, Cabañas, Sindicato de 
Obreros Constructores de Carruajes, Cen-
tro de Cocineros, Ebanistas, Obreros de 
los Muelles y Aduanas, La Nautilus, San-
tiago de Jas Vegas, R. Fernández y Ca. 
Fué a^-oh. da el acta dj la sesirtn ante-
rior y leídas varias comunicaciones. 
E l delegado de la Moda 'Mdlrt que se 
definiese la situación de las Sociedades 
organizadas con respecto a los grupos y 
talleres no legalizados y sí autorizados 
por sus componentes. 
Se acuerda declarar que allí s evel con 
agrado todas las delegaciones sean de 
obreros asociados o no y se espera que 
tomen parte en el Congreso qe en su opor-
tunidad tendrá efecto. 
Quedó nombrada una comisión para es-
tudiar el costo total del Congreso. Resul-
taron electos para integrar dicha comi-
sión los señores Joaquín Roinás Angel 
Arias, José Arias, M. Alonso y Alvaro Gar-
cía. 
Se imprimirán unas planillas para que 
las firmen los Presidentes de las Socie-
dades, los Comités o Directivas y para 
los talleres y pueblos en conjunto una 
comisión que acredite la referida plani-
lla, al ser presentado al Congreso. 
Cada Delegado o representante debe con-
tribuir con la cantidad que pueda o la 
que le autorice su gremio o taller para 
los gastos preliminares del Congreso. 
Se acordó pasar una comunicación a to-
das las colectividades obreras de la Ha-
bana y del Interior ajustándose al Mani-
festó Exposición del Congreso. 
La fecha será determinada por los de-
legados el día 21 del corriente. 
LA COOPERATIVA OBRERA CUBANA 
Esta corporación celebró una sesión muy 
animada en días pesados. 
E l primer acuerdo, referente al choco-
late Baguer, ya es conocido de nuestros 
lectores. 
Sobre este punto hablaron ranos seño-
res reconociendo que la mujer cubana, 
desde hace muchos años, es el alma de 
muchos hogares y es, al propio tiempo, 
la víctima propiciatoria de casi todos los 
De ahí que los miembros de la Coope-
rativa estén hoy y siempre dispuestos a 
defenderla con tesón manteniendo en ca-
da caso que se presenta una enérgica cam-
pafia en pro de la misma. 
Se trataron otros asuntos de Indole mer-
cantil. 
Eli COMITE OBRERO DE SCBSISTEX-
CIAS DE LOS OBREROS CONSTITUIDOS 
En el domicilio de la Unión de Fogone-
s8 lian recilildo en "la Complaciente" y "la especial" 
i " 9 ' 0 B , S P O , t 2 1 . T E L E F O N O A-2872 
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ros Inquisidor 36, se reunieron los dele-
gados de los Gremios constituidos si-
guientes : Sociedad de Torcedores, Rezaga-
dores, Escogedores de Tabaco en Rama, 
Fogoneros, Marineros y Similares, Coope-
rativa Obrera Cubana. Pintores, Marmolis-
tas, Editorial Obrera, Empleados de los 
Trnnvías( FUeteadores y otros. 
Se acuerda que el comité amplíe sn es-
fera de aecón para tratar además de las 
Subsistencias, de los alquileres a cayo 
efecto se propuso el nombramiento de una 
comisión para estudiar el asunto y emitir 
después el informe correspondiente. Se 
nombró a los compañeros Peña y Sáez. 
E n vista de no haber recibido contes-
tación alguna del comité Pro Subsisten-
cias, de Egldo 2, se aprobó mantener la 
actuación emprendda por los gremios or-
ganizados. 
Be dió cuenta de una comunicación del 
Gremio de Marineros, en la que partici-
pan la reclamación presentada sobre au-
mento de sueldos. Ya nos ocuparemos de 
dicho particular. 
E n la Junta rein(J un alto espíritu de 
solidaridad y se rogó a los allí presentes 
que no pierdan la menor oportundad pa-
ra propagar la institución y el bien que 
reporta la organización en todos los ór-
denes de la vida social en que cada grupo 
tiene por necesidad. 
GREMIO D E BARNIZADORES 
Bajo la presidencia del señor Manuel 
Regó se reunió la Directiva de los obre-
ros barnizadores en la Bolsa del Trabajo. 
Después de largo y animado debate, se 
acordó citar a una lunta extraordinaria 
para reforzar la comisión de propaganda 
y acordar la junta general. 
Se discutió con gran entusiasmo la Jor-
nada de las ocho horas. E n breve presen-
tarán la petción a loa patronos, documen-
tándola con una serle de datos que reco-
nocerán aquellos que es de Justicia y que 
no lesiona sus Intereses. 
C. A L V A R BZ. 
L a S o c i e d a d 
P r o - R o c a f o r t . 
E l afectuoso y diligente secretaría 
de la Agrupación Benéfica Pro-Roca-, 
íort, nuestro particular y buen ami-
go señor Mateu, está en plausible ac-
tividad. Con motivo de congregarse 
los socios de número y los protecto-
res de dicha filantrópica Asociación 
en un suculento almuerzo en los jar-
dines de " L a Tropical", a la sombra 
del paternal y bondadoso "Momonci-
11o", para festejar el día de la fiesta 
mayor de la progresista poblaclóa 
Rocafort de Queralt, quo tan agrade-
cidos hijos cuenta en esta ciudad, y 
despedir a la vez al atento socio pro-
tector señor Jaime Coll quien se em-
barcará muy en breve para su pin-
toresca y famosa villa natal, perla del 
Mediterráneo, o sea la encantadora po 
blación de SInjes. 
J A I M E C O L L 
E l simpático noy^ socio de la reputada 
casa de los señores Siníorlano Echeverría 
y Ca., do Cárdenas, en breve embarcará 
para la querida rUla de Sltges. Cataluña. 
Un numeroso grupo de amigos, y en-
tre ellos los que componen la benéfica 
agrupación Pro Rocafort, le obsequiarán 
mañana con un típico almuerzo a la cata-
lana en la Tropical y como que allí don-
de bay un catalán no puede faltar na 
asturiano, ha pedido un cubierto E l Gal-
tero que con su rica sidra alegrará la 
fiesta y dará el adiós al bien querido 




D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
No t iene gusto a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS US SOTtCa 
UNICOS OKI>OBIT«RtOS: 
BirnrajCi.. Onpiria "SAN JOSE1* 
I 
l a s últinuM Modas de Farfi, m 
acaban de recibir en 
E L SIGLO X X GALIANO 128. 
Casa especial de flores. 
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P A G I N A 
D I A R I O D E LA M A R I N A Mayo 20 de 1917 . 
ANO L X X X V 
T E A T R O S 
ANTONIO D E B I L B A O 
E l marte» 23, se efectuará en el teatro Martí la función en honor y beneficie 
de este notable y celebrado "ballaor" español con un a t rayón te y selecto /pro-
grama lleno de grandes novedades. 
NACIONAL 
Ksta tarde, matiuóe, con las obras si-
ííuicutes: 
Kn primera tanda, "The Black Cat". 
Kn segunda, "Cuba en la gTierra". 
Por la noche, "La guerra universal" y 
"Cuba en la guerra". 
Hoy, domnigo, en la raatlnéc se repre-
sentará la opereta " E l mercado de mu-
i liachas" y por la noche habrá una'fun-
cís de gala. Se pondrá en escena "La Du-
quesa del Bal Tabarín", 
M i ñaua, lunes, reaparecerá Palmer en 
la obra "Slbyll". 
El martes, función en homenaje 'á E s -
peranza Iris. Se representará la zarzuela 
"El Dios grande". 
Para el miércoles se anuncia " E l Con-
tomando parte la Iris y su d© mendigo", 
hijo Carlitos. 
Se ensayan 'Tos Quáqueros", "La Ge-
nerala" y "Petit Café". 
M A R T I 
Matinée, a las dos y media. 
En primera tanda, ''Molinos de viento". 
E n segunda, "Mantequilla de Soria". 
Por la noche, tres tandas: en primera, 
"La niña mimada"; en segunda, "Mante-
quilla de Soria" y, en tercera, 'E l asom-
bro de Damasco". 
CAMPOAMOB 
"Las barreras sociales" se exhibirá en 
la tanda de las nueve y media p. m. 
Se proyectará nuevamente "La másca-
No pierda el tiempo recorriendo casas; lo que 
Usted necesita para viajar c ó m o d o (gastando 
poco dinero), está en la antigua peletería 
" L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e a l 
p a r a d e r o d e R e ^ l a y G u a n a b a c o a . 
Anímelos "NACIONAL" 
c 3794 
C a m p o a m o r 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
Hoy Domingo, 20, N. González, en LA P E R L A 
D E L LAGO. Mañana, Lunes, 21, Ruth Ttone-
Películas "PAJARO ÍUL" house, en PRIMAVERA D E AMOR. Muy pron-
Todos los días a las 5 ^ y 9 ^ P. M. to: V E I N T E MIL L E G U A S D E V I A J E SUBMA. 
No falte Vd. Precios populares. RIÑO. 
G r a n T e a t r o F a u s t o . M a r t e s 2 2 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s , C a s a n o v a y C a . 
L o s l e a d e r s d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a . 
E s t r e n o e n C u b a d e ! a r e g i a c r e a c i ó n d e l a M i l a n o F i l m s , t i t u l a d a : 
" L o s S e n d e r o s d e l a V i d a " 
b e l l o y e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a , e n s e i s a c t o s , c o n 2 . 0 0 0 m e t r o s , v e r d a d e r a j o y a d e a r t e i t a l i a n o , d e l a m á s 
d e l i c a d a f a c t u r a . G r a a d e s M o n o p o l i o s d e C a s a n o v a y C a . 
o SS15 
T E A T R O M A R T I 
M A R T E S 2 a 
E E N E F I C Í O D E L C E L E B R A D O " B A I L A O R " E S P A Ñ O L 
A N T O N I O D E B I L B A O 
Q U E B A I L A R A C O N L O S P I E S A T A D O S 
E S T R E N O E S T R E N O 
E L Q U E P A G A D E S C A N S A 
P O R R A M O N P E Ñ A 
R E E S T R E N O D E 
S O L D E E S P A Ñ A 
B A I L E S ESPAÑOLES P O R D O L O R E T E S , V I O L E T A Y B I L B A O . C A N C I O N E S P O R M A R I A M A R -
C O . B O L E R O S Y C A N T O S C U B A N O S P O R F L O R O E H I G I N I O . R U M B A P O R L A S " M A S C O -
T A S " , E T C . E T C . Q U E D A N M U Y P O C A S L O C A L I D A D E S D I S P O N I B L E S 
ld-20 2t-21 
ra roja". E n las tandas de las cuatro y 
ocho y media, p. m., se exhibirán los 
epsiodios - y 2, titulados "Las joyas ro-
badas" y "Sospecha". 
E n las tandas comprendidas entre 11 
a. m. y 7 p. m. se estrenarán las cintas 
"Canillita estafador", "Por sus millones", 
"Venganza en un hospital", "Los apuros 
de Celedonia" y "Samuel y su hermano". 
E n breve, "Veinte mil legnias de viaje 
submarino", adaptación de la novel» de 
Julio Verne. 
AXHAMBRA 
E n la mntinée, 1 
tres Marías". 
Por la noche. 
Carne a plazos. 
Cuba se hunde" y "Las 
"Las tres Marías" y 
E l domingo 20 se representará en ma-
tinée la comedia de Gavault y Berr, ti-
tulada E l tren expreso. 
Por la noche se pondrá en escena un» 
obra en cuatro actos de Pedro Muñoz Se-
ca, titulada Hugo de Montreux. 
E l martes próximo, beneficio de la pri-
mera actriz señora Celia Adams. Se es-
trenará la comedia de los hermanos Quin-
tero, Vida íntima. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Hoy en matinée se exhibe la película 
de CánlllitaB, titulada Carlitos boxeador. 
Habrá regalos para los niños. 
Por la noche, la película Aventura» de 
un periodista, de la Serie Excelsa de la 
duerna Films Co. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
E n primera tanda, Por el ideal, por 
Lola Vlscenti; en segunda. Cada cnal con 
su destino y. en tercera, doble. Los Vam-
piros, de la casa Gaumont. 
MAXIM 
Se exhibirán películas -cómicas en la 
primera tanda de la función de hoy; en 
segunda, la película estrenada el viernes, 
L.a llama eterna y, en tercera, la adapta-
ción cinematográfica de la novela de 
Eugenio Sué, E l judio errante. 
E l próximo viernes, en función de mo-
da, estreno de E l caballero del silencio, 
del repertorio de L a Internacional Cine-
matográfica. 
FAUSTO 
E l oro de la traición. Poder soberano. 
PRADO 
Esta tarde se exhibirán la primera y 
segunda jornada de E l cocho número 13. 
Por la noche, en primera tanda, L» Glo-
ria; en segunda y tercera. E l cocho nú-
mero 13. 




M E J O R A U T O P I A N ! ) D E L 
d e s c o m p o n e n u n c a , p o r 
t á l i c a y n o u s a r 
ú n i c o q u e n o 
s e r s u a c c i ó n m e -
g o m a s . 
FORISOS 
Hoy, en matinée, Señores Jurados y 
Debajo de la tumba. Por la noche, en pri-
mera tanda, Alma transmitida; en la se-
gunda. Señores Jurados y, en la tercera. 
Debajo de la tumba. 
E l martes, función de moda. 
NüEVA I N G L A T E R R A 
E n primera, Mabel de Soiree y E l pe-
queño carcelero; en segunda. L a sombra; 
en tercera, Karval el espía y, en cuarta. 
L a mercadera de diamantes. 
L A FUNCION E N HONOR D E L A I R I S 
E n la serata d'onore de la Ir is se pon-
drá en escena la zarzuela E l Dios era mi o. 
Esperanza Iris encarnará el papel de gol-
fllla. 
Antes de E l Dios grande se Interpretará 
un acto de E a Princesa de los Balkanes 
y otro do L a casta Susana. 
Pocas localidades quedan ya. L a de-
manda ha sido extraordinaria. Las que 
reatan están a disposición del público en 
la contaduría de Payret. 
DLLNA K A R R E N 
Esta notable artista rusa es ta intér-
prete de la película Lea, que ha adquiri-
do lá Internacional Cinematográfica. 
Pronto se exhibirá esta cinta en uno 
de los principales teatros. 
E L HOMHRE QUE R I E 
E l hombro que ríe o L a máscara de los 
dientes blancos es el eitulo de una pelí-
cula de la casa Pathé Freres, adquirida 
por Santos y Artigas, que se estrenará 
muv pronto. 
Ha sido interpretada por Pearl Whlte. 
E l coche número 13 continúa exhibién-
dose con éxito en el salón Prado. 
Loa garantiza y vende su ún ico 
: Mariano L a r l n , Angeles, 
ntlmero 10. Habana 
COMO HICE C R E C E R 
MI C A B E L L O 
C n a s e ñ o r a que posee hermosa cabe» 
l lera, ofrece la f ó r m u l a casera de 
que ella se v a l l ó p a r a hacer crecer 
su pelo. 
P o r largro tiempo «ufr l mucho a 
causa de l a caspa y l a c a í d a de m i 
pelo; probA cuanta p r e p a r a c i ó n v i 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron e i c a -
bello tan grasoso que casi me era i m -
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. MI o p i n i ó n es que muchos do 
los remedios para el cabello do quo 
hice uso eran nocivos y basada en m i 
propia experiencia aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de p r e p a r a d o » 
' conteniendo alíxxhal de maxiera y otras 
•ustancaas venenosa* que hacen d a ñ o 
a l a ra íz del pelo. Desp-oéa de mis 
muchos fracasos l o g r é por fin encon-
trar una f ó r m u l a simple, que sin titu-
bear un só lo memento y sin que m e 
quede ninguna duda puedo decir qua 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigue la han probado y ob-
tenido los mismos resultados sat is-
factorios. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a é s t e su 
color natural , sino que t a m b i é n hace 
desaparecer l a caspa, dando asi a l c a -
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do «1 perkrraaieo en estado limpio a 
h i g i é n i c o . T a m b i é n hace que al pelo 
pueda peinarse con facilidad y a r r e -
glarse en la forma qu-e se desee. T e n -
go una amiga que h a usado dicha f ó r -
m u l a por dos meses y durante ees 
tiempo no solamente detuvo l a calda 
de s u cabello y h é c h o l o crecer de un 
modo sorprendente, sino qoe t a m b i ó n 
le ha devuelto s u «o lor natural. Usted 
amable lector o í ec tora , puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la c o m p o s i c i ó n ds 
1» f ó r m u l a a que me refiero y que 
ton loe siguientes Bay R u m (alcoho-
lando) 1*0 gramos; mental 2 gramos, 
Lnvona de Oomposee, 60 gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarlo 
4 gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es Indispensable. Há-gase 
dos aplicacioneB, una por l a noche j 
otra en l a m a ñ a n a , frotándose el oue-
r e cabelludo con la punta d« loa do-
ULTIMAS NOVEDADES 
L a acreditada compañía Cinema Films 
Co., de Pedro Roselló, prepara para estre-
nar en la presente temporada gran nú-
mero de obras cinematográficas de gran 
monopolio. Entre ellas, E a estrella del ge-
nio, por Mlle. Napiei;kowska, en colores; 
Deuda de sangre, por Pina Fabri, Lina 
Mlllefleur y Eugenio Giraldonl; E l misto-
rio de una noche de primavera, por la 
Hesperia, Alberto Collo y Emilio Chione; 
Entro dos abismos o Una pagina ignorada, 
por Dillo Lombardi y Renata Torelll; 
Momantre, obra del ilustre escritor Fie-
rre Mernec; L a cruz do brillajites, por 
Tullo Carminatl y otras. 
U n a o p e r á c i ó n 
S R A . A U R O R A A R E N A S D E 
G U A S C H 
E n e l Instituto Of tá lmico y a u r a l 
que en Zulueta 38 han establecido los 
reputados doctores Vicente G ó m e z y 
J . M . Penichet, h a sido sometida a 
una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a la 
distinguida dama A u r o r a Arenas de 
Guasch , esposa del s e ñ o r Pedro 
Guasch , amigo .nuestro muy est ima-
do. 
E l doctor P e r n a l dió el cloroformo 
y los doctores G ó m e z y Penichet ope-
r a r o n con el acierto en ellos peculiar, 
uniendo uno m á s a los muchos t r iun-
fos que les ha proporcionado su vas -
ta ciencia. 
Grac ias a ello y a l a peric ia y cu i -
dados del h á b i l practicante de la c l í -
n i c a el s e ñ o r Antonio B a r r o s , l a se-
ñ o r a Arenas de Guasch puede decir-
se que e s t á totalmente restablecida, 
no habiendo regresado ya a su hogar 
por ser necesarios dos o tres d ía s 
m á s para asegurar el é x i t o de la ope-
r a c i ó n . 
Fel ic i tamos a la distinguida enfer-
ma, a s í como a los reputados docto-
res s e ñ o r e s Vicente G ó m e z y J . M . 
Penichet, por su nuevo triunfo. 
C u r a c i ó n d e l a d i a b e t e s 
Los diabéticos están de plácemes. Su 
enfermedad tiene cura. Lo que cura la 
diabetes es el "Copalche" (marca regis-
trada) . 
Apenas el enfermo empieza el trata-
miento se siente mejor. Desaparece la eed 
insaciable, disminuye el azúcar de la ori-
na, cesa el adelgazamiento. 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
el "CopaDche" (marca registrada). ¿ISib 
han tomado muchos remedios inútiles V 
¿Por qué no han de tomar el verdadero? 
"Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y en todas 
las buenas farmacias. 
E L P I A N O F I S H E R 
Muchas son ya las marcas de piano» 
y auto-pianos que han invadido el mer-
cado de Cuba, en donde tanto se gene-
raliza el uso de tan preciados instrumen-
tos; pero entre todas las marcas, la qu« 
ha llegado al máximum de celebridad es 
el plano Flsher. E l piano Fisher no «o-
lo se ha hecho célebre en Cuba, su fa-
ma data de mucho tiempo, puesto que en 
los Estados Unidos ea conocido por el 
Imprescindible en todo hogar amante da 
la música. Para darse una idea de la ex-
celencia del piano Flsher, es necesario 
conocer al detalle su mecanismo. E l se-
ñor Mariano Larfn, único representante 
en Cuba de los afamados planos Fisher, 
se presta gustoso en ensenarlo a qulea 
lo desee en su almacén, calle Angeles, nú-
mero 10, esquina a Estrella. 
P A R A T E N E R S A L U D S I E M P R E 
S E R E C O M I E N D A CUIDADOS CON E L AGUA QUE S E B E B E 
E l agua, que es elemento de vida, de 
primordial importancia, suele a veces, 
desgraciadamente, muy frecuentes, ser 
también vehículo en que la muerte llega-
Muchas ifeccloncs que en todos los paí-
ses diezman la población infantil, son 
consecuencia de elementos malos que van 
en el agua y que los niños ingieren cuan-
do la beben. 
Las personas adultas no están ajenas 
a esos peligros del agua mala, o descom-
puesta o contaminada, y por ello todos, 
grandes y chlsos, deben tempre cuidarse 
mucho del agua que beben y la manera 
en casa un filtro Fulper. 
mejor y más eficaz de lograrlo, es tener 
E s el aparato de filtrar más perfecto^ 
que deja el agua limpia de todo elemen-
to extraño, de todo !o que no sean los 
exclusivos componentes del agua y por 
tanto tomando agua filtrada en un filtro 
Fulper. no hay peligro alguno por con-
taminada que esté el agua cuando llega 
a la piedra filtración. 
Filtros Fulper de todps los tamaños, 
de todas las cabidas, hay en " E l Palacio 
de Cristal," la locería de G. Pedroariaa 
v Ca., sita en Cuba y Teniente Rey. don-
de poniendo el filtro Fulper, al alcance 
de todo el mundo se está laborando eficaz-
mente con la Sanidad. 
C I N E " F O R N O S 
H O Y , D O M I N G O , 2 0 
e n o r e s j u r a d o s 
M a ñ a n a , L u n e s , 2 1 : N a c i s t e , S e l d a á i A l p i n a 
11679 20 m 
E L C O C H E N o . 1 3 , e n e l S A L O N P R A D O 
H o y , M a t i n é e y N o c h e . L a P r i m e r a y S e c u n d a J o r n a d a 
T i t u l a d a s : E l C r i m e n d e l P u e n t e 
d e N e u l l i y J u a n J u e v e s . 
P r e c i o s p a r a c a d a j o r n a d a : 2 0 c t s 
C 3799 ld-20 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . 0 B I S P 8 , 9 7 
V A Y A U N A S E M A N A 
A L a P l a y a M á s L i n d a y -g 
d e l M u n d o Y QT̂X 0 0 1 * 0 B A I L E S DIARIOS, 
J U E G O S DE B O L O S , 
Reserve sus habitaciones, 
cribiendo al 
TIRO A L B L A N C O , 
TENNIS C O U R T . 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
Abrirá la Estación en Junio Io 
Y A C H T I N G , 
CANOEING, 
P E S Q U E R I A , 
es- Este Hotel, bajo la Administración 
de nuevos propietarios, ha sido de-
corado lujosamente y reformado. 
Para comodidad de los huéspedes se 
ha instalado la Central Telefónica, 
local y larga distancia. Buena cocina. 
Luz Eléctrica. Aqíia Potable. Precios Módicos 
C 37S2 
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P I A S D E D O L O R 
VICÍNTE F D E Z . EIASO. 
ruando regresó de España, el cro-
í ¿ande y buen amigo de esta 
aÍSIoipza asturiana, cuya simpatía y 
fort Lrfdad guarde Dios retemuchí-
p0pU años cumpliendo con sus de-
6im0c9 informativos, hubo de decir: 
b r i Presidente del Centro Asturiano 
,i^ado sin novedad: llega lo mis-
ba níí, se íué: alegre, satisfecho, al-
m0fntfl orgulloso de las atenciones 
tam íomo tal Presidente le prodiga-
QUe ¡ b u pasar por los campos, las 
r0na, v las ciudades y la Corte; llega 
i n d a m e n t e agradecido al carino 
Fntenso Que en Asturias le otorgaron 
Jn v otros, todos nuestros herma-
• los que saben de su vigorosa 
"Són presidencial, los que aplauden 
• . o t r a grandeza en Cuba; los que 
íUhbmdo de nuestras energías, úe 
S e tros prestigios y de nuestra iden-
Sración sin ejemplo con las nobles 
u" tes de estos pueblos nuevos, nue-
g c v eenerosos y fraternos, evocan 
nombres con calor de bendición 
Hablan de ellos, como hablan de no-
«tros respetuosamente descubiertos. 
Por'eso, al pasar, de este Vicente 
rflutivador y entusiasta, le saludaron, 
L aplaudieron y le abrazaron todos. 
Poraue con él no iba solo Fernandez 
Ttoño iba la presidencia del Centro; 
¡han nuestros prestigios y nuestras 
erandezas y nuestra gloriosa historia 
rip conquistadores por el trabajo y el 
amor- iban más: el amor sacrosanto 
de sus patriotas a la patria; de sus 
hiios al abrazo para sus madres: de 
todos los asturianos de Cuba portaba 
el corazón de nuestro Presidente un 
beso amoroso para la tierra de nues-
tros excelsos amores. 
Por la tarde—dije para mi Inter-
nos—hablaré con Vicente de las co-
sas de por allá. Pero por la tarde me 
fué imposible regodear mi alma en 
el relato florido de los cuentos de la 
tierra. Por la tarde, un dolor misera-
ble, ruin, traicionero habla cercado 
la fortaleza, asaltándola, rindiéndola 
por completo. Vicente Fernández Ría-
no rodó al abismo y naufragaba ate-
nazado por el dolor en un mar de 
almohadas, de frazadas, de cojines. 
¡Adiós alegría, entusiasmos, afanes: 
todo era malestar, inquietud alarman 
te, queja sorda, dolor desgarrador! 
Enmudeció el canario; se marchitaron 
las flores; se cerraron, crujiendo sus 
protesta, los pintorescos abanicos; los 
florecidos mantones de manila se re-
plegaron suspirando hondo; era gra-
ve, era triste, era solemne el silencio 
del cuarto del solterón. Y las mufie-
cas, las lindas muñecas de biscuit, 
dejaron de sonreír. Sobre una mesa 
galana dormía un paquete que olía a 
España en el cual adivinó la quimera 
trágica de mi espíritu taurino una 
muleta y un capotillo del mismo don 
Juan Belmente. Me descubrí y me 
arrodillé y besé con fruición el pa-
quete y torné a decir para Internos: 
—¿Para quién será? 
Vicente se quejaba, ee abatía, te 
rendía al dolor ruin. 
Presto y amoroso llegó al Palacio 
de Villalba el doctor Agustín Varona. 
Y presto, muy presto, el ilustre sa-
cerdote científico de "La Covadonfía' 
analizó y diagnosticó y recetó. Mas 
luego, dijo:—es cruel, será lento y 
tenaz; pero peligro de vida no se vis-
lumbra; pasará las de Caín y las de 
Abel, pero sus fuerzas de roble sa'.-
drán triunfantes de esta hora üórrl-
da. Y Vicente sufrido, resignado, mor 
diendo unas veces las almohadas y 
P A R A L A S D A M A S 
Ellas on las que mfts se debilitan, las 
que pierden fuerzas constantemente, las 
que se agotan y las que pierden la ri-
Qa lentamente, y por W50, a ellas, es a 
las que hay que dar buenos recowtitu-
yentes, como son las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, que se venden en su de-
rrito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Las damas no deben dejar do to-
marlas. 
abrazándose otras al amor de sus en-
fermeros, navegó por su calvarlo do-
loroso setenta y cinco días con sus 
noches; días de dolor verdugo; no-
ches de insomnio, con miradas desf í -
perantes, de locura. Uní; tarde, a la 
hora gris, llamó a San Pedro Arabás; 
una noche murmuraron sus labios, 
suavemente amorosamente el dulce 
nombre de una señoro reso^-ioie y 
sus ojos miraron lejn?, lejos, muy le-
jos, como si luscarau fl campanario 
de la iglesia de su aldea. 'Jna mañana, 
con el alba, ei cañan > se volvió loro 
lanzando su primorosa carretilla y 
Vicente Riañj sonrió; desplegaren to-
da su gracia y todas sus flores loa 
mantones; rieron su coquetería los 
abanicos; 'os muñecos de la có'ioda 
volvie- n a sus cort«#i.n ¡céronse al 
oiablo los 'r.j<nes, las almohadas y 
las pócimas; la vida triunfaba y la 
salud de los fuertes volvía. 
Y el doctor Varona, cariñosamonte, 
fraternalmente, habló y dijo: — E l en-
fermo ha entrado en franca conva-
lecencia. 
Bendigamos a DIoa. 
Fernando M T E R O . 
• I I 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Dolz, es, en todos conceptos, en el 
orden universitario y en el popular, 
en el orden de la espiritualidad y de 
la pedagogía política, un paladín de 
la cultura nacional cubana. Justo era 
pues, que recogiésemos sus opiniones 
y las trasladásemos a los millares de 
lectores del DIARIO. Hoy le hablarán 
al pueblo de Cuba el Honorable Pre-
sidente de la República, General Ma-
rio G. Menocal por medio de su pro-
clama presidencial: el Vicepresidente 
electo, general Emilio Núñez, por me-
dio de su discurso de toma de pose-
sión en el Senado, el doctor Enrique 
José Varona al dar posesión al gene-
ral Núñez de su elevado cargo y final-
mente el doctor Ricardo Dolz, Jefe 
del Partido Conservador, avivará la 
llama política,—guardada como tesoro 
en las Asambleas, y fulgurante hoy al 
tomar posesión los generales Meno-
cal y Núñez,—por medio de cetas co-
lumnas Imparciales y severas. l£s na-
tural que el ansia de saber espolee 
el ánimo de nuestros lectores. He 
aquí la entrevista Y que la más 
sincera unión de todos los elementos, 
de todas las clases, de todas las fuer-
zas vivas del país, de nacionales, na-
cionalizados y extranjeros, y un recí-
proco respeto, presidan los destino? 
del período presidencial que hoy se 
inicia. 
Tiene la palabra el doctor Dolz: 
— E l DIARIO D E L A MARINA, con 
toda la ejecutoria de sus años y por 
mediación de tan culto escritor como 
usted, mi querido amigo Martí, me pi-
de algunas manifestaciones para el 
20 de Mayo; y desde sus columnas, 
donde se han reflejado tan distintas 
épocas de nuestra historia, unas bue-
nas y otras malas, yo quiero, en pri-
mer término, dirigir un saludo, en es-
te momento crítico y difícil de la po-
lítica, al pueblo cubano, y pedirle su 
necesaria cooperación para la obra 
en que el Partido Conservador está 
empeñado. Yo sabré corresponder a 
esa cooperación. Todo lo que me he 
esforzado para lograr la victoria de 
mi Partido, deber por cierto el más 
elemental de un Jefe, me esforzaré 
ahora para hacerlo digno del pueblo 
cubano, contribuyendo como partido 
de gobierno a la mayor elevación, 
crédito y honradez del período que 
boy comenzamos. 
—Inclinémonos ante la fecha del 20 
de Mayo... 
— E n efecto: hoy es un día, dice el 
doctor Dolz, que debe servir siempre 
de orgulo y satisfacción a los cuba-
nos. Cada cuatro años, en esta fecha, 
pone la República un jalón más en el 
campo invisible del tiempo, y hasta 
parece que renace, si más vieja, más 
vigorosa para cumplir los fines per-
durables de su existencia. Y yo la 
siento, realmente, en estos momentos, 
Salve a su 
Compañera 
IO S q u e h a c e r e s d e l a c a s a , l o s j d e b e r e s d e e s p o s a ñ e l y m a d r e 
a m o r o s a y l a s m i l y u n a r e s p o n s a -
b i l i d a d e s d e l H o g a r d o m é s t i c o h a n 
m i n a d o s u s f u e r z a s y a m e n a z a n se -
r i a m e n t e s u s a l u d . 
N o e s t i e m p o d e t i t u b e a r n i h o r a 
d e v a c i l a c i o n e s . ¡ Q u i é n s a b e s i 
m a ñ a n a s e r á t a r d e ! R e c u r r a u s t e d 
i n m e d i a t a n j p n t e a l S a n a t o g e n , e l 
T ó n i c o N u t r i t i v o , q u e c o n t i e n e l o s 
e l e m e n t o s n a t u r a l e s q u e n u t r e n e l 
c e r e b r o , d a n c o n s i s t e n c i a a l o s te -
j i d o s , f u e r z a a l m ú s c u l o y t e n s i ó n 
y v i g o r a l o r g a n i s m o . 
i. 
es* la auna* MASA 
La popularidad y eficacia del Sanatofen han hecho 
«parecer vario» Bubstitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y exija el legítimo, orí final, genuino. 
SONLETAIJO A L A P R U E B A , 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folíete explicativo gratis. Pídase al agenta 
_ RICARDO G. UARIÑO 
Coba 10e»Q Habana. 
Fabricantes l 
The Baaer Chemical Co., Jne. 
30 Jrving Place New York. E . Ü. A 
H o t e l X r o t c h e 
V E D A D O 
Situado en el panto más céntrico, fresco j pintoresco dol aristocra-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las famülas que deseen pasar uns 
temporada rodeadas de toda clase de .comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Piar 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo Injo, destinados 
* los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Safios de max a dos cuadras del Hotel. 
Para informes, e tc i 
F - 1 0 I 6 . C a l i e ? y 2 . V e d a H o 
1 a 3S8I In. 4 Ab. 
A D a m a s y C a b a l l e r o s 
lint ^ e°(iemos y enviamos: L a Moda 
r^88 Selectas, L a Ilustración Espafí 
11 r , Haclenda, E l Motín, L a Lldl 
^ ?c,as 6 Industrias Modernas, A 
e«or del Mundo y Mercurios-Guía d 
Tria^vde 108 trenes, planos de la 
en EA BOHEMIA, ííeptnno. 2-A, y en 
Elegante, Nnevo Mundo Azucarero, 
oía j Americana, Boletín Panamerl-
a, Toros y Toreros, L a Novela Comí-
stnrias, Cnba Contemporánea, Alre-
e la ciudad de la Habana que contiene 
Habana y Mapa de Cuba. Día y noche 
el puesto de la Estación Central. 
U C o r r e s p o n d e n c i a a l A p a r t a d o 1 3 4 3 
C3354 lt.-19 ld.-20 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Se curan en pooos días usando IXAGASANA 
M»rca registrada. 40 cts. cata. Depósito Sarrá 
D e m e t r i o C o r d o v a & C o . 
BARQUEROS. 
BELASC0AI3Í 641 y «48, (CUATRO CAMEíOS.) 
T E L E F O N O A..4850. 
. faclllda-
B E ENTE. 
banrS^t0í?Tr0ia^?c,de P%nornc Iones con las mejores 
ft£g A>TAL." CÜEZSTAS ^ A B O B E O S CON £ L 4% ; 
f'n *_ 
f o r m a c i ó n . Cnl!Ü?te8, ^«Partam^nto ComerdaL Departamento de 
tfcs dol mUndo>nJ1K)teca9- Préstamos. Giros sobre Espafia y todas par-
. p 8637 2d-17 
con mayor savia de vitalidad nacio-
nal. . . 
—(Interrumpiendo nosotros) ¿Por 
qué? 
—Le diré a usted; porque hasta abo 
ra resultaba que la fuente de esa vi-
talidad parecía estar en la fuerza 
que ostentaban ciertos elementos con-
vulsivos, que se habían erigido en el 
único guardián, defensor y sostene-
dor de nuestras libertades y hasta de 
nuestra propia existencia nacional, 
puesta reiteradamente a prueba con 
la Imposición, por la violencia, de 
unos ciudadanos sobre otros ciudada-
nos. Y en estos momentos, triste es 
decirlo por lo doloroso del remedio 
dado a esos males nacionales, lo cier-
to es que hemos ganado como nacio-
nalidad. E l eje de nuestra naclxtali-
dad ha cambiado. Parecía estar en 
manos de un grupo que se había atri-
buiaó el éxito en la violencia, y aho-
ra está en el Gobierno, en el Ejército, 
en las Autoridades constituidas, en el 
pueblo pacifico, honrado y trabaja-
dor, en la ley en los recursos lega-
les, en donde está y debe estar en to-
dos los países civilizados. Hasta ha-
ce poco, había en nuestro país alga-
nos que, con la amenaza de la fuerza, 
hacían que la vida nacional descau-
sara en la "revolución o que dependie-
ra de los que podían hacer la revo-
lución. Ahora está en la propia vir-
tualidad de* la Nación. ( 
— Y que perdurablemente sea así...— 
agregamos. 
— E n estas Repúblicas democráticas 
y libres no hay nunca motivo nara 
una revolución. Las guerras civiles 
significan un pasado y se Justifica-
ban por la organización absolutista y 
tiránica de los Estados, sin vias 
r.biertas al pensamiento y a la pala-
bra, sin parlamento, sin la separación 
de los poderes del Estado, sin cauces 
para reforinar lo malo y subsanar !o 
injusto. E n la actualidad, salvo algu-
nos países en que aún prevalece aque-
lla vieja organización, en todos los 
demás, las güeras civiles no son ruás 
que una enfermedad, una incapacidad 
para el ejercicio del gobierno propio. 
¡Dígame usted qué cosa torcida ' 
puede enderezarse en un país que tie-
ne parlamento, tribunales, prensa l i-
bre (se ha necesitado la revolución 
para que deje de serlo,) tribuna en 
cada esquina etc., etc.! Lo maravillo-
so de las actuales organizaciones po-
líticas y sociales es que, dentro do la 
propia organización, está previsto el 
remedio para todos los males e In-
justicias que puedan cometarsa. L a 
propia Constitución prevé que pueda 
ser violada y consigna los medi os pa-i 
ra restablecer su imperio. Las ley^s 
no regulan comunidades de ángel-is 
sino que, en sus propias disposicio-
nes suponen toda clase de males e 
injusticias y ofrecen los medios de 
reparación. E l propio Poder Ejemtlvo 
está sometido a responsabilidades Je-
gales que pueden hacer caer a su Jp-
fe con más facilidad que a virtud de 
los azares Inciertos de la fuerza, ¿ o 
se explican las revoluciones en los 
países modernamente organizados. 
Significan una Inferioridad, un re-
troceso, un baldón nacional. 
—Pero debemos inspirarnos en sen-
timientos de transigencia, de pacifica-
ción interior y de confraternidad na-
cional..., interrumpe el periodista. 
—Sí. Yo estimo que han desapareci-
do las revoluciones para siempr-í. E l 
Jalón que este 20 de Mayo colocimoa 
e nel campo invisible del tiempo es un 
poderoso Jalón para la tranquilidad 
y la perdurabilidad de la República 
y hasta para la propiedad, porqne 
aquí las revoluciones son, más que 
contra el Gobierno, contra el propie-
tario. Cuba como República renace 
cada cuatro años ,es verdad; pero es-
ta vez parece que renace en el cam-
po del derecho y de la paz, donde 
pueden resolverse todas las cont'ei-
das, por áridas y difíciles que aaan, 
sin que ningún cubano, ni para Im-
poner soluciones, ni subsanar males, 
ni reparar injusticias, tenga quo es-
grimir contra los otros cubanos el ar-
ma fratricida. Usted en su calidad de 
miembro del Ejecutivo Nacional Co i -
servador y uno de los más discrepe ¡i, 
rsíduos y laboriosos delegados a la 
i Asamblea Nacional, del Partido Con-
servador, por Oriente, uno de los z ~ 
más coadyuvó y trabajó en la Kjt* ** 
la siembra de las Ideas, siendo un ele-
mento disciplinado con el quo he p>= 
dido contar siempre, ha podido apre-
ciar mi actuación serena, firma y dr 
leal amor a las Instituciones R?publl-
canas y do Interpretación del sentir 
de todo el pueblo conservador de Cu-
ba, afiliado a nuestra bandera Dolltl-
ca. Hoy día 20 de Mayo hemos de ra-
tificar todos, en el ara santa de la 
República, nuestro profundo amor a 
Cuba, Soberana e Independiente y sa-
ludar en el reelecto presidente Ge-
neral Mario G. Menocal, al símbolo de 
la Nacionalidad. 
Inclinamos la cabeza Se levanta el 
doct<#Dolz. Nos levantamos. Extien-
de su diestra el doctor Dolz y estre-
cha la nuestra. 
Carlos MARTL 
E L F I N A L D E L A . . . 
(Tlena d« la PRIMERA.) 
rada, ardiendo con hermosa llama 
amarillo-anaranjado. L a mecha esta-
ba en buenas condiciones. 
No se hicieron pruebas con el car-
tucho fulminante. Es metálico de los 
usados corrientemente en la Indus-
tria, cargado de fulminato de mercu-
rio, matérla de fácil combustión y que 
irremisiblemente determina al esta-
llar la explosión de la dinamita 
Los peritos estuvieron de acuerdo 
que dado el porcentage de explosivo 
aue contenia la bomba, si no era ca-
paz de derribar el Palacio, por lo mo-
nos hubiese destruido uno de los án-
gulos del edificio, estando el ángulo 
Lien Internado en las paredes que lo 
formaban. 
Consignamos estas notas Instructi-
vas e Interesantes, pues hay quien 
ha dudado de la veracidad del caso, 
que todas las conciencias honradas 
ban condenado. 
Y la causa por conspiración. 
Este siftnario se está "redondean-
do." E l Juzgado se dedica a evacuar 
las citas hechas en las distintas de-
claraciones prestadas dirigiendo ex-
hortes y comunicaciones. 
Consta de 60 piezas de actuaciones 
de 200 folios cada una y seis piezas 
de Incidentes de embargos de bienes 
L a labor del Juzgado se calcula 
terminará dentro de tres meses, fe-
cha aproximada en que la causa po-
drá ser elevada y abrirse a juicio oral 
Esto es, lector, lo que obtuvimos do 
la conversación. Algunas noticias. 
126, por un disgusto que ambos tnrleron 
momentos antes. 
Al salir da hacer la acnsadto, VlTlazán 
se dirigió a Jiménez, dlcl;ndola que an-
duviera con cuidado, pues aquella sensa-
ción que le acababa de hacer le Iba a 
o citar cara. 
Jlménes no hizo caso a las amenazas 
de Aníbal y sallfi «noche como a las 
siete y media de su domicilio yendo hasta 
la esquina de Vires y Antón Recio, don-
de se encontró con su rlTal, siendo lla-
mado por éste para nn lugar aparte, 
pues megún le dijo le tenía que hablar. Y 
cuando Francisco se apartó algunos pa-
sos de VlllasAn, que estaba con otro des-
conocido, cuando so disponía a escuchar 
al que lo llamara, el desconocido, por 
la espalda, le aseetd un golpe, empren-
diendo la fuga en unldn del VllLazftn, 
Entonces Jiménez, como se sintiera ho-
rldo, se apresuró a ir al segundo Centro 
de Socorro acompañado de un policía, 
donde el doctor Ponce de Ledn le apre-
dd una herida producida por Instrumento 
pérforo-cortante, situada al lado derecho 
de la espalda, al nivel del eetaro espacio 
intercostal, al parecer penetrante en la 
cavidad toráxlca. 
En el Centro de Socorro «e constituyo 
la policía, así como también el Juez de 
guardia, sefior Castellanos, con el escriba-
no señor Montalbán y el oficial señor 
Prieto, tomándole declaración a Jiménez. 
Esto relató lo ocurrido en la forma en 
que lo dejamos descrlpto. Quedó en el 
Hospital do Emergencias para su observa-
ción. 
E l agresor, así como tampoco el Villarú.n 
han sido habidos. 
* *-*-^jrjrrjvr^mr wr̂ wMnm* 
MIENTRAS SU SOCIO DORMIA 
LE HURTO PARTE DEL CAPITAL 
£1 acusado fué detenido por el 
detective Pellicer, de la Policía Se-
creta, remitiéndolo al Vivac. 
Anta el detective Víctor Romero, de 
guardia en la Jefatura de Ja PoUcla S-e 
creta se presentó anoche Manuel Cura, na-
tural de Turquía, Teclno de Pinar del 
Bío y occidentalmente de la posada Puer-
ta de Tierra, denunciando que en la tar-
de de ayer se acostó en su habitación, 
al igual que bu compañero de cuarto 
Abraham Jaime, dejando colgado a la ca-
becera de la cama su saco de vestir, en 
uno de cuyos bolsillos guardaba la suma 
de cuatrocientos dos pesos envueltos en 
un papel de estraza; que momentos des-
pués de estar acostado su compañero Jai-
me se levantó y salió da la habitación, 
regresando usa hora después, momentos 
en que Cura estaba levantándose y que 
al ir a ooger su saco notó la falta del 
paquete de dinero, por le que registro 
todo el cuarto encontrando sebxv la ca-
ma de su compafiar» el referido paquete, 
del que faltaba la suma de desciantoa tres 
pesos, habiendo dejado en el misma la 
persona que le hurtara ciento noventa y 
nuevê  
Como quiera que el Ciara sospechaba 
de su compañero Abraham el detective 
Antonio Pellicer procedió Inmediatamente 
al arresto del acusado, que dijo nombrar-
se Abraham Jaime José, natural de Tur-
quía, de 27 afios de edad y vecino acci-
dental de la eludida posada. Más tarde 
el referido detective se persono en la ha-
EL SUCESO DE ANOCHE EN LA 
ESQUINA DE ANTON RECIO 
Y LA CALZADA DE VIVES 
Mientras su rival le pedía expli-
caciones, otro sujeto le dio 
una puñalada a traición. 
AI medio de de ayer, Francisco Jiménez 
Montalvo, vecino do Factoría 00, compa-
r t i ó en la sexta Estación da policía acu-
sando a Aníbal Villazán, de Esperanza 
E S T A B L O D E L U Z Í ^ S Í ^ S . 
Servicio especial p a n eo- 0 9 50 Yis-a-vls de dado j b ü o - a roo 
fierros, bodas ybootlzost re$t coa pareja. # J 
Vls-a-yls, ülanco, con 4 1 A M L U Z ' ^ TCLEF- A.133S. 
alambrado, para boda tfM v - A l n a c é m A4692 . Corgao Farnández 
i * > ' ^ 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de P. Esteban 
TENEMOS PANTEONES DB 1 T 2 B O VEDAS DISPUESTOS PARA BN-
T E R R A B 
SAN JOSE, 5. T E L E F . A-óSS*. RABANA. 
C O L O N I A E S P A Í M O I v A D E C U B A 
R . I . P . 
E l S r . M o d e s t o C o s t a l e s L o b e t o 
PREffER VICE-PRESIDEIÍTE D E L A JUNTA D E GOBIEBISO 
D E LA «COLONIA ESPADOLA D E CUBA". 
HA FALLECIDO 
Y dispuesta la condncclón d© su cadáver desde la casa de 
salud "La Coradonga* al cementerio de Colón, a las cuatro de 
la tarde del día de hoy, esta presidencia In-dta a todos los se-
ñores asociados, para qne concurran a rendir el último tributo 
al qne en vida tanto se Interesó por el desarrollo y fomento de 
la Institución. * 
Habana, 20 de Mayo de 1917. 
FACUNDO GARCIA. 
Presidente generaL 
E s t a b l o s M O S G O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1TI 
MAQ>nFIOO S B R T I C I O P A R A . B i y n R R R O S 
Coches para entierro*, R O VI»-«-vts .corrientee , % B.OO 
bodas y bsutisos - - N F ^ . ^ v r Id. blaunco.con alumbrado.9 10.00 
Zanja, 142 . T e l é f o n o s A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A . 4 6 8 6 , Habana 
Boaquet de Novia* Cea» 
tos. Ramos. Coronas, Cas» 
ees. etc. 
Rosales, Plantas de Sa* 
!6m Arboles frótales y do 
sombra, etc« etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f i a r e s 
Pida ci&lop iritis I S I I - f n i 
A r m a n d y U n o , 
O F I C I N A Y J A R B I N : G E N E R A L 
L E E T S. J U U 0 . H A R 1 A M A I 
T e l é f o n o A u t o m á t i c a : 1-1858. 
T a l é f o n o L o c a l 1-7 7 7 M L 
bltadOn dends •« cometlft el delito, po-
diendo comprobar la certeza de le ex-
puesto por el Cara, asf oeotno tamblfta 
qne éste tiene entregado en depósito en 
la carpeta de dicha posada, los ciento 
noventa y nnere peses restantes de los 
cuatrocientos tres, y Abraham nn depó-
sito de ochocientos diez pesos, que cons-
tituya después de haberle desaparecido 
el dinero a Cara. 
E l acusado fué presentado ante el so-
flor Jnez de gmardla, quien lo instruyó 
de cargos deJAndels después ea libertad. 
C U A N D O S E B E B E B U E N O 
81 se trata de cerrwaa, la pregunta 1%. 
con testan basta loa nlflos poraue todo et 
mundo sabe qne la mejor Cerreaa, ea la 
Cabexa de Perra Orresa Inglesa de pri-
mera, de fama unÍTenal, dedos tipos,, al 
cual mejor, claro o Basa Ale. y oscuro o 
Cíulnesfl Stout. Las dos Insuperables, 
aperitivas, estomacales, fortificantes y tó-
nicas. | 
Los que saben beber oerTe? ,̂ pldeaf 
lempre Cabeza de Perro y exigen se les 
entregue la botella y se la sirven, lenta-
mente, viéndola burbujear en el voso, mi-
rando la Cabeza de Perro, que come mar-
ca lleva en el sollete, todas las botellns. 
Así hacen los buenos bebedores de Cer-
veza, que son los que beben Cabeza de 
Perro. 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Relé] stiiso, marca 
A . B e O * 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada haca 145 aBos 
Es el más fino, de coas» 
tracción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro, plata y 
plata nielada, de todas 
formas. 
Uaico Importador: 
M a r c e l i n a M a r t í i e z 
A l m a c é n de J o y a » de o r o 
y brillantes. 
MURALLA, 27, ALTOS 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ]a curación radica] 
de las hemorroide^, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudí«ndo «1 pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas d« 1 a 8 p. m. diarias. 
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S E R V I C I O E f I C I E N T E 
R e p i t a l a l l s m a d a 
Ocurre, algunas reces, qne, al 
llamarse a nn número, la cone-
xión no se establece de momen-
to | sin embargo, el teléfono es* 
tá bneno. E n ettos casos, espe-
re medio minuto y repita la lla-
mada; rara r e í deja de obtener-
se de este modo el número de-
seado* 
COBAN l E l E P I O l E Co. 
i C3309 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 de 1917 . 
ANO L X X X V 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ál país en pie de guerra, en lo con-
cerniente a las necesldaides Tltales de 
los Estados Unidos y sos aliados. 
A lo largo del frente occidental ha 
habido poca actiyidad por parte de 
la infantería; pero las artillerías 
continúan bombardeando puntos im-
portantes. E l Feld Mariscal Yon Rin-
den burg, a juzgar por las aparien-
cias, está conTencido de que no pue-
de recuperar el terreno capturado 
flurante las últimas seis semanas por 
los franceses y los ingleses, y los 
alemanes, por ahora, descansan ar-
mas, en espera del próximo golpe de 
las tropas de la "Ententer''. 
Al Norte de Gorizia los italianos 
han capturado las alturas de la co-
ü n a 652, clave de la posición de Yo-
dice, en una prolongada y severa a c 
ción en que las tropas asaltantes se 
vieron obligadas a avanzar de roca 
en roca. A pesar de una desespera-
da resistencia, los austriacos fueron 
desalojados de su baluarte y dejaron 
en mano de los asaltantes cerca de 
400 prisioneros. 
Siete millones de hombres han si-
do muertos en la guerra hasta aquí, 
y el total de las bajas excede de 
45.000.000. 
Esto es el cálculo hecho por Ar-
thur Henderson, miembro del Conse-
jo de Guerra inglés, quien agrega 
que no hay perspectiva de un fin In-
mediato de la guerra, al cual no se 
llegará mientras no sea derrotado el 
plan de dominación militar de Ale-
manlah 
Los incidentes más resaltantes de 
los yarios teatros de la guerra sonz 
Las posiciones que las tropas ita-
üianas habían tomado al Este de Go-
rizia se mantuvieron contra los re-
petidos ataques de los austriacos. 
Intensa actiridad aerea e incesan-
tes duelos de artillería continuaron 
a lo largo del frente austro-italiano. 
Un oleaje de tropaiS alemanas ba-
'tió a los franceses en el distrito del 
'río Aisne, al Noroeste de Braye-en-
Í Laonnois, pero sóI}o logró posarse 
ên una de las trincheras avanzadas. 
Los alemanes utilizaron un líqui-
do ardiente en un inútil ataque al 
Noroeste de Reims. 
Moaragua ha roto sus relaciones 
diplomáticas con Alemania, 
Un torpedero francés se hundió al 
chocar con una mina en la batalla 
naval del Adriático, el 16 de Mayo. 
E l vapor de pasajeros inglés "HIgh 
lard Conie" fué torpedeado sin pre-
vio aviso, el miércoles pasado, pere-
ciendo ocho de sus tripulantes. 
E S T A D O S UNIDOS 
, (Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L SENADO PASA UNA L E Y IM-
PORTANTE 
, Washington, Mayo 19. 
E l Presupuesto de guerra confec-
cionado por la Administración, au-
mentado a un total de $3,342.300.000 
con los $750.000.000 agregados para 
la construcción de barcos mercan-
tes, pasó en el Senado hoy. Se espe-
ra que la ley estará lista para la fir-
ma del Presidente dentro de una se-
mana. Una vez firmada dicha ley, 
habrá millones disponibles para las 
necesidades más urgentes de la gue-
rra, 
E n la forma en que pasó en la Cá-
mara la medida, disponía de dos mil 
ochocientos millones de pesos apro-
ximadamente; pero no estaba inclui-
do en ella el crédito para la cons-
trucción de los barcos mercantes. Di 
cha disposición fué incluida por el 
Senado a petición de la administra-
ción y se espera que será aprobada 
por la Cámara sin gran demora. L a 
No. 22. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN 
Sa un excelente remedio -Interno 
para combatir las enfermedades in-
íecciCias de carácter sexual. ' 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 3. LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
Se trata de una enfermedad en la 
cual un determinado germen procura 
desarrollarse y encontrar acceso a 
los tejijdos del organismo destruyén-
dolo, en tanto que, por otro lado, el 
organismo trata de repeler y aniqui-
lar los gérmenes que la invaden. L A 
MIXTURA D E CROSSMAN constitu-
ye un poderoso recurso científico pa-
ra combatir tal estado morboso: pri-
meramente destruyendo los gérme-
nes, y, en segundo lugar, aumentan-
do el vigor y resistencia de los teji-
óos a fin de que el organismo por sí 
mismo, desttuya esos mismos gérme-
nes que se hubieran alojado en una 
región fuera ciel alcance directo del 
medicamento. 
Todo esto Lace resaltar de una ma-
nera palmaria la superioridad de L A 
MIXTURA DE CROSSMAN, sobro 
todo otro tratardiento de las enferme-
dades sexuales, hágase por medio de 
Inyecciones o irrigaciones o adminis-
trando drogas por medio de cápsu-
las. 
Es evidente que un tratamiento di-, 
rígido simplemente a matar los gér-
menes, que es el caso de las Irriga-
ciones o inyeciones, tiene una acción 
limitada, en primer lugar por que no 
puede llegar a todos los gérmenes y 
destruirlos y en segundo lugar, y 
más especialmente, por que los In-
gredientes germicidas, si son bastan-
tê  poderosos para destruir todos los 
gérmenes, destruyen también los te-
jidos y disminuyen su resistencia, sin 
reducir la contaminación bacteriana. 
Por otra parte, la administración 
de medicinas en cápsulas es Impugna-
ble porque si se toman en cantidad 
suficiente para hacer beneficio, bu li-
beración en el estómago provoca 
trastornos digestivos y el tratamien-
to ha de ser, por fuerza. Intermi-
tente. 
Así.pues. su valor curativo por la 
doble acción benéfica de la destruc-
ción de los gérmenes y la eliminación 
de los trastornos gástricos hace de 
J.A MIXTURA D E CROSSMAN el 
tratamiento por excelencia de di-
chas afecciones. 
Para terminar: L A MIXTURA DH 
CROSSMAN debo su prestigio al he-
cho de cumplir lo que otroa remedios 
prometen. Sus propiedades curati-
vas son E F E C T U A D A S por la E S -
TIMULACION y no INTENTADAS 
por la IRRITACION. 
E n todas las Farmacias y Drognfl-
tIos acreditadas se halla a la venta. 
TVright's ludían Tegetable Pili ¿o. 
Unicos fabricantes y garantizado-
res, 373 Pearl St, Ifew York. 
c 3508 alt 3(1-18 
L a s C o m i d a s n o 
l e H a r á n D a ñ o . 
N o s u f r i r á d e I n -
d i g e s t i ó n , G a s e s 
o A c i d e z e n e l 
E s t ó m a g o 
Coma sin temor a agruras, ace-
día, flatulencia o dispepsia. 
Tan pronto como la 'Diapepsina 
de Pape" llega al estómago, 
todo dolor desaparece. 
Si las comidas no le caen bien, o 
se siente usted entumecido y cree 
que es la comida que lo llena; si por 
poco que usted coma le cae como 
un pedazo de plomo en el estómago; 
si tiene dificultades en respirar 
después de haber comido, eructos 
ácidos, alimento no digerido, ace-
día, o flatulencia, no le quepa la 
menor duda que usted necesita al-
go que le contenga las fermentacio-
nes de los alimentos y le cure la 
Indigestión. 
Si usted quiere que cada porción 
de comida que se eche al estómago 
le alimente y dé fuerza a su cuer-
po, debe tener el estómago libre de 
substancias venenosas, acidez ex-
cesiva y gases en el estómago que 
agrian su comida por completo, 
no permiten la buena digestión y 
causan que muchas personas su-
fran de dispepsia, dolores de cabe-
za, bilis, estreñimiento, retortijo-
nes de estómago, etc. Su caso no es 
diferente; usted también sufre del 
estómago, aunque usted lo llame de 
otra manera; el mal está en que 
lo que usted come no lo digiere, si-
no que se fermenta y pone agrio, 
produciendo enfemedades. 
Una caja de "Diapepsina de Par-
pe" cuesta muy poco en cualquier 
farmacia y convencerá a la perso-
na que sufre del estómago, cinco 
minutos después de haberlo toma-
do, que la fermentación y acidez en 
el estómago son causa de la indi-
gestión. 
No importa que usted llame a su 
padecimiento, catarro en ol estóma-
go, nerviosidad, gastritis, o cual-
quier otro nombre; siempre acuér-
dese que en cualquier botica pue-
de comprar un remedio que alivia 
al Instante que lo tome. 
L a "Diapepsina de Pape" regu-
larizará los desarreglos del estóma-
go en cinco minutos, y ayudará a di-
gerir prontamente, sin molestia o 
incomodidad, no importa lo que 
coma. 
única otra modificación Importante 
introducida por el Senado es una 
clausula que estipula qne las dispo-
siciones de la ley de reclutamiento 
para el ejército de la guerra solo es-
tarán en vigor hasta cuatro meses 
después qne termine la guerra. 
L a mayor parte de los créditos con 
cedidos se utilizarán para pagar los 
gastos del ejército de la gnerra y el 
aumento en los cuerpos de la arma-
da, que ya ha sido autorizado. Hay 
también crecidos créditos para equi-
pos, fortificaciones y municiones. £1 
ejército recibirá unos $2.225.000.000, 
del total y la armada unos 500 millo-
nes. 
E l proyecto de ley fué discutido 
en menos de tres dias en el Senado, 
siendo el punto más debatido el cré-
dito de $750.000.000 para los barcos 
DETENCION D E UX SUPUESTO 
E S P I A ALEMAN 
New York, Mayo 19. 
Ayer fué detenido en la bahía de 
Nlpe, por el cañonero cubano ''Ta-
ra", un supuesto espía alemán, el 
cual ha Ingresado en calidad de pre-
so en la fortaleza de la Cabana, se-
gún noticias recibidas aquí hoy de 
la Habana, por el Burean de noticias 
de la República de Cuba. 
£1 detenido tenía en su poder pa-
peles y planos qne demuestran que 
se trataba de establecer una base 
para submarinos frente a la costa 
L O S P R O D I G I O S D E 
" S A N T A M A R T A 
Muy poco hace que el agua mineral 
SANTA MARTA se ha puesto a la yenta 
y ya bou diversos los casos de personas 
que con el uso de la misma han encontra-
do inmediato alivio. Prueba de ello son 
los testimonios que el representante de 
dichas aguas ha recibido y que nosotros 
con gusto reproducimos por entender que 
su publicación será beneficiosa para cuan-
tas personas padezcan del estómago o rí-
ñones. 
Habana, mayo 9 de 1917. 
Señor Oscar Lostal. 
Agente de las aguas SANTA MARTA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
El hacer público y latente un acto del 
tual se puedan derivar benefleios para 
nuestros semejantes es ser cristiano y 
cumplir con Dios. 
Pues bien, desde hace algunos años yo 
venia padeciendo del hígado y por con-
secuencia de ello de una hepatitis aguda 
sin que a pesar de haber recurrido a to-
dos los procedimientos aconsejados por 
la tienda, llegando a trasladarme a Sa-
ratoga obtuve alivio a mi mal. Y por 
consejos de un buen amigo empecé a to-
mar el agua SANTA MARTA con tan ex-
traordinario resultado que antes de una 
semana ya me encontraba muy mejorado. 
Al presente me encuentro tan satisfecho 
que no Incurro en error al decir que mi 
salvación la debo a tan bendita agua. 
MI caso es conocidísimo y por eso cuan-
do se tengan noticias de mi curación des-
de luego qne será de verdadera sorpresa. 
También tan prodigiosa agua ha cu-
rado a mi hermana Elvira, de la "llenu-
ra" en el estómago que la venia martiri-
zando. 
No sé como expresar mi gratitud a 
SANTA MARTA y por ello doy gracias 
a Dios por mi rápido alivio y a usted 
a nombre de mi hermana Elvira y en el 
mío enviamos la más cordial felicitación 
por representar un agua que es para nos-
otros bendita y milagrosa. 
Es de usted muy atento affmo. y b. s. 
(f) Juan Corrales. 
S|"c. Paula, 70, bajos. 
DEL ABOGADO T NOTAHIO PUBLICO, 
DR. MANUEL PRUNA LATTE 
Distinguido amigo: 
Con gusto correspondo a su apreclable 
de hoy emitiendo mi opinión sobre el 
agua mineral de mesa SANTA MARTA, 
la cual tanto mi familia como yo, veni-
mos consumiendo. 
Efefetlvamente dicha agua tiene un va-
lor Inapreciable, con el uso de ella he 
podido apreciar que la digestión la efec-
tuó con toda regularidad y siento un bien 
general desde que hago uso de ella; asi 
ea que creo que el uso del agua SANTA 
MARTA, debe ser indispensable en toda 
casa de familia, pues los beneficios que 
se obtienen son positivos. 
Queda de usted con toda consideración, 
su affmo. amigo, 
(f) Manuel Pran» L»tt*. 
Stc Malecón, 11. 
DEL SEÍfOR FRANCISCO RODRIGUEZ, 
CARTULARIO DE LA NOTARIA 
DEL DR. PRUNA LATTE 
No por auto-bombo, sino cumpliendo 
un deber de gratitud, le dirijo estas li-
neas para manifestarle que desde que es-
toy haciendo uso del agua mineral SAN-
TA MARTA, he notado su eficacia, pues 
antes, se me hacía pesada la digestión y 
hoy la bago con facilidad, habiendo des-
aparecido por completo la acidez y lle-
nura del estómago. 
Esto es positivo; y quien haga uso de 
esa agua, podrá apreciar mis manifesta-
ciones que no son exageradas ni van diri-
gidas al reclamo, sino verdaderas; debi-
do únicamente a los elementos que con-
tiene dltha agua. 
Mande a su affmo. amigo, 
(f> Francisco Garría. 
E l agua SANTA MARTA se vende en 
todas partes y el Depósito en Acosta 35. 
Teléfono A-878a. 
SANTA MARTA cuenta con el gran fil-
tro procedimiento "Schmidt." 
Anuncios READT 
C 3525 Id 17 
Oriental de Cuba. £1 preso dló el nom 
bre de Ádotph Lindemam. 
Dícese que es un ex-oflcial del 
ejército alemán. 
Se encontraron en sn poder ano-
taciones del sondeo de la bahía de 
íílpe, planos y correspondencia con 
el ex-ÜIinistro Alemán en Cuba. 
L a lancha de motor en la qne se 
encontraba Lindeman cuando fué de-
tenido, es del último modelo y de 
mucho andar. Lindemam es el segun-
do individuo detenido, acnsado de es-
pía alemán, en los últimos dos días. 
L A E X P E D I C I O N D E L G E N E R A L 
PERSHING 
Washington, Mayo 19. 
Las tres armas de la potencia ame 
ricana, el ejército, la armada y el 
cuerpo de infantería de marina esta-
rán en breve representadas en las 
zonas de guerra. 
Con los *<destroye^s,, americanos 
combatiendo ya la amenaza subma-
rina en aguas europeas y concentrán-
dose las fuerzas regulares para Ho-
yar la bandera a la línea de fuego 
en Bélgica y Francia, se ha desig. 
nado hoy un regimiento de Infantería 
de marina para que se Incorpore a 
la fuerza expedicionaria y complete 
la representación de la nación ame-
ricana en el campo de batalla. 
E S T A B L O D E L U Z í ^ ^ . 
Servicio especial para ea- £ 7 5 0 Vis-a vls de duelo y rallo- 4 r o o 
y P * i m res, con pareja iierros, boáas y bautizos: 
?is-a-vis, blanca, c o n ^ | Q 0 0 L U Z , 33 . 
Hombrado, para boda 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsioo Fernández 
MÍS. 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
J o s é M a n u e l O t e r o y P e n a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
T dispuesto su entierro para hoy, domingo, día 20, a las 
cuatro de la tarde, los qne suscriben, esposa, hija, hermanas, pri-
mos y demás famúlares y amigos, suplican a usted, se sirra 
acompasar el cadárer desde la casa mortuoria, calle 8 entre 17 
y 19, (Yodado), al cementerio de Colón, favor qne le agradece-
rán. 
Habana, Mayo 20 de 1917. 
Claudia Lavín, viuda de Otero; 
ría Josefa, Manuela y Consuelo Ote 
M. Canel, (ausente); Francisco Fer 
nández Valdés, (ausente); Bernard 
tega, Faustino González; Ramón Lft 
Valdés y Co., S. en C ; González, VI 
pez y Co., S. en C.; Fernández y Co., 
y Oo., S. en C ; Mufilz y Co , S. en C ; 
Cabrera Saavedra. 
P. 418. 
Carmen Otero y Lavín; Ma-
ro y Pena, (ausentes); José 
nández Valdés; Ramón Fer-
o Suárez; Hermenegildo Or-
pez Fernández; Fernández, 
llaverde y Co.; Ramón Ló-
S. en C ; ^.Ivarez, Valdés 
Menénd^z y Co.; y doctor 
20-m. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
CocImw per* entierro». K t ' J m r \ VI» - a - vis. corrientes , • 5,00 
boda* y bautiroa - - \ P ¿ * , ¿ > \ J w. blanco, con alumbraa©: S loloO 
Z t a j a , 142. T e l é f o m t A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , Habama 
£ 1 C a r r o m á s H e r m o s o d e l a s A m é r i c a s 
H a y varías muy ^uenaa razones para que usted se decida a coQoprar un Paige en estos 
momentos. 
Ser ía tal vez suficiente, el ahorro de precio pues hoy se puede comprar el Paige á 
igual precio que anterionnente' pero pronto han de subir los precios por muchos motivos. 
L a cares t ía de materiales hace que l a demanda sea m á s que la p r o d u c c i ó n y los pre-
cios suben y segu irán subiendo mientras duren las condiciones actuales. 
L a entrada de los Estados Unidos en la guerra europea dará por resultado que cuando 
menos lo esperemos se ponga un embargo en los fletes, lo que si no prohibe la impor-
tac ión de a u t o m ó v i l e s en C u b a , dif icultará mucho la entrega en tiempo razonable y ocasio-
nará innumerables molestias a l cliente que espera la llegada de un automóvi l . 
E l Paige es un a u t o m ó v i l conocido y su resultado inmejorable lo garantizan las nume-
rosas personas en toda 4a Isla que lo usan diariamente a entera sat is facc ión. No solamente 
esto sino que se puede demostrar muchos casos- de vender a la misma persona dos, tres y 
cuatro máquinas de esta m a r c a s e g ú n han venido llegando los úl t imos modelos cada a ñ o , 
lo cual demuestra conclusivamente el m a g n í f i c o resultado obtenido con todas las máquinas de 
esta marca. 
Hay dos modelos de Chassis, uno para 5 y uno para 7 pasajeros,- los cuales tienen 
motores de 6 cilindros, de 3 8 H . P. y 4 6 H . P . , respectivamente. 
E l modelo de 5 asientos es tá pintado de azul oscuro y el grande de verde oscuro, 
una combinac ión elegante y conveniente para el mejor lucimiento del carro. Tienen ambos 
modelos e l sistema e léc tr ico Gray & Davis, Motor e léc tr ico y Generador e léc tr ico por sepa-
rado Fuelle tipo "One-man" con cortinas plegadas "Jiffy." Muelles traseros "Cantilever" 
de igual tipo que los que l leva el Rolls-Royce. Su carrocer ía es t íp i co Paige de la cual to-
dos se quedan sorprendidos por la hermosura de sus l íneas y del conjunto. No en balde lo 
llaman " E l Carro m á s Hermoso de las A m é r i c a s , " un nombre bien merecido. 
Precios.—5 pasajeros $ 1 , 6 5 0 . 7 pasajeros $2 .000 , con ruedas de madera. ' ¿ y - ' ^ B f 
Pueden verse ambos modelos en el Salón de Exhibic ión de Prado, 7. y se agraclecerá 
la oportunidad de facilitar una prueba a l qUe interesa. 
Pidan C a t á l o g o y Guía de las Carreteras. Gratis. 
U n i c o A g e n t e p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
E D W I N V . M I L E S . P r a d o , 7 . " G a r a g e I n g l é s " T e l . A - 2 2 0 1 
H A B A N A 
L a Infantería de marina será agre-1 
grada a la dlrislon del ejército man- | 
dado por el general Fershlng, la cnal 
tiene órdenes de dirigirse al extran-
jero tan pronto como sea posible. 
Annqne no se están dando al públi-
co los dediles, cacnlábase esta no-
che qne con el regimiento de Infan-
tería de marina el total de las fuer-
zas americanas designadas para el 
serrlcl terrestre en Enropa, ascien-
de a 40.000. 
E l general Pershlng y sn Estado 
Mayor embarcarán para Enropa an-
tes qne sns tropas. 
E L PROBLEMA DE L A 
ALIMENTACION 
Washington, Majo 19. 
E l Presidente WIlsoij esta noche 
hizo nna declaración bosquejando 
el pian del control de los alimentos 
por la Administración y anunciando 
que había pedido a Mr. Herbert C. 
Hooier que aceptará Inmediatamen-
te el cargo de Administrador de Sub-
sistencias de los Estados Unidos. 
Mr. HooTer, a su rez, después del 
anuncio hecho en la Casa Blanca, 
expuso qne el éxito de su plan de-
pendía de la asistencia Toluntarla 
que le prestara el país. 
E l Presidente explicó que era ab-
solutamente necesario dar faculta-
des al Gobierno para resolrer el pro-
blema de las subsistencia, pero que 
la autoridad a su juicio sería ejer-
citada "en unos cuantos casos en 
que nna pequeña y egoísta minoría 
no quiera poner los Intereses de la 
nación sobre sus rentajas persona-
les", agregando que esa administra-
ción de las subsistencias era sólo 
para situación de emergencia y que 
desde el momento en qne sería ope-
rada por Toluntarios "no había te-
mor de que de ella surgiese una per 
manente ^ ^ ^ 0 ^ . 
Mr. Hoorer propone que la adml-
nlstraclón de las subsistencias se dl-
Tlda en cuatro grandes ramas cuyos 
deberes explicó en detalles. Casi to-
do eü trabajo será efectuado por hom 
bres y mujeres a base Toluntaria. 
aSI esto no puede hacerse—dijo— 
gustosamente confesaré mi fracaso y 
adoptaremos otro sistema de emer-
gencia. Sostengo que la democracia 
puede ceder a la disciplina y que po-
demos resolver este problema alimón 
ticlo para nuestro pueblo y para 
nuestros aliados, y que al llerarla 
a cabo habremos prestado un gran 
serrlclo demostrando el derecho de 
nuestra fe y nuestra capacidad para 
defendemos sin pruslanlzarnos. 
"yo pedimos qne el pueblo ameri-
cano muera de hambre, sino que co-
ma bastante, sabiamente, sin despll» 
farro. Mi Idea es proponer un plaxi 
a las mujeres americanas para que 
todas las amas de casas se afilien G 
la cansa y prometan, en cuanto sno 
medios y circunstancias se lo pero 
mitán, cnmplir las instrucciones qne 
les daremos de tiempo en tiempo*', 
VIERON UN SUBMARINO 
San Francisco, Mayo 19. 
E l Jefe ded Fuerte Rosegrans, in-
forma que dos vigías obseryaron es-
ta tarde un submarino a la entrada 
de la bahía de San Diego. Al pare-
cer el submarino procedía del Sur 
y se le yIó distintamente antes de 
sumergirse. Las autoridades no han 
hecho comentario alguno. 
Poco después del recibo del infor-
me de Fuerte. Rosegrans, el Depar-
tamento de Marina por medio de las 
estaciones Inalámbricas difundieron 
la noticia a lo largo de la costa, a 
todos los vapores. 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA MUJER 
C E L E B R E 
Washington, Mayo 19. 
Mrs. Belva A. B. Lockwood, la prl-
mera mujer que se le permitió ejer-
cer como letrado ante el Tribunal 
r 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) f 
| U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a ^ q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr . Frujan, que van en una 
linda motera de crismal. Regalo 
de mocho gusto. 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
D a n d o C a n d e l a 
v i e n e n l o s n u e v o s discos 
c u b a n o s 
X O L U M B 1 A * 
de la áa. Usta i 
DIALOGOS: $0.90. 
C 2978 Mátame ya 
L a Zarzuela Española y u 
Cubana. 
C. 2848 Abajo las falda*. Plcar^ 
Carnicería modelo. PicarJ 
co. 
C. 2941 Los Dardanelos. 
Aliados y Alemanes. 
CANTOS: $.0.90. 
C. 2950 Diamantes, Bambuco. 
Los Papazos. Rumba. 
DANZONES: $0.00. 
C. 2971 £1 Gallo Blanco. 
E l Angel Tabella. 
C. 2976 Yo quiero Ir a Tokio. 
Los Jórenes del Edén Sport 
C. 2977 Centro de Dependientes, 
Amargas rerdades. 
C. 2987 Veneno. 
Liborlo en el Limbo. 
C. 2984 Alemán, prepara ta cafióu. 
Afinen, que rlene Lacalle. 
C. 2949 Para, motorista.., 
Maruxa. 
C 2952 £1 Príncipe CarnaraL 
E l Submarino, 
L a Colecclfin completa, $10.00, pne». 
ta en su casa. 
Frank G. Robins Co. 
Obispo y Habana. S. Rafael No 1. 
Habana.—Cuba. 
C. 3510 2d.-17.. 
Washington, Mayo 19. 
E s creencia general de qne el Ft«> 
sidente Wllson buscará la manera 
de utilizar los serrlclos del Coronel 
Eooseyelt para beneficio de la na« 
ción. 
MAS EXPEDICIONARIOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Budapest, Mayo 19, 
L a Baronesa Geza Duka Ton Ka* 
dar, ha sido asesinada por uno de 
sus empleados en nna posesión cer* 
ca de Temesrar, Hungría, E l ánico 
heredero que deja es su hermano el 
Barón Feodor Nikolic, que se halla 
ahora en los Estados Unidos. 
RUSIA NO Q U I E R E PAZ SEPARADA 
Retrogrado, Mayo 19. 
E l Gobierno Proríslonal declaro 
hoy que rechaza toda Idea de paz se-
parada y se adopta el acuerdo de res-
tablecer la paz general que no tien-
da a dominar sobre nación algnna 
ni a la confiscación de la posesión 
nacional; una, paz sin anexión ni In' 
demnizaclones. . 
E l Gobierno Prorislonal expreso 
su conrlcclón de qne el ejército ru-
so no tolerará que los alemanes des-
truyan a los aliados de Rusia en 0» 
cldente. 
E L TRIGO D E L A ARGENTINA 
Bnenos Aires, mayo 19, 
Dícese que el Ministro Alemán n» 
pedido al Ministro de Agricultura QW-
ponga a su disposición den 111,1 ton ' 
ladas de trigo, para ser exportado e" 
momento oportuno, . 
Aquí se ere que esto no es ma 
que nna tentatlTa para Impedir <!" 
los aliados de la Entente utilicen i» 
existencia total lista para la.exporw 
ción. 
Washington, maye 19. H . 
L a excusa dada por la ArgCTn» 
de los Estados Unidos, nna de las 
qne Inició el movimiento sufragista 
y la única mujer qne ha sido can* 
didato para la Presidencia de los Es* 
lados Unidos, falleció aquí hoy des* 
pués de una larga enfermedad, a la 
edad de 80 años. 
WILSON NO OLVIDA A 
ROOSETELT 
(Cablegrama da la Agencia Mundial) 
Washington, M^yo 19, 
£1 Departamento de Marina annn* 
cía que dos mil quinientos soldados 
de Infantería de Marina que han ser* 
rido en Cuba y en Haití, acompaña- j 
rán a las fuerzas expedicionarias del 
General Pershlng. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P o r q u é D e b e r í a 
T o m a r s e M a g n e s i a 
D e s p u é s d e C a d a 
w 
El Tratamiento Mejor Qu« Haf t 
disgestión, Dlspop«l». Gastrit" 
Ulceras del Estómago. Dloo 
Médico de >"ew York. . pfi-
Una tara sonrojada puede f̂ .-eji!*11, 
er sintomn nnreriable de iDU'*,u 1 m  í t a ap ecl le 
pero desatendiendo esta 
pronto hay inequívoco dolor ae * 
tlón, es una Indisposición Pr0«^rs all̂ 3 
principio los síntomas pueden ser ^ 
dos con pepsina, bismuto o BO", ¿o 
estas cosas no vencen el ácido e* nW i» 
el estómago, el cual es c0™™? co**1. 
causn fundamental del desorden j y ei 
silentemente el ácido se acum"' ̂ b»-
ataque ocasional de IndlffesUOn * ^v-
forma en dispepsia crónica. ^ " proP^ 
co está siempre parUcularmcnte 
-o a gastritis y úlceras ^ f / ^ f o i T ^ 
estómago, demasiado frec"5nte-incef <1 
lo» presagios de peritonitis, «-
estómago y muerte. dan ^ , ¡ 0 
Por esta razón los ™MÍCOB a w ^ p 
Importadla a haoer í?uardaIl^n cons'*?. 
Ubre de ácidos nocivos y c^fc0S cr*» 
tómente aconsejando a dispéptl^ ^ 
eos asi como también a f̂ os ') 1()n 
mente sufren ataques de innigc ^ ^ 
slonalmente a que coriser,veu pulLt» 
un poco de magnesia b £ u r ^ uB Pi-
que tomen una cucharndlta eu pr» 
de agua después de cada comio^ ^ 
ticamente cualquier rtroguisrn i' i 
tecer a usted de magnesia ^su ^ . 
todos los que sufran del est^a aDí J» 
pues otras preparaciones laía!Lr 
mientras que sou buenas coiu ^ 
y purificantes de la boca, no t^ 
mendnüas para la corrección 
del estómago. 
i n d e l a 
s discos 
B I A * 
0.90. 
a^7 de trlffo en el país 
noe 1» esCartrfL parle ninguna de 
^'^ra los aUados, se está 
Ü ^ e c h a / ^ r D e p a r t a m e n t o de 
litW^0 p /nmnrueba que hay nn 
f S o r s ^ t S P en la RepúbUca 
niamerIcan^HÍ en represalias, qne 
^ S r S o «1 carbó" amerl-
í Jí» eX?00s nn^os argrentlnos. 
S » ^ ^ hoy en el Departomento 
^ «me51 ^«íest igacHn, que la Argén-
i ^ \a.\n;n escasa de trigo qne sn 
1 Ina e*1* f ] e cansaría prlraclones, 
:,nortac10" ue interrengan los 
^ P ^ ^ l 6 L a Gran Bretaña ya 
EftáM ljnl,dr'8ns exportaciones de 
f l n ^ f Ueut i?aP y las Indns-
fír^n » A n a d ó n dependen exclnsl-
t^6"^ penartamento de Estado se 
e! ,,nTdisposición a creer que 
fTÍíen.cifl"" oficiales sobre la escasez 
I los i"100",, la Argenüna son corree-
de trigo eu 1 egtán lag autorldades 
m n per!s completamente satisfee-
í»16" r í fónsul americano en Bne-
Mias. t'1 _ î o fnnríonarlos consnla-^pañola y i. I días- los cl
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W ^ sobre el asunto. 
" " B i* ley Tigente 61 goWerno no 
D E M U C H O 
I N T E R E S 
15 i i v la energía nerviosa y mus-
Está muy indicado para com-
f l f 'la debilidad propia de la vejez, 
a nutrición, impotencia y neurosis 
,i rlfl los solteros, siendo además 
' T n m o para cambiar ¡a difícil y 
tlmal menstruación y la histeria 
eTilíUe al agotamiento funcional 
f los centros nerviosos 
Asimismo resulta excelente para el 
.ratamiento de todas las enfermeda-
L debidas a la deficiencia de oxíge-
v en las Infecciones agudas como 
U fiebre tifoidea, pneumonía, gripe. 
I particular el Homotone es un 
medicamento muy apropósito para el 
atamiento de todos los estados fal-
tos de energía, vigor, «uerza, etc. 
Hormotone es un producto opoterá-
1. de los modernos laboratorios de 
G W. CARNRICK CO., New York, 
J míe la Opoterapia es el tratamlen-
de enfermedades por los ex-
trtetos de las glándulas de animales, 
(itndo la más reciente conquista de U 
jnedicina moderna, 
Nuestros otros famosos Agentas: 
Secr*togen; Para i33 enfermedades 
jel estómago-
Kinazyme; especial para la tuber-
«losis. De gran eficacia cuando hay 
felta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
ticos en el tratamiento de la diabe-
tes 
Mandamos una cajlta con mues-
tras y libros a quien remita en sellos 
di correo cinco centavos oro Ameri-
cano para el franqueo a la dirección 
de G. W. CARNRICK CO,, 23-27 Su-
llivan Street. Departamento doctor 
No. C- 15 New York. 
Nnestrag tabletas se venden en las 
priDclpalas farmacias y droguerías. 
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podría prohibir en lo absoluto los em 
barques de carbón a la Argentina; pe-
ro se ere que bastará con dirigir una 
súplica a los exportadores america-
nos. Una cláusula facultando al Pre-
sidente para prohibir esas exportado 
nos se Insertó en el proyecto de ley 
del espionaje, a instancias del Go-
bierno. 
MOVIMIENTO PACIFISTA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, mayo 19. 
Un poderoso y bien organizado mo-
Timiento pacifista ha sido iniciado 
por el clero católico alemán. 
OTEO ZEPPELDí DESTRUIDO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Copenhague, mayo 19. 
Además del zeppelin 1-22 que fué 
destruido en la costa danesa el lunes, 
anunciase que otro lüzo explosión fren 
te a Terschelling por haber sido he-
rido por una descarga eléctrica, 
L A DACION D E PATATAS 
(Cablegrama do la Agencia Mundial) 
Copenhague, mayo 19. 
E n despacho de Hamburgo se dice 
desde la entrante semana la ración di 
patatas será disminuida en 24 onzas. 
T R I S T E SITUACION 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Atenas, mayo 19. 
L a situación de los pobres es lamen 
table. L a mayoría muere de hambre. 
E l Gobierno ha descubierto grandes 
cantidades de alimentos ocultados por 
los ricos y los ha Obligado a entre-
garlos, 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
ASUNTOS MEJICANOS 
Ciudad do Méjico, mayo 19. 
E l Presidente Carranza, dirigiéndo-
se a una delegación de mineros que 
se declarairon en huelga ayer en Pa-
chuca, les recomendó que Tolriesen al 
trabajo y dejasen la cuestión en sus 
manos, asegurándoles que se arregla-
ría satisfactoriamente. 
E l Subsecretario de la Guerra, Cas 
tro, ha telegrafiado a los cabecillas 
Tillistas, Inrltándoles a rendirse. Crée-
se que el mensaje se basa en pruebas 
de que semejante inTitación sería reci-
bida con gusto y tomada en conside-
ración. 
G R A V E D E N U N C I A 
Con ác idos y mechas se p r e t e n d í a 
incendiar un importante ta-
ller de madera. 
ACUSACION D I R E C T A CONTRA 
UN INDIVIDUO 
A las cinco de la tarde de ayer el 
señor Otto Dlempe, propietario y ve-
cino del taller de maderas estable-
cido en la calle de Matadero núme-
ro cinco, sorprendió debajo de unas 
tongas de maderas a un Individuo 
que conce por Félix ligarte, quien se 
entretenía en colocar ácidos y me-
chas combustibles para darle fuego 
al taller. 
E l señor Dleppe no pudo arrestar 
al presunto incendiario, pero ocupó 
los ácidos y las mechas que entregó 
a la policía Nacional de la octava es-
tación, la que le dió cuenta de la 
ocurrencia al señor Juez de Instruc-
ción de La Sección Tercera. 
Se practican activas diligencias pa 
ra capturar al hechor, así como pa-
ra saber si obraba por su propia 
cuenta o Inducido por personas ene-
migas del señor Dieppe, bien por 
asuntos personales o por la índole 
de su negocio. 
Un m m í \ % en A i p z a r 
E l miércoles por la noche se de-
claró un violento incendio en las ca-
sas propiedad del señor Vicente Fe-
rrari en Alquizar. 
E l Incendio destruyó en poco tiem-
po las casas y el establecimiento que 
había en las mismas. 
E L INCENDIO 
E l fuego se atribuye a lo siguiente: 
E l chauffeur de un camión que se 
dirigía a la Habana compró en dicho 
estableciimento una lata de gasolina, 
y ají vaciarla en el motor se le Infla-
mó entre las manos. Asustado tal vez 
la arrojó lejos de sí contra una de 
las casas de madera haciendo explo-
sión acto seguido y originando la ca-
tástrofe. 
Las casas no estaban aseguradas. 
Se estiman las pérdidas en 25,000 
pesos. 
Los propietarios han quedado en la 
mayor consternación, porque dada la 
rapidez con que se desarrolló el In-
cendio, no ha podido salvarse ningün 
valor de los allí existentes. 
D E S E R T O R DETENIDO 
Ayer fué detenido y remitido a Tis-
cornla el tripulante desertor del va-
por "Turrialba" Antonio Banco, na-
tural de Portugal. 
A V I S O 
^Pafi(ao ^re9 accionistas de las 
A y * ETL AGUILA NACIONAL, 
U , J r A HUASTECA POTOSINA, 
fcdado f,, •btas dos compañías han 
'^nta * nadas segün acuerdo do 
u^a otnVerf1 de acciunlstas y *Q-
^oclad ril^, - ante dl Notario de 
i***, c a n l i ^ 0 ' Lcdo- J - Rosete 
£ ^ f \ t n T * número 14• 
S S s acción + P0 ParticlPO a los 
^«a e, Co,nÍSta3 ^ en junta ce-
'19 acordi í 6 Abril Pr<5ximo pasa-
dar principio a la per-
foración de dos pozos a la vez, en los 
lotes de terreno que pertenecían a E l 
Aguila, los números 1 y 3. 
Me satisface hacer públicas estas 
manifestaciones por el gran número 
de accionistas que hay en esta isla y 
aprovechando mi paso por eílla comi-
sionado por la Compañía para ad-
quirir parte de los aparatos para dar 
principio a los trabajos. 
Wright T. Charles, 
Ingeniero. 
C 3818 ld-20 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5». AVENIDA. Ciq. Calle 59 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan inf inidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
BacrfbaM pidiendo folleto ilustrado 
1 0 B U E N O Q U E H A Y E N 
¿ N o s l o H a r á C o n o c e r 
l a G u e r r a ? 
^isdiccion deSagua ld&deíC¡i 
toivmi.-^ise li firma de D. EULOGIO PRlOUê  
Fotografías de la placa 
de "Miembro de Honor del 
Jurado" y "Gran Premio,'' 
Vista de la planta 
Ahora que ha llegado la é p o c a 
de los calores; ahora que las fa-
milias pudientes buscan un sitio 
apropiado para resistir el rigor de 
a q u é l l o s ; ahora que los enfermos 
dedican unos meses al cambio de 
aires y buscan aguas que alivien 
sus padecimientos, indicadas por 
los m é d i c o s ; ahora que, como 
ocurre todos los a ñ o s por estas 
fechas, todo se vuelve barajar 
nombres de balnearios de moda, 
de manantiales, de lugares en don-
de buscar sosiego y salud; bueno 
es recordar que en Cuba tenemos 
todo cuanto pueda apetecer el or-
ganismo fatigado por el trabajo y 
minado por alguna dolencia, pro-
pia de un p a í s intertropical como 
el nuestro. 
No es menester ir al extranjero 
en busca de salud para el cuerpo 
y de e x p a n s i ó n para el espír i tu; 
no es menester exponerse a una 
traves ía por mar, peligrosa con 
motivo de la conf lagrac ión uni-
versal que tantos perjuicios cau-
sa. E n Cuba tenemos aquello que 
buscamos en el extranjero. 
Particularicemos. A cuatro ki -
lómetros de la es tac ión de Rodri -
go, en el ferrocarril de Santo Do-
mingo a Sagua, existe el Poblado 
de Amaro. Actualmente, y debi-
do a las grandes iniciativas, a las 
patr iót icas iniciativas podemos de-
cir, de los señores V a l e n t í n B u -
gallo y C o m p a ñ í a , dos a u t o m ó -
viles, dos coches y un potente ca-
mión , recorren los cuatro k i l ó m e -
tros, facilitando el acceso a Ama-
ro, al que era un poblado íh íse-
ro, y hoy adquiere gran desarro-
llo, pues cuenta con m á s de 150 
casas, m a g n í f i c o Hotel, Admmis-
de embotellar. 
tración de Correos, puesto de la 
Guardia Rura l , t e l é f o n o , etc. . . y 
cada d í a un nuevo y elegante cha-
let se puede sumar a los existen-
tes, bonitos, rodeados de jardines 
y dotados de toda clase de como-
didades. 
Amaro, situado en un privilegia-
do trozo de la tierra cubana, go-
zando de be l l í s imo panorama, 
frondosa arboleda y pintoresca 
perspectiva; es el punto al que 
han de converger los enfermos y 
las personas que buscan distrac-
c i ó n , reposo, aire puro y fresco: 
Amaro es el ideal que muchos 
persiguen en el extranjero, t en ién -
dolo en Cuba. 
¿ Y q u é hay en Amaro? Los fa-
mosos manantiales: son tres y 
brotan en la e n c a ñ a d a formada 
por tres lomas frondosas; dos de 
agua de magnesia y uno de agua 
de hierro; y producen 12,000 l i -
tros diarios cada uno. 
No hay que ser hombre de 
ciencia para comprender en segui-
da que los enfermos del e s t ó m a -
go y toda persona que padezca 
cualquier per turbac ión gástr ica , 
tiene en Amaro asegurado el res-
tablecimiento ; y toda persona d é -
bil, sea debido a l desgaste que 
el trabajo, el calor y la desnutri-
c ión producen; o el resultado de 
enfermedad pasada; o debido a 
inapetencia y falta de reparac ión 
de fuerzas, precursora de anemia 
y hasta de tuberculosis, tiene en 
el manantial ferruginoso la salva-
c ión asegurada. Y decimos asegu-
rada en uno y en otro caso por-
que los análisis no mienten; y sin 
querer fatigar a l lector con datos 
núnucipsps , le Ueyaremos al final, 
a l resumen de los mismos, que di-
ce que: "las aguas conocidas con 
los nombres de "Agua de Magne-
sia" y "Agua de Hierro," son 
aguas "clorosulfatadas," de déb i l 
minera l izac ión , predominando en 
las primeras el sulfato de magne-
sia, y en las segundas, este mismo 
sulfato a c o m p a ñ a d o del hierro: d i -
chas aguas no contienen nitritos ni 
exceso de materias o r g á n i c a s ; y 
desde el punto de vista micrográ-
fico y b a c t e r i o l ó g i c o pueden c la -
sificarse como las aguas m á s pu-
ras de Cuba . De dicha pureza res-
ponde, a d e m á s del anális is escru-
puloso, el embotellado, que se 
hace al pie del manantial, direc-
tamente de é s te a la botella, por 
los procedimientos m á s h ig ién icos 
y modernos, con suma escrupulo-
sidad, en edificio construido espe-
cialmente para ello, sin bombeos 
ni trasiegos, y sin que en la bote-
lla penetre otra cosa que el agua 
pura y sin agregarle ninguna sus-
tancia qu ímica . No menos de 2 7 
empleados en l a actualidad atien-
den los manantiales y realizan las 
operaciones que se requieren, con 
sujec ión a los m á s r íg idos pre-
ceptos h ig ién icos . 
L a belleza del panorama (los 
manantiales e s tán situados a 3 0 0 
pies Sobre el nivel del m a r ) se 
realza m á s y m á s por la comodi-
dad que los temporadistas pue-
den hallar en el Hotel, de dos pi-
sos, con habitaciones amplias, que 
reciben luz y vent i l ac ión del ex-
terior; b a ñ o s y servicios higiéni-
cos, buena cocina y gran sa lón de 
fiestas; por la facilidad de comu-
nicaciones y por el buen trato de 
que son objeto. 
Las grandes iniciativas del se-
ñor V a l e n t í n Bugallo, unidas a las 
del s eñor Antonio Donada y a la 
práct i ca y laboriosidad del señor 
Francisco Lafuente, a cuya pericia 
e s tán encomendados los manan-
tiales, aseguran a Amaro y sus 
puras aguas, un gran avance en 
la senda de la popularidad. 
Ahora que no es fáci l ir al ex-
tranjero, es cuando una visita a 
Amaro, en busca de salud y ex-
pans ión , nos permit irá apreciar lo 
bueno que en Cuba tenemos. A n -
tes, la gente humilde era única-
mente la que iba a Amaro a cu-
rarse: ahora van de toda la Isla 
personas de todas condiciones, y 
regresan encantadas del panorama, 
de la estancia en el Hotel , de los 
efectos que las aguas les causan; 
saturados de aire puro y de aguas 
puras, aguas que se reparten por 
toda la Isla y se exportan a l ex-
tranjero en donde alcanzan gran-
des recompensas en Exposiciones 
y Concursos. Ultimamente, en la 
E x p o s i c i ó n celebrada este a ñ o en 
Milán, han obtenido la m á s alta 
recompensa, "Gran Premio" y 
"Medalla de O r o , " y nombramien-
to de "Miembro de Honor del 
Jurado ." 
A d e m á s , en C a m a g ü e y , en la 
F e r i a E x p o s i c i ó n , se c r e ó un pre-
mio especial, superior a los prime-
ros, para dichas aguas. 
Conozcamos lo nuestro, lo bue-
no, lo que no debemos envidiar 
a nadie: conozcamos a Amaro. 
Los señores Va len t ín Bugallo y 
C o m p a ñ í a , ( B e l a s c o a í n , 2 0 3 ) , in -
formarán a las personas que de-
seen ir a Amaro, o que quieran to-
mar en la Habana las famosas 
aguas. Nosotros cumplimos con 
un deber a l recomendarlas. 
[ L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
EMBAUCO LA FAMILIA D E L C 0 E 0 -
N E L H E V I A 
En el vapor "Havana," que sallft 
anoche para New York, embarcó la 
distinguida señora doña Sara Reyes 
Gavilán de Hevla, esposa del Secreta-
rlo de Gobernación, coronel Aurelio 
Hevla, en compañía de bus cuatro hi-
jos. 
También embarcó el Ayudante del 
coronel Hevia, capitán A. Miranda. 
E l coronel Hevla embarcará el 
próximo martes para los Estados Uni-
dos por la vía de Key West para reu-
nirse en New York con su familia. 
MR. OGILVEE 
Mañana embarcará para los Esta-
dos Unidos en el vapor "Mascotte," 
el presidente de la "Havana Central", 
Mr. Walter Ogllvle. 
LO QUE L L E V A R A E L «ALFOIT-
SO X I I F 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I " saldrá esta tarde para Corulla, 
GIjón, Santander y Bilbao, llevando 
carga y 242 pasajeros de tránsito de 
Veracruz y carga y sobre mil pasa-
jeros más de la Habana. 
Entre éstos embarcarán:' 
L a distinguida dama excelentísima 
señora Condesa de Cañengo, esposa 
del Ministro de Cuba en San Salvador, 
que llegó recientemente do los Esta-
dos Unidos y va a España en vlaj« 
de apuntos particulares. 
E l señor Marqués de Prado Ame-
no. 
Los señores Alberto García Tuflón 
y familia, Antonio Alonso, Miguel Rus 
y familia, el ex-presidente de la Colo-
nia Española de Sagua la Grande don 
José María González y otros muchos 
comerciantes de esta capital, cuya 
lista completa publicaremos en la 
próxima edición. -
Entre la carga de la Habana lle-
vará el "Alfonso X J I I " 5.000 sacos 
de azúcar, 700 cajafa do tabacos y 
una remesa de metálico por valor de 
^25.000 del cuño español. 
E L "ABANGAREZ" 
De Colón y Bocas del Toro, llegó 
ayer al medio día el vapor america-
no "Abangarez," con solo un pasaje-
ro que es un comerciante turco que 
ingresó en Tlscornia. 
Por la tarde siguió viaje el "Aban-
garez" para New Orleans con carga 
y 10 pasajeros de tránsito y 49 pasa^ 
jeros más de la Habana, entre ellos 
el señor Obispo de Veracruz y va-
rios mejicanos. 
Este buque no hizo operaciones de 
carga en este puerta 
U \ ALMUERZO E N CAPITAIÍIA 
E l capitán del Puerto coronel J a -
né, celebró ayer un almuerzo íntimo 
en el edificio de la Capitanía, en 
unión del señor Fausto Menocal, her-
iva.no del general Menocal. el Direc-
tor de Comunicaciones señor Charles 
Hernández, el doctor Eugenio Moli-
net, el Comisionado de Inmigración 
doctor Frank Menocal, el capitán de 
la Policía del Puerto señor Panno y 
el señor Mario Menocal, sobrino del 
señor Presidente de la República. 
Después del almuerzo fueron a Pab-
lado. 
SALIDAS T DESPACHOS 
Ayer salieron de este puerto:" 
Goleta americana "Harrison J . Bea-
chan" para Pascagoula. 
Vapor español "Arpilla©" para Jtt-
caro, a buscar azúcar. 
Vapor correo americano "Ollvet-
te," para Key West y Tampa con car-
ga y 165 pasajeros. 
Ferry-boats "Parrott" y "Flagler** 
para Key West con azúcar y frutas. 
Vapor americano "Abangarez" pa-
ra New Orleans. 
Vapor noruego "Clbao" para Ma-
rlel. 
Goleta americana "Laura A. An-
derson" para New Orleans, donde to-
mará carga para Burdeos. 
Y vapor americano "Havana" quo 
salió anoche para New York con 
carga y 113 pasajeros. 
Quedaron despachados: 
Remolcador americano "Leroy" con 
los lanchónos do carga "Ben" y "Cón-
sul", para Pansacola. 
Vapor correo español "Alfonso 
X i n " para Coruña, GIjón, Santander 
y Bilbao. 
Y vapor noruego "Dogland" para 
Caibarién, a buscar azúcar. 
MAS CARBON 
E l vapor danés "Veratyr" llegó ayer 
de Norfolk en seis días de viaje, con-
duciendo un cargamento de carbón 
mineral. 
PERJUICIOOS D E L A H U E L G A 
Hoy saldrá para San Juan de Puer-
to Rico y escalas el vapor cubano 
"Santiago de Cuba" con carga y pa-
saje. 
Este buque, por causa de la huelga 
de bahía, no ha podido llevar 4.000 
sacos de arroz y 2.000 de harina que 
trajo el vapor "Excelsior" y eran de 
trasbordo para aquel buque. 
E l "Excelslor" que está hace días 
demorado, no pudo salir ayer por es-
ta causa para New Orleans. 
Del "Saratoga", que había salido 
ayer de New York para la Habana, 
no hay aún noticias, suponiéndose se 
demore también. 
E l vapor de la flota- blanca que le 
tocaba llegar el martes, procedente 
de Boston ha suspendido su salida pa-
ra la Habana y espérase que tam-
poco llegue mañana el que arriba to-
dos los lunes de New Orleans. 
E l "Limón" sigue también demora^ 
do en este puerto. 
Y los grandes muelles de la Ma-
china y San Francisco y parte de los 
del Estado siguen Igual que el día 
que empezó la huelga, cernidos y 
llenos de mercancías, así como ntu. 
xnerogos lanchones l íenos de carga 
que están atracados a los muelles sin 
poder descargar. 
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CON POSTALES Al REDEDOR DEL MUNDO 
La alteración del 
orden 
PARTIDAS DISPERSADAS 
E l coronel Pujol, desde Camagüey, 
Informa: 
Comunica el capitán Alonso, de Ar-
tillería, desde la Fortaleza, con fecha 
12 del actual, después de haber reco-
rrido la costa sur desde Baraguá has-
ta Santa Cruz del Sur, que al llegar a 
este último lugar, y enterarse de or-
den de esta Jefatura, para que el te-
niente coronel Peña incorporara su 
compañía a la columna de dicho jefe, 
decidió salir hacia donde estaba y que 
al estar acampado en Sao de las Va-
cas el día 9 y notar una de las avan-
zadas la presencia de un grupo ene-
migo mandó al teniente Iznaga con 
12 hombres a explorar encontrando 
como a 2 kilómetros gran número de 
rebeldes a los que atacó, huyendo el 
enemigo a la desbandada, dejando 
abandonados acémilas, raciones, caba 
líos, serones y otros efectos de poca 
Importancia, que al enterarse del fue-
go, envió al lugar del hecho al segun-
do teniente González Echevarría, con 
25 hombres montados a cargar al ene-
migo, lo que hizo por espacio de 2 
leeuas. avanzando el capitán Alonso 
L e D u e l e l a B a r r i g u í t a 
D í l e a M a m á , que le d é 
BOMBON PURGANTE 
( D E L . D R . M A ' R T I > 
V pronto se pondrá 
• b u e n o ; = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
A/su/scio i o c 
y":.-'.'-' 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
con el resto de sus fuerzas que no 
hubo necesidad de utilizar, habiendo 
tenido noticias con los vecinos que 
el enemigo llevaba un herido, añadien 
do que al siguiente día se encontró 
otro grupo de rebeldes en la Sacra, 
haciéndole fuego, ocupándole tres ca-
ballos equipados y documentos de po-
ca importancia. 
Informa desde Algarrobo el tenien-
te Porro, de Milicias, que con noticias 
de que a a.eis leguas de ese puesto es-
taban los rebeldes, salió en su perse-
cución con 18 hombres haciendo pri-
\ sioneros en Rincón de Porcallo al al-
zado Alfredo RIvero Hernández, de la 
partida del cabecilla Carlos Alvarez; 
al que tomó de práctico para que lo 
condujera al campamento rebelde, ma 
nifestando que estando acampado en 
la finca de José Martínez, cuyo nom-
bre se ignora, fué atacado por los 
grupos mandados por los titulados te-
niente Montalván y Figueredo; dis-
persándolos, enterándose en el cami-
no de E l Coral que llevaba un herido 
en una hamaca, siguiendo el rastro 
del enemigo hasta la colonia Teresa, 
donde le hicieron fuego dos o tres 
rebeldes, capturando un herido que 
murió poco después, cerca del río Ye-
guas, sorprendiendo en la finca E l 
Coral un grupo numeroso que le hizo 
fuego y que al perseguirlos, lo que 
hizo hasta ser de noche, se dispersa-
ron Internándose en el monte, ocupán 
doles cinco caballos equipados útiles 
y seis caballos más, sin haber tenido 
novedad alguna las fuerzas del citado 
teniente Porro. Desde Elis comunica 
el teniente Serrano, de Milicias, haber 
tenido fuego con los alzados en Gua-
mabo, dándole muerte al titulado te-
niente Francisco Castro, habiendo te-
nido fuego posteriormente con otros 
grupos en Monte Fresco, ocupándole 
varios caballos y dispersándolos sin 
haber tenido novedad. 
MILICIANO SUICIDA 
E l capitán Méndez, Ayudante, desde 
Camagtiey, Informa: 
Anoche suicidóse disparándose nn 
tiro de-fusil, en el Cuartel de Nuevl-
tas, el soldado miliciano José García 
Flores. 
L A COMISION CUBANA QUE F U E A 
WASHINGTON 
L a Comisión de Militares y Marinos 
nombrados por el Gobierno de Cuba 
para entrevistarse con el de los E s -
tados Unidos y tratar asuntos relacio-
nados con la entrada de nuestro país 
en el actual conflicto internacional, 
llegó a Washington el día 30 de abril 
último, siendo recibida en la estación 
del ferrocarril por el señor Stebler, 
Jefe del Departamento de Asuntos la-
tino-americanos de la Secretaría de 
Estado, dos ayudantes del Honorable 
sefior Presidente de los Estados Uni-
dos y nuestro Ministro en Washingto.n 
acompañado por el personal de la Le-
gación . 
A la mañana siguiente la Comisión 
fué recibida por el Secretario de E s -
tado e Inmediatamente después por 
los de Guerra y Marina, asistiendo 
esa misma mañana a una conferencia 
que en el Colegio de la Guerra daba 
el Teniente General Brigds, del Ejér-
cito Inglés y que versó sobre la parti-
cipación que tomó la división de su 
mando en el combate del Somme. 
Inmediatamente después, y de acuer 
do con los Secretarios anteriormente 
..mencionados, la Comisión comenzó 
sus trabajos poniéndose al habla con 
el General Scott, Jefe de Estado Ma-
yor General Huhn, Presidente del Co-
legio de la Guerra, Almirante Ban-
con. Jefe de operaciones navales y 
demás jefes de Departamentos del 
Ejército y la Marina, a fin de tratar 
todos los asuntos detalladamente y 
llegar cuanto antes a una solución 
para los mismos, como así sucedió. 
Realmente los trabajos do la Co-
misión se fueron desarrollando con to 
do éxito, debido a las constantes fa-
cilidades que a su labor ofrecían to-
dos los jefes de Departamentos con 
quienes iba teniendo que entrevistar-
se y a la valiosísima cooperación del 
teniente coronel Wittenmyer, Attaché 
Militar de la Legación de los Estados 
Unidos en Cuba que con verdadero 
entusiasmo y cariño para Cuba trata-
ba siempre de allanar cualquier difi-
cultad que pudiera presentarse. 
E l trabajo de dicho ficial es sin 
duda alguna merecedor de nuestro pro 
fundo agradecimiento. 
También auxilió mucho a la Comi-
sión, en la parte a asuntos navales, 
el Lt. Comander Kear, Instructor de 
nuestra marina de guerra. 
Durante su permanencia en Was-
hington, la Comisión fué objeto de los 
mayores atenciones. E l mismo día de 
cu llegada fué Invitado a una recep-
ción del señor Secretario de Estado 
en honor del Mariscal Joffré y demás 
miembros de la Comisión Francesa. 
Dos o tres días después a un té que 
en su obsequio dió en su casa la se-
E l mueble Ideal para ua ama de caaa. 
E l que presta mejor servicio. 
E l que facilita las tareas culinarias. 
Todos lo saben, es la Alacena HOOSIBR 
Millones se han vendido en loa Estado* Unidos 
Y miles en Cuba.-
L a reciben exclusivamente, 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SANITARIOS 
Cienfuegos números 9 y 11^-Teléfono A.2887. 
GaUano Húmero «3.—Teléfo«o A.6530. 
LAMAS PURA Y F1NA-
IA D t MAYOI^COWUMO 
M U N D I A L - R E C O M E M V 
D A P O R j P S M E D I C D S - * 
COMO flUTRITlVA-Y 
estomacal— : 
prejenjacion el̂ ante 
calidad Garantizada 
V A L L E 
. e j N 
EL GAI7 ERO se descubre con un grito 
de vivaCUBA;saIuda a sus hijos y a todo 
los españoles deseándoles PAZ Y AMOR 
eterno. 
ñora de Mr. Lansing, Secretario de 
Estado, donde la Comisión fué objeto 
de las mayores atenciones. 
Luego a una recepción dada en su 
honor por nuestro Ministro en Was-
hington y más tarde a una comida que 
también en honor de la Comisión dió 
la señora Henderson, dama distingui-
da de la capital americana, que sien-
te vivas simpatías por nuestro país. 
E n todas esas fiestas los comisio-
ACUMULADORES 
Recargados e igualados 
a un peso al mes. 
C A S A C E D R I N O 
Infanta, 102-A y San Rafael 
Si por el pasado ha tenido usted 
muchos disgustos con la falta de 
corriente por el alumbrado y en-
cendido de su m á q u i n a , m á n d e l a 
por la noche a Casa de Cedrino, 
y por la m a ñ a n a y a está lista. 
NO HEMOS SÜBIDO L'OS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
cbras, folletos, revistas y periódicos. 
rtCTORIAXO AXTABEZ, Hno. y (a . 
OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . A-3578. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE O R I E > . 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, n! pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres cnrns, pnra 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
GRAN COMODIDAD 
Merece recomendarse e l Colegio 
ESCUELA MODERNA 
por lá comodidad que ofrece su proximidad a to-
dos los t r a n v í a s , y por los é x i t o s obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a por su competente Director, S r . C l a -
ro D í a z . 
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nados cubanos fueron objeto de las 
mayores atenciones y agasajos por 
parte de todos. 
E l lunes último la comisión fué ob-
sequiada por el señor Secretario de la 
Guerra con un lunch dado en el Ar-
my and Navy Club, al cual asistieron, 
a más de los señores Secretario y Sub 
secretarlo de la Guerra, los Generales 
Blies, Corgas, Pershing, Hunk, Me 
Cain, Chamberlain, Black, M^Intere, 
Marm y otros. 
Al terminarse dicho lunch, el señor 
Secretario de la Guerra pronunció 
un sentido brindis, celebrando el pa-
so dado por Cuba al colocarse frente 
al enemigo comiln y pronunciando 
frases de verdadero afecto para Cu-
ba. 
Este brindig fué contestado en In-
glés por el Presidente de la Comisión, 
General José Martí, haciendo constar 
la satisfacción del pueblo y del Go-
bierno de Cuba por habernos coloca-
do al lado de la Nación Americana a 
la cual nos unen tan estrechos lazos 
de afecto y agradecimiento. 
Es digno de notarse el hecho de 
que al día siguiente de la llegada de 
nuestra Comisión a "Washington, apa-
reció la bandera cubana en gran nú-
mero de edificios del Estado y parti-
culares, entre ellos en el de la Se-
cretaría de la Guerra, donde estaban 
colocadas en el mismo frente las ban-
deras Inglesas. Francesa, italiana, cu-
bana y americana. 
Para terminar estas notas, puede 
decirse que la Comisión solo tiene pa-
labras de agradecimiento y afecto pa-
ra todos los miembros del Gobierno 
de los Estados Unidos con quienes tu-
vo que tratar en ftl desempeño de û 
misión por las constantes atenciones 
de ellos recibidas. 
20 DE MAYO 
Celebrando la festividad nacional, 
rempieron a tocar a las 12 de la no-
che multitud de pitos y sirenas. 
E n los teatros se cantó a esa hora, 
per las distintas compañías, el hiu.'-
no nacional, y comenzaron en el par-
que "Maceo," brillantemente ilumina-
do, los bailes, cantos típicos y otros 
festejos con los cuales aguardaba las 
doce una gran multitud de personas, 
rebosando entusiasmo. 
Por el Prado, el Malecón y los de-
más paseos, también iluminados, co-
mo muchas otras calles, circulaban 
numerosos coches y automóviles, pre-
sentando la ciudad, en general, un 
alegre aspecto. 
E n el "Hotel Inglaterra", el Gober-
nador de la Provincia, coronel Celes-
tino Baizán, en unión de uno de loa i 
hermanos del señor Presidente de la 
República, escuchaba típicos puntos 
boleros y guarachas, que entonaban 
un grupo de cantadores populares. 
RELACION D E LOS PRESENTADOS 
E X E L DIA D E A Y E R 
Provincia de Santa Clara.—Rodolfo 
G. Llorens. 
Provincia de Camagüey.—Julián Car 
nesoltas Rodríguez; Ramón Castillo 
Vega. 
Provincia de Oriente.—Miguel Her-
nández, Florentino Avila, José Baro-
sa, Ramón Carbonell, José M. Leal. 
EXAMINANDO L A CORRESPON-
DENCIA 
E l doctor Eduardo Potts, Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
acompañado del Secretario Judicial, 
señor Junco, se constituyó ayer en el 
Presidio Departamental procediendo a 
abrir la correspondencia dirigida al 
Representante a las Cámaras señoras 
Nicolás Adam Usatorres, que se en-
cuentra sujeto a la causa que por cons 
piración se sigue en Camagüey, pues 
estuvo alzado y fué uno de los que 
hicieron prisionero las fuerza» 
Coronel Collazo en el Calcaje. 
La diligencia del Juzgado obedecí' 
a un exhorto librado por el señor Ju* 
Especial de aquella provincia. 
El Asma o 
Dolores reamítlcos y de riflon»; 
Se cura radical a las poca» 
ñas de usar el afamado 
Restaurador Pectoral 
fe 
J . D í a z G ó m e z 
De venta en todas las boticas. 
11684 2("í 
iSon estas joyas tan bonitas que no s é cuál comprar! 
Exclaman las distinguidas damas que visitan el mafi"^0 
fler de j o y e r í a de Miranda y Carballal Hennanos, donde * ^ 
den adquirir joyas preciosas, rerdaderamente baratas, por 0 ^ 
ner ellos las materias prima, directamente de los grande^ 
europeos. 
M u r a l l a , 6 1 . T e l é f o n o A - S ^ 
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L A V U E L T A A L H O G A R 
Para el maestro de periodistas 
señor don Nicolás Rivero. 
Maestro, yo soy aquel 
Que en sus tiernas mocedades 
Gustó contigo la miel 
De las primeras verdades. 
Hoy me ves encanecido 
Con nieve de mil pesares. 
Volver aliroto al nido. 
Sin ídolos, sin altares. 
Frondoso aún veo el nogal 
Al que trepaba por nueces; 
Mas ¿dónde está el recental 
Con el que jugaba a veces? 
Eran todo mi cariño; 
Valían un mundo entero 
Para mis juegos de niño 
El recental y un cordero. 
Reformada está la escuela. 
¡Pero ¡ah! la vida es bien corta! 
¡Que ya no tengo a la abuela 
Que me lleve miel con torta! 
¿Qué se hizo tanto pariente? 
Fueron a la nada. ¡Horror!. 
Mas la tierra indiferente 
Sigue dando fruto y flor. 
Deja, tierra, que te abraze. 
La sola imutable y fija. 
Cuando todo me rechace 
¿No has de darme tú cobija? 
Maestro, aunque traigo enhiestas 
Tus enseñanzas primeras. 
Ya en mi corazón no hay fiestas, 
En mi alma no hay primaveras. 
Tus santas doctrinas nobles. 
Que el tiempo que todo arrasa 
Respetó, como a los robles 
Que sombra dan a mi casa. 
Fueron de mi vida pauta 
Y salvaron mi decoro, 
Cuando anduve de argonauta 
Tras el vellocino de oro. 
Maestro, llévame a ver 
Cómo muele aún el molino, 
Y lleva algo que comer 
Y un buen porqué de buen viro, 
Y recordemos los dos. 
Tendidos vera del rio. 
Cuando me dijiste: "Adiós, 
Y que El te guíe, hijo mío." 
Y algunos después dijeron 
Que te escondiste en la parva, 
Pero tus lágrimas vieron 
Correr a hilo por tu barba. 
Vayamos allá, maestro, 
Y al recuerdo loco y cruel 
Traigámosle del cabestro.. ,¡ 
Maestro, yo soy aquel.., 
Luis R. SANTOS 
Mayo, 11-17. 
a>V)Xf Ŝf ilí» •slí» «ilí" •¿tí* iXf ití* llí" 'ÍC 'áf "líf '92̂  '¿f 'ifr «itj» ni* 
Burla 
Burlando 
E l nuevo aquelarre 
¡Quién lo diría!... Ha vuelto a 
aparecer en los aires sobre las ciu-
«ades y sobre los montes el viejo 
Aquelarre de la Edad Media, la edad 
Que calificamos de tenebrosa, aunque 
Quizás lo fuera menos que la nues-
*ra porque entonces aún ]a humani-
dad no había perdido su fe ni su es-
peranza. 
A pesar de las lámparas eléctricas 
jue iluminan el mundo ahí está otra 
ez el viejo Aquelarre; ahí viene for-
jado por los mismos espíritus in-
mundos de antaño, aunque más pre-
suntuosos de ciencia y de luz. Está 
impuesto de 
Brujas y hechiceras que ahora se 
«man quirománticas científicas, 
lascivos delirantes que ahora se 
"aman estetas 
lin~Ufianes y adúlteras que ahora se 
^man eróticos o pasionales, 
ilat! nos y ladrones quo ahora se 
,laman impulsivos. 
n-an008 frenéticos que ahora se 11a-
redentores o videntes. 
tírisÍT6 Una turba siniestra de en-
EonfL08 y duendes, silfos, sierpes, dra-
^ A T ' enanos, fetos, gigantes, cabe-
bras*5' arlequices. polichinelas, ca-
vieiomíÍén vlenei1 incorporados al 
lativa¿'queIarre ciertos espíritus re-
«•ntr* , te modernos. Se distinguen 
tas L v chllBma diabólica las silue-
f̂elcs ^ Shylock' Tartufo, Mefis-
qup y otras fisonomías conocidas 
1 ^ no se pueden nombrar. 
techiim?0 se Presenta lóbrego como 
Viem 6 de caverna. 
demenM huracaiiados y ráfagas de 
Sanidad empujan y azotan a la hu-
'Que Díos nos ampare! 
R * * * 
íarro^f If marcha del nuevo Aque-
avl<5n con i 110 montado sobre un 
^rse a i L , que Pu&na Por remon-
Va el n l08-
c-0 a tnn fUl10 mirando con despre-
cios a. * !0 creado y lanzando ala-
$ creador í^0 , 7 blasfcmias ^ntra 
lucifer nV a misma historia do 
aunque con menos grande-
nuTtoVdAfín1torno 8uyo un inmenso sé-
lectualea" ..eiltes "amados '̂ Inte-
eíecto aor,0^ cerebrales" Todos, en 
' un de cabeza calva, amari-
llenta e hidrópica. Van exhibiendo en 
carteles enormes sus títulos de esta-
distas, diplomáticos, burócratas, doc-
tores, catedráticos, filósofos, etc., etc. 
Todos gritan y declaman en alta 
voz sus teorías y sus sistemas for-
majido con ello una algarabía infer-
nal. Algunos van tan inflados y oron-
dos que rebotan como vejigas llenas 
de viento al chocar contra las puntas 
de las rocas y se desvanecen como 
pompas de jabón. 
Tocados y arebatados por el vien-
to del Orgullo, corre, vuela también 
a su zaga un inmenso tropel de gen̂  
tecilla ruin. Mequetrefes, zascandiles, 
bohemios, hampones, todos fieramen-
te altivos haciendo de héroes y de 
genios. 
Sigue una larga cola de sabandijas 
rastreras y trepadoras a quienes dió 
alas el Orgullo y ahí van retando a 
las estrellas. 
* * * 
Ahora aparece la Codicia cabalgan-
do a horcajadas sobre el Becerro de 
Oro. ¡Cuántos malditos espíritus vue-
lan en torno de ella y forman su 
cohorte! 
Allí va Shylock apretando la bol-
sa contra su pecho y con las uñas 
ensangrentadas. La cercan una infi-
nita comparsa de prestamistas, usu-
reros, ajiotistas, especuladores.... 
¡Dios de bondad, cuantos rostros co-
nocidos!... Volvamos la cabeza por-
que tampoco nos es lícito nombrar-
los. 
Una voz poderosa que llega de no 
sé donde exclama: 
—¡A esos! 
Al oir esta voz la turba de adora-
dores de la Codicia huye pálida y 
despavorida y se desvanece... 
• * * 
El aire acaba de saturarse de un 
hedor insoportable. Es que llegan jun-
tas la Gula y la Lujuria, gordísi-
mas matronas, aquella montada so-
bre un marrano y esta sobre un ma-
cho cabrío. 
Forman la comitiva de esta deida-
des la incontable muchedumbre de si-
baritas apopléticos y ventrudos, ebrios 
y amodorrados. Siguen los degenera-
dos y los cretinos, los alcahuetes y 
los rufianes, unos de blusa, otros 
de frac... Todos son unos. 
Pasan los histriones, los músicos 
y danzantes, los autores impúdicos, 
los contratistas de carne escénica, 
los editores de periódicos Inmundos, 
ancianos babosos y caducos pero las-
civos, imberbes flácidos aspirando la 
droga heroica para reponerse de sus 
desmayos y languideces. 
Ahí va una manada de bestias con 
cabezas de hombres. 
Ahí va otra manada de hombres con 
cabezas de bestias... Desde el Dante 
a la fecha no habían visto ojos hu-
manos tan repugnantes criaturas. 
CE E H Á M T 
Por MARCIAL ROSSELL 
Esmirna, Chlos, Colofón, Salamnla, 
?8il ArC0S y Atenas. se han disputado 
el honor de haber sido cuna de Home 
ro, de quien tampoco se sabe en qué 
siglo nació, ni en qué año muriera. 
A Colón, como a Homero, se le 
asignan varias ciudades, como lugar 
de su nacimiento y son tantos los ar-
gumentos presentados y tan claras las 
pruebas aducidas que al contrapesar-
pe las razones en favor de la ciudad 
española y en defensa de la ciudad 
italiana, es imposible llegar a la cer-
teza, porque ambas tienen pruebas 
que parecen decisivas. 
Tampoco se sabe en qué año na-
rló, pues mientras algunos historia-
dores, apoyándose en la autoridad 
de su descendiente el Duque de Ve-
ragua, afirman que su nacimiento 
ocurrió por los años de 1436 a 1440 
ctros señalan el año 1445 o 1446. Los 
estudios realizados por Enrique Vig-
naud y Assereto establecen como muy 
probable que Colón nació entre el 25 
de agosto y el 31 de octubre de 1451. 
Tampoco ha podido señalarse con 
exactitud el día de su muerte. Su 
hijo Diego en el testamento que otor-
gó en Santo Domingo el 8 de septiem-
bre de 1523, dice: "dió su alma a 
Dios el día de la Ascensión, a 20 do 
mayo de 1506..." pero ol sabio aca-
démico de la Historia, Colmeiro, hace 
observar que si murió el día de la As-
censión, no pudo ser ol 20, sino el 
21, porque en este último día se cele-
FIRMA DE CRISTOBAL COLON, 
CONSERVADA EN EL ARCHIVO DE 
LA CASA DE ALBA. 
rrió en 1509. Don Modesto Lafuente 
y Prescott, dicen que fueron condu-
cidos a Sevilla en 1512, y Washing-
ton Irving, en 1513. 
El Rey don Fernando hizo levantar 
más tarde un monumento a su me-
moria, con esta inscripción: 
"A Castilla y a León 
Nuevo Mundo dió Colón." 
según Lafuente y Prescott, siguien-
do a Hernández de Oviedo, o 
"Por Castilla y ñor León 
Nuevo Mundo halló Colón" 
según Irving, o • 
Pronto desapareció la memoria del 
lugar en donde habían sido coloca-
dos ios restos, auténticos o no, por 
cuanto en 1667, el Arzobispo de San-
to Domingo escribió al Rey una car-
ta en la que decía: 
"El año de 1664, tratando del repa-
ro de mi iglesia... se descubrieron 
dos nichos, a donde en una caja de 
plomo estaban los huesos de los pro-
genitores del Duque (de Veragua), 
sin qne tuviésemos noticia antes de 
que los avia.. .** 
Al ceder España a Francia, por el 
Tratado de Basilea celebrado en 17SE 
la parte que le pertenecía de la is-
la de Santo Domingo, el Teniente 
General de la Armada, don Gabriel do 
Aristizábal y las Autoridades españes 
las trasladaron las cenizas del Des-
cubridor a la ciudad de la Habana, 
a bordo del navio "San Lorenzo" que 
ancló en esta bahía el 15 de Enero 
de 1796, siendo colocadas "a la iz-
quierda del altar mayor de la Cate-
dral, en un nicho abierto en el muro 
y Junto a él una urna de plata que 
contiene los restos que se conservan 
del ilustre viajero", dice Navarrete en 
"Colección de Viajes". 
E l hallazgo de una caja metálica 
con huesos humanos, en el hueco de 
una puerta tapiada en el presbiterio 
de la Catedral de Santo Domingo en 
1877, y los descubrimientos posterio-
res, han hecho creer que los restos 
conducidos a la Habana en 1796, no 
MUERTE DE COLON, OCURRIDA EN VALLADOLID EL DIA 20 DE MATO DE 150«. 
bró aquel año dicha solemnidad. 
No es menor la inseguridad en cuan-
to al lugar en que ocurrió su muer-
te, en Valladolid. Matías Sangrador 
Vítores en su "Historia do Vallado-
lid" dice que Colón falleció en la ca-
sa número 2 de la calle Ancha de la 
Magdaleina, pero Aurelio García 
ñostiene que murió en la ca-
sa número 7, próxima a la iglesia 
de la Magdalena. Lamartine, comple-
tamente equivocado, supone que mu-
rió en una casa de huéspedes, en Se-
govia. 
Nuevas dificultades se presentan al 
estudiar las diversas traslaciones de 
sus restos. 
El cadáver de Colón, amortajado 
con el hábito de franciscano fué ente-
rrado, según la opinión más auto-
rizada, en la iglesia de San Francis-
co de Valladolid, después de habér-
sele hecho solemnes exequias en la 
Parroquia de Santa María de la An-
tigua, obra del siglo XI, mandada edi-
ficar por el conde Pedro Ansurez y 
ampliada a fines del siglo XIV por 
Alfonso XI. 
En la "Historia del Mundo de la 
Edad Moderna", tomo XXIII, consta 
que los restos de Colón ftieron tras-
ladados al año siguiente, a Sevilla, 
al Convento de Santa María de las 
Cuevas, de Cartujos, permaneciendo 
en él hasta que, terminada la capilla 
de Santa Ana fueron depositados en 
ella. 
Diego Colón, hijo del Almirante, 
asegura que la traslación de los 
restos a la Cartuja de Sevilla ocu-
"A Castilla y Aragón 
otro mundo dió Colón" 
según don Miguel Mir, en "Influen-
cia de los aragoneses en el descu-
brimiento de América". 
Para dar cumplimiento a los de-
deos manifestados por Colón de ser 
enterrado en la Isla Española y de 
un modo particular en la ciudad do 
Santo Domingo, se procedió a cumplir 
su voluntad. 
Varios autores, entre ellos Lafuen-
te, Washington Irving y Prescott se 
ñalan como fecha de la traslación 
de los restos del Almirante y de su 
hijo Diego, quo había fallecido en 
"vlontalbán el 23 de Febrero de 1526, 
el año 1536, siguiente las crónicas de 
la Cartuja de Sevilla, pero en otros 
documentos antiguos consta que fué 
en 1537. 
En el tomo XXIII de la "Historia 
del Mundo" se afirma que a instan-
cias do Da. María de Toledo, viuda de 
D. Diego, el Emperador concedió en 
1537 Real Cédula para que los restos 
de Colón y de su hijo fueran traslada-
dos a Santo Domingo, lo cual no se ve-
rificó hasta 1544, y que no hay segn-
lidad de que fueran los reatos de Co-
lón los que en aquella fecha llegaron 
a la Isla Española 
Según otros, el traslado ocurrió on 
1541, époqa en que quedó termina-
oa la Catedral de Santo Domingo 
No falta quien asegure que los rea-
tes llegaron a Santo Domingo en 1636, 
pero que su enterramiento en la Ca-
tedral tuvo lugar entre 1540 y 1559. 
íueron los de Colón, sino loa do su hi-
jo Diego, en cuyo caso, continuarían 
en Santo Domingo los verdaderos des-
pojos del Descubridor del Nuevo Mun-
do. 
Mucho se ha escrito en defensa de 
la autenticidad de los restos que po-
see España y do los que están en 
í5anto Domingo, pero el exceso de 
pruebas y de documentos en favor 
de unos y otros ha hecho que críti-
camente el pleito histórico no haya 
podido resolverse. 
Aceptando que los restos guarda-
dos en la Catedral de la Habana, fue-
ran los auténticos, cuando Cuba fué 
ocupada por los americanos, el Go-
bierno de España dispuso que volvie-
ran a Sevilla, a cuyo objeto los em-
barcaron en el crucero "Conde de Ve-
nadlto" que los condujo a Cádiz, desde 
donde pasaron al yate real "Giral-
da", el cual, remontando el Guadal-
quivir, y enarbolando la insignia del 
Almirante y las banderas a media 
asta, fondeó en Sevilla el 19 de Ene-
ro de 1899. 
Dos monumentos sepulcrales se dis-
putan el honor de guardar los ver-
daderos restos: el de Mélida, en la 
Catedral de Sevilla, y el de Romeu y 
Carbonell, en la Catedral de Santo 
Domingo. 
Tan incierto como el lugar de su 
nacimiento, es el lugar de su reposo 
La grandeza de Colón, al que ha lla-
mado Menéndez y Pelayo "revelador 
de la mitad del mundo y autor pací-
íleo de la mayor revolución de la his-
toria moderna", no podía quedar en-
¿Qué batahola y qué Insultos y qué 
imprecaciones son esas? Es que la 
pandilla impura acaba de tropezar con 
un espíritu honesto y virtuoso y le 
escarnece y atropella. 
De este maremagnum, surjen ca-
dencias de músicas lascivas, relin-
chos, bufidos, carcajadas, chocar de 
copas, canciones báquicas 
Ya, al fin, pasó la infame caterva 
dejando el aire corrompido. 
« « * 
Aquí llega la Calumnia, la diosa hoy 
Imperante. Viene acompañada por 
una inmensa falange de espíritus mal-
vados que llevan ciertos periódicos 
por estandartes. 
De cuando en cuando se lanzan 
enfurecidos a donde quiera que la 
verdad y la , justicia pretenden en-
cender su Cándido fanal. 
Llevan matracas para ahogar con 
bu estrépito la voz del que pide jus-
ticia o mordazas para los gritos de 
orotesta. 
Yago va dirigiendo la porción más 
numerosa. Son los delatores, los fal-
sarios, los intrigantes, los soplones... 
Los cultivadores de la mala fe retor-
cidos y monstruosos en cuerpo y en 
espíritu. 
i La Calumnia también lleva a su za-
ga séquito de criaturas deformes. In-
sectos alados y sutiles que penetran 
en todos los rincones y en todos de-
jan su gota de veneno. 
Reptiles voladores y rastreros co-
mo sierpes, víboras y escorpiones. 
Por donde quiera que pasa la Ca-
lumnia deja rastros de odio, de do-
lor y de muerte. 
• * • 
Viene la Hipocresía cubierta con 
el manto de la probidad y de la vir-
tud... ¡Qué austera, qué grave, qué 
imponente! 
Forma la primera línea del séquito 
de la Hipocresía gran número de 
príncipes, jefes de estado, diplomáti-
cos, embajadores. Todos pasan pro-
metiendo amor, paz y justicia. 
Muchos llevan el libro del Evange-
lio en la siniestra mano; pero se les 
ve que llevan oculto bajo el manto 
el látigo empuñado con la diestra. 
Detrás da éctos va la kiflnita pa-
trulla de los émulos de Tartufo com-
puesta de tribunos declamadores 
que predican solemnemente libertad, 
igualdad y fraternidad encaramados 
sobre los lomos de la plebe. 
Demagogos con capas de magistral 
dos, escribas y fariseos con matos de 
legisladores, califaa y despotas cu-
biertos con el gorro frijlo, viejos po-
dridos y disolutos fungiendo de pro-
lectores de la moral pública. 
Van meretrices y cortesanas dis-
frazadas con el velo de la virtud." 
Cierra la marcha una pandilla de 
seres de monstruosa apariencia y 
agobiados bajo el peso de la maldi-
ción de Dios. 
« * • 
¡Eh, los buenos y los sanos y los 
justos! ¡Dejad, dejad franco el paso 
al moderno Aquelarre! 
Es inútil que las almas firmes y 
serenas traten de oponerse aislada-
mente a la marcha triunfal de este 
pandemonio. 
Mas es necesario que so agrupen 
para formar en medio do este nuevo 
diluvio una roca inconmovible con la 
cruz sob̂ e su cima. 
Por encima de ella saltarán las 
olas, por encima de ella parará arro-
Uador el Aquelarre; pero la turba-
inulta sombría se desvanecerá, como 
otras se desvanecieron, al amanecer 
del nuevo día. 
Y aquella roca servirá de punto 
de partida para la humanidad futura. 
M. AL VARE Z MARRON. 
r 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Ayer llenaron el día Lili, Fifí y 
Cachita. Madrugaron contra su 
costumbre. Se levantaron a las 
nueve de la mañana. ¡Era tanto 
y tan importante lo que tenían 
que hacer! Entre el espejo y el 
desayuno, una hora. 
Lili habla por teléfono. 
—¿Es Garlitos? 
—Ayer estuve en la fiesta 
deZ. 
—Me aburrí bastante. ¿Por 
qué no fuiste tú? 
—Si hubieras ido hubieras vis-
to a Claríta. 
—Sí; a Clarita conyersando 
con Jorge, bailando con Jorge y 
tomando "champagne" con Jor-
ge. 
—Yo creí que te interesaba 
salarlo. ¿No eres amigo, muy 
amigo de Clarita? 
—No te enfades. Oye..,; 
—Oyeme. Una palabra. 
—No; no es de Claríta. Es de 
mí. Oye, Garlitos. Mañana voy 
al salón X, y . . . (Garlitos ha col-
gado el receptor. Lili lo cuelga 
también nerviosa y airada. Fifí 
y Cachita tranquilizan a Lili y 
con muy suave acento llaman 
grosero a Garlitos). 
Vuelve Lili al teléfono: 
—¿Es Clarita? 
—¿Estuviste el miércoles de 
moda en el cine H? 
—Lo siento. Te hubieran gus-
tado mucho las películas. Allí 
estaba Garlitos. 
—Sí, Garlitos; al lado de 
Merceditas Zaldívar. ¡Y cómo 
se hablaban al oído! ¡Y cómo. . . 
—¿Que no te importa? Yo 
creía. . . 
—No te pongas así. No es pa-
ra tanto... Ja, ja, ja. (Lili ríe 
nerviosamente. Fifí y Cachita 
ríen también). 
Después diabla Cachita telefó-
nicamente con su amiga Inés. 
El martes pasearon en automó-
vil. El miércoles estrenó un tra-
je escotado que encantó a Eduar-
dito. El viernes estaba invitada a 
un palco platea del teatro W, por 
la distinguidísima familia de Bel-
trán. El sábado inaugurarían en 
su casa los días de recibo, previo 
anuncio en las crónicas socia-
les... 
Luego le tocó el tumo a Fi-
fi. Repitió a su amiga Estela to-
do cuanto Cachita acababa de 
decir a Inés. 
Sonaron las doce. Al espejo 
otra vez. De allí a la mesa. De allí 
vuelta al espejo. Y de allí vuel-
ta al teléfono, pimero Lili, des-
pués Cachita y después Fifí. 




cerrada entre una cuna y un mo-
numento sepulcral. 
Sea que descansen, por fin, en Se-
villa o en Santo Domingo las cenizas 
errantes. Colón, como escribió La-
nartine, ' completó el universo y aca-
bó la unidad física del globo. Améri-
ca no lleva su nombre, pero el géne-
ro humano reunido por él. lo llevará 
a todas las naciones de ía tierra." 
Es algo que llama la atención, lo 
arraigada que se halla entre noso-
tros, sociedad cristiana, la creencia 
en ese mito fatalista del Destino. 
Las investigaciones históricas han 
demostrado ya, suficientemente, que 
a todo hecho consumado le ha prece-
dido siempre una serie de circunstan-
cias que, prácticamente, han venido 
preparando su realización. 
¿Por qué persistir entonces en 
creer que sucederá inexorablemente 
lo que está escrito? 
Esa fatal'.sta y absurda creencia 
resulta profundamente nociva, por-
que mata en ei hombre toda iniciati-
va ytoda esperanza en el triunfo me-
diante una lucha que lo dignifique. 
Nada está escrito: en la historia de 
nuestra vida, cada página sí que de-
pende inexorablemente de las que 
hayamos escrito con anterioridad; y 
los que se quejan amargamente de su 
triste suerte, debieran más bien pre-
guntarse: ¿habré hecho ya todo lo 
posible y lo debido por alcanzar lo 
que anhelo y no he logrado? 
¡Adelante, no vaciles, . juventud! 
Alza la frente y lucha. Atada golpe 
de la adversidad, ahogando toda la-
mentación estéril, debes oponer tan 
edlo un nuevo gesto de rebeldía. ? 
mientras más rudo el golpe, más fie-
ro el gesto, que nunca es más grata 
una dicha que cuando se alcanza a 
través del dolor. 
Aunque parezca una paradoja, la 
única senda que conduce a la verda-
dera felicidad es el dolor. Y como es 
esta la última que se sigue y aun lo 
hacemos deteniéndonos a cada paso 
para lanzar una protesta, he ahí por 
qué casi nadie llega al final. 
Comenzamos a trillar ese camino 
después de haber perdido mucho 
tiempo en otros varios, y el que nos 
resta apenas es suficiente para dar-
nos cuenta exacta de la verdad. 
Solamente por el calor sabemos 
del frío; solamente por la luz, sabe-
mos de las tinieblas; y, en general, 
tan solo conociendo por igual ambos 
extremos de una antítesis, podremos 
í.preclar debidamente uno cualquiera 
de ellos. 
Si esto es así, ¿cómo podrá conocer 
la felicidad quien no haya conocido 
el dolor? 
Ricardo A. CASADO. 
D E L U T O 
—¿Es aquella tu hermana 
paseándose ufana 
en dorada carroza 
y luciendo orgullosa 
actitud cortesana, 
traje rosa y.. . diamantes? 
¿Por el honrado abuelo 
no viste ya de duelo? 
"• • • • • 
Así mi amiga habló 
sin responderle yo, 
por algunos instantes: 
Núblase ante mis ojos 
la senda que cruzamos, 
y luego entre sonrojos 
murmuro mi querella: 
— E l luto lo llevamos 
el muerto y yo... ¡por ella? 
Dolores BOLIO. 
(Mejicana.) 
C h a r l a 
La familia Serón celebra hoy, con 
el entusiasmo de todos los años, la 
gloriosa fecha, el 20 de Mayo. Es 
cierto que desde que un cohete mal 
disparado dejó huellas indelebles en 
el rostro de la señora do Serón, ha-
rá de ello siete años, arrancándole 
un grito que se hizo tan célebre co-
mo el de Baire entre la familia y 
amigos, no hay fuegos de artificio en 
la casa. Pero el señor Serón no de-
ja de subir a la azotea a las doce 
de la noche, para disparar los seis 
uros de su revólver, y en Jos balco-
nes se ponen colgaduras con los co-
lores nacionales, además de unos fa-
rolillos japoneses que se encienden en 
cuanto obscurece. 
La fecha se celebra. Pero hoy, coin-
cidiendo con ella la toma de pose-
sión de la Presidencia por el General 
Menocal, se ha promovido un inci-
dente entre las familias Serón y la de 
Escobilla, vecinas y amigas: ¡y to-
do por la política dichosa! 
E l señor Escobilla es liberal fu-
ribundo, y como lo es él lo son su 
esposa e hijas: así es que en cuanto 
vieron ayer los preparativos que se 
hacían en casa Serón empezaron a 
disparar con bala rasa: 
—Qué bonitos adornos ponéis en los 
balcones. 
—Aún nos parecen poca cosa. 
—Claro... ¡cómo que toma pose-
sión Menocal! 
—Nosotras celebramos la fecha de 
la Patria. 
—Y nosotras, pero como que no 
aspiramos a que el gobierno nos dé 
nada, no hacemos nada ostensible. 
—¿Y quién ha dicho que nosotras 
aspiramos? 
—Ya se os tendrá en cuenta... tal 
vez alguna colecturía... El gasto de 
percalina y farolillos bien merece una 
recompensa. 
—A vosotras os hace hablar la ra-
bia, y más valdría que el señor Es-
cobilla no fuese un "agachado" de 
esos que hablan mucho y no hacen 
nada... i Por qué no se ha ido al 
monte con los alzados? 
—Porque ha tenido miedo de tro-
pezar con el señor Serón, que segu-
ramente estará con las fuerzas del 
gobierno, batiendo al enemigo. 
—Papá es hombre pacífico. 
—Pues papá lo mismo. 
—Pero no es patriota; no celebra el 
20 de Mayo como lo celebramos nos-
otras siempre. 
—Esta es la excusa. Lo que cele-
bráis es la toma de posesión de Me-
nocal.... Ah, procurad que el refres-
co que dais a vuestras visitas por la 
noche sea mejor que el del año pa-
sado que fué un chichipó patriótico. 
— ¡Envidiosas! 
— ¡Guatacas! 
Inútil decir que las relaciones di-
plomáticas han quedado completamen • 
te rotas. Y valga que tanto el señor 
Serón como el señor Escobilla son dos 
caballeros ecuánimes, y gracias a su 
ecuanimidad la cosa no ha pasado 
a mayores. 
Ayer, enterados de lo ocurrido, so 
pusieron al habla en el café de la 
esquina 
—Lamento lo ocurrido—dijo el se-
ñor Serón—pero rechazo las afirma-
ciones que su señora e hijas hicie-
ron. Yo celebro, como todos los años 
el 20 de Mayo. 
—Yo lo lamento también, y recha-
zo lo que su señora e hijas han dicho 
de mí. Me han tratado de cobarde y 
estoy dispuesto' a probar que no lo 
soy... 
—¿Esto es un reto? 
—Tómelo usted como quiera: yo 
no soy cobarda. 
—Tampoco es cierto que yo busque 
una botella. 
—Yo no he dicho tal cosa. 
- N i yo que fuese usted un cobar-
de. Son las mujeres las que han ha-
blado. 
—Entonces lo mejor es no hacer 
caso. 
(PASA A LA TRECE) 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 9 l i . 
A f l O L X X X V 
BASE BALL 
I I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R B L H I L O D I R B C T O r T ~ 7 
Campeonato Nacional de Amateurs, 
L E O N C A D O R E , D E L B R O O K L Y N , E S T U V O A G R A N A L T U R A . — E L C H I C A G O A G R E G O O T R O E S L A B O N A S U C A D E N A D E V 1 C T 
O R I A S . — E L B O S T O N A T A J O A L C I N C L — L O S T I G R E S Y Y A N K E E S L U C H A R O N D U R A N T E O N C E I N N I N G S I N N O V E D A D P O R A M -
B A S P A R T E S 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 




o o C h i c a g o . .. 
o o N e w Y o r k , 
o o F i l a d e l f i a . . 
o o S a n L u i s . . 
o o C i n c i n n a t i . 
o o B o s t o n . . . 
o o B r o o k l y n . . 
o o P i t t s b u r g . . 
o o 
o o o o 
D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N 
o P i t t s b u r g , 5 ; N e w Y o r k . 4 . 
o 
o S a n L u i s , 1 ; B r o o k l y n , 4 . 
o 
o C i n c i , 1 ; B o s t o n , 5 . 
o 
o F i l a d e l f i a , 5 ; C h i c a g o , 4 
o 
o 
G . P . 
2 2 11 
15 8 
1 6 9 
1 4 1 3 
13 1 9 
9 1 4 
9 1 4 
1 0 2 0 
o o 
A v e . o o 
o o 
D E L O S C L U B S o 
— — o 
G . P . A v e . o 
6 6 7 o o W a s h i n g t o n , 9 ; S a n L u i s , 6 . 
6 5 2 o o 
6 4 0 o o D e t r o i t , 9 ; N e w Y o r k . 9 . 
5 1 9 o o 
4 0 6 o o B o s t o n , 2 ; C h i c a g o . 8 . 
3 9 1 o o 
3 9 1 o o C l e v e l a n d . 3 ; F i l a . 5 . 





o o N e w Y o r k . . .. 1 7 9 
o o C h i c a g o . . 2 2 1 2 
o o B o s t o n . . M 1 7 1 0 
o o C l e v e l a n d . . . 1 6 1 6 
o o W a s h i n g t o n . . 13 1 6 
o o S a n L u i s . ., ... 1 4 1 8 
o o D e t r o i t . . .. 1 0 1 8 
o o F i l a d e l f i a . . 8 18 
o o 
6 5 4 
6 4 7 
6 2 9 
5 0 0 
4 4 8 
4 2 4 
3 5 7 
3 0 8 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
E L B R O O K L Y N GANO TIN CUARTO 
J U E G O CONSECUTIVO 
Brooklyn, M»yo 19. 
L*6n Cadore, pitcher del Brooklyn, solo 
permitió cinco hits al San Luis. £1 team 
local con el de hoy, lleva cuatro Juesos 
consecutivos ganados. £1 ecore de esta 
tarde fué € por 1. Una base por bolas a 
J . Kmlth y el bat de dos bases de J . 
Meller dieron a los visitantes su única 
carrera en el primer Inning. Eos Superbas 
batearon duro en *>\ primero y tercer in-
nings, haciendo saltar del box a Steel y 
a Watson. 
lie aquf el «core: 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Betzel. 2b. . . . . v . . 4 0 1 1 2 0 
J . Smith, rf . 3 1 0 0 0 0 
J . Miller, ib 4 0 1 10 0 0 
Hornsby. ss 4 0 0 3 5 0 
Cruise, of 4 0 2 3 0 0 
Lonff. rf . . 3 0 0 2 0 0 
Gonz¡\loz, c 3 0 1 4 1 0 
F. Smith. 3b. . . . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Dpfiite. 3b 2 0 0 1 0 0 
Stepl. p •. . . . 1 0 0 0 1 0 
"Wíitson, p 0 0 0 0 Ó 0 
Hortsman, p 1 0 0 0 0 0 
IMeroe, p 0 0 0 0 1 0 
Bescher, i . . . 1 0 0 0 0 0 
31 í 6 24 11 "o 
B R O O K L Y N 
v . c. n . O. A. E . 
Johnston, of. . . v •.- . •. 4 0 0 4 0 0 





Olson. ss. . 
O. Miller, c. 
1 0 13 0 
Cadore, p 3 0 1 0 3 0 
31 6 10 27 13 "o 
x Bateó por Horstman en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lula 100 000 000—1 
Brooklyn 204 000 OOi—6 
SUMARIO: 
Two base hits: J . Miller. Ste^srel. 
Three base hita: González Mickmaa. 
Bases robadas: Cruise. 
Sacrlfice hits: Cutshaw. 
Double plays: Hornsby y J . Miller. 
Lftf on bases: San Luis 4; Brrooklyn 6. 
Bases por bolas: a Steel 3; Hortmant 1; 
Cadore t. 
Hits y carreras limpias: a Steel 8 y 4 
¡«n 2-113; a Watson 3 y 3 en 213: a 
¡Horstman 4 y 0 en 4; Plerce 0 y 0 en 1: a 
«Cadore 1 carrera. 
Struckout: por Steel 2; por Hortsman 
1; por Cadore 4. 
Umplres: O'ay y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
UN JUEGO D E ONCE INNINOS 
Filadelfia, Mayo 19. 
E l Fi la derrotó al Chicago 5 por 4 en 
Juego de 11 Innlngs. L e carrera del triun-
To fué hecha por nn sencillo de Kllllfer 
tina pifl» de Zoider y un hit de Paskert! 
A los visitantea se Ies impidió ifenar en 
el décimo con un forcé uot en el píate. 
Con las bases llenas y un out Cravath 
atrapó el batazo de Mann y le tiró a 
Klllifer a tiempo para sacar out a Doyle. 
Stock después sacó «nt a VTilson 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Zelder, ss. . . v . . . 6 0 0 1 2 1 
Flack, rfylf 5 1 0 2 1 1 
Doyle, 2b 3 1 0 2 4 0 
Merkle, Ib . . . i. . . . 4 1 2 10 1 0 
Wolter rf 0 0 0 0 0 0 
Mann, If . . . 4 0 2 0 0 0 
Wllson, c 4 0 1 9 1 0 
Deal, 3b 5 0 0 2 2 0 
Vaugrhn, p 5 0 2 0 5 0 
Reuther, i . . » » . . . . 0 0 0 0 0 0 
PITTSBÜRO 
V. C. H. O. A. E . 
Carey, cf. . . , -. .- . v 4 1 2 3 1 0 
Blgbee, 2b. . 2 0 0 0 2 0 
Schmldt. c. 3 0 2 1 3 0 
Balrd, 3b 5 1 1 2 2 1 
Hlnchman, If 3 0 0 1 0 0 
Brief, Ib 4 1 1 11 2 0 
Klng. rf 3 1 0 3 0 0 
Flschcr, c. . , 2 0 2 4 0 2 
^Cleason. 2b. . . . . . . . 2 0 0 2 1 0 
Me Carty, ss 4 1 1 0 5 0 
Cooper, p . . . . . . . . 3 0 0 0 4 0 
35 5 ~9 27 20 ~4 
38 4 7 30 16 3 
x Bateó por WUllams en el décimo. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E , 
Paskert. cf. . 5 0 
Bancroft, ss 5 1 
Stock. 8b 5 0 
Cravath, rf 5 0 
Whitted, If y Ib 5 1 
Luderus, Ib 3 1 
Cooper, If, . . •. . . . 0 0 
Nlehoff, 2b 4 0 
Kllllfer, c. 5 1 
Oescheer p. . v . . . . 1 0 
Mayer, p. . . . v .: . . . 1 0 
Laven der, p. .• . . . . 1 0 
Byrne. z 1 0 
Me Gaffiean, za. . , . . . 0 1 











42 5 13 33 19 2 
z Batert por Oeschger en el cuarto 
zz Corrió por Luderus en el octavo, 
zzz Bateó por Mayer en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicagro. . 
Filadelfia. 
v v. 800 100 000 00—4 
, . . 100 101 010 01—5 
SUMARIO: 
Three base hit: Cravath. 
Home run: Bancroft. 
Bases robadas: Merkle. 
Sacrifico hit: Wlliams. 
Double plays: Bancroft, Nlehoff y Whi-
tted. 
Quedaron em bases: Chlcasro 9; Filadel-
fia 11. 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Fi la t 
Bases por bolas: a Vauhn 4; a Oescbger 
2; a Mayer 3; a Lavender 2. 
Hits y carreras limpias: a Vauhjrn 13 
y 4 en 10; a Oeschgrer 4 y 1 en 4; a Mayer 
2 y 0 en 4; a Lavender 1 y 0 en 3. 
Struckout: por Vaughn 8; Oeschger 1; 
por Mayer 8: Lavender 1. 
Umpires: Blgler y Orth. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
GANARON LOS P I R A T A S 
New York Mayo 19. 
Los piratas derrotaron al New York 5 
por 4. Ambos clubs Jugaron indiferente-
mente. Los Girantes anotaron tres carre-
ras en el cuarto inningr, debido a dos 
errores del catcher Flscher. E l Flttsbnrs 
hizo saltar a Perritt del box en el quin-
to inning y empató el score en el sép-
timo con el hit de Mo Carty y la pelí-
cula trangular de Carey. 
He nqnf el score: 
NEW Y O R K 
V, C. H . O. A. E . 
Burns, If, í 5 0 2 1 0 0 
Herzog, 2b 4 1 1 2 4 0 
Robertson, rf 5 0 0 4 0 0 
Zlmmermann, 3b. . . . . 6 0 1 1 0 0 
Fletcher, ss . . 3 1 2 0 5 2 
Kauff, cf 3 1 1 3 0 0 
Me Carty, c 4 0 1 6 2 1 
Perritt, p. . . . . . . . 2 0 1 0 < 0 
Benton, p 1 0 0 0 1 1 
Kelly, x. . 1 0 0 0 0 0 
Anderson, p. . . . . , 0 0 0 0 1 0 
87 "í 10 27 14 "4 
z Bateó por Benton en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pittsburg. 010 010 111—5 
New York. . . . . . . . . . 000 300 001—4 
SUMARIO: 
Two base bits: Burns. 
Three base hits: Carey. 
Bases robadas: Briefr, Fischer, Bums, 
Sacrlfice bit: Hlnchman. 
Double plays: Fletcher, Herao* y Holke. 
Quedaron en bases: New York 9; Pitts-
burg 7. 
Primer» base pw orrores: • New Tork 1 
Pittsburg L 
Bases por bolas * Perritt 8; t Cooper 
tres. 
Hits y carreras limpias: a Perrtt 8 y 
2 en 4113: a Benton 4 > 1 en S-213; a An-
dorson 2 y 0 en 1; a Cooper 1. 
Struckout: por Perrtt 2; Benton 2; Coo-
per 4. 
Umflres: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos. 
B A R N E S , D E L BOSTON, F U E K t HOM-
B R E D E L A SITUACION 
Boston. Hayo 19. 
Barnes, del Boston, derrotó al Cincinna-
ti boy con un pltchinv fenomenal, 6 por 
L Los viultantes sol» le dieron dos hits, 
ano de ellos fué de mnraira. No dló nin-
guna base por bolaa. Rousch, que fné el 
que dió ambos hits, anotó después de dar 
nno de ellos, al dejar caer nn fly. Twem-
bly, en el cuarto Innlns. A Toney le se-
cundaron muy mal sus eompafieros. Nlngu-
na de lae carreras que anotaron durante 
los cinc» inninss que él pltcheó fueron 
limpias. Smith, de cuatro veces al bate, 
dió otros tantos hits. 
He aquf el scere: 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
THE CHRERAND 
TROLEUM GOMPANY 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 5 1 
W d e M a y d de 1917 
Durante l a semana que hoy termina y a cansa de l a fuerte 
s e q u í a que se viene experimentando, hemos trabajado con alguna 
dificultad, pues l a f o r m a c i ó n de ca l iza oscura, sobre la cua l 
perforamos, requiere el uso de gran cantidad de agua." 
A pesar do ello hemos alcanzado u n a profundidad da 600 
pies, y como ú l t i m a m e n t e no hemos tenido derrumbes por l a du-
reza del materia l que encontramos s in colocar t u b e r í a , hemos 
podido perforar. 
E l gas contlnda muy abundante, y pueden seguirse viendo 
entre el barro ex tra ído , muchas sefiales de aoeit* crudo. 
Puede vis i tarse nueetro pozo y pedir informes a nneetraa ott-
O ' R E I L L Y , 9 Y % 
O 
C U B A . 3 7 . . T E L . A - 4 6 9 7 
CS801 
ld.-20 
Groh. Sb. * . v . . v v 4 0 0 2 3 1 
Kopf. ss. . . . . . . . 4 0 0 0 íí 0 
Kosiich, cf . . . . . . 4 1 2 3 0 0 
«rlffth, rf. . . í . . . . 3 0 0 0 0 0 
1 i.p. If . . . . . . . 3 0 0 3 0 1 
• , «ro. tf 3 0 0 4 2 2 
•hell. I b . . . . . . . 3 0 0 9 0 1 
ii L'b 3 0 0 3 4 0 
Toney, p. 1 0 0 0 1 0 
Knetzor, p. . .• 0 0 0 0 1 0 
Eller. p. . . . . . . y . 0 0 0 0 0 1 0 
Chase. * . * u * » v • < í $ 2 2 2 2 
Neale, xx. *: * u * - , . 1 0 0 0 0 0 
80 1 2 24 17 6 
x Bate* por Toney en el sexto, 
xx Bateó por Knetrer en el octano 
BOSTON 
T . C. H. O. A. E . 
Maranrllle, w . t t » v . . 4 0 0 3 4 0 
Pltepatrlck, 2b 3 2 2 0 4 1 
Kelly, cf . 3 0 2 2 0 0 
Twombly, rf. . . . . . . 8 0 0 2 0 1 
Konetchy, I b . . . . . . 4 1 0 18 1 0 
Smith, 3b. . . . x k « 4 í 4 0 2 1 
Masree, If, . 2 0 0 0 0 0 
Gowdy, c. . . . . . . . 4 0 1 4 3 0 
Barnes, p. . • * •. ¥*( « > 8 0 1 1 3 0 
80 1* 10 27 17 " i 
ANOTACION POB E N T R A D A S 
Cincinnati. % * * . . . . 000 100 000—1 
Bostón. , . m v . . . . . 101 201 00x—5 
/ 
SÜMARIO: 
Three base hit: Baraea. 
Bases robadas: Bell y. 
Sacrlfice hits: Magee. Kelly. 
Sacrifico fly: Mauee. 
Donble playa: Kopf a Bhean a Mlt-
chell. 
Quedaron en bases: Clndnnatl 2; Bos-
ton 6. 
Primera por errores: Clndnnatl 3; Bos-
ton 1. 
Bases por bolaa: a Toney 2. 
Hits y carreras limpias a Toney 7 y 0 
en 5 innlnars; a Knetzer 2 y 1 en 2. a 
Eller 1 y 0 «n 1; a Barnes 2 y o pn n. 
Struckout: por Toney 2 por Knetzer 1; 
por Barnes 2. 
T'mplrea: Byron y Qnlffley. 
Tiempo: 1 hora 29 minutos. 
L I G A A M U E R ! C A N A 
GANARON LOS SENADORES 
San Lula, marro 19. 
Después de haber adquirid* ana renta-
Ja de tros carreras habiéndole dado moy 
duro a las curra» del Rey de la relecidad 
«1 Ran Lnls perdí el Jnexo de hoy, 9 x 6 , 
al Ilyar sns hits los senadores en el sép-
timo inniav anotando lae carreras del 
triunfe. 
He aqnl el .seerc 
WASHINGTON 
_ ^ _ v . c. u . o. 
Tudge, I b . . . .- 4 . . . 5 l l 5 
Foter. 8b 5 2 1 0 
MUan, cf. 6 2 3 3 
« l i 4 2 1 2 
fimlth, If (5 0 J 8 
Morcan, 2b 3 1 1 2 
AinamltM, e 4 1 3 " ! . 
Grane, ss 2 0 0 1 
^hankB. X i 0 0 0 
Me Crilje, ss 0 0 0 0 
w . Johnson, p 3 0 1 2 
Ayers. P- . 1 o 1 1 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Shotton, If. . , 
Austln, 3b, . , 
Sisler, Ib. . . 
Jacobson, rf. . 
Severeid, c. „ 
Marsans, cf. . 
E . Johnson, 2b. 
Lavan, ss. . , 
Sloan, Z. . . 
Davenport, p. , 
Sothoron, p. . 









3 S 0 0 












0 0 0 J 0 
0 0 0 
0 0 o 
1 1 0 
39 6 13 27 18 3 
S-»b!^6.p*r en el noveno. 
ZZ bateó por Sothoron en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washlnarton. . . . . . . . 020 003 211—9 
Balnt Loul». 220 010 001—6 
SUMARIO: 
i , ^ - bc íe . .hIts : Alnsmith, 2. Smith, Austln, Shotton. 
Three base hits: Jacobson, Smith. 
Home runa: Miller. 
Sacrlfice hits: Rice, Me Cribe,. 
Double playa: Steler a Ausün. B. John-
son a La van a Sisler, W. Johnson a Gra-
ne a Judie; Lavan a E . Johnson a Sisler; 
Slscler a Lavan. 
Quedaron en bases: d«d "Washington, 6: 
del San Luis, 7. 
Primera base por errores: Washington, 
2; Saint Lonls, 2. 
«(«a8** por bolas: a Ayers, 1; Davenport, 
Hite y carreras limpias: a W. Johnson, 
1 y. 4 «n ?; a Davenport, 8 y 4 en 5 113; 
a A„ye3 8 y 1 en 4; a Sothoron, 6 y 2 
en 3 2|3. » * 
^Stracout: por W. Johnson, 3; por 
Umplroa: Owens y Dtneen. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
E L CHICAGO GANO SUAVEMENTE 
Chicago, maye Id. 
E l Cbiemro rané hoy sn octave Juego 
cenhecutlro derrotando al Boston, 8 x 2 . 
Los locales conectaron bien con las lan-
zadas de Leonard y ganaron fácilmente. 
He aquí el scorei 
Estado de los clubs. 
J . G . P . Ave. 
C A. C . 2 2 0 1000 
L o m a . . . . . . . . . 1 1 0 1000 
V . T . C . . . . . . . . 1 0 1 000 
Vars l ty . . . . . . 2 0 2 000 
B a t t í n g y sTerege de los Clubs. 
J . V . C . H . Ave. 
L o m a . . , . . -.- i 30 10 11 367 
Vars l ty . . . . 2 77 9 16 195 
C. A. C . . > . . . 2 75 7 13 174 
V . T . C . . .• t , . 1 29 1 4 188 
Fleldlngr average de lo» clnbs. 
J . O. A. B . Ave. 
Vars l ty 2 63 25 3 968 
V T C 1 24 3 2 931 
c ' A C . . . . 2 72 35 8 930 
L o m a ." . 1 21 6 3 900 
B a t t í n g ayerage, IndlTldual 
J . V. C. H . Ava. 
H . Montejo, L . . . . . 1 3 3 3 1000 
O. Campos, U. . . . 2 2 1 2 1000 
M A E s t r a d a , L . . 1 3 1 2 667 
J . L . Crue l l , L . . . . 1 3 1 2 667 
R . Alvarez, L . . . . 1 2 0 1 500 
,T. Calvo, A 1 2 0 1 500 
J . I . Ledón . A . . . 2 7 1 3 429 
P. Dobal. U . . . . . 2 8 1 3 375 
J J . Casuso, V . . . . 1 3 1 1 333 
BOSTON 
V. C. H , O. A, E . 
Hooper, rf. . . . . 
Barry, 2b. . . . . 
























36 2 9 24 9 2 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
J . Colllns, rf. . . . . . " i 1 1 ~6 ~o ~0 
weaver, 3b 4 2 2 3 1 0 
E . Collüw, 2b 4 2 3 0 0 0 
Jackaon, lf 4 1 1 1 0 0 
Felech, cf 4 0 1 6 0 0 
Ganflll, Ib . . . 3 0 1 3 0 0 
Risberg, ss 4 1 1 0 0 1 
SckíUlr. c 4 1 1 8 0 0 
Williams, p 2 0 0 0 0 0 
Danforth, p. . . . . . . . l 0 0 0 0 0 
Ü "a U 27 " l ~1 
X bate6 por Agnew en el noveno. 
X X bateo por Leonard en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. 000 002 000—2 
Chicago. . , 300 010 22x—6 
SUMARIO: 
Two base hito: J . Colllns, Lewls, Gard-
ner. 
Three basa hits: B. Colllna, Gainer. 
Home run: Wearer. 
Basea robadas: Hooper. 
Sacrifico Dy: Gardner. 
Quedaron en bases: del Chicago, 3; del 
Botón, 9. 
Bases por bolas: a Wllllam, J ; a Leo-
nard, i . 
Hits y carreras limpias: a Williams, 6 
y 2 en 6; a Danforth, y 0 en 3; a Leo-
nard, 11 y en 8. 
Dead ball: por Loenard (J. Colllns). 
Strncont: por Leonard, 2; Williams, 3; 
Danforth 4. 
Umpires: Me Cornnück y Nallin y Con-
nolly. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
LOS ÑAPOS COSTETIEBON S I E T E 
E R R O R E S 
Cleveland, mayo 19. 
Los napoleones amontonaron cuatro de 
sns siete errores en el tercer Innlna y el 
Fi la granó, 6 x 3 . Batos, antliruo Jugador 
del Clereland realmente decidió el match 
con su tubey estando las bases llenas. 
Este ha sido el primer desafio que ha 
ranade el Fi la en el Cleveland desde 1915. 
He aquí el score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 












Witt, (58 3 1 1 4 3 0 
Strunck, cf 5 1 1 4 0 0 
Bodle, lf 4 1 1 0 0 0 
Bates, 3b 4 1 1 0 2 1 
Me Innls, Ib 4 0 0 0 1 0 
Srbang, c 4 0 1 5 0 0 
W. Johnson, rf 4 0 0 1 0 0 
Grover, 2b 2 1 0 1 2 0 
Noyes, p. . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
84 5 7 27 10 1 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
C o n los amateurs 
l í O T I C I A S , C O M E N T A R I O S , B E -
C 0 E D S , A Y E B A G E S , E T C . 
(Por Bernardo J i m é n e z ) 
Mercanti l ismo y sport. 
L a n g u i d e c í a de un tiempo a esta 
parte, notablemente la a f i c i ó n por el 
base-ball en C u b a E n vano se cons-
t i tu ían empresas poderosas, se I m -
portaban clubs e x ó t i c o s , t;e c o n s t r u í a n 
primorosos grounds. Nada de eso 
—todo secundarlo en e l orden spor-
tivo—lograba levantar e l decaldo en-
tusiasmo, el "fanatismo", por e l E m -
perador de los Deportes. 
¿Qué o c u r r í a . . . ? ¿ E r a Inminente 
la ca ída definitiva de S. M. I ? 
¿ A c a s o u n golpe de estado, que pre-
p a r ó lleno de habilidad con l a coope-
r a c i ó n del elemento femenino bu p r i -
mer Ministro el tennis, iba a destro-
nar lo? 
L o cierto, lo Innegable es, que el 
ú l t i m o Campeonato ' 'profesional*' 
efectuado en Oriental P a r k " , o f r e c i ó 
todo el aspecto de un sepelio y du-
rante algunas semanas d e s p u é s de su 
inesperado l lna l , no hubo nadie que 
pensara en el base-ball. 
Pero a poco que se anal ice e l c a -
r á c t e r de ese campeonato, sa l ta a la 
vista el motivo de su fracaso: el es-
pír i tu exclusivamente mercanti l i s ta 
que lo a n i m ó , muy en pugna con los 
sentimientos de nuestros "fans", pues 
"Orientá i s" , "Reds" y "White Sox", 
t e n í a n , n i m á s n i menos, el mismo 
"cachet"; jugaban representando 
una comedia Insulsa. 
E r a n , en fin, unos polichinelas mo-
vidos por l a mano de Mr. B r o w n . 
Se a d u c i r á en contra .de esta r a -
z ó n la de que en los Estados Unidos 
funcionan los clubs del mismo modo; 
pero s e r í a hacernos muy poco favor, 
comparar a nuestros espectadores de 
a l m a Intensa y precoz mentalidad, 
con los que r í e n las "desgraciadas 
f;radas" de "Canil l i ta" v ponen en el 
dollar l a meta de todos sus Ideales. 
A q u í el " faná t i co" necesita con-
vencerse de que se juega con verda-
dero amor propio, sentir l a rival idad 
de b a n d e r í a , aunque los players sean 
Z bateA por Klepfer en el tercero. 
ZZ bateó por Onelll en ejl sexto. 
ZZZ bateó por Coum.be en el sexto. 
Y bateó por Boehllng en el octavo. 
Y Y bateó por Evans en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S t ) 
Philadelphla. 0 ^ ^ 92?~"5 
Cleroland 100 000 101—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Bates, Roth. 
Bases robadas: Bates, Bodle, 2. Roth, 2. 
Dambsganss. _ 
Sacrlfice hits: R. Johnson, Witt, Gro-
ver, Chapman. 
Quedaron en bases: del Phlladelphla, 7. 
D?l Cleveland, 14. 
rriinera base por errores: Phlla, 6; Cle-
velanc1, 1. . „ 
Bas^s por bolas: a R. Johnson, 4: I^o-
yes. 2'r Klepfer, 1; Morton, 1. 
Hits y carreras limpias: a Johnson, 8 
v 2 en 6 1|3; a Noyes, 3 y 0 eu 2 2|3; a 
Klepfer, 4 v 0 en 3; a Coumbe, 1 y 0 en 
8; a Boehllng 2 y 0 en 2; a Morton, 0 
y 0 en 1. 
Struckout: por Johnon, 3; Noyes, 2; 
BoehUng, 2. Morton, 1.. 
Wlhl pitch: Klepfer. 
Umpires: Evans y Morfiarlty. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
S I E T E P I T C H E R S F U E R O N A L A 
L I N E A D E F U E G O 
Detroit, mayo 19. 
Tigres y Yankees Jugaron hoy nn desa-
fio de once entradas empatando 9 a 9. E l 
match fué notable por el mal pltchlng; 
el desa«trofto fieldlng y el pebre base run-
nlnsr. Siete pitchers fueron a la linea de 
fuego y expidieron diez y nueve bañes por 
bolas. Treinta hombres quedaron en ba-
ses. 
He aquf el score t 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Hendryx, rf . . 
Hleh, 2b. . . . 
Maisel, 2b. . . . 
Pipp, Ib . . . . 
Baker, 3b. . . . 
Miller, cf. . . , 
Magee, cf. . . . 
Pecklnpauph, ss. 
Nunamuker, c. . . 
Russell, p. . . .. 
Love, p 
ShaTvkey, p. . . 














44 0 13 OS 19 4 
X bateó por Miller en el noveno. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Bursb, ss. . . . . . . . 5 
Young, 2b 4 
Burns, Ib 7 
Cobb, rf 5 
Vench, lf 6 
Heilmnn, cf 0 
Vitt, 3b 3 
Spencer, c 2 
Stanagc, c 2 
Cunnlngham, p 0 
Bolaud, p 1 
James, p 0 
Ehmke, p 2 
B. Jones, Z 0 












0 0 0 
n o o 
o o o 
0 0 0 
Graney, lf. . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf 5 
Both, rf. 
Wambsganss, 2b. 
Miller, Ib. . . 
Evans, 3b. . . . 
O'Neill, c. 
0 14 27 | 3 
X bataO per Grane en «1 aext* 
BlUíngs, c. , \ 2 
Klepfer, p 0 
Coumbe, p 1 
Boehllng, p 0 
Mortou, p 0 
Alllosn, Z 1 
Gulsto. ZZ 0 
Howard. ZZZ 1 
Knvanagh, Y . . . . . . 0 






























36 S 11 27 30 7 
44 9 13 33 12 3 
Z corrió por Spencer en el quinto. 
ZZ bateó por Boland en jel séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New Tor 211 200 002 10—9 
Detroit 131 000 080 10—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Miller, Vltt. Shawkey. 
Three base hits i Peckinpaugb, Cobb. 
Bases robadas: Baker, Hendryx, Pec-
kinpaugb, Cobb. 
Sacrifice hits: Pecklnpaugh, Young. 2; 
Hollm.in, Stanage. 
Sacrlfice fly: PlpP-
Double playa: Cunnlngham, Spencer y 
Burn; Miller. Love y Pecklnpaugh. 
Quedaron en bases: del New York, 12; 
del Detroit. 1. 
Primera base por erores: New York, 2; 
Detroit, 2. . 
Bases ypor bolas: a Cimnlngham, 3: 
Boland, 1; James, 2. Russell, 3; ove, 3; 
Shawkey, 5. 
Hits v carreras limpias: a Russel, 3 y 
2 en 1 i |3; ove. 3 y 1 enu 2 2 3; Shawkey, 
7 y 4 en 7; Cunnlngham, 5 y 2 en 3; 
Boland, 4 y 2 en 4; James, 2 y 1 en 1 13; 
Ehmke, 2 y 1 en 2 2|3. 
Dead ball: Shawkey (Spencer). 
Struckout: por James, 2; ove, 1; Shw-
key. 5. 
Wtld pltch: Jame*. 
Umpires: Oloughlln y Nal lüt 
Tiempo: 2 horas 27 minutos. 
mediocres, para que le entusiasme la 
contienda. 
Oportuno aplntintm,, 
¡ ¡ H u r r a h ! ! . . . E l baseball ha rec i -
bido un e n é r g i c o "Pintintin". 
Y d e s p e r t ó , como bueno, el domin-
go 6 de Ma^o, con l a vigorosidad de 
sus primeros tiempos. Ahora impor-
ta poco la distancia que media entre 
la capital y los terrenos de Oriental 
P a r k , porque ahora se juega pelleta 
•bien". 
" F a n á t i c a s " y " fanát i cos" acuden 
a Marianao, movidos por un mismo 
e n t u s i á s t i c o resorte, á v i d o s de graias 
emociones. 
"Vedado Tennis"; "Loma Tennis* : 
"Lawton Athletic"; "Club A t l é t l c o de 
Cuba" y "Universidad" poseen un 
grupo de muchachos, cada uno capaz 
de los mayores sacrificios por el 
team; y un grupo de partidarias, que 
ponen en el gran stand, l a nota gen-
t i l de su belleza, ofreciendo un realce, 
un atractivo poderoso m á s , y l a s u -
g e s t i ó n de sus miradas, que a pesar 
de la distancia del diamante, son c a -
paces de producir una marfi lada o 
un h i t . . . 
Dos palabras acerca do mi . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , cons-
ciente de l a gran importancia depor-
tiva que tienen esas justas basebole-
ras de amateurs, en las que desinte-
resadamente se lucha por e l pennat 
para su club, quiere dedicarle una 
especial a t e n c i ó n al Campeonato a c -
tua l y yo he sido designado p a r a t r a -
tar en sus columnas todo lo que con 
él se relacione. 
Me propongo, en primer termino, 
revest ir estas c r ó n i c a s de la m á s ab-
soluta Imparcial idad en los comen-
tarlos y juicios que emita; y en cuan-
to a In formac ión , ofrecer la m á s com-
pleta y detallada que me sea posible. 
T r a s una s a l u t a c i ó n cordial para 
todos los c o m p a ñ e r o s y una promesa 
de buena voluntad para e l lector, en-
tro en materia. 
Estado actual do los clubs. 
Resu l ta prematuro, ahora que el 
Campeonato comienza, dar una opi-
n i ó n concreta acerca del final de l a 
contienda. S in embargo, quien h a y a 
seguido con el i n t e r é s profesional 
y deportivo que yo lo he hecho, los 
champions de a ñ o s anteriores, puede 
aproximarse a la realidad en los 
c á l c u l o s . 
L a s apaBteras,, e s t á n debilitadas 
"Vedado" y "At lé t l co" , las panteras 
de 1916, e s t á n hoy visiblemente debi-
litados. L o s champions no tienen y a 
el mejor catcher de amateurs, Jul i to 
l i ó p e z , que es a d e m á s , u n bateador 
de 300, oportuno y maestro de pit-
chers noveles, buen corredor y p la-
yer de "pimienta". 
P ó r t e l a , "el pitcher confianza" de 
los marqueses ¿ c o n s e r v a r á su efec-
tividad? Colás parece muy wl ld y 
cuando viene en forma es inofensivo, 
a d e m á s de que C á r d e n a s , el catcher, 
no tiene experiencia para guiarlo 
como pudiera hacer Julio. 
Dibut, el "tigre padre", que gana-
ba é l solo los juegos del A t l é t l c o , es-
tá en el Norte. Su efectividad y bu 
batting formidable ya no pertenecen 
a l C . A. C. y en cuanto a su compa-
ñ e r o de b a t e r í a Gut i érrez (Cascar i l la ) 
no e s t á en i»l club tampoco. T ene -
mos pues, a los dos "fúfiris" del a ñ o 
pasado. . .pasados . . a l a historia co-
mo panteras, en los departamentos 
m á s importantes del juego. 
L o s '*lnteIectnales', padecen, 
este a ñ o del mismo defecto que en 
los anteriores: falta de c o h e s i ó n , dis-
c ipl ina y manager. Cada player jue -
ga en el club universitario por su re -
cord personal y hace lo que le viene 
en ganas. E s una l á s t i m a , porque 
tiene derecho a la vida una novena 
donde juegan "Verdún", Junco, U ñ a r -
te, Danie l Blanco y otros players de 
positivo mér i to . 
L a T.'bora "pica* este afio. 
sin duda alguna, en l a cresta del cam-
peonato; y puede cas i asegurarse que 
si un acontecimiento Inesperado no 
ocurre, l a bandera de champion de 
amateurs de baseball de Cuba, luc i rá 
en lo m á s alto de una L o m a v l b o r e ñ a 
y la copa Irá a reunirse en una art ls -
F . F e r n á n d e z , L : . 
R. Garc ía , U . . . 
J . Herr iez , A . . . 
A. López , A. . . . 
A. Cast i l la , A. . . . 
D. S u á r e z , V . . . 
G. Zaldo, V. . . . 
L . F . I r ibarren , L . 
0. Montejo, L . . . 
A. Silveiro, U . . . 
D. Blanco, U . . . 
J R .odr íguez , A. . 
R. Más , U . . . y 
M. Viadero, V . . . 
J C lark , A. . . . 
J Sabí , U . . . . . 
R. R í o s , A. . . . 
A. Ruiz , A. . . . 
G Catur la , U . . . . 
* 1 3 2 1 JK» 
* 2 7 1 2 
* 2 S ? 2 ' 
! 1 4 ? 25* 
: i 
* 1 4 0 i «cft 
* 2 9 « 2 . 2 * ? 2 g 
1 2 222 . 2 




6 2 í 200 
2 8 ? } 167 
. 2 8 0 1 
• 2 8 0 1 ; 
• 2 9 0 1 g 
H . Franqnlz, 
Anotar Oficial. 
t ica v i tr ina con l a del Campeonato te 
menino de L a k n Tennis 
L o s c n t e d r á t í c o s del stand, 
so cayeron el domingo pasado tonta-
mente, porque supusieron en el Lo" 
ma Tennis un club de "figuran" sq! 
cial y se encontraron después con 
que era e l m á s completo de los dej 
campeonato. E n el tercer acto del 
juego contra el Universidad se oía 
entre ellos el couplet aquel que dK*. 
« t á p n m e , t á p a m e , t á p a m e , etc» 
pero no encontraron quien les (Jiera 
abrigo, pues todos estaban encanta-
dos de la vida con s u dinero sobra 
la loma y nadie lo q u e r í a quitar. 
U n a grolondlna no hace veraiio 
ni una victoria basta para hacer jni 
c ío , pero estos argumentos s i : ¿exia' 
te entre los pitchers del campeonato" 
alguno capaz de contener el torpeden 
de los U-Montejo, U-Ir ibarren Tj-
Es trada , U-PanchO F e r n á n d e z ' n 
R a ú l A lvarez y otros U con' nu« 
cuentan los lomistas? ¡Uh, qué va'' 
No lo pudo hacer Junco—estando ¿a 
un buen d ía s e g ú n propia confesión— 
y Junco es el mejor pitcher del Cam-
peonato. Por eso es seguro que esta 
tarde, cuando empiecen los cañona-
zos de los batsmen lomistas en to-
das direcciones, se escuche en el 
stand e l grito de 
«Gut i érrez , quita ese pitcher* 
Gut iérrez , pon otro p i tcher . . Y quita 
y pon y quita y pon, etc., capaz de 
marear a l manager-abogado. 
SI L e d ó n puede y a volver a l Juego 
y pltchea Rodrigo y . . . y . . . y . . . pas-
ean muchas cosas, puede, que el va-
puleo sea menor. 
E l "Loma Tennis" no e s t á muy 
fuerte en el departamento de pitchers 
como tampoco lo e s t á n i n g ú n otro 
team, pero, ¿ q u é b a t t í n g puede es-
perarse de los anaranjados, que ape-
nas lograron sacar le l a bola del cua-
dro a C o l á s , dirigido por Cárdenas? 
E l manager anaranjado, Gutiérrez, 
tiene gran confianza en su táctica y 
ha concertado var ias apuestas ¡¡dan-
do dos c a r r e r a s ! ! , para e l L o m a . . . . 
Bueno, hay dinero que tiene bu des-
tino . . . 
L o s lawtonlanos e s t á n "pasadltos'*. 
r e g ú n nos dice su manager, Jesús 
Vida l , que solo pretende hacer un 
buen papel (é l es aficionado al tea-
tro) pues a pesar de no tener en sus 
filas este a ñ o a L e d ó n , Rodrigues y 
Rodrigo—las tres estrel las del C A. 
C. y ex-lawtonlanos— cuenta con En-
rique Pedroso en el catcher, y Miguel 
Gul l l én , u n novato, en el pitcher, del 
que se cuentan grandes proezas, atri-
buidas suspicazmente a una melena 
muy a r t í s t i c a que usa , donde guarda 
el control, etc. 
P a r a que los "fans" vayan bien do-
cumentados a l terreno esta tarde, doy 
a c o n t i n u a c i ó n varios estados colec-
tivos e Individuales de los juegos ce-
lebrados. 
Juegos para hoy: 
Lawton vs. Universidad. 
L o m a Tennis vs. A t l é t l c o . 
N e r e c i c a d i s t i n c i ó n 
L a agraciada s e ñ o r i t a María Salnz 
Rulz que con tanto aprovechamiento 
cursaba los estudios de solfeo y plano 
ha obtenido en los e x á m e n e s verifica-
dos el d ía 7 del corriente l a nota de 
sobresaliente, con el t í tu lo de P r 0 ^ 
sora, que no dudamos desempeñara 
con la misma v o c a c i ó n con que ha re» 
llzado sus estudios. . 
D e s e á r n o s l e muchos triunfos en e» 
ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
S I E M P R E A L E G R E 
Los nsmátlcos que siempre se ban 
racterlzados por su seriedad, por la "B 
triste, porque slompre están pensando 
acceso, en el recrudecimiento de su w 1 
nhora ee ven nlegrres, contentos y stl e 
fechos, porque han tomado Sanahogo. 
les cura prontamente. Se vende 'f*,, pj , 
las boticas y su depósito está en c vh 
sol," Ncptuno y Manrique. 
¿ C u á l ea d p e r i é d k » JT»* 
m á s cjemphtrea l « a p r ™ * / 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L / ' 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t » 
L A VIA MAS CORTA POB MAR 
C& "r. >'p 
Pop los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. 
oecclón con los ferrocarriles, F . E . C. R. R ; A C L.1 B F 
Efectivo desde el 5 de Muyo do 1017. d* 
p„™™ hHE " A V A * A S P K C I A L " consta de un coche dormitorio o» 
Compartimentos y dos nilones de lujo, y dos fcoches más de 12 »ecclone» ^ 
v i 3 w ^ l 3 0 ^ l * un^ ?demás de carro Eestaurant, todo esto ta directo 
Key West hasta New York sin cambio. 
. . . I T I N E R A R I O 
LV.—Sale de—HAVANA, Cuba. . . . A 80 
Ar.—Llega a—Key West, Fia k s» 
Lt.—Sale d»—Key West, Fia n 6Í00 
f r—Llega a—Jacksonville, F i a . . . . l l 45 
Lv.—Sale de—Jacksonville, F ia 12.01 
Ar.—Llega a—Washington, D. C. . . . lo!55 
Ar.—Uega a—NEW Y O R K / Peim' * \ 
i S U . 
A. M. ] 
P. M. \ 
l \ M. J 
A. M. I 
P. M. r 
A. M. 1 
IDA SOLA, ISO 00 
4.35 P. M. 
P R E C I O S 
CONDICIONES D E L V I A J B 
IDA Y 
lunes l i r t e s Blír*"85 
Viernes Sábií» 
Martes I l é r c o l e s J u e ^ 
Sábado lomiogo. 
Miércoles ^ J W ' 
nes Damingo innw 
VUELTA, ^ 
„ 15 di»»: 
a m m i f . i - ^ y ^ L . ^ * ' í » «o'a elrven para demorarse en el trayecto 
Coas? Uv « Ba.Uda de la Hab«na, en todas las ciudades del ' ' ^ ¡ ^ V ^ i 
¿¡S&UÍ&JíJ?. mlfmo* que en Hlchmond. Washington, Baltlmore y I ^ i " el •* 
dedosltn oí hin ?demá8, Ú[<Z dfaB' en cualquiera de estas cuatro ciudad^, 
deposita el billete en as Ofltlnas del Ferrocarril donde se haga l a j ^ p g r« * \ 
cer P^nin« ™ d,e i.da y. vuelU' Blrven Pnra regresar en seis meses, o ¿ , 1» 
™Ht* . w n e n SualquIeF cludnd del trayecto, lo mlsmom a la Ida, con» 
i n ? ! ^ ! 8 .dlUtr<> ,imlte flMl d« «1¿ meses. , rnm0 
rion^ ,n r£ !8 80bre P"^1™. Itinerarios y servicios de trenes, as! coro0 ^¡e* 
clones en los vapores y carros " P u l l i W g, obtendrán en la Oficina de r 
Teléfono A-9191 BERNAZA número 3. Habana, Cno 
R. L . RRANNEIf . h . R- ESTE^**V 
Agente GeneraL Agenta de Pasaje^" 
Muelle del ArsetuL Rernaza, I*0- ̂  
j j fifi 
s. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 de 1917 . 
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P o r q u é n o c a m b i a e l e j e F o r d 
E l granado represen ta un corte de la rueda dentada trans-
misora del Maxfer, inrento exclusiro de los Ingenieros de la 
casa Maxfer, que hace posible el aproTOChamiento del chas-
sis del Ford, sin ningún cambio. 
Téase la Óaja que encierra el engrane: es enteriza, 
Téase la rueda dentada, de acero cromo. 
Téase el montaje del eje del Ford, original. 
Téase que ese eje no se cambia. 
Véase en su sitio, el freno del Ford. 
El Maxfer, significa solamente para un mecánico cualquie-
ra, unas horas de trabajo las necesarias para quitar las rué. 
das y muelles traseros del Ford, montar el aditamento pa-
ra camión Maxfer y su ruedas de transmisión y al cabo de 
esas pocas horas, se tie ne listo un camión Maxfer, de una 
tonelada de capacidad. 
El Camión Gigante de una Tonelada 
El MAXFER soporta el peso. El FORD da la fuerza. 
R e s u e l v e e l p r o b l e m a d e l c o s t o d e l r e p a r t o c o n f u e r z a a n i m a l . 
E l M A X F E R h a c e i o s r e p a r t o s c o n m e n o s c o s t o p o r m i l l a 
y t o n e l a d a q u e e m p l e a n d o f u e r z a a n i m a l . C a l c u l e s u g a s t o d e 
h o y y h a g a u n a c o m p a r a c i ó n . E l M A X F E R s e r á p r o n t o e s c o -
j i d o p o r u s t e d . 
A v e r i g ü e s u p r o m e d i o d e c a r g a . C o m p r e u n c a m i ó n q u e l l e n e s u s n e c e s i d a d e s p a r a e l 
n e g o c i o , i g u a l q u e s i u s t e d c o m p r a u n p a r d e z a p a t o s q u e v i e n e n b i e n a s u s p i e s . N o c o m -
p r e y d . u n c a m i ó n d e t r e s t o n e l a d a s s i e l p r o m e d i o d e s u c a r g a e s d e u n a . E l c o s t o d e u n 
c a m i ó n d e t r e s t o n e l a d a s e s m a y o r q u e e l d e u n a . E l M A X F E R c o n s u m e m e n o s g a s o l i n a , 
m e n o s g o m a s , t i e n e m e n o s d e p r e c i a c i ó n q u e c u a l q u i e r c a m i ó n e n e l m e r c a d o . N o c o m -
p r e u n c a m i ó n d e m a y o r c a p a c i d a d d e l a q u e V d . n e c e s i t a . S a q u e s u p r o m e d i o d e c a r g a . 
Nosotros convertimos un Ford, nuevo o de uso, en un c a m i ó n 
Maxfer a un costo reducido. E l Maxfer soporta el peso, el Ford da 
la fuerza para llevar la carga. Por lo tanto, un Ford de uso tiene 
tan poco trabajo que hacer que da práct i camente el mismo servicio 
que un Ford nuevo. P a r a soportar la carga, el Maxfer se acopla a l 
chassis del Ford en toda su e x t e n s i ó n , for ta l ec i éndo lo en todos 
sentidos. 
No modificamos el Ford en manera alguna. 
£1 Maxfer se vale del eje del Ford, de los soportes del Ford . 
Reconocemos el genio de Henry Ford , fabricante de un cha-
ssis de primera clase, . que sirve de fundamento para hacer un 
c a m i ó n Maxfer de una tonelada. 
GOMEZ & MARTINEZ, S. en C. 
G a l i a a e , 4 9 - 5 3 . S a n R a f a e l , 1 0 . H a b a n a 
Maxfer Tmck& Tractor Company 
9 1 0 S o . M i c h i g a n A v e . , C h i c a g o , 111 , U . S . i 
TRIBUNALES 
EL RECURSO D E HABEAS-CORPUS 
KSTABLECIDO A^STE E L T R I B U -
NAL SUPREMO POR E L CARTERO 
JORDAN T VENTO, CONDENADO 
POR LOS FRAUDES D E CORREOS. 
LA CAUSA CONTRA E L R E L O J E R O 
NEUGAET T SU ESPOSA. OTRAS 
NOTICIAS 
EN E L SUPREMO 
Rabeas Corpus 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
tal Supremo ha declarado no haber 
logar al recurso de Habeas-Corpus 
Que se estableció a nombre del carte-
^ Bernardino Jordán y Vento, en la 
ttusa por ¡a que le condenó recien-
tanente la Sala Primera de lo Criml-
W de esta Audiencia, con motivo de 
'os fraudes de Correos. 
Sin lugar 
La propia Sala de lo Criminal ded 
supremo ha declarado sin' lugar los 
•«uientes recursos: 
P E L I G R O S v 
* í& jcventod. Desgraoiadft-
jjtote, el marino encuentra con 
^cueucia los escollos m á s peli-
P0so9 en las aguas tranquilas, 
Memos á menudo buques que 
«caparon indemnes de las f urio-
f8 olas del Océano, chocar y 
Huirse á la vista del puerto y 
patria. E n el mar de l a 
!*k> el golfo entre dieciseis y 
pata es especialmente peligroso, 
numero de naufragios es in-
«"cnlable. E s en ese período 
J ^ a o las afecciones de los pul-
Bes, de los nervios y de la san-
ía ?Cigen su presa, y las semi-
bati \ enfermedades que esta-
W meiltadas desde l a nifiez» 
otan y ge desarrollan. E n el 
S * ?mb5ción sobrepuja á la 
j^stencj^ y eil la muchacha 
, nusteriosa transformación que 
^convierte en mujer, e s tá llena 
¿ca i601^63 riesgos- E n e8a 
Para ambos sexos—un re-
qne tacen 
y penn 







PELTA. * * * 
o por15 •Florida .puij, 
iudâ ef- 6 , escala- v̂ 
la, coUJ0 " 
romo {•¡S* 
na de r 
na. Cuba-
, pasaJ•r<>,' 
za. N0- * 
E l establecido por Alcibissdes Obre-
gón, condenado por la Audiencia de 
Oriente en causa por disparo y lesio-
nes. 
Y el establecido por Gerardo Sosa 
Gómez, condonado por la Audiencia 
de la Habana en causa por rapto. 
Sentencia casada 
Ha sido declarado con lugar, por la 
Rala de lo Criminal del Tribunal Su-« 
premo, el recurso de casación que 
por infracción de ley interpuso ol 
doctor Rosado Aybar contra la sen-
tencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Criminal que condenó a Oscar 
Diago a la pena de muerte. 
Por la segunda sentencia de tan al-> 
to Tribunal se condena a Diago a la 
pena inmediata inferior. 
EN LA AUDIENCIA 
L a cansa contra el relojero Neugavt 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales Interesan-
do se imponga al relojero Fernando 
Neugart y a su esposa Celsa Flora 
Alonso, en la causa seguida a los mis 
mos con motivo de la muerte del mi-
llonario señor Andrés Gómez Mena, 
la pena de catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión temporal, e in-
demnización a los herederos de la 
víctima en »a suma de diez mil pesos 
oro. 
Hl Fiscal califica el hecho de ho-
micidio y considera autor a Neugart 
e inductora fcu referida esposa. 
Además interesa el señor Fiscal se 
condene a Neugart a quince días de 
arresto por portar arma de fuego sin 
licencia. 
Ahora pasará este sumario a poder 
•del doctor Miguel Angel Campos, pa-
ra que este distinguido Letrado for-
mule conclusiones provisionales con 
el carácter que ostenta de defensor 
tío los acusados. 
Sentencias 
Se absuelve a Mariano Gutiérrez 
Fernández en causa por falsedad. 
Defendió el doctor Miguel Angel 
Campos. 
Se condena a Maximiliano Grave-
rán, por atentado, a un año y un día 
de prisión. 
Señalamientos para mañana 
Sala de lo CítII 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para mañana, son las si-
guientes : 
Este. Declaratoria de herederos de 
doña María Josefa Matienzo y Becin 
> Basilia Tariche y Matienzo. Inci-
dente. Ponente: Vivanco. Letrados: 
Gustavo y Roig. Parte. Estrados. 
Norte. María de las Mercedes Car-
bonell contra Constantino Ledos y 
Calvin. Mayor cuantía. Ponente: 
Vandama. Letrados: doctor Serís y 
R . Ecay. Mandatario: Acosta. 
Norte. Testimonio de lugares en 
juicio de mayor cuantía seguido por 
Luis Balcells y Bosch contra C. Fer-
nández y Compañía, S. en C . Inci-
dente sobre honorarios. Ponenta: 
Presidente. Letrados: Vidaña y Go-
.A/MLJ/NÍCIO 
êdio 
7 un fortalecedor como la 
ACION de W A M P O L E 
í a ' S r A 0 0 1 1 u r g ^ c i r A y m £ 
y Cons on» enriquece l a sangre, 
1 8113 ProPiedade3 tónicas 
del eist aCCÍÓn de las funciones 
U ^̂ ^̂ elenla, ^ t a i 1 Bal:)rosa como 
de un ^ contieno una so luc ión 
HíeaJ ex£acto que se obtiene da 
Wad °8 uros de Bacalao, com-
Coinnn C?n Jarat>e de Hipofosfitos 
Cerezo c • i ' ^ a ^ o s de Malta y 
Intídof estre- 1:31111 científ ico 
íosis n í í 1 ^ las causas do Cl0-
^ S a n ü i 1 ^ ' Desórdenes da 
^ ü e a í f ' i scrófula. J las Afec-
^ t a l e ó n Ai?Ulmones^ E1 I)r-Je ]aS 7 . Alfonso Venero, Jefa 
Horaf I\de Bacter io logía del 
^ di . dc Ia H a -
^ P a r a S / ' - S 0 empleado la 
< i ( W 0 1 1 de Wampofe, la que 
168 UrenL00?10 UIia de las mejo-
*Uoac^ac;o í l e3 , especialmenta 
^ H i n n , 016^bilidad orgánica 
^ C n L « m b r e s - ' ' Nadie sufra 
N a s h S f ? 0 . 0 0 1 1 ^ . Cuidada 
¿ ^ c l o n e s . De venta en 
droguer ías y Boticaa. 
rrin. Procuradores: R . Arango, Ba-
rreal. 
Güines. Pedro Sabas, conocido por 
Sabás Manalich y Pérez contra Ana 
Valoret y Collazo sobre declaración 
de derechos dominicos sobre inmue-
bles. Mayor cuantía. Ponente: .Vi-
vanco. Letrados: Navarro y Trujillo. 
Procuradores: C . Vega y Duarte. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
• S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s ; a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS VITAUNAS 
R e p a r a n é l - d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s ; 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. J E P 0 S I T 0 r ? E r C R I S 0 L " 7 N E P T p y MANRIQUES 
Testimonio de lugares de la pieza 
separada formada para tratar de la 
relación jurada de honorarios pre-
sentada por. el procurador Juan F . 
Rodríguez. Un efecto. Ponente: Pre-
sidente. Letrado: Dr. Gobel. Parte. 
Notificaciones 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de lo C:vil las siguientes perso-
nas: 
Letrados: 
Salvador Díaz, Antonio Arjona, Mi-
guel Saaverio, Ruperto Arana, José 
E . Gorrín, Benjamín Montes, Domin-
go S. Méndez, Alfredo S. Castella-
nos, Augusto Prieto, M. F . Viondi, 
Luis Novo, Rodolfo F . Criado, Enri -
que Rolg, Francisco O. de los Reyes, 
Horacio de Pardo, Ramiro M. Cuesta, 
Antonio Lazcano, Plácido Martínez, 
Miguel González Llórente. 
Procuradores: 
Reguera, Pereira, J . R . Arango, N. 
Cárdenas, k. O'Reilly, Enrique Ya-
ñiz, Juan Ignacio Piedra, Enrique Al-
varez, Emilio Moreu, Barreal, Castro, 
Zayas Bazán, I . Daumy, Fontanilla. 
F . Díaz y Díaz. Radillo, N. Sterling, 
W. Mazón, J . Illas, F . López, Rin-
cón, Toscano, Teodoro G. Vélez, L l a -
ma. 
Mandatarios y Partes: 
Eduardo Acosta, Francisco Montiel, 
Ricardo Rivera, Luis Marqués, San-
tiago G. de la Peña, Emilio Letamen-
di, Ramón Illas, Aurelio Ivlricu, Ro-
ca, Desiderio G . Méndez, F . Gonzá-
lez, Antonio Roca, Juan Manuel I n -
sua, Pedro Díaz Martínez, V . López, 
Hipólito Suárez, Rosendo Gástelo, Jo-
sé A. Valdéa, Casimiro Pérez, Hop 
Lee, José Wong. Francisco Ll i , Fer-
nando G . Tariche, Felucho Rodríguez 
Ismael Goenaga. 
" ^ L a M b n U ñ s ^ 
Espléndi&o como todos los suvo-?, es 
el último aúmero de esta prestigiosa 
e importante revista regional. 
Hé a q u í e l 
SUMARIO:—Tipos montañeses: E l 
Tío Paco, por E . Polidura Góme?. Un 
naufragio, por José Estrañi. Predica-
ciones humildes, por R. Sánchez Díaz. 
Un caso de frescura editorial: E l in-
signe inventor montañés, señor To-
rres Quevedo, protesta. E l Santander 
de nuestros bisabuelos. Las Subsis-
tencias en 1771, por José del Río. 
Ateneo Montañés. L a conferencia ê 
don Carmelo Echegaray. A María Suá 
rez Pardo, (En su álbum) por F . Ba-
soa Marsella. Lebaniegas, por R . Ma-
teo Gil. Actualidad literaria: Historia 
de la poesía castellana en la Edad Me-
dia, por G . R . Salamero. Orillas del 
Asón, por Cecilio Benítez. Las bodas 
en la Montaña, por N. C . Cortés. Vida 
Montañesa. Montañeses Ilustres: don 
Diego de Argumosa. Del homenaje de 
Santander a Zorrilla. Zorrilla, por Al -
berto L . Argüelles. Montañas Vasco-
Cántabras, por Federico Triarte de la 
Banda. A la Montaña, por Salvador 
Corratgé Medina. Ecos de Mantabria. 
Grabados.—Tío Píi (portada). Fe 
Hermosa. Vista parcial del pueblo. 
Don Carmelo Echegáray. Los compo-
sitores hermanos Vilche. Una escena 
de la opereta Raúl. Orillas del Asón. 
Las bodas en la Montaña (cuatro gra 
hados). Matienzo: Familia del señor 
Lope González. Paisaje de Alceda. 
"La Montaña", a la que no se le 
puede exigir ya más, ni en la ameni-
dad y variedad de su texto, ni en sus 
grabados, es una publicación que hon-
ra a la colonia que representa, y digna 
del bien ganado crédito de que ya go-
za entre los nacidos en la tierruca. 
Saludamos con afecto a la notable 
publicación tan acertadamente diri-
'gida. 
C O M O C O S A B U E N A 
Sabido es, que dearle hace mucho tiem-
po todo articuló bueno, es recomendado 
por todas las personas que han obtenido 
sus beneficios; esto sucede con las afa-
madas aguas del Copey que, día tras día, 
su fama se va haciendo más notoria. Si 
el lector padece de algfln mal del estó-
mago y pregunta qué es lo mejor para 
curar sus padecimientos del estómago; 
segurísimo y sin pérdida de tiempo le 
recomendarán las ricas aguas del "Copey." 
embotelladas en el mismo manantial de 
su nombre. Como cosa buena. 
C H A R L A 
(VIENE DE LA ONCE) 
—Conforme. 
Y Serón y Escobilla, toda vez que 
estaban en el café, bebieron y brin-
daron por la fecha. 
—Por el 20 de Mayo—dijo Serón. 
—Por el 20 de Mayo. 
Así terminó el incidente, graclaa 
a la ecuanimidad de dos perfectos 
caballeros. 
Ahora, ellas, ¿quién sabe si se en-
zarzarán otra v e ^ 
Porque como ellas hay muchas y 
muchos. Me parece oírlos hoy: 
— ¡Qué bien se celebra la solem-
nidad! 
—Más debiera hacerse. Los faroli-
llos del Parque hace más de quince 
años que son los mismoá, los fes-
tejos los mismos, todo igual y todo po-
quito. . . 
— Y el pueblo está entusiasmado. 
— ¡No faltaría más! 
Tomemos ejemplo de la ecuanimi-
dad de los señores Serón y Escobilla, 
y solemnicemos la fecha tranquila-
mente y sin abusar de los cohetea 
que tantas bajas causan todos los 
años. 
Enrione COLL. 
E N L A G U E R R A 
y en l^paz y en todas las épocas, la casa preferida de las fami-
lias habaneras para surtir sus despensas es 
" L A V I 5 Í A 
R E I N A , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - I 8 2 I 
Por la excelente calidad de todos los artículos que expende, por 
la modicidad de sus precios. 
Porque da siempre el peso completo. 
Arroz canilla, primera, viejo, a $1.90 la arroba. 
Arroz canilla, superior, a $1.50 .la erroba. 
Café superior de Hacienda, tostado y molido en la casa, a 45 cen-
tavos libra. 
Manteca pura de chicharrón marca: 
LA TIÑA, lata de 17 libras $5.20 
T.A TIÑA, lata de 9 libras, $2.75. 
L A TIÑA, lata de 4 libras, $1 fS. 1 
Aceite Sensat, lata de 23 libras, $6.00. 
Aceite Sensat, lata de 9 libras, $?.50. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras, $1.30. 
Aceite Sensat, lata de 2 libras, 58 centavos. 
Harina de maiz del país, $1.50 arroba, 6 centavos libra. 
Frijoles negros, $2.75 arroba, 11 centavos libra-
Frijoles colorados chicos, muy tiernos. $3.50 arroba, 14 centa-
vos libra. 
Frijoles blancos largos, es pedales, $4.25 arroba, 18 centavos-
libra. 
Llame usted al teléfono A-1821 o al A.2072, y será servido la . 
mediatamente. 
C3806 8d.-20 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fobrtcanteengran escala solicitaac en-tes pora Tender ca-mlsas, ropa Interi-or, medias, pálme-los, cuelloB, traje» para mujeres y ni-nas, ropa Interior de mnsol 1 ns. Musas, faldas, ropa «para mtiebaebos y niños, y deroáa mercancía en g-eneral. M ADISOM MI LIS , 503 Bro»dway,N»wYork,U.S.> 
( D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de llegar una nuera y grande remesa de efectos de «ee palt, don. 
vienen kimonas de seda. Juguetería, efeotoe de fantasía, cuadros y tdoraof 
de la cana, cortinas, parabanes, zapatillas japonesas para hombrea y mnjerea. 
aniebles de bambú exquisito gusto. "Ventas ni por mayor y menor." La ctat 
original y primera casa establecida en Cuba de efectos Japonesea. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
•O—O'REILLY—M 
. C 3109 alt 
P A G I N A C A T O R C E ÜiAKAU ÜSL L A iWAKirtA Mayo 20 de Í 9 1 7 . A r t O L X X X Y 
A S O C I A C I O N 
U b í ó b de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
Amistad, 40, eatre Septuaa y Ceacardla. Tel. A-9381 
Por la, misma cuota de $1.00 mensual^ proporciona Mandatario 
Judicial y Procarador, relegando al socio de tener qno asistir a jal-
dos de desalíñelo, asuntos del Ayuntamiento y Depártame ato de Sa-
aldad. Be más pormenores, en la Secretaría. 
s 2653 3 ? 15 ab 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
E l b a ñ o e s e l 
m e j o r p r e s e r v a -
t i v o d e l a s a l u d . 
O f r e c e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e e s o s a r t í c u l o s . V e n -
g a a v e r l o s o p í d a n o s C a t á l o g o . 
P O N S Y C O . ( S . e n C . ) 
ÍELEFS. A-3131 Y A-4296. EGIBB, 4 Y 6. BABiüA. IPAKTABS 1 0 
c 3S86 alt 
S i u n R e v e n d e d o r d e G o -
m a s O f r e c e V e n d e r l a s C o n 
D e s c u e n t o , e s B a s t a n t e C l a -
r o Q u e e l P r e c i o O r i g i n a l d e 
L a s G o m a s E r a D e m a s i a d o 
C a r o . 
I P i é n s e s e B i e n e n E s t o ! 
L a s G o m a s 
o o d W e a r 
nunca se venden con un descuento. 
L a CALIDAD de ellas es tan superior como ha-
ya sido posible desarrollarla. 
E l P R E C I O al cual se renden es tan bajo como 
sea posible fijarlo, y a la Tez hacer que sea fácil 
conseguirlas y proporcionar un servicio adecuado y 
útil, lo cual resulta en un recorrido mayor. 
J A S ESTACIONES D E S E R V I C I O GOODYEAR ABUN-
DAN EN TODAS P A R T E S D E CUBA 
S U C U R S A L : A M I S T A D , 9 6 . H a b a n a 
C 8804 alt 24-20 
ACADEMIA.DE CIENCIAS DE EA HABANA 
L A S E S I O N S O L E M N E D E A N O C H E 
tiA PRESIDENCIA DEL ACTO.—Smitad©», de irqnlerda a derecha: el Secretarlo d« Estado, doctor Desvernlnr»! el de Sa-
nidad, doctor Raimundo Menocal; el Vloepresidente electo de la República, greneral Emilio Núfiez, y el doctor José A 
Fresno, Vicepresidente de la Academia.—El doctor doctor Juan Santos Fernández, aparece de pie, al comenzar su 
discurso. % i 
Ante una selecta concurrencia, In-
tegrada por académicos y personali-
dades Invitadas al acto, dió comienzo 
anoche a las nuevo la sesión solem-
ne de la Academia de Ciencias do la 
Habana. 
Cumpliendo la orden del día hizo 
uso de la palabra, en primer término, 
el Presidente, doctor Juan Santos 
Fernández, pronunciando un concep-
tuoso discurso sobre "Las Academias." 
Hizo reíerencia a las que ha vi-
sitado en sus viajes, extendiéndose en 
consideracitínes, sobre la esencia y 
los fines de esas corporaciones; el 
espíritu do asociación; cómo debe en-
tenderse el cultivo de la ciencia; la 
protección debida' por la patria a sus 
genios, y otros muchos particulares 
de gran importancia. 
Rindió, al terminar, un cariñoso tri-
buto a la memoria Inolvidable del in-
signe íundador de la Academia, doc-
tor Nicolás J . ^Gutiérrez. 
Este discurso, que fué muy aplaudi-
do, aparecerá íntegro en nuestra pri-
mera edición de mañana. 
A continuación, el Secretario de la 
Academia, doctor Jorge Le Roy, leyó 
la Memoria del pasado año, en la cual 
constan correcta y luminosamente ex-
puestos los trabajos científicos rea-
lizados en ese período de tiempo por 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DESDE HABANA 
Pava Kveva York.. , „ - cada Viernes. 
S z . T T ' - : : :: : > r - •• - • • , - SAbado. Martas y Jn*v«s. 
Marte» y Jn^vas, 
Martes T Ja oves. • Puerto Limón 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
laclas* d« coraMa». 
ntZ ^ - . . .» • w « 4e.ee 
c ̂ L - - ~ so. *> 
vv*aa - ~ . . „ „46.0» 
• SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Pas» Newr Tork, MARTES de coda dne •eonaaes. 
Para Klacstea. Pnorto Bacries, raerte Cárter. Tola y BeUaA MIEH-
COLBS de eada dos semaiMM. 
PASAdES. MINIMOS DESDE SANTIAGO 
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S E R V I C I O D E V A P O R E S Walter M. Daniel A». OiaL TArva-xo 
Lonja dei Comercio, 
Habana. 
L. Ahs»oal y | 
Agenlee. 
Panttace do Cok*. 
la Academia, y su desenvolvimiento 
interno. 
Dió a conocer en su lectura los Im-
portantes informes rendidos por los 
académicos designados al efecto, con 
motivo de las consultas hechas per 
los Tribunales de Justicia 
Se refirió después a las pérdidas 
sensibles de académicos ocurridas en 
el año, leyendo interesantes datos bio-
gráficos de los desaparecidos, entre 
los cuales se encuentran el doctor 
Claudio Delgado Amestoy, valioso y 
desinteresado colaborador del ilustre 
doctor Flnlay; el doctor Antonio Gor-
don Acosta, el doctor Enrique B. Bar-
net, y otros varios que no recordamos. 
E l doctor Le Roy terminó la lec-
tura de su notable Memoria, dando a 
conocer los valiosos donativos hechos 
a la biblioteca de la Academia, prin-
cipalmente por los doctores Barnet y 
Santos Fernández. 
E n tercer tumo usó de la palabra 
el doctor Ricardo Gómez Murillo, Pre-
sidente de la Asociación de Veterl-
narlos. 
E n una amplia y hermosa Introduc-
ción recordó la reciente alteración del 
orden, señalando las íatales conse-
cuencias que se derivan de las gue-
rras intestinas para la Industria, la 
agricultura y la ganadería, que según 
dijo, se hallan íntimamente ligadas 
entre sí. 
Se refirió después a las dificulta-
des económicas que han surgido con 
motivo del estado de guerra con Ale-
mania indicando la necesidad de pro-
curar una Intensiva producción nacio-
nal, a la cual—afirmó—debe Alemania 
su gran resistencia en la presente 
guerra. 
• E l trabajo del doctor Gómez Muri-
llo, que fué escuchado con suma aten-
ción por todos los presentes, revistió 
por sus acertadas Indicaciones y su 
perfecta documentación, una extraor-
dinaria Importancia. 
Dijo que Cuba necesitaba empren-
der una vigorosa campaña de soste-
nimiento y mejora de la ganadería, 
hasta alcanzar una brillante fuente de 
producción nacional en tan Importan-
te materia. 
Nuestra Industria pecuaria—afirmó 
—constituye una fuerza económica a 
la cual deben los poderos públicos 
prestar protección decidida para lo-
grar su conservación y mejora, con-
rribuyendo así al aumento considera-
ble de la riqueza nacional 
Los poderes Legislativo y Ejecuti-
vo—continuó—pueden realizar una 
gran obra promulgando sabias leyes 
de epizootia y fomento de la ganade-
ría y regulando el aprovechamiento y 
consumo de las carnes, debidamente 
inspeccionadas para proteger la salud 
del pueblo. 
Ultimamepte, el doctor Gómez indi-
có que si la Argentina y Uruguay han 
llegado a ser grandes mercados abas-
tecedores mundiales de ganado, se 
debe precisartiente a esas leyes y otras 
como la de policía sanitaria animal, 
la creadora de fondos de epizootia y 
la de seguro obligatorio de las car-
nes, que asegura la profilaxis de las 
enfermedades en el ganado, desde su 
aparición, leyes todas que reclama 
con gran urgencia nuestra industria 
ganadera. 
También hizo el doctor Gómez un 
amplio análisis de la labor meritoria 
realizado por el general Núñez en la 
Secretaría de Agricultura auxiliado 
eficazmente por los doctores Lorenzo 
Arlas y Bernardo J . Crespo. 
Fué muy aplaudido este notable tra-
bajo que valió múltiples felicitaciones 
a su autor. 
Con la lectura del programa de los 
premios para el año de 1918, termi-
nó la sesión. 
Entre la concurrencia vimos al doc-
tor Lorenzo Arias, Subsecretario de 
Agricultura; el P. Arteaga, Provisor 
del Obispado; el doctor Bernardo J 
Crespo, Jefe del Servicio de Veterina-
ria de la Secretaría de Agricultura; 
el doctor Carlos Gutiérrez, nieto del 
íundador de la Academia; los docto-
res Landeta, Bidegaray, Jccé P. Ala-
cán, F . Méndez Capote, G Galarreta, 
Aristides Mestre, Portilla, Torralbas 
y José A. Taboadela. 
C L U B L L A N E R A 
MATrNEE B A I L A B L E 
Bajo la presidencia de don Joaquín 
Ablanedo, reunióse la Directiva de | 
esta simpática Sociedad y entre oL-oi I 
acuerdos Importantes i ara el conti-
uuo progreso del Club, se acordó ce-
lebrar una gran matHéa ballasle en 
el "Parque de Palatino" el día 10 del 
próximo mes de junio y a cuyo efecto 
se nombró una nutrida comisión or-
ganizadora Integrada por los voca-
les siguientes: Angel Vázquez Cueto, 
Ramón Huergo, Prudencio García 
Suárez, Rudeslndo Alonso, Manuel 
Martínez, Laureano Martínez, Ramón 
Fernández, José Suárez Solís y Ar-
turo Prado; todos ellos son una ga^ 
rantfa para el éxito de la fiesta que 
será otra más paar anotar en el ha-
ber de las solemnidades de este Club; 
la orquesta será la de Pablo Valen-
zucla. 
También se acordó celebrar la j i -
ra correspondiente al primer cemestre 
del año actual, el día doce de agos-
to en la que trabajará con el Interés 
y entusiasmo que caracteriza a Job 
llaneros, para que esa fiesta resulté 
un acontecimiento y tendrá lugar en 
la Mambisa. • 
The "NATIONAL'S 
j u i y - a u 
T̂OYO PANAMA], 
NmoKAL Cloak & Surr CaJfewfcAGtr | 
E s t e 
L i b r o d e V e n t a 
d e 
R o p a P a r a E l V e r a n o 
s e lo 
D a m o s a U d . Grat i s 
Este Libro le Ofrece, a Precios de Baratillo 
L o s U l t i m o s E s t i l o s d e N u e v a Y o r k 
en Todos los Ramos de Ropa Hecha 
para Caballeros, Señoras y N i ñ o s . 
E s t á bien repleto de todas las bonitas, elegantes, ligeras, 
y cómodas prendas, blancas o vistosas — todo lo que 
siempre habrá U d . deseado para E l C l i m a C a l i e n t b . 
Es te Libro—que es suyo Grat i s—cont iene un surtido 
completo de Ropa de "(Sport" para Caballeros y Señoras. 
T o d a s sus compras se las garant izamos absolutamente 
satisfactorias, o de otra m a n e r a le devolveremos 
inmediatamente s u dinero. 
P ídanos H o y su copia gratis de este Libro. Solamente hay 
que escribir en una tarjeta postal, " E n v í e n m e G r a t i s 
su Libro de V e n t a ' F / 
National Cloak & Suit Company 
S e v e n t h A v e n u e , 2 4 t h a n d 2 5 t h Streets, N E W Y O R K 
I N Y E G 0 I 0 N 
G R A N D E 
¿ u r a d s l l i á ; 5 ¿ ; d í a á l a s : 
^ a s : p ^ n t i g u q s ¡ q u e 
s c a n l f s i n . m p l e s t i a l . 
i l g u n d 
E S .PREVENTIVA Y 
" iCURATIV*.: 
M e j o r e su P r o p i e d a d 
c o l o c a n d o l o s a i n m e j o r a b l e , p o r s u s m a t e r i a l e s , 
p o r s u c o n f e c c i ó n y p o r s u c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
S o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
A v í s e n o s y l e i n d i c a r e m o s d ó n d e h a n s i d o c o l o -
c a d a s n u e s t r a s l o s a s 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA 
L 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H i d r á u l i c a 
S a n F e l i p e y A t a r e s . - H a b a n a 
] [ 
1 echado "Ambler^de Asbesto y Cemento 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L , I D E A L P A R A C U B R I R E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
PIO. L 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambler". Plancha* Corrnfadas de JT 1-í puUrada» a« «ach» por 4, 0, 6, 7, 8, í, y 10 plea á* 
larya 
Indestructible—Eterno. —No se oxida.—No necesita -nintim q —immmm— 
to contenido de asbesto es refracUrio al calor--Teniendo *n A!.nf C&, ^ t*cmá*<L-T>*mo a sn al-
menes que él de cualfluler otro techo. Para más iníormes d i r i g e a"" durac.^. coito ílnal es 
I R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a i * 
tarta 
V e r ano 
• Grat i s 
o 
Y o r k 
, ligeras, 
lo que 






G r a t i s 
K t p a n y 
: w Y O R K 
A ^ U L A A A V 
i c a 
A B R I G A 
? F C G I 0 N - V , 
' M E R C A N T i l 
(VIENE DE LA. DOS.) 
rOTlZACIoÑ OFICIA Íj 
nví COLEGIO DE CORREDORES 
í i Colegio de Corredores cotizó a 
, e «ieulentes precios: 
Túcar centrífuga polarización 96 
i 40 centavos oro nacional o ame-
S o la libra, en almacén púljlico 
rir'aI!ita ciudad para la exportación, 
«rúca- de miel, polarización 89. a 
«7 centavos oro nacional o ameri-
o la libra, en almacén público da 
^ ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
, cotización de azocar de guara-
base 96, en almacén público en 
•fsta ciudad, es como sigue: 
^^radores , a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no Lay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PR03ÍEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
L I M P I E S U P I E L 
rrupclones cutáneas desagradables & 
i» vista. Granos, tumorclllos, botones, 
ratinas barrillos, manchas, borrones sa 
Itmnlen de frequente en una sola noche 
I™- medio de una sóla aplicación de la 
KcWn antiséptica—LA PRESCRIPCION 
PARA SARNA D. Tf. D. Este remedio 
finaclguante quita las Impurtdades y 
gana la piel doliente como nada otro 
pUpara Eczema y todas las enfermedades 
A« la piel. D. D. Ü. es un remedio abso-
lutamente seguro. No hay nada otro 
oue podemos recomendar tan altamente. 
Entonces—empiezen en eegruida y lim-
pien su piel. Detenga las comezones é 
Inflamaciones. 
Elimine los granos, las postillas, los 
barrillos, las manchas y los borrones. 
Tome la determinación de empezar en 
seguida y conseguir Ud. mismo una piel 
suave,—aterciopelada. 
Ud. lo puede hacer con la ayuda do 
esta prescripción maravillosa D. D. D.— 
una loción refrescante, vivificante—no es 
un ungüento ó una grasa—calma su piel 
delicada, abre los poros, quita las viejas 
Impuridades y le dá, una piel como la de 
un niño, suave y clara 
No sufren penas ni un dia más. Há-
ganse dueño da D, D. D. hoy mismo. 
De venta en todas las droguertai. 
Agemes especiales: Ernesto Sarr* 
Ti Manuel Johnson. 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 20 de 191>. 
P A G I N A Q U I N C E 
Segunda quincena de Abril: 4 61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarlzaclói 8S 
Primera quincena de Abril: 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena da Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guiapu pol. 01 
Primera quincena de Abril: 4.B2.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena da Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del meá: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Clenrnegos 
Gnarapo polarizaclóo 9€ 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
T H E NEW YORK C O F F E E AííD SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Neir York 
Mayo 19 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend 
Mayo 
Junio . . . . . . . . 
Julio . . . . . . .• 5.04 
Agosto . . . . . . 5.10 
Septiembre . . . . 5.16 
Octubre 
Noviembre . , . . 
Diciembre . . . . . 4.83 
Enero 
Febrero . . . . . . . 








Junio . . 
Julio . . . 






r > 0 a O E T 3 . M O R M O S p a r a B 0 ^ A 5 . (Torj íS Q g i G i ^ L ^ 
L a G u e r r a 
ha encarecido mucho los comestibles, haciendo la economía impe-
riosamente necesaria. Con tal motivo todo hogar debe ©star pro-
visto de una moderna Jíevera 
i te Frost 
con la cual se reduce a la mitad los gastos diarios de la Plaza. 
Lo que sobra del rosblff de hoy se debe utilizar en rebanadas 
frías para el mañana y el resto al día siguiente en picadillo o "ro-
pa vieja". Esto es la verdadera y sana economía. Consulte a su médi-
co y lo ratificará. 
E S UN CRDTEN botar al basurero alimentos que podrían aprovechar 
los mismos que los botan o que se pueden regalar al pobre. Los po-
tages, las viandas y otros platillos de consumo diario, se conservan 
en excelente estado de pureza y al día siguiente, son aún más sa-
brosos guardándolos en una de estas neveras sanitarias de metal. 
TODOS LOS DIAS E N L A HABANA se desperdicia bastante comi-
da para alimentar un ejército. 
Sea Ud. piadoso con sí mismo para que de esta manera pueda ser 
buen patriota-
Estamos en guerra y la economía se impone. Empiece a practicarla 
en su propio hogar, adquiriendo desde luego nna W H I T E FROST. 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
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Londres, 3 dlv. . 4.77 4 76 
Londres, 3 djv. . . 4.73% 
París, 3 dlv. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . > 
E . Unidos, 3 dlv. . ^ 
España, 3 d¡v; . . 10*4 
Florín holandés . . 42'^ 
Descuento papel 
comercial . . . S 








Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
, tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a 
t o E n U n a S e m a n a , 
Drl^Ü? Kr*U» «no nated mismo puede 
*« los f 1 Pl1—Víctimas de tendonea 
•Jw v otrM rtcfallldades do loe 
•««a rJVi ^ U8»n anteojos les 
ter Lewla k Baber que d9 ani«rdo al doc-
^ Dar» ,.íi "^rda^era esperanza y ayu-
^dendi"0,,8; M-uchos con sus ojos en 
Ylíta tftrT'. * 611 (1U* han recobrado la 
^hoam, extraordlaaria rpcew y 
flI<*n on« en 011 tte'apo tuaban anteojos, 
?eflor dJol n? los necesitan mas. Un 
^ estah;'J*fpués de baberla usado: 
?*• Ahorn cas* cíe!íf>. No pedí» leer na-
í0lo« y mi?Ue?0 le6r t*1*0 sln mí» Rn-
la noíií oJo8 n<> roe '«stlman ma»-
?ente. ThZ. m,e atormentaban terrible-
*0 « tlem™ Jos 8161110 mtiy bi«n t0-
tfn mí" tt i:̂ to tné como un milagro 
.r1 atm68f¿«a sefi01? ¡a usó, dice; 
^ «nteXp Pa^ía aebnlosa. ton o 
fUe<1o <,ías' tpdo paree» claro. 
£** n L i ? ailteoJo8, basta Impreelo-
^« dlcc.P0.^y Pequeño." Otro que la 
«f8 ¿o los «ÍL molestado por los tendo-
b ls ^nsadSs febÍdo .* traha.1o excesi-ro. 
hl*8 Colorea L l.KCUal PF^ucían terrl-
""«do ant»^ tabeza. Por Tartos afibs 
^a le«P mi a.baJ<> y Hla no po-
taf 811 !» mán?,^p1^ nombre en un sobre 
fluf t0<lo h,. ̂ f?0 íacer ambas cosas y 
««llnc,a. Abo pUe8t0 mlB anteojos para 
i f ^ a s dA i ^ . P ^ ^ o ^ntar las hoja!. 
.^Ue . ins 1^nlérbol«» al otro lado de 
Parirlo nUnales Por ^rlos nfios ras 
•11» l * * * exn^/o «antha verde confusa. 
X ^ l o ^ ^ i . 1*™* Por lo oue 
& ¿üed2na rt""68, W v**a anteojos Z^nble y" „l!*cnItnrlo8 en un tíempo 
L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
E n M u c h o s C a s o s 
U ? y miiínV" i"rl08 en un «enapo 
* íortlflcar111"'^0^» wrtln cncarM 
r «u» ojos, asi ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades do los ojos di 
muchas naturalezas pueden Ker admira-
Memeute beneficiadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a nmlquler botica 
buena y compre una botella de pastilla» 
de Optona. Ponga y deje disolver uns 
pastilla en un raso con una tuarta partí 
llena de agua. Con este líquido báfies» 
los ojos de dos a cuatro veces diarias, 
gua ojos se aclararán percoptiblcmentí 
desde el primer lavatorio y 'a inflamación 
y la rojen prontamente dcsiiparecerá. 8) 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa 
ra salvarlos, antes que ora demasladc 
tarde. Muchos desesperadamente clog-os 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos «n tiempo. 
NOTA: Otro promineato ecptciallsta, • 
«lulen so I» mostró «1 . «rtlcolo que ant«-
cede, dijo: Sí, 1* receta Optona es verda-
derajnont* nn sorprendente remedio p&ra 
los ojos, to* Ingredientes que 1» cons-
tituyen son bien conocidos por Ocallatai 
•spectalletas eminentes y coa mucha fre-
cuencia los recetan. Con muy buen éxlt* 
la he usado en ntl práctica era pación tea 
«en sus ojos cansados por demasiado tra-
bajo o por aso de anteojos impropios 
Puedo recomendarla altamente en casoi 
de ojos déhlles, ftomosos, doloridos, pnn-
Et nte», con comeata, ardientes, párpadoi 
rojos, TlslAn confusa o para ojos Infla-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. Es nna de las pocas prepa-
raciones «a« procuro tener » la mano pa-
ra aso regnlar casi en cada familia. Op-
tona antes mencionado no eo nna medid» 
na de patente e un secrete. Es una pre-
paración ética. Eos fabricantes garantí 
san Que fortifica la vista un 50 per cieaU 
en usa semana, sn macho» caaos o do 
vuelven el dinero. Puede ser ebtenltU 
en toda* laa boticas buena*. 
N U T R I N a 
T W I M R O I J X 
DE SABOR AGRADABltTRI 
DIGESTIVA Y nür NUTRITI-
VA. CONTIENE LOS PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO 
Y TIENE UN PODER RES-
TAURADOR MUY «SUPERIOR 
Al DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
EN BOTICAS Y W O W ' 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa da 
costumbre. 





Londres, 3 d|v. 
Londres, 3 d|v. . 
París, 3 dlv . . 
Alemania, 3 dlv. 
E Unidos, 3 div. 
España, 3 d¡v. . 












S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r i 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
f G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como, l a S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
T i e l , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
• bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los E i ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de l a mujer pueden ser t ra -
tadas con é x i t o , privadamente en s u propio bogar y á u n costo s u , 
m á m e n t e reducido. • j • 
E s t e L i b r o Grat is le explica á l a vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o p a r a tales enfermedades como las de l E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
Bil iosidad, E s t r e ñ i m i e n t o . Almorranas , Reumatismo, Catarro, A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S É H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de aleuno de los siguientes maleg 6 iiatomas? Dolores en la espalda; dolores em 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, e ™ . ^ , vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueno; pesadiUas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en laa maña-
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntoma» ín-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y con^ejos adecuados. , , . A 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co*io ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
Bervar_e8 especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de bus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia 4 la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. ' 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r l N n e s f r o l i b r o G r a f l s . 
DR. J . RUSSELL PRICE CO., Sp- 1009, 208 N. 5th Ave», Chicago. 111.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratí% 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre 
Calle y No 
Ciudad .Prov. 6 Estado. 
Descuento papel 
comercial . . . S 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 80, pa-
ra la exportación, 3.67 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Mayo 19 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31. Casquero, Secretario Conta-
dor. 






Rep. Cuba (Speyer). . 
Hep. Cuba ÍD. I) . . 
Rep. Cuba 4^ %. . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana. 2a. hip. . 
F C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién la. Hip. 
Gibara-rHolguín la. H . 
F . C . Unidos . . . . . 
Peo. Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas . 






















Electric. S de Cuba . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . 
B. Territorial (Benf.). 
Trust Company . . . . 
F . C . Unidos . . . . 
F . C. Oesie 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba 
Havana Electric (Pf.) 
Havana Eí.ectric (Cs.) 
Nueva Fábrica de Hielo 
Eléctrica Marianao . 
























Cervecera Int. (Com.) 10 
Lonja Comercio (Pf.) 103 
Lonja Comercio (Cm.) 104 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . . 100 
Teléfono (Pref.) . . •. 91 
Teléfono (Coma.). . . 86 
Matadero N 
Cárdenas W. W. . ^ N 
Puertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera (Pref.) .: . . 94% 
Naviera (Cms.) . . . . 69% 
Cua Cañe (Pref.) . . 90 
Cuba Cañe CComs.) . 39 











¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
i e i f , C P l M437 
^ M l S ) ! * rnbMÍd,-í. tn í enwal , escrófula y raquitismo de lo» niña*. 
C0N M E D A L L A D E O R O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
D U R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de l a Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3, 
NO MAS DESASTRES POB 
H e r n i a s o Q u e b r a d u r a s 
Qna tantos semejaiitos nos restan. Usen ol tratamient* 
M0N'. prodnrto de 38 años d« experiencia. 
Sin explotación ni engaño. i 
Mi gabinete de a pUcaciones, OBRAPIA, número 69 KA-BAÑA. * 
I n completo surtido par» todas la«.neo«sidade« del cnerno hnni mn. edades y sexos. 
Fabrico en mi estableclmiento, en Matanzas, con todos los 
adelantos modernos: piernas, manos, faja«, bragueros y toda 
^a*e de aparatos para corregir defectos físicos. 
JOSE M. MON. 
OBRAPIA. 58. TELEFONO A-59Sa. HABVNA 
C E R C A S T E J I D A S 
" P E E R L E S S " 
(S7N RlVAL> 
PARA LA 6RA3ÍJA, PARA L A F I N C A , E L GALLINERO, LA COLO-
NIA, E L SOLAR, L A HACIENDA, LOS P O T R E E O S T CORRALES 
Más barata que el alamlrre i e púas, 7, sobre todo, más fuerte, más 
duradera. Befara, «legante 7 eficiente 
m n m m n a n ti w n a 1 i11 t n a M o i 
Cercas de 26 y de 82 pulgadas de 
dos o machos, 7 para pro 
Cercas de 60 7 de 72 pnlaradas de al 
fuertes, para ares de corral, par 
Cerca de 42 pulgadas de alto, estí 
huertas, parques, 8usütu7o la ver 
Catálogo 7 precies módicos en to 
criba 
CERCAS T E J I D A S F E E R L E S S , A 
10461. 
alto, malla muy cerrada, para eer-
teger sembrados menores, 
to, malla muy menuda, alambres 
a divisiones, patios, solares, etc. 
lo ornamental para Jardines, patios, 
Ja de hierro a un precio mínimo. 
das las ferreterías grandes, • es* 
a la 
parlado número 1917.— Habana, 
Sd-alt 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se Ha Curado oPr Linimentoa o i l í o n e s , o 
Aplicaciones Externa*, y Nunca Se Curará con Ellos o 
« . n 1!1UnCn ha Z1^0, U8ted ^ una 80la cura del Reumatismo con su aso. aquella más dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivie temporario se efectúa por ellos umiuemo un aimo 
Pero porque debería usted satisfacerse con el alivio temnorarlo 
de los dolores agudos que con certeza volverán con una severidad £ Í Í 
contada, cuando hay alivio permanente a%u alcance. La concia ¿ a ^ í o 
hado que el reumatismo es una coucilción desordenada de la s a í ^ ^ 
^ ' a ™0nCeS' PU?de re8uItad^ satisfactorios cutlqule? íra^mleS" 
tque no llega a la sangre,—la ra l i de la molestia.—v no Hhro t i w 
ma de la causa de la enfermedad? S S S ea nn r ^ i ^ J el 8l8te-" 
de 50 años ha Ido dando alivio duradero a r a L * A 0 1U6 ^ más 
los máe agravados j o b s t S ^ d ^ t p i a y pur i f l t Z*̂*™' **  
sando todo vestiglo de la enfermedad ¿ Lneriení fa L l̂ *' 6Xpul" 
que han usado S. S. S le convencerá « n c f L / de otrM Pegonas, 
rá bu caso. Puede usted o h ^ e r ^ t í ¿ m ^ í T él P r ° n t a ^ n t e alivia-
Consejo experto de su caso p a ^ L T e H t f ^ la8 botlca8-
gratis. Escriba hoy al D e p a x ^ S o Mé(Sco " ^ ab8olll^ente 
T H B SWIPT S P E Q i n c COMPANY. 38 8 ^ Lahoratory. Atlanta. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 de 1917 . ANO L X X X V 
Se deja sin electo la 
requisa de cabalos 
en Camaguey. 
L a Jefatura del Segundo Distrito 
Militar ha dado a la publicidad la. 
Orden General número 20, que es co-
mo sigue: 
Camagüey, 12 de Mayo de 1917. 
Orden General número 20.—Segun-
da Serie. 
Estando ya satisfechas las necesi-
dades militares de este Distrito en 
cuanto se refiere t la adquisición de 
ganado caballar y mular, debido a 
la gran cantidad de animales ocupa-
dos al enemigo en los combates y pre-
sentaciones y requiriendo el desen-
volvimiento aerícola de esta provin-
cia la cooperación del mayor número 
de factores a fin de restablecer rá-
pidamente la normalidad, se dispone 
lo siguiente: 
lo.—Se dejan sin efecto los párra-
fos 1, 2, 3, 4 y 5, de la Orden General 
i-úmero ,4, segunda serle, que dis-
ponían y regulaban la requisa de ga-
nado caballar y mular en este Dis-
trito y en coisecuencia se prohibe re-
quisar animales de clase alguna, sin 
que se puedan ocupar, después de 
publicada Id, presente, en caso al-
guno. 
2o.—Los Jefes de zonas devolverán 
todos aquellos caballos o mulos re-
quisados u ocupados al enemigo que 
por su falta de condiciones adecua-
das o mal estado, no resulten útiles 
para el servicio militar, siempre que 
fueren reclamados por sus dueños 
y escrupulosamente demostrado el 
derecho a la propiedad, tomando ra-
zón de estas devoluciones y dando 
cuenta de ellas semanalmente a esta 
Jefatura. 
3o.—Se prohibe que las fuerzas 
armadas de este Distrito, Ejército, 
Milicias y Voluntarios cuando se en-
cuentren en operaciones corten las 
cercas de los potreros a no ser que 
lo exija una necesidad perentoria, en 
envo caso el jefe de la fuerza queda 
oMi<?ado a reparar el daño o en su 
defecto tomar nota exacta del hecho 
r>ara dar cuenta tan pronto sea posi-
ble» al dueño o encargado de la finca. 
Por orden del Coronel Eduardo Pu-
yol y Comas. Jefe del Regimiento Ma-
non rte Artilleiía y del segundo Distri-
to Militar. 
Á, E . Méndez, 
Capitán de Caballería, Ayudante del 
P^ofimiento número 6. 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e -
t a r i o s y V e c i n o s d e 
M e d i n a y P r í a c i p e 
He aquí la nueva Directiva de esta 
Asociación: 
Presidente: doctor Manuel E . Gó-
mez. -
Vicepresidente: señor Manuel Cas-
tillo García, y José Ma. Berriz. 
Secretario: señor Laureano Iguz-
quiza. 
Tesorero: señor José Vilela Mayo-
bre. 
Presidentes d© las Secciones: de 
Orden: señor José Pons: de Propa-
gand : señor Faustino González; de 
Instrucción y Recreo: sckor César 
Rápela, y de Declamación: señor Juan 
Eorea Forrán. 
Comisión de Hacienda: señores An-
tonio Sánchez, Federico González, 
Laureano Alvarez» y Amador Gar-
cía. 
Vocales: señores Bartolomé Aulet. 
Miguel Vega Suárezi José M. Mante-
cón, Samuel Giberga, Francisco Pé-
rez, Manuel Alvarez, Isidro Fariñas, 
Aurelio Marqués, Manuel Menéndez, 
Francisco Soria, Ramód Megido, Da-
vid Fallarero, Manuel Guereiro y 
Juan López Domínguez. 
Suplentes: señores doctor Pedro G. 
de Medina, Ramón Reigosa, Manuel 
Rodríguez Díaz, Domingo Alonso, Jo-
sé Folledo, Joaquín Peña, Julián Quin-
lán, José Emilio Francisco, Francis-
co Orosa, Juan Amenneiros, Germán 
Grego, y Ricardo Fernández. 
Club Asturiano 
F I E S T A GALANA 
" L a comisión que la Directiva de es-
ta Sociedad nombró para la organiza-
ción de una Matinée bailable, ya tie-
ne dispuesto todo lo relacionado con 
dicha fiesta que tendrá lugar el día 
27 del presente mes en el Salón No-
velty (antiguo "Black Cat") Prado 
71; el programa lo daremos a conocer 
próximamente y es cautivador; baste 
decir que lo ejecutará la primera or-
questa de Pablito Valenzuela; el mar-
tes 22 reuniráse nuevamente la Co-
misión gestora para ultimar detalles 
relacionados con esta nueva fiesta 
que resultará tan lucida como la últi-
ma. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese ea A DIARIO DE 
I A MARINA 
l a s O r d e n e s R e l i g i o s a s a l 
T r a v é s d e i o s S i g l e s 
A los monjes de Occidente no se les 
ocupaba menos el' amor a lo Infinito, el 
servicio de Dios y la salvación de sus 
almas. También lo dejaban todo para 
consagrarse a Dios; familia, fortuna, ho-
nores, repaso j- bienestar: eran pobres y 
mortificados; denunciaban a su propia 
voluntad, y estaban muertos para el mun-
do. Pero en la. práctica se separaban me-
nos de la sociedad humana, o, por .me-
jor decir, se dedicaban a su bien espiri-
tual, y obraban sobre ella más directa. 
Kra, además, obligación de regla para el 
antiguo monje do Occidente el trabajo pro-
ductor, que consistía en el cultivo de la 
tierra, y que no excluía en él los nobles 
trabajos de la inteligencia, en los cuales, 
como en otros conceptos, sobrepujaba al 
monje de Oriente. 
Los monjes de Occidente sobrepujaba 
además, la rara fortuna de que 
Dios suscitase entre ellos un gran legis-
lador, el memorable San Benito, cuya re-
gla salvó pronto el recinto de la abadía 
de Monte Casino, absorviendo en pocos 
años otras reglas, y llegando a ser el 
Código venerado de la vida monástica en 
esta parte del mundo. "Esta regla, dice 
im escritor contemporáneo, organizó con 
precisión rigurosa la abnegación comple-
ta de la voluntad y la renunciación a to-
da inclinación personal; determinó tam-
I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Est» Coaiipafiía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ««tar 
felecl míen tos mercantiles, devolviendo a sua socio» 1̂ sobrante anual quQ 
sesuka degpués de pagado los gastos y sinlestroa. 
Valor responsable de las propie dades aseguradas . . $63.430,661-50 
Siniestros pagados por la Compa ñía hasta el 30 de 
Abril de 1917 , 1.777,745-80 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
pcfcrantes de los años 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones do la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484.737-9Í 
Habana, 30 d/ Abril de 1917 
El Consejero, Director, 
c 3?58 Sld-1 T I C E N T E CAED E L L E E INSUA 
H A B A N A 
e s 
N. GELATS & Co. 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v . n d e « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S P a g a d o r 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos ea esta Secc ión 
payando Intereses al 3 p% Anual. 
Todaj cata» operaciotaea pmeden efectuaras también por cotí 
El Petróleo en Cuba 
L A «CHRET-LAJÍD* Y SUS P E R F O F A C I O L E S . - M ' E V O P R E S I D E N T E 
L a conocida y acreditada compañía 
cubana de petróleo "The Chrest-
Land'*, que jfoza de pran prestidlo en-
tre los interesados en negocios petro-
leros cubanos, por la seriedad y 
constancia conque ha Tenido infor-
mando a sus accionistas y al público 
en general, por medio de sus leídos 
aboletines,,, de la marcha de sus per-
foraciones, ha entrado en vías de una 
activa campaña de labores, la cual al 
realizarse ha de producir inmensos 
beneficios a Cnba y a los tenedores 
de sus acciones, y a la vez se ha de 
traducir en una mayor esfera de ne-
gocios, y aumento de esfuerzos por 
llegar a los depósitos de petróleo cru-
do, (jiio, imludahleraente, existen en 
el subsuelo de sus vastas pertenen-
cias mineras. 
Grandes han «ido las dificultades 
couque la méncionada compañía y to-
das sus similares han tropezado, no 
sólo aquí si que también en el ex-
tranjero, pues siempre existen perso-
sonas desconfiadas y otras que tie-
nen especial satisfacción en combatir 
toda idea o proyecto nuevo. Pero 
cuando en los consejos de dirección 
de las aludidas compañías, se han 
hallado agrupadas como en "The 
Chret-Land" personas de grandes 
energías y perseverantes, contra to-
da labor de obstrucción, contra toda 
campaña de los eternos enemigos de 
¡es hombres emprendedores, se pro-
siguen los trabajos y al fin se triun-
fa. L a compañía referida, ha vencido 
basta ahora todas las dificultades, y 
se halla perforando su segundo pozo 
el cual ofrece grandes perspectivas, 
pues los desprendimientos de gas son 
abundantes y ei petróleo aparece cons-
tantemente entre el barro de la- ex-
tracción. 
Ultimamente ha estado en la presi-
dencia de la "Chret-Land" el l>r. F . 
Carrera Jústiz, cuyos talentos y pres-
tigios son bien conocidos, pero sien-
do necesario desarrollar en mayor es-
cala los trabajos de la Compañía, y 
habiendo decidido el Consejo empren-
der la realización de vastos planes, 
el doctor Carrera Jústiz, pasó a des-
empeñar el carpo de abogado-consul-
tor, puesto do nueva creación, y pa-
ra la Presidencia ha sido electo, y 
tomó ya posesión el rico hacendado 
cubano don Enrique Andino, quien 
goza de gran estimación en los cír-
culos Hnancieíos de Cuba y Estados 
Unidos, por sus brillantes dotés de 
hombre de nefrocios. 
Pe gran siernlílcaclón para el desa-
rrollo de la industria del petróleo cu-
bano es la entrada de personalidad de 
tanto relieve como el doctor Enrique 
Andino, quien con la administración 
y desarrollo del famoso central " L u -
gareño'*, primero y del "Redención'* 
después, que es hoy uno de los más 
importantes del Camagüey, tiene so-
bradamente demostradas sus ener-
gías y grandes alientos, y tenemos 
la segandad de que el ejemplo habrá 
de ser imitado y que otras personali-
dades han de entrar también en el 
amplio campo que a todos ofrece la 
Industria minera en cuanto al petró-
leo crudo se refiere. 
blén el empleo del día en la oración, el 
trabaje y ol descanso, que no dejó nada 
al capricho: combinó admirablemente el 
mando con la obediencia, haciendo casi 
imposible el abuso del uno y la falta 
del otro; estaba impregnada de un sen-
timiento de ternura y de suavidad cris-
tianas que penetraba todo su mecanismo; 
y armando al monje con todas las piezas 
necesarias para los combates espirituales, 
hacia de él al mismo tiempo el obrero 
Infatigable de la sociedad .temporal y de 
la civilización cristiana." 
"No faltan en nuestros días, añade el 
mismo autor, hombres que se espantan 
de esta gran organización moral y reli-
giosa, y- qlie por temor al porvenir con-
denan al pasado. Pero que sean justos. 
L a influencia en este mundo pertenece 
legítimamente al que de ella hace un uso 
más noble. ¿Y quién la ha merecido más 
que los monjes. Ahi está la historia pa-
ra dar testimonio de que, después de su 
santificación, no se propusieron otro fin 
que el de hacer adelantar a la humanidad 
en el camino de la civilización verdadera, 
que tiene su origen en el Evangelio y su 
fin en el cielo, como también que consa-




C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4* 
E « p * c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
NO HAY ENFERMEDAD OCULTA 
Instituto de Fisioterapia 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
S A N L A Z A R O . 45 . T E L E F O N O A - 5 7 I 2 . 
feaocnlaUdMl en radiografías de loa nnlnm-r,— — , , , 
p a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 Y D E 2 A fi. 
I.A I G L E S I A 
Pura y Santo «n sus dogmas.—En ellos 
se projmno a Dios para que le conozca-
mos y amemos; un Dios para que le co-
nozcamos y amemos; un Dios que no es 
el de las teologías paganas; un Dios que 
no es el de los vicios ni del dualismo, 
sino un Dios puro y santo que premia la 
virtud y castiga el vicio; un Dios cuya 
Providencia está siempre atenta a nues-
tros deseos, sensible a nuestros infortu-
nios, que nos manda observar a las ave-
cillas del campo que no siembran ni ce-
jen, y, sin embargo, las alimenta. 
Dios uno y santo. Dogma consolador, 
que ha desvanecido aquella nube de di-
vinidades absurdas que recibían incienso 
en los treinta mil altares de la Roma 
pagana, librando al mundo de aquella 
cruel fatalidad que sometía a los filósofos 
de Grecia y de Italia bajo el cetro de hie-
rro de un ciego destino que ahogaba en 
ellos el sentimiento de la libertad moral, 
y les condenaba a la Insensibilidad de 
los estoicos o a los horrores de la deses-
peración.-
llellgión santa, que nos enseña el mis-
terio do la Encarnación, donde hallamos 
la misericordia de Dios haciéndose hom-
bre por el hombre, y que como campeón 
de la familia culpable, sin ser E l culpa-
ble, va a pagar una deuda infinita, su-
perior a las fuerzas humanas. 
?. qué nos enseña en este Símbolo ca-
tólico, al que la sociedad moderna le de-
be la civilización, y con él que reformó 
las antiguas ideas sobre 61 esclavo, sobre 
la mujer, sobre el hijo, sobre el prisione-
ro, sobre el pobre, sobre.el poder de los 
Reyes y la obediencia de los súbdltos? 
Basta recorrer la memoria sobre el Sím-
bolo, para ver al momento que sus cator-
ce artículos son como catorce columnas, 
más brillantes que el oro, más sólidas 
que el diamante, las que elevan y sos-
tienen a una grande altura el edificio so-
cial de las unciones católicas. Estos dog-
mas, tan puros y tan santos, ¿no me-
recen nuestras creencias, nuestro amor? 
¿ No están en armonía con nuestra raz6n ? 
Sin embargo, dicen algunos: Ningún 
hombre formal ha creído nunca lo que 
no comprende, o no comprendo los mis-
terios de la fe; pues no creo en ellos< 
Tampoco yo los comprendo y los creo. 
Tampoco los comprenden los demás cató-
licos y los creen, y no los compren-
dían los Santos Padres, ni los Doctores, 
ni los Emperadores, ni los sabios que 
en todo tiempo ha tenido la Iglesia, y sin 
embargo los creían. Pero téngase presen-
te que la Iglesia exige actos de fe, pero 
de fe racional y fundada; la Iglesia em-
pieza por probarnos de un modo que no 
admite duda alguna, la divinidad de Je-
sucristo y la autoridad de su propio ma-
gisterio como representante de E l , y so-
bre estas dos bases funda todas sus en-
señanzas, formando de ellas una verda-
| dera ciencia, que es la teología. Ciencia 
que parte de principios fijos y llega a 
conclusiones fijas, ni más ni menos que 
las matemáticas. Estudíenla y lo com-
probarán. Creemos, pues; pero por la 
autoridad divina de un Dios. 
Pero aparte de esto; no creen sino lo 
que comprenden? Pues entonces, ya pue-
den dejar de creer en lo que creen, por-
que dudo que se comprende cosa alguna. 
Comenzando por lo que pasa en noso-
tros, expliquemos: cómo teniendo dos 
ojos, y mirando a un objeto cualquiera, 
no vemos más que uno, cuando parece 
deberíamos ver dos? ¿Cómo es que un 
concierto de ciento o más instrumerntos 
de música, cada uno de los cuales forma 
en el aire vibraciones diferentes, llega a 
los oídos sin confundirse? Expliquemos 
¿qué es dormir? ¿qué es despertar? ¿en 
qué consliste en que teniendo los ofdos 
abiertos cuando dormimos, como cuando 
estamos despiertos, no oímos cuando dor-
mimos ? 
Y pasando a las cosas exteriores, por 
ejemplo, ¿qué es el frío? ¿qué es el ca-
lor? ;y cómo obrsn sobre nosotros? Ne-
cesariamente hemos de confesar que no 
se comprenden, y, por consiguiente, que 
no creemos en el frío ni el calor, ni en 
otras coias por el estilo, y concluyamos 
por negar nuestra exiftencla, pues tam-
poco podremos comprender qué cosa es 
vivir, ni cómo se vive, etc., etc. 
Todas las cosas ostán rodeadas de mis-
terios: y ¡cómo no lo habían de estar 
esas verdades tan sublimes! 
Si comprendiéramos a Dios en su ínti-
ma esencia seríamos superiores a E l , o al 
menos sus iguales. 
(ConcIulr&.) 
CULTOS A SAN .TOSE 
E l 19 del actual han celebrado cultos 
a San José, la Milicia Josefina en la Mer-
ced ; la Congregación de San José del 
templo de Belén, en la Iglesia del mismo 
nombre: la Pía Unión de San José en 
San Felipe, y a San José de la Monta-
fia en el Angel. 
Consistieron e^tos cultos en Misa de 
Comunión y solemne, en los referidos 
templos. 
E n Belén y San Felipe, plática por los 
respectivos directores de las referidas 
Congregaciones. 
E n San Felipe oonluyeron los cultos 
con procesión Josefina. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 D E MAYO 
Ete mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina MaJeEt»^ 
está de manifiesto en Santa Clara. 
L a semana próxima estará el Circuí»? i 
en San Nicolás. 
Domingo (Infraotava de la Ascensión.) 
•—Santos Bernardino de Sena, franciscano; 
Teodoro y Anastasio, confesores; Asterlo 
y Baudilio, mártires: santas Plautlla y 
IJaslla, vírgenes y mártires. 
San Teodoro, olbspo y confesor. Ita-
lia fué la cuna del grande obispo San 
Teodoro. E l año 700 de Jesucristo, nació 
al mundo, en el seno de una virtuosa fa-
milia, que le educó santamente en los 
admirables preceptos del Evangelio. E l 
Señor le dotó de una Inteligencia clara y 
poco común, así como de un dulce y hu-
milde carácter. Aprendió con grande 
aprovechamiento las Sagradas Letras, y 
se distinguió entre todos los Jóvenes por 
su intachable y ajustada conducta. De-
seando entrar en el sacerdocio cristiano, 
hizo los estudios convenientes, y después 
de hallarse sólidamente instruido, y de 
poseer un rico caudal de virtudes, recibió 
sucesivamente las órdenes sagradas y fué 
elevado a la alta dignidad del sacerdocio. 
Fué uno de los más grandes ministros 
del Señor, y vivió constantemente en el 
ejercicio de la virtud. Así que vacó la 
silla episcopal de Pavía, fué aclamado por 
unanimidad, prelado de aquella Iglesia. 
E l papa Zacarías, prendado de las altas 
prendas de Teodoro, le consagró en per-
sona obispo de Pavía. Todo el clero y el 
pueblo de su Iglesia, le recibió con mues-
tras inequívocas de Júbilo y satisfacción, 
pues de antemano sabían cuan grande era 
su santidad. En el desempeño de sus 
augustas funciones, demostró ser un ver-
dadero sucesor de los apóstoles. Predi-
có con ardiente celo la palabra do Dios, 
socorrió a los pobres y consoló a los afli-
gidos. Murió santamente en el seno del 
Señor, y voló al cielo a disfrutar de la 
bienaventuranza eterna el día 20 de Ma-
yo del año 787. » 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
Q U E S E C E L E B R A N LOS DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
A las dnco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Be-
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionlstas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquial del Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19, 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espílritu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla dfc las Madres del Servicio 
Doméstico (Cen-o) y Capilla del Ce-
menterio d© Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pi-
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud 1.a 
Covadonga, Belén. San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa, Teresa, Ur-
sulinas, Vedado. E l Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, L a Beneficencia, 
Pan Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
aionistaa, Santo Angel, Capilla de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
pilla del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felipa, 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserrate, Madres Dominicas Fran-
cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. 
A las nueve: Bolón, Santo Anprei, 
la Merced, San Francisco, Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital Mercedes, E l Pilar, Jesús del 
Monte y Santo Demingo. 
A las nueve y media: San Felipp, 
^•erro, Capilla de los Padres Domini-
cos. I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las' diez y media: Santo Angel y 
San Ifelipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer 
(•©d, San Francisco, Jesús del Monte 
v N. S. de la Caridad. 
S E R M O N E S 
QUE S E HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L PRIMER S E -
M E S T E E D E L CORRIENTE AÑO 
E N I A S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Mayo 20, Domingo I I I (fie Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo da Pentecostés. 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Christl, Ar-
certiflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
f>»rpus. Magistral 
"junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dlca 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre 'leí año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que rievoíaraente se oiga Ib divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de auo 
cediano. 
•i- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretarlo 
A B U S O S 
E N SAN F R A N C I S C O 
E N HONOU D E SAN ANTONIO 
E l día, 22, dí-clmo martes, todo como en 
los anteriores. 
Este Martes a Intención de la señora 
Adolfina Solís de Gelats. 
11641 22 m 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
L a Congregación de Hijas d« María, ba-
jo la advocación de la Santísima Virgen 
de la Caridad y San José, celebrará su 
fiesta anual al Glorioso Patriarca, el pró-
ximo domingo 20 de Mayo.. 
A las siete de la mañana Misa de 
Comunión General; a las ocho, Misa so-
lemne en que oficiará el R. P. Director y 
cantarán las señoritas alumnas del Cole-
gio de las Religiosas Oblatas. Predicará 
el R. P. Telesforo Corta, S. J . , Profesor 
del Colegio de Belén. 
Terminada la fiesta, se impondrá la 
medalla de la Congregación a las Soclas 
Aspirantes. 
3d-18 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábdo, 19 de los corrientes, la Co-
munión general, será a las siete, y la 
misa solemne a las ocho y media, termi-
nándose con la Marcha Triunfal de San 
José cantada por sus devotos. Con motivo 
de las Plores de Mayo, se omitirán los 
ejercicios de San José por la noche. 
E l domingo, 20, será la Junta mensual 
de la Directiva y Heraldos y se suplica 
la puntual asistencia con las insignias 
de la Asociación. 
L A S E C R E T A R I A 
11474 20 m. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Solemne fiesta con que la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
canónicamente establecida en esta Igle-
sia, obsequiará a su excelsa Patrona los 
dias 19 y 20 del corriente. 
E l día 19, a las 7 p. m., después del 
rosario y sermón se cantará Salve Solem-
ne por escogidas voces y órgano. E l Do-
mingo, 20, a las 7% a. m. Misa de Co-
munión general acompañada al órgano, 
en la que se repartirán preciosos recor-
datorios. A las 9, inlsa solemne con or-
questa, estando la oración sagrada a rar-
go del R. P. San José Troncoso de la 
V. del C. : por la noche, a las 7, Expo-
sición de S. D. M. rosarlo, sermón a cargo 
del Director R. P. Hilarión de S. T. y 
proceslóoi, terminándose con el ofreci-
miento de las Flores. 
11217 20 m 
E l vapor e s p a ñ o l 
"SERANTES" 
Capitán A R A N A 
Saldrá de este puerto sobre el 
d ía 31 de Mayo, para S A N T A N -
D E R y Bilbao, admitiendo carga 
para los referidos puertos. 
Informarán sus consignatarios 
en esta plaza. 
H . A S T O R Q U I Y C I A . 
Obrapía , 5 y 7. 
C 3545 14d-17 
Vapore? Trasatlánticos 
de Picillos, Izquierdo v C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
A V I S O A L ¥ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAEVZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
E l rápido vapor Español 
Miguel M. PifliOS 
CAP. R. MARTIN 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el día 25 de mayo a las 4 p. m 
admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcslwuv 
Para más informes dirigirse a sua 
consignatarios. 
Santamaría, rtílenz y Sa. 
San Ignacio, 18. 
C. 3304 16d.-8. 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE. 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el dia Io de Junio a las 4 p. m. 






Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
HABANA. 
C 3P51 16d-17 
Vapores Correos 
DB LA 
Coinpama Trasatlánti^s Española 
Antonio Loocje y Cía . 
AVISO 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana. 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
NSS XIII 




S A N T A N D E R . 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
bJica, O U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blll«*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarda 
Todo pasaj'ero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete, 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos á<> embarque se ad-
íten hasta el día 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C I A S E . . . . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „138-50 
T E R C E R A M 68-60 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A CAMAROTES D E LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de so «quipaíe. 
su nombre y puerto de destínov con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario; 
M. 01ADÜT, 
San Ignacio. 72, altos, TeL A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XII 






sobre el 25 de Mayo a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE líOLO S E AD-
M I T E EN L A ADMINISTRACION 
DE CORREOS. 
Admite pasajeros y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 1» 
tarde. * 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro AmeHcano 
Primera CLASE . . . $230-50 
Segunda CLASE ,,177-50 
Torcera P R E F E R E N T E „133-50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA CAMAROTES D E LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de j?u equipaje», 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADFY. 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
I I N E ^ 
¡ l e 
WARD 
" ¡m -
S E R V I C I O HABÁNA-NÜEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L Í t O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS X E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
balldas bisemanales proora. 
bo, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
/gente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24, 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-filB*. 
! ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deteo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y 
Empresa, evitaalo que sea c o n d r ^ 
al muelle mas carga que U qUe e| 
ĵue pueda tomar en sus bodegas, \ 
vez, que la aglomeración de car * 
nes, sufriendo estos largas den/61*' 
ha dispuesto lo siguiente: 0̂ *l, 
lo. Que el embarcador, antes i 
mandar al muelle, extienda lo» ^ 
cimientos por triplicado para J!?" 
puerto y destinatario, enviándoloi i 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S ¿ 
esta Empresa para que en ellos se I 
ponga el sello de "ADMITÍDO.-
2©. Que con el ejemplar del con 
cimiento que el Departamento de Fj*" 
tes habilite con dicho selio. sea acom" 
panada la mercancía al muelle n» * 
que la reciba el Sobrecargo del buq»! 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do pagará el flete que corresponde l 
la mercancía en d manifestada, te* 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá car,4 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho. 
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pay, 
IB; y 
5o. Que toda mercancía que He. 
guc ai muelle sin el conocimiento se. 
[lado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Ofidal 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo que desee ingre: 
s£rf en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día , con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
E l alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si as í lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le d a : alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado. $37 .50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 3 0 por 100 como plus de cam-
paña. 
T a m b i é n tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Div 
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma« 
yor del Ejército. 
C 1M7 In T8f 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del s eñor Presidente, 
y conforme a acuerdo de la Asam-
blea Magna celebrada en Zaza 
del Medio por las Delegaciones y 
Representaciones de las Villas, se 
cita por este medio a los señores 
Socios para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará en 
el local social. Paseo de Marti, 
números 67 -69 , altos, el domin-
go p r ó x i m o , 2 7 de los corrientes, 
a las 2 p. m., con la siguiente Or-
den del d í a : 
R E F O R M A D E L REGLAMENTO 
G E N E R A L . 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al.acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito reglamentario presen-
tar a la Comisión correspondien-
te el recibo de cuota social & 
mes de la fecha. 
Habana. Mayo 2 0 de 1917. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 3S17 nlt ' ^ 
T H E C I E G O D E A V I L A WATER 
S U P P L Y & E L E C T R I C C 0 R P 0 K A 
T I 0 N 
A V I S O ^ 
Por este medio se pone en 
nocimiento de los señores Bon^ 
tas de la C o m p a ñ í a que, * p ^ 
tir del d ía primero de Junl0 ^ 
ximo, que es la fecha de su 
cimiento, puede hacerse el co ^ 
del Cupón correspondiente 
las Oficinas del Banco I n ^ L p A , 
M E R S L O A N & T R U S T C0MP¿ 
N Y , " situadas en el Núm- 1° , 
William Street, de la ciudad ^ 
New York , personalmente o ^ 
través de algunos de los 
locales. cales. t a l ó . 
Habana, Abri l 15 de I V ' 
Manuel P. Cadenas, 
. . . t-i .! J^n 
C 3460 
Vice P r e s i ^ 
«a conducid 
bo<íegaj. a l 
n de Jarreto. 
8as demora 
ente: ^ 
áor. ante, ^ 
nviándolojTi 
ín ellos «e l 
vimDo.- ^ 
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U * ratedrátlco de inglés del In 
.iho-ado. E^.^n^s, desea híwer con 
de M8""tH americanas en ual-
^ Vn EmP^8 1t;a. Especialidad en 
í f t rKrcSti'les. Dirigirse a Banco 
Jgont"» "peparUinento, 409. 
PUEDA 
29 m 
INTERESAR QUIENES * to responsabilidad 
«Tls0,«ra deudas u obUgaciones par-
ñor ucu^" _i_„~ ,̂na aaan miA 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar rratls comprándome 
una máquina "Slnger'" nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arretclo las mismas muy barato. Vendo los 
mejores auto-alanos y planos del mundo, 
en Iguala condlclonea. Llamen al señor 
Rodríguez al teléfono A-100S. Monte, nú-
mero 9 o avísenme por correo, que en se-
guida pasaré por su casa. 
IH'-S 31 m. 
¿íu"8 p^ cualquier clase que sean, que 
> % ^ X o c o n t r ^ por mi per-
José Lombardcx ^ m 
iH2i-r^rnADKS SECRETAS, SE CU-
y S r ^ ? ¿ S ? n t e y sin molestia., tes-Eí11-" líme    i Buu, IKB r-a/ nerTonas curadas y en trata ÜB^Vonrencerán; dudas no resultado 
¿lento f̂ ,", informes: Correo con sello. 
fer'teVem^G. bomíngue.. ^Luya 
10979 
DE SE61  RIBA01 
AS tenemos «n nue»-
trt báreda cojutruí-
Ja con todo» los ado» 
Untos modernos pa-
ra guardar acciónm, 
S K i t c s y prendas bajo la p i ^ 
.¡a cutodia de las iatartsadoa. 
Para más informes, dirijanss • 
piwtia oficina: Amargara, «A-
pers L 
H. Ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Cajas Reservadas 
AS tenemos «n ana»-
tra bóveda coastnd» 
¡ da con todos les ade-
lantos modernos y 
i las alquilamos pan 
nardar valores de todas clases 
baje la propia custodia ds los b-
tatsados. 
En «sta oficina dsremoo todos 
\tt detalles que so de seta. 
N . O e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
m e 
A CADE3UA DE INGLES, MECANOGRA 
£*. fla y Taquigrafía de espafiol e in 
flés. Concordia, 91, bajos. Clases de me-
¡mografla, $2 y de taquigrafía e inglés, 
*|3 al mes. Clases particulares, $5. 
£ 11651 3 Jn 
Academia 
" O L D DOMINION" 
Berkley Springs, West VA. 
E . U. A. 
Uno de los mejores planteles de 
educación para jóvenes latinos en 
los Estados Unidos poV su esplén-
dida situación, en la parte más 
saludable del Estado de Virginia. 
Con $30 moneda americana, al 
mes, se paga todos los gastos, co-
mo libros, instrucción, comida, tra-
jes, lavado de ropa, etc. Por to-
dos pormenores y catálogos, pi-
dan The Beers Agency, 04ReilIy, 
9!^, Habana, Cuba o Flatiron 
Building, Nueva York. 
C 3152 alt 4d-8 
Aoademl* Maríl. Corto r Costar* 
'"rectora: SRA. G1RAL 
(ORTt f/lRIJIErf* 
IrüñOOVOKfí DE este; 
i^Sl3TEMflr Ef1* L f l l ' 
Habana, con Medalla de ero primer 
premio da la Central Martí y la 
Credencial que ma autoriza para 
proparar alumnaa para al profe-
sorado con opción al título da Bar-
celona. 
La alnmna después del primer 
mes pueda hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $0, al-
ternas $8 al mea 
Consalado, 98, altos 
¡ A l q u i l e r e 
C a s a s y p i s o s 
9 
H A B A N A 
TMEls LOCAL, SE TRASPASA EL LO-
X-» cal de Monserrate, 3L para cualquier 
clase de negocios o Industria. Informan 
en la misma. 
- 11639 18 jn 
t 'N 42 PESOS, 40 CENTAVOS, MONE-
i-J da oficial, se alquila la casa Aguiar, 
iW, sala, comedor, tres cuartos, baño. La 
r?.vete? el 101* Informan: Campanario. 164, bajos. 
11880 27 m 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN O LN-dustrla, se alquila en Monte, 2-A, por 
Zulueta, buen punto para casa de com-
pra-venta o cosa análoga. 
. 11607 8 28 m 
13ARA UNA INDUSTRIA, SE ALQUILA 
j . un cuarto de manzana, cercado, con 
colgadizos, pisos 'le cemento, servicios 
sanitarios. En la calle de Arbol Seco es-
quina a Pefialver. Calles asfaltadas, lu-
gar céntrico, a tres cuadras do las Cal-
zadas de la Reina y Belascoaín. Su due-
ru : calle L, número 150, Vedado. Telé-
fono P-310S. 
115T4 22 ra 
SE ALQUILAN, MANRIQUE, 130, ALTOS, y Lagunas, 91 bajos. La« llaves de 
la primera en la bodega esquina a Sa-
lud y las de la segunda en Lagunas. 64. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
11579 . 28 m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE EMPE-drado, 59, esquina a Villegas, para 
una corta familia, ?55. Informes: Nueva 
Inglaterra. Teléfono A-8667. 
11507 21 m 






CJB ALQUILA LA CASA CALLE BN*5-, EVV LOS ALTOS NEPT^O. M SE AL-
h nada, número 81, entre Arango y Mu- • Ul quila espléndido 0 
nicipioria Uava en la bodega un consultorio médico, a comisionistas. 
iikoa 21 m ¡ Informarán en los mismos. 
11514 21 m 
EN $50 SE ALQUILA LA MODERNA | /-„^7,„r rnv mm mr casT CorreaTentre Floros y Berra- . /CUARTOS ^M^1BLQA,̂ 0^^^n^S°In1IE 
no. compuesta da sala, saleta, trea cuar- bafio ; extremado aseo 
to¿, comedor y .ervlcios sanitarios de brado eléctrico; buen» lu* ̂ i ^ . y m ! ^ 
los más moderaos: la Uava al lado. In-1 tllaclOn; trato esmerado y extrirta mora-
forman en Bemaza, número 6. Teléfono i lldad; se rentan » «a^"08' " ^ X n a 
A-6363. 11608 25 m Matrimonios sin niños. Se proporciona 
asistencia completa, excelente y todo de 
primer orden. Ocurran a Monte 10, altos, 
e Infírmense veracidad. Precios cómodos. 
11640 20 m-
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéa da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precio* da 
verano. Teléfono A-4650. 
SO ja 
V A s o HIGlEmCO 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIa{los_y_ Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
AGUIAR 126. Habana 
R E M I T A N S 5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS> DE CON-sulado, 99-A, sala, antesala, comedor, 
5 cuartos, cuarto baño y dos servicios. 
Informan: Neptuno, 16. 
11509 21 m" 
S 
E ATiQUTLAN LOS ALTOS DE Co-
rrales y Carmen. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
11515 23 m 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas libres, tarde o 
noche, para enseñar Inglés, francés y ale-
ralln o iBstruecldn en general. Dominicas 
Franceses, G y 13, o Consulado, 124. Te-
láfAnr̂  A _?íñO?? léfono A-5505. 10419 20 m 
SESCRITA INGLESA PROFESORA DE Inglés, con título, desea dar lecciones 
durante el día a menores o mayores. En-
señanza rápida y completa. También en-
sefia francés y demás temas en Inglés. 
Mlss Engllsh. Inquisidor, 44, altos, Ha-
bana. 11538 22 m 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, BE alquilan, acabados da fabricar, los 
bajos y altos de la hermosa y ventila-
da casa San Rafael, número 63, entre Cam-
f>anarlo y Lealtad, con paredes y cie-os rasos decorados y espléndidos servi-
cios sanitarios modernos. Tienen además 
cocina de gas y de carbón y depósito pa-
ra agua caUente y fría. Pueden verse a 
todas horas. 
1152C 21 m 
HABANA, 89 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de esta casa. Informan en los 
bajos, el doctor Pruna Latté. 
11532 22 m 
SE ALQUILA. HERMOSO LOCAL, PRO-plo para establecimiento. Calle San 
Carlos y Desagüe, a una cuadra de Be-
lascoaín. Informan: Monte, número 5, fon-
da Las Cinco Villas. 
11530 27 m 
E L INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. Da 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 31 m 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
cha para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
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TENEDURIA DE LIBROS 
ípidamente enseñada. Profesor Vizca-
lo Rojas, anteriormente Director 
d Colegio Franco-inglés de Caracas, 
urante 12 años. Lección de una ho-
\ 75 centavos; 10 lecciones, 6 pe-
% etc. Prado, 96, 2o. piso. 
ueeo 29 m 
USEA UNA INGLESA, DE LONDRES, 
•Mué enseña a domicilio, con buen 
Idioma, música e instrucción, cuar-
» « la azotea de una familia particu-
«i como en cambio de lecciones o dlne-
J Dejar las señas en Campanario, 74, 
11681 23 m 
[P"A JOVEN, AMERICANA, DESEA co-
y locarse en una buena casa, como pro-
?«a particular. Se enseñan todos los 
en inglés y música. Se dan refa-
gas. Dlríanse a K. W. Apartado 1010. 
11521 27 m 
NA GKADUAUA EN UNIVERSIDAD 
¿la3rlcana. con las más altas notas y 
liiiífi nclas de Primera clase, desea 
¡*jpuios que quieran aprender Inglés 
•J» respectivas casas, también tiene 
htam .a y Priictica en la enseñanza, 
» 1& f ^ deKPués de la una del día o 
Ihj t.ixo6' ten8:o ya ocupada la ma-
Teléfono I-U80. 
20 m 
ÂN MIGUEL ARCANGEL 
^ i i o Elemental y Superior. 
WEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Rector: LUIS B. CORRALES 
^ de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
H i é s de la Torre, 97. 
h , Teléfono 1-2490. 
l1^ a iao.A0c.'J',̂ ,a «J» Comercio no se 
íftio d¿t'e'Vldl.antes a matricularse por 
5° Oe TteÍ?lnaí0 Para adquirir el tí-
'̂íuler én̂ .0Dr Libro». Se inRresa en 
ĉlonaf]oPM,a ̂  ano y "e confiere el 
*»PÜcM6n ,̂ 0,.cuando el alumno por 
Jínrerm în¿el,gencla y constancia de-
,« mediante examen, ser acreedor 
í'tínuf ̂ za PrActlca es individual y 
fí^r IJZJ™™. colectiva y tres ve 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioraa y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor da los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 9a. edición. 
Un tomo en 6o.. pasta. $L 
11359 13 Jn 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
9392 23 m 
LAURA L DE BEÜARD 
CUsas da Inglés, Vnneés, Tancdinfa da 
Llbrsa, Mecsnssraifa y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaníss Lessons. 
L I B R O S E ¡ M P R E S O í 
CASA 0 DEPARTAMENTO 
Con 5, 6 o más habitaciones, amplia, 
propia pava negocios, en sitio céntri-
co, se necesita. Establezca situación, 
precio, condiciones, etc., por carta a 
F. Fernández. Sol, 37, Habana. 
550 21 m 
y recibirá mil 
vasos, y mil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA. 
SE ALQUILA UN LOCAL, MODERNO, 100 metros cuadrados, propio para 
garaje particular o accesorios, con 6 
puertas, Aramburo esquina a San Rafael, 
en el café y bodega. Informan enfrente. 
11275 25 m 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA Mu-nicipio. 10-C. próxima a la Calzada. 
Portal, sala, saleta, 8 dormitorios, etc., 
$28. Informan en Aguiar, 47, bajos. Te-
léfono A-e224. 
11384 20 m 
X?SPLENDIDA CASA, EN LO MAS AL-
to de la Víbora, a una cuadra de la 
Calzada, toda de cielo raso, con portal, 
sala, hall, comedor, seis habitaciones ba-
jas y dos altas, dos magníficos baños, 
cocina, garaje y servicios de criados, agua 
callente e instalación eléctrica y de gas. 
Informan en la misma, de 12 a 6 p. m. 
San Lázaro, 82, entre Carmen y Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1124. 
11325 23 m 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PARA establecimiento, con casa de vivien-
da, frente a la nueva fábrica La Am-
brosía y también cinco casas modernas. 
Calle Serafines y Vega, Tamarindo. In-
forman: vidriera del hotel Pasaje. 
11144 23 m 
SE ALQUILA EN CASA DE UN MATRI-monio sin niños, una espléndida ha-bitación alta a un caballero, que pueda 
dar alguna referencia. Aguila, «9, altos. 
Precio: 12 pesos, con luz y llavín 
11547 21 m. 
BELASCOAIN, 15. ALTOS. TELEFONO A-4602. Hermosas y ventiladas habi-taciones. Las mejores de la Habana. Ss 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, lus, ropa y criado, desda diez a 
veinticinco pesos. 
100,16 7 J 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqnl 
na do Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tlnen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-0.00. 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
lo.̂ n g jn. 
N REINA. 14, SH ALQUILAN ES^ 
pléndldos departamentos y habltacio-
EN LA VIBORA, SE ALQUILAN LAS magníficas y cómodas casas Estrada 
Palma, 105 y 109, la primera consta de 
Jardín, portal, sala, comedor. S hermosas 
habitaciones y baño completo, con agua 
callente, cuarto de criado, 2 habitaciones 
altas con su baño completo y escalera 
de mármoL Llave en la bodega. Teléfo-
no 1-1524. 
11311 20 m 
C E R R O 
Se arrienda una estancia, en la 
Calzada de Palatino, con agua y 
casa de madera. Dirigirse a Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 3573 8d-19 
(228, ESPLENDIDOS ALTOS, CON CUA-
O tro hermosos cuartos, sala, saleta, ba-
ño, servicios, cocina y terraza al fondo. 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa Teresa 
y Daolz. Gas y Electricidad-
11489 21 m 
10269 * J 
SE ALQtILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con vista al mar, en Mer-
caderes, número 2, moderno, esquina a 
Cortina Valdés. En la misma casa infor-
marán. 11361 -0 m 
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, dos habitaciones con vista a la ca-
lle y un local para guardar una má-
quina. 11379 20 m 
SE DA UNA HABITACION, CON LUZ, a un matrimonio sin niños, a cambio de trabajo que se informa en Sol, 76, 
José García. 
11455 20 _m 
A UNA CUADRA DE LA ESTACION Terminal, Paula, 72. En casa de fa-milia respetable, se alquUan dos frescas 
y ventiladas habitaciones, amuebladas a 
todo lujo, con luz eléctrica y baños y ser-
vicios sanitarios modernos. A caballeros 
o matrimonios. Precio $20. Paula, 72. Te-
léfono A-6706. 
11393 24 m 
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 an adelante. En las mismas condicio-
nes, Reina, 49 y Rayo, 29. 
10446 4 Jn 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA DEL Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; sa da llavín. 
9185 20 m 
LA NEW YORK, AMISTAD, NU-
mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5081. 
11169 24 m 
V E D A D O 
EN CARDENAS. 13, SE ALQUILAN DOS habitaciones a hombres solos o matri-monio sin -niños. Informan a todas horas. 
11549 21 m. 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, de todos precios. Hay recibidor y piano. 
11449 20 m 
SE
N PRADO, 118 ALTOS, CASA MORAL, 
se alquilan habitaciones amuebladas, 
casa isantovenia. numero 8, entrarla por | frescas y ventiladas, con lus eléctrica y 
Patria, Calzada del Cerro, y babitacionee viatas al Prado, desde 13 a 50 pesos, 
con lus eléctrica, acabada ds fabricar. 
10544 22 m 
SOLICITO UNA CASA, QUE TENGA DE 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 92, esquina Manrique, bajos. 
11032 28 m 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE GE-nlos, número 23, sala, saleta, 4 cuar-
tos, servicio y todo el confort moder-
no. La llave en la bodega del lado. In-
forman en Línea, número 95, entfe 8 y 
10. Teléfono F-4071. 
1105 20 m 
SE ALQUILAN, LEALTAD. 44, BAJOS, y Paula, 50, bajos. La llave de la 
primera en el café de la esquina y la 
de la segunda en la bodega esquina a 
Habana. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 600. 5o. Piso. 
11083 20 m 
AMISTAD, 34, SE ALQUILAN LOS her-mosos y ventilados bajos de esta 
casa, a tres cuadras del Parque Central, 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspatio, 
dos baños, demás servicios sanitarios, tie-
ne instalación eléctrica y timbres. Infor-
man en los altos. 
13863-64 20 m 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, vi-
driera a la calle y demás enseres. To-
do nuevo, en Compostela, 105, casi 
esquina a Muralla. Se admiten pro-
posiciones. En la misma informarán 
y Aguiar, 74, todos los días en horas 
hábiles. 
C 8464 4d-17 
SE ALQUILA, CALZADA DE ZAPATA esquina a B, un local, propio pora in-
dustria, depósito, taller, con gran salón, 
4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
Teléfono F-1659. 
10760 24 m 
PARA ESTABLECIMIENTO, MAGNIFI-CO local, se alquila, en Monte, 261. 
107 23 m 
CHINOS: SE ALQUILA LA ESQUINA de Bevlllaglgedo y Diaria, propia pa-
ra puesto de frutas y fritura. Informan 
enfrente, bodega, a todas horas. 
11364 24 m 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE Aguiar, 47 próximo a oficinas y co-
mercio. Sala, saleta, 3 dormitorios, etc., 
$50. Infroman en los bajos. Teléfono A-6224. 
11385 20 m 




11409 194, moderno, infor-24 m 
PARA ESTABLEOIM TENTO t SE AL-quila la esquina, acabada de fabri-
car. Escobar y Maloja. Informarán: Man-
rique, 78, bajos; de 11 a L 
11425 21 m 
Local para establecimiento 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, se prefiere casa para hacer el lo-
cal y abrir de nuevo, sitio: Neptuno, 
Gallano, O'Rellly, o sitio céntrico. Calle 
17, número 252. Teléfono F-1048. Vedado. 
11435 24 m. 
CASA O'REJLLT, NUMERO 8, CASI ES-quina a Cuba, se alquila un espacioso 
local, situado en punto céntrico, calle de 
O'Kellly, número 9, bajos, mide unos 550 
metros cuadrados, tres puertas a la ca-
lle, cielo raso, instalación eléctrica, cons-
trucción moderna, propio para almacén 
o establecimiento. Informan: Oficios, nú-
mero 90. Trasatlántica Francesa. 
11288 25 m 
CONCORDIA, 167, ALTOS, CON SALA recibidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto de baño, codna e inodoro, para 
criados; la llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 66-68. Almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 
11331 23 m 
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GRATIS! j GRATIS! EL EXITO Co-mercial. Todo dependiente de comer-cio puede obtener, completamente gratis, 
esta notable obra. Diríjase a B. de la 
Torre, Artillero, 6, Camagüey. 
11527 27 m 
FérdMas 
EN EL DIA DE AYER, VIERNES, SE ha extraviado un manojo de llaves y como a la persona que lo halle no le 
será de ninguna utilidad y sí al que lo 
reclama, desearla que cuanto antes fuese 
entregado al señor Carlos Campillo, ca-
lle de Suárez. número 00, el cual será 
gratificado; dicho manojo contiene de 7 
a ocho llaves. 
11642 28 m 
SE GRATIFICARA A LA PERSONA que entregue una maletlca de paja, conteniendo recuerdos de familia, que se 
le extravió en la Estación Terminal el 
día 18, a la niña Georgina M. Acosta, pro-
cedente de Camagüey, la cual viajó en 
el Salón A, Ciego de Avila. Pueden avi-
sar en Línea, número 118, esquina a 8. 
Teléfono F-5012. 
11646 24 m _ 
. SE GRATIFICARA AL QUE 
encontrase un pedazo de metal dora-
do perteneciente a un farol de automó-
vil y lo devuelva a Morroy 30 garaje, 
11607 23 m. 
AVI8 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA, 168, es propia para fábrica de tabacos, ga-raje o almacén de depósito; tiene ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11332 «O m 
SE ALQUILA, EN 22 PESOS ORO AME-ricano, los bajos y ventilados de la casa Corrales, 208, propios para una cor 
ta familia. 
11209 24 m 
V E D A D O 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
IDEAL PARA EL VERANO quila la fresca y modenu 
Real, 0, Ciénaga, compuesta de portal, es 
. SE AL-
modemíeima casa. 
pnclosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patlon, instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marlanao a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
11554 22 m 
N MARIANAO, CALLE REAL, NU-
mero 136, se alquila una bermosa ca-
sa-quinta, por años, gana $80 mensuales. 
La llave en Martí, 46, al fondo. Para 
más informes, su dueño: Reina, 113. Te-
léfono A-2637. 
11430 23 m 
V A R I O S 
s tes de terrenos de primera calidad, pa-
ra siembras de caña, estando cerca de un 
Central y de la línea. También tenemos 
terrenos muy buenos para potreros, con 
agua corriente y cerca de la Habana. 
Informarán: Cuba, 48. M. Jiménez. A-6962; 
horas: de 2 a 4 p. m. 
11418 24 m 
VEDADO, CALLE TERCERA, NUMERO 381, entre Dos y Cuatro, se alquilan 
los altos. Informes en la casa calle Dos, 
número dos. 
11695 27 m 
CALLE 4, NUMERO 27, ENTRE 13 T 15, Vedado, se alquila, con Jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta, baño, servicios sanitarios, patio, tras-
patio, un gran terreno al costado izquier-
do, cuarto de criado con servicio exclu-
sivo, instalación eléctrica y gas, en la 
misma la llave. Informan: Fomento, 31-A, 
esquina a Toyo, Jesús del Monte. 
11564 22 m 
S 
E DESEA TOMAR EN ARRENDA-
miento, desde el 15 de Junio próxi-
mo una casa en el Vedado, que esté bien 
sltflada; debe tener de ocho a diez habi-
taciones, para familia, y dos o tres cuar-
tos de baño para la misma, aparte del 
baño para criados. Reuniendo estas con-
diciones puede ser de dos plantas, alto 
y bajo, siempre que en cada piso ten-
ga los servicios necesarios. Para precio 
e informes en la Joyería de Bahamonde, 
calle de Obrapía esquina a Bemaza. 
11560 26 m 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CALLE F, número 40, entre 17 y 19, casa com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, baño con agua 
fría y caliente, cuarto de criados, un 
gran patio con huerta y gallinero, y to-
dos los muebles. Informan en la misma, 
dp 7 n 0 a. m. y de 3 a 5 p. m, 
11578 28 m 
VEDADO 
So alquila, por 6 meses, una casa amue-
blada y de dos plantas, en la calle 19, 
próxima a la Habana. Se prefiere matri-
monio sin niños. Informa: Santiago Pa 
laclo. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11003 22 m 
VEDADO, EN LA CALLE 2, ENTRE 23 y 25, se alquila una casa con sala, por-
tal, salón de comer, cuatro cuartos, baño 
completo, cocina, cuarto de criados, toda 
de cielo raso, instalación eléctrica, agua 
fría v caliente, etc. Informan en 23 y Dos, 
11626 26 m. 
FINCA RUSTICA, DE UNA CABALLE-ría, se arrienda o vende, en la Calza-
da Rincón a San Antonio Baños, entra 
kilómetro 31 y 32, gran arboleda, pozo, 
casa madera guano, casa tabaco, informa 
en San Antonio, José Suárez, calle Ge-
neral Glspert, 15: dueño. Prado, 77-A, al-
tos. Teléfono A-9598. precio arrendamien-
to 80 pesos, venta 4.500 pesos. 
11054 20 m 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EN MURALLA, 61, AI/TOS, BE ALQUI lan 2 habitaciones, muy buenas, pa ra 1 6 2 cabaUeros, cada habitación, < 
matrimonios de moralidad, con muebles 
y limpieza, si lo desean; casa muy tran 
quila y precios reducidos; muy cerca de 
los Bancos. Por días, 76 centavos; me-
ses, $16 y $17. 
11631 27 m 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE alquila una habitación, con balcón a 
la calle, amueblada, con todo servicio, í 
caballeros, matrimonios sin niños o so 
fioritas empleadas. Inquisidor, 44, altos. 
11640 23 m 
SE ALQUILA UNA HABITACION, AL-ta. Independiente, grande y fresca; pre-cio módico. Monte, 24L 
11673 28 m 
11457 26 m 
GALLANO. 78. TELEFONO A-6004. SE alquila una bonita habitacln, con bal-cón a la calle, casa muy acreditada. 8« 
cambian referencias. „ 
11441 21 m _ 
UNA HERMOSA SALA, INDEPENDIEN te, con antesala para profesional o familia; tiene cinco balcones a la calle. 
También una habitación y un departa-
mento, por separado y con vistas a la 
calle. Precio módico. Aguiar, 27, entrada 
por Cbacón. 
11442 20 m. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A MA-trimonlo solo, decente, en $8; sala Al-qullino, también se solicita una señora sola 
para agente de retratos, sele dan todos los 
gastos. Cienfuegos, número 1; de 6 a 7 
tarde, fotógrafo. ^ 
11472 20 m. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchaŝ  teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
11296 23 m . 
SE ALQUILAN PRECIOSAS HABITA-ciones altas, propias para hombres so-los o matrimonios sin niños, precio mó-
dico. Animas, número 140. Casa nueva. 
1127 20 m 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete © comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 




H U E S P E D E S 
Este recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar 
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
j para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V2» esquina a Habana. 
FAMILIA RESPETABLE, ALQUILA E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Extgense referencias. 
Línea 11, altos, entre O y H, Teléfono 
F-4320. 11580 27 m 
I?Ñ EL VEDADO, DESEA UNA 8E90-.J ra sola una habitación, que sea bara-
ta, en casa decente. Informan en Pa-
seo, número 7. 
11358 20 m 
0^.(s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 
P -
ANGEL BARREIRO VIDAL 
Desea saber el pandero do ésto na her-
mano, José Bodrígnez Barrelro, que está 
en el ingenio La Julia, Tagnayabón. 
. ••• 23 m 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señora Carmen Arenas, que llegó 
de Méjico en el mes de Abril; la eollcl-
ta la señorita Díaz, "La Cnbanita." Bs-
cribir a Monte, 61, Hotel "Las Amérlcas." 
116S2 23 m 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Benito Piñciro Valcárcel, que el año 
pasado trabajó en el Central ülacia Rodri-
S?- .Lo 8ollclta su hermana Concepción 
Piñeiro ValcárceL Pedro Pemas, 29-C Lu-
yanó, Habana. 
11506 ja m 
BENJAMIN FERNANDEZ, QUE VmB en el hotel "La Perl» del Muelle," de-
sea saber el paradero de Benigno Pérez 
y el domicilio, antes del día 20 da esta 
mes. 11533 20 m 
DESEO ENCONTRAR AL SRffOR PB^ pe Jiménez Cano, español. Lo solici-ta Santiago Alarcón, que vive en Inqui-sidor, 17. 
11544 21 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Esteban Corta y Coll, de oficio pica-
pedrero y albañU, natural de Fígaro, Bar-
celona; residió algunos años en Calba-
rién y luego se trasladó a saa; lo aollcl-
ta su Bobrlno JuJb Corosllaa, vive en 
Prado. 119, fotografía. 
11090 20 m 
PROXIMO A DESALQUILAR UN HER-moso departamento, bien amueblado y de dos ampUas, claras y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, se alquila. 
Junto o separadas las habitaciones. Ga-
llano, 117, esquina a Barcelona. 
1120' 22 m . 
S o l i c j f t í i d l ® 
— f — 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SAN MIGUEL, 75, UN DEPARTAMIN-to, alto, con tres habitaciones, am-plias y ventiladas, servicio sanitario, a 
personas de moralidad. 
11192 22 m 
SE ALQUILA, VILLEGAS, 7*, ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
Sd-20 
VEDADO, SE ALQUILA LA MODER-na casa C, número 250, a la brisa, con sala comedor, seis cuartos, baño com-
pleto, cocina, patio y traspatio. Servicio 
para criados. Llave a informes al lado. 
Teléfono F-1294. 
11406 -24 m 
SE ALQUILA, EN $37.50 MENSUAL, LA casa Escobar, 4, casi esquina a San Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicas, servicio sanitario e ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja. 50. . 
Se alquila un espacioso local, calle 
de Cienfuegos esquina a Gloria, con 
20 metros por Cienfuegos, por 10 de 
fondo, con puertas de hierro, propio 
para establecimiento o almacén, piso 
de mosaico, cielo raso de yeso, ins-
talación eléctrica, dos cuartos interio-
res, servicio ducha y lavabo. La llave 
en la bodega. Informes: Línea, 97, 
entre 8 y 10. Teléfono F-2159. Ve-
dado. 
11071 20 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ana depositantes fianzas para al-
nuiíeres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. rf de 1 a 6 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
DE GRATIFICACION Y NO SE 
ígu 
automóvil Ford, motor 
S 1 0 0 hacen preguntas por la entrega 
de un automóvil Ford, motor nflmero 
1506576, último modelo, chapa número 
4886, que desapareció de frente a la Lon-
ja el viernes 11 del actual, a las 2 p. m. 
dirigirse a Lonja número 220. Teléfono 
A-7892 
LEALTAD, 44, SE ALQUILA ESTA CA-sa de nueva construcción. Tiene za-guán, sala, antesala, salón de comer, seis 
cuartos, dos baños para familia y uno 
para criados. Timbres eléctricos t de-
más comodidades. Las llaves en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. piso. 
11179 22 m _ 
SE ALQUILA LOS BAJOS DE LA CA-sa San Nicolás, número 225. acabada 
SE ALQUILA UNA CASA, AMUEBLA-da, de lulo, estilo francés. Tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos y ¿oble servi-
cios. No se hace contrato por menos de 
6 meses. Se puede ver de las 10 de la 
mí fiana a la 1 de la tarde. Calle D, nú-
mero 12, entre 8a- y 5a., Vedado. 
11161 22 m 
SE ALQUILA LA CASA F, NUMERO 244, con tres cuartos, sala y saleta. Gana $38. Informan: San Isidro, 29. La 
Uave: F y 25. 
11244 22 m. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS FRES-COS y ventilados altos de la casa ca-lle Tercera 381, entre Dos y Cuatro. In-
forman en la calle 2. número dos. 
11092 20 m 
T7EDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
V y lujosa casa calle 11 número 68, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 280 
pesos. Puede verse de 12 a 5. Teléfono 
F-2570. 
11111 23 m. 
SE ALQUILA. EN LA CALLE J, E8-qulna 9, Vedado, ai lado de la bodega, un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 24 ra 
J E S U S D E L M C M T E . 
VIBORA Y IUYAN0 
ESPLENDIDAS 
habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
económico; próxima a Obispo. Ville-
gas, 58. 
11705 3 jn. 
EN LOS ALTOS DE AMISTAD, 62, SE alquilan dos habitaciones a hombres solos o matrimonio sin hijos. 
11702 27 ra. 
SE ALQUILA UNA SALA, CON 8Ü entrada independiente, propia para un bufete o un gabinete médico; es casa 
de familia respetable y en la misma se 
alquila una habitación y se venden un 
sillón de dentista y un escritorio-vitrina. 
Consulado, 75, bajos. Teléfono A-6178. 
11567 23 m 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hty 
en él departamentos con bafios y do-
más servidos privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Soca n i s, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA Y antesala, en Muralla, 125, altos, casi esquina a Egldo, proplaa para oficinas, 
comislonistaa o consultorio, 
11577 22 ra 
C \sA PARA FAMILIAS, UNA ELEGAN-te sala, independiente, con antesala, pa-ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, baños callentes a to-
das horas. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
11583 2 jn 
SE ALQUILA. DEPARTAMENTO aran-de, a la calle, para oficina médico-dentista u comisionista. Obispo, 75, altos. 
11590 22 na 
SE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, Es-quina a Zulueta, hermosos departa-
mentos, pisos de mosaico, vista a la ca-
lle, sin niños, es casa de moralidad. No 
molestarse en balde. 
11608 22 ra 
HABITACIONES FRESCAS, LUGAR céntrico, casa moderna, buenos baños, moralidad, propias para matrimonios, ofi-
cinas u hombres solos; no se mude sin 
verlas antes. O'Rellly, 68. 
11616 23 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE Jesús del Monte, número 312, de una planta, con sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y demás servicios. Está a la bri-
sa el frente y las habitaciones. Infor-
marán : Paseo de Martí. 98. Teléfono 
A-̂ 62. La llave en la bodega del frente 
11074 20 m 
de fabricar, a una cuadra de Monte, con 
la calle asfaltada, con 4 cuartos, sala 
y saleta, patio y traspatio, clara y ven-
tilada, toda a la moderna. 
BevUlaglged^ 100, 6a dueño: 
k%flRB m 
A LOS INDUSTRIALES 
Se alquila, para cualquier dase de es-
tablecimiento, nn magnífico Leal en 
la Calzada ed Luyanó esquina a Fá-
brica, casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da en bue-
nas condiciones. Informan: Reina, 33, 
Al Bon Marché. 
l&Sb s^ mfiV m -4 
HABITACIONES PRECIOSAS 
En Egido, 23, altos del acreditado y 
antiguo "Salón Rosa," hoy propiedad 
del señor Carlos Alberto Dueñas, se 
alquilan dos amplias, ventiladas y 
muy higiénicas habitaciones, provistas 
de todas las comodidades que se re-
quieren hoy en día. Solamente serán 
cedidas a matrimonio o personas de 
reconocida moralidad. Hay teléfono: 
A-4210. 
" H O T E L MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, COM-postela, 10, esquina a Chacón. Que-
dan solamente dos habitaciones y una es-
pléndida en la azotea, propias para ca-
balleros solos. Espléndida comida. Vista 
hace fe. 
11187 24 m 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
CRIADA DE MANO, BLANCA O DE color, se necesita una, buena, que se-
pa su obligación; ha de tener quien la 
recomiende. Calle K, número 188. entra 
19 y 21, Vedado. 
11638 23 m 
EN LA QUINTA MONT ROSS. BUENA Vista, se solicita una criada, de me-
diana edad; se le da 20 pesos. 
11647 23 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea blanca y que tenga refe-
rencias, para un matrimonio, en la calle 
de Paseo, número 30, entre 3a- y 6a., en 
el Vedado. Se paga buen sueldo. 
11055 23 m 
SE SOLICITA, EN EL VEDADO, 2, Nu-mero 6, una criada, para habitaciones 
y cuidar un niño, da 8 años, buen suel-
do. 11694 23 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea de color y tenga buenas 
referencias, en Línea, 71, esquina a Pa-
seo, Vedado. 
11558 26 m 
EN OBISPO, M, to. PISO, SE SOLICI-ta una criada, peninsular, de media-
na edad. 
11585 24 ra 
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICI-ta una criada, peninsular, que sepa 
cumplir con su obligación; sueldo $15 y 
ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
11502 22 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO y una para habitaciones, que sepan su 
obligación y tengan buenas referencias. Vi-
lla Caridad, calle 17, entre 2 y 4. 
,11617 22 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sepa coser y traiga refe-
rencias. Consulado, 130, altos 
11543 21 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA, Co-medor, que sepa leer y tenga referen-
ala " cías. Consul do, 112. 
11483 21 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa cumpUr con su obliga-
ción y que traiga referencias. Sueldo $15 
y ropa limpia. Calle II, número 883, en-
re 2 y 4, Vedado. 
11534 21 ra 
LAMPARILLA, 67, ALTOS, SE ALQfi-lan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y un departamento con i 
sin muebles, con lus, criado y teléfono. 
Precios módicos. 
11119 23 m. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, en la casa Paseo de Martí, US, con tres 
habitaciones, servicios sanitarios y patio; 
para oficinas, consultorios, comisionistas. 
Se da fluido eléctrico y limpieza de 
las habitaciones. 
11075 20 ra 
TUDELA HOU8E, CONSULADO, 92-A, se alquilan habitaciones, frescas, con 
balcón a la calle; exquisita comida, con 
y sin comida; baños de agua callente y 
Irla. Precio» moderados, A ori/i0 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tienda algo de cocina para casa de cor-
ta familia, que duerma an la colocación. 
Jesús del Monte, número 43. 
^•Y'l 21 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, informan: Neptuno, 251; letra C, tintorería. 
11302 20 ra 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA LA limpieza da una casa en las primeras 
horas da la mañana. Informarán; "XI 
Disloque," Monte, 229. 
. H^l 24 m 
CjB SOLICTTA UNA CRIADA, I-ARA 
O la limpieza y ayudar con los nlfioa. 
o <julnce pesos y ropa limpia. Vi-llegas. 2D, altos'. 
11416 20 ra 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA O C h T quito, de 12 a 14 aflos, para ayudar 
en la Umpieza de la casa, poca familia. 
Sueldo convencional. Dan razón* Safios. 
22, bajos. Vedado. Familias González 
11422 20 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA La" var y cocinar para tres *.—ni-- de familia. Sueldo: $20; no duerme en la colocación, # gul1̂  ^^««rt» El Modelo. Tal*, roño A-305L 11460 Tal*-20 ra. 
C E DESEA UNA CRIADA, DE HEDIA-
dos habitaciones y atender a dos sefioraa 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 de 1 9 1 ? . A Í Í O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S ¡ ¡ DOS M I L T R A B A J A D O R E S ! ! 
necesito para tumba de caña y chapeos 
por ajuste; oportunidad para granar cinco 
o seis pesos diarlos. Viajes pa^os; nb co-
bro comisión. Habana, 114. 
11623 22 m. 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operarlo sastre, peninsu-
lar y se prefiere que tengra práctica en 
trabajos de venta. Real, 57, Marlnnao. 
11000 22 m. 
Decano* de los de la isla. Sucurtal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase dev afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE SOLICITAN COSTUBEKA8 DE 
pantalones, que sepan trabajar, en 
Monte, número 2-B. 
11591 22 m 
GRXS AGENCIA DE COLOCACIONES, I.a Habanera, Monserrate. 05. Nece-
sito 500 hombres de campo. Trabajo to-
do el afio por su cuenta o a Jornal; to-
do pago. Teléfono A-1673. Abelardo Ro-
sa. 11423 20 m 
EN L A FABRICA DE CAJAS DE CAR-t6n de Luz, 64, se necesitan opera-
rlas. 
11462 20 m. 
$3.00 D I A R I A M E N T E GANARA UN agente activo vendiendo un art ículo que 
comprará todo comerciante al por menor. 
Diríjase a E. de la Torre, , Art i l lero, 6, 
Camapüey. 
11526 27 m 
¡¡E SOLICITA UN FOGONERO. MON-
5 te, 363. Lavado a vapor, Santa Claro. 
11501 21 m 
SE SOLICITAN AFRENDIZA8 DE COS-tura, no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 11502 21 m 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T O P A R A B U E N A C A S A 
particular, un buen criado, ganando $30; 
dos criadas para habitaciones, $20; una 
cocinera repostera, ganando $40 y un pe<Jn 
de Jardín. Habana, 114. 
11548 21 m. 
EN L I N E A , 62, SE NECESITA UN buen criado de mano, peninsular, que tenga 
buena referencia; se da buen sueldo. 
11369 20 m 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA limpieza v mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulueta 
y Dragones. 
11415 20 m 
SE SOLICITA UN CRIADO BLANCO 
fino, con buenas referenclafl. De 9 a 3. 
Calle 25, esquina a M. 
11459 20 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO PENINSU-lar, joven, que sepa hacer la limpie-
za de la casa, limpio, trabajador, con In -
formes. Agular, 60. 
11170 20 m. 
SE SOLICITA, EN CAMPANARIO, "JO, un criado de mano, que sea de color 
y que traiga buenos Informes. 
110G7 20 m 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA SESGRA, PARA cocinar y limpiar una casa chica, que 
sea de mediana edad. Informa: Luyaná 
y Cueto, bodega. 
11634 24 m 
EN TAMARINDO. 14, JESUS D E L Monte, se solicita una criada, que 
sepa cocinar y ayudar a la limpieza, es 
corta famila, tiene que dormir en la co-
locación y ser formal y trabajadora. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
11652 23 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PRE-ferlble del país. La casa: esquina 23 
y B. 11666 23 m 
UNA BUENA COCINERA Y UNA CRIA-da de mano, que puedan dar referen-
cias, se desean en la calle 23, número 305; 
tienen sus habitaciones separadas. 
C 3S02 4d-20 
SE SOLICITA, EN LA CALLE H Y 17, número 154, un matrimonio) para co-
cinar y para el comedor, indispensable 
referencias. Buen sueldo. 
nno-Mis 22 m 
E SOLICITA UNA COCINERA. EN 
Industria, 40, altos, que sea aseada. 
11602 22 m 
S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para un matrimonio solo; ha de 
ser muy limpia. Novena número 19, entre 
San Francisco y Milagros. Víbora. 
11611 0 22 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para corta familia, que duer-
ma en la casa y tenga referencias. In -
forman : Dragones, frente a Martí , altos 
del almacén de tabacos. 
11462 « 21 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude a los quehaceres de la casa, a 
un solo matrimonio. Sueldo quince pe-
í o s ; y que duerma fuera. Malecrtn, 28, 
altos. 11498 21 m 
PARA E l - CAMPO HACE F A L T A CO-cinei^, $20, ropa limpia. Informes: ca-
llo 14, número 110. Vedado. Señora de 
Tellechea. 
11352 23 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra-repostera, limpia y con buenas re-
ferencias; no reuniendo estas condiciones, 
So se presente. Sueldo $30. Para el Ve-
dado. Informan: Genios, 13, bajos; de 9 
en adelante. 
113S8 22 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que ayude algo a la l i m -
pieza, y que duerma en la colocación, 
en la calle B, número 213, entre 21 y 23, 
cu el Vedado. 
11033 20 m 
C O C I N E R O S 
EN SAN MARIANO, ESQUINA A SAN Antonio, chalet, de alto, se solicita 
un buen cocinero, que sepa cocinar, muy 
l i m p i o - y que dé referencias; y que en-
tienda a cocina de hierro. 
11405 20 m 
V A R I O S 
~\TECESITO UNA PERSONA E N T E X -
-L™ dida en la fabricación de cigarrillos 
para encargarse da una fábrica. Domin-
go Cordeiro. Cuba, 33. 
11643 24 m 
SE DESEA UN JOVEN,, PARA T E N E -dor de libros y corresponsal, que se-
pa inglés y escribir a máquina. Escriba 
de su propio puflo, dando referencias y 
pretensiones. Diga su edad. Vigo. Apar-
tado 874. 
11075 24 m 
EMPUKADOS: SE PRECISA UNO, CON buenas referencias, que conozca el g i -
ro de compra-venta. Casa Losada y Her-
mano, Villegas, 6. 
litis.-, 27 m 
AGENTES, CASA IMPORTANTE, E N New York, desea representante ca-
da localidad, para una revista ilustrada 
y varios art ículos. Muestras; crédito de 
30 días. Detalles: Watting. Box 636. Ha-
bana. 11686 23 m 
P A R A T R E N D E H E L A D O S 
Necesitamos muchacho joven para 
vendedor, $18 , casa, comida, ropa 
limpia y fuma; otro para depen-
diente, aunque se le e n s e ñ e , $ 1 5 , 
viajes pagos a los dos. Provincia 
de Matanzas. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, S V i , altos. 
C-3820 3d. 20. 
SOLICITO UN SOCIO, PARA UN NE-goclo de café-cantina y restaurant, que 
sea del giro. Informan: Teniente Rey 76 
esquina a Aguacate, a todas horas del* día 
y de la noche. 
_ "S'-'S • 22 m 
SOLICITA UN HOMBRE DE ME-
KJ diana edad, que entienda algo de Jar-
L 5 U « duerma en la colocación. Suel-
do §2o. Informa José Rivera, en M «L 
número ^ ^ Po*0,ott1' Empedrado. 
n"-0 28 m. 
j ^ E SOLICITAN COSTURERAS DE CK-
i,1?'339 y calzoncillos. Bernaza, 64 
11481 21 in 
P A R A H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Necesitamos buen camarero, $ 2 5 ; 
segundo cocinero, $ 2 5 , para la 
provincia de Matanzas; viaje pa -
go. Informes: The Beers Agency. 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-3778 3d. 18. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio muy productivo. Informan: 
Habana, número 82. Han de traer reco-
mendaciones. 
11403 21 m 
Se solicita un socio, con $250, para 
un negocio de grandes utilidades. Ha 
de ser persona entendida como co-
rresponsal. Más informes: Prado, 
101. J . Martínez; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
11404 21 m 
S E D E S E A UN J O V E N 
para ayudante de carpeta, que 
sepa escribir en la m á q u i n a y que 
conozca un poco el inglés* Escrí-
base de su propio p u ñ o dando re-
ferencias, pretensiones, etc., a l 
Apartado 1070 . 
11394-95 20 m 
A LOS MEDICOS: SE NECESITA UNO, Intrépido, Inteligente y culto, para 
un pueblo del Interior de la República. 
Se le aseguran más de $6.000 al afio. D i -
rigirse a "Médico." Apartado 1087. Ha-
bana. 11446 22 m 
SOLICITO COSTURERAS Y A P R E N D I -zas para hacer gorras en el taller. 
Aprendizaje tres o cuatro semanas. Cuando 
saben pueden ganar $1.25 a $1.50 diarlo. 
También se solicita un muchacho de 14 
a 15 años. Amargura, 63. 
11437 21 m. 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer muebles flno«, a 
sueldo, colocados y comen en la casa, 
a jornal o a piezas, si lo prefieren. Calle 
17, número 252, entre E y F, Vedado. Te-
léfono F-1048. 
11436 24 m. 
BUEN NEGOCIO. SE SOLICITA UN hoAbre activo, con algún capital, pa-
ra hacerse cargo, en sociedad, de un buen 
tren de lavado. Dirigirse por correo a 
Piz. Apartado 609. Habana. 
11471 20 m. 
A T E N C I O N 
Necesito un hombre ágil y trabajador, 
con poco capital para un negocio de f ru-
tas y dulces y varios art ículos del país. 
Buena venta y poco alquiler y buena ga-
nancia. No se quieren corredores. Infor-
mes: Monte y Cárdenas. Cafe "España ." 
Domínguez. 
11476 20 m. 
DEPENDIENTE DE VIVERES, SE SO-llclta uno, que sea conocedor y prác-
Ico en el giro de víveres. Para una tien-
da de ingenio. Sueldo $25 mensuales. I n -
fo rmará : Luis Ramírez Barceló. Oficios, 
número 36. 
11330 20 m 
DEPENDIENTE DE EAJI MACLA. SE solicita uno, que sea práctico y t ra-
bajador. Escriba dando referencias al 
apartado 1632, Habana. 
8d-15 
mAQUIGRAFO. ESPASOL E INGLES, 
J. que tenga práct ica y buenas referen-
cias. Si no reúne estas condiciones no se 
presente. Dirí jase Cuban Trading Co. 
Banco Nacional. Segundo piso. 
11036 20 m 
SOLICITO PROPIETARIOS DE MINAS. Manden muestras, análisis y planos, 
si quieren venderlas. Milagros, 78, Haba-
na. R. N . Ingeniero. 
11305 25 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
mn, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E. Wi l l l t s , Villegas. 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 1$. SI urted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, estableclinlento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan evo su obli-
gación, avise al teléfono oe e i f i acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareras, cocine-
ros, porteros, chauffeur», ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
dertificadot, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, cottnreras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz. 91. TeMfeno A-2404. Roqn» 
Gallego. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A-985'8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, te facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartldorea, 
cbauffears, ayudantes y teda cla-
se da dependencia. Se mandan a 
todos los pueblo* de la I s la ; y 
tamblér. trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O^Reüly, 32 . T e l é f o n o A-^348 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
NA ESP ASOLA, DESEA colocar»* de • 
- costurera en hotel o casa particular, 
no le importa limpiar una o dos habit.i-
clonee. Tiene muy buenas referencias. Te-
R«y. «0. altos. 11251 20 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF 
L A MARINA 
D E I N T E R E S 
C R I A D O S D E MANO 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UN EXCELENTE CELADO. FINO, CON Inmejorables referencias de importan-
tes casas de la Habana, desea colocarse 
en casa particular; sabe comercio; no se 
coloca por poco sueldo. In fo rmarán : Cres-
P0-;1i2; Habitadfin 17. 
11699 23 m. 
¿ D e s e a usted un buen criado, un 
portero, un cocinero, etc. etc.? 
¡Lo tengo todo inmediatamente, muy re-
comendados! Llámeme en seguida. Bruno 
Martín, Habana, 114 Teléfono A-4~92. 
11624 22 m. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o para las habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. Sueldo no 
menos de $20, desean colocarse juntas. I n -
forman: Gallano, 7-A. 
11650 23 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta familia. Tiene 
referencias y prefiere dormir en su ca-
sa. San Lázaro, 295. 
11659 23 m 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o co-
cinera ; sabe cumplir con su obligación 
para corta familia y no se coloca me-
nos de 18 6 20 pesos; no se admiten tar-
jetas. Informan: Dragones 42. 
11672 23 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de manejadora o criada de mano, 
de mediana edad, con referencias buenas. 
Je sús Peregrino, número 70. 
11690 23 m 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra señora o matrimonio o para limpieza 
de habitaciones; sueldo, pido 12 pesos. I n -
forman en Acosta, número 21. 
11696 23 m 
SE OFRECEN DOS JOVENES, P E N I N -sulares, para criadas de mano, mane-
jadoras y una cocinera, Bedben el aviso 
en 17 y F, sas t rer ía . 
11708 23 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora. Informan: 
18 y 15, altos, Vedado. 
11601 23 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA de mano, en casa de poca famil ia ; sa-
be cumplir con su obligación, no duerme 
en la colocación. Informan en Angeles, 
número 4, altos. 
11600 22 m 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una joven, española ; tiene re-
ferencias. Amistad, 136; cuarto, 107. 
11497 21 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o de criada de 
mano. Informan en Bernaza, 47. 
11517 21 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o de cuar-
tos, con buenas referencias. Informan: Es-
peranza, 90. 
11524 21 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle San Pedro, 6, "La Perla." 
11374 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, de criada o manejadora; co-
noce algo de cocina; tiene referencias. 
Informan: Je sús del Monte, calle Atarés, 
número 2, letra K . 
11381 20 m 
UNA MUCHACHA, HSPASOLA, QUE desea colocarse para criada de ma-
no. Informan en Flores, 2, al lado de 
la carnicería. 
11387 20 m 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular, aclimatada en el país . Tiene bue-
nas referencias y quien la garantice. De 
no ser casa de moralidad que no se 
presenten. Informan: Obrapla y Habana, 
bodega, altos. 
11397 20 m 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de manejadoras o l im-
pieza de habitaciones. Informan en Cris-
tina, 7. 11396 20 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano o maneja-
dora, repasa ropa. Lamparilla, 92. 
11413 20 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o para ha-
blta<jlone8; tiene referencias; sabe coser 
y cortar. Carlos I I I y Oquendo, nú-
mero 197. 
11456 20 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, prefiere la 
Habana, I n f o r m a r á n : Suárez, número L 
11450 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, para criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y da 
referencias. Informes: Falgueras. número 
6-A, esquina a San Pedro, Cerro. 
11445 20 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, práct ica en el p a í s ; tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su de-
ber. Calle de Apodaca, número 17. 
11432 20 m. 
UNA JOVEN, D E COLOR, DESEA Co-locarse de manejadora o para l i m -
piar cuartos o con un matrimonio solo. Ha-
bla Inglés. Informes: calle F, número 
117, Vedado. • ^ 
11274 20 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse con un matrmonio, entiende de 
costura. Informan: Concordia, 11. 
11698 23 m. _ 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano, prefiere ha-bitaciomes, práctica en el servicio; sabe 
cumplir su obl igación; tiene buenas re-
comendaciones; no le importa salir fue-
ra pagándole los viajes; si no es casa de 
moralidad, que no se presenten. Lampa-
r i l la , 63, altos. 
11377 20 m 
"T^ ESE A COLOCARSE UNA JOVEN, E8-
± J pafiola, para cuartos; sabe coser; está 
acostumbrada a vestir señoras. Informan: 
Gervasio, 29; cuarto, número 9. 
11448 20 ni 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuartos; sabe 
zurcir, o para criada de mano. Infor-
man: Gervasio, 29; cuarto, número 9. 
11448 20 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, muy fina; tiene buenas refe-
rencias, sabe coser a mano y a máqui-
na; se coloca para habitaciones o ma-
nejadora. Calle 23, número 10, altos, en-
tre I y J, Vedado. 
11452 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para cuartos y repa-
sar ropa. Informan: Gervasio, número 
28; cuarto, número 9. 
11448 20 m 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPA5JOLA. para coser y l impiar habitaciones; es 
fina y llerva tiempo en el país, cose a ma-
no y a máqu ina ; gana 20 pesos; no le 
Importa salir de la Habana, siendo fami-
l ia buena. Dirigirse a Inquisidor, 29. 
11468 20 m. 
JOVEN. PENINSULAR. SE OFRECE DE criado de mano o manejadora; tiene 
quien responda por ella y se pueden 
pedir Informes en donde t rabajó . Calle 
Salud, 161, altos. 
11516 22 m 
JOVEN, ESPASOL, CON INMEJORA-bles referencias e inteligente en su 
trabajo; desea colocarse de criado de ma-
no; gana buen sueldo. Informa: antigua 
de Mendy. O'Reilly, 1 y 3. 
Ilo05 21 m 
UN BUEN CRIADO DE MANO Y UNA inmejorable cocinera, arabos con refe-
rencias a satisfacción, se ofrecen. Van a l 
campo también. Informan: Luz, 37. 
11513 21 m 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
i ^ ,fa8a <le moralidad; sabe guisar a 
ia criolla y a la espaflola. Informan en 
% ü ^ t e Rey' número 94. 
n693 23 m 
CJE DESEA COLOCAR COCINERA ME-
jlcana, lo mismo cocina a la española 
que a la francesa; pues sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Monte 321. 
altos. 
^ 0 1 23 m. 
T ^ N BERNAZA, 64, 8E OFRECE UNA 
J-J cocinera; tiene referencias y sabe cum-
pl i r con su obligación. 
11700 23 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Joven, penin-sular, para cocinar y ayudar a la l im-
pieza para corta familia. Tejadillo, 40. 
11625 23 m 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, una señora, nenlnsular, de mediana 
edad; puede dormir en la colocación. Law-
ton. 49, Víbora. 
11570 22 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera; sabe su obliga-
ción y tiene Informes. Vive en San Ra-
fael, 144, antiguo y moderno. 
11506 22 m 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral de corta familia. 
Duerme en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Jesús Peregrino, 53. . 
11614 22 m. 
UNA BUENA COCINERA, DESEA Co-locarse, solamente para la cocina. D i -
rección: Jesús del Monte, 282, moderno. 
11486 21 m 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse con matrimonio solo. Tiene re-
ferencias. Informan: Cristina, 7-A, 
11503 21 m 
UNA 8ESORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera; sabe trabajar, 
tiene referencias. Sueldo $20. No asiste por 
tarjetas. Informan: calle 9, número 23, en-
tre H e I ; habitación, número 8. 
11380 20 m 
COCINERA, DE COLOR, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Obrapla, 
97, plomería. 
11411 20 m 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA O criada de mano, una señora, de me-
diana edad, duerme en la colocación. I n -
forman en Zequeira, 107. Teléfono A-1765. 
11412 20 m 
COCINERA Y REPOSTERA, DESEA colocarse en casa formal, tiene mu-
cha práctica y puede presentar buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. No se coloca por menos de veinte 
pesos. Tampoco duerme en la colocación. 
Informes en Sol, número 8. 
11458 20 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera o de criada de 
cuarto, en casa de moralidad, tiene quien 
la recomiende. Inquisidor, número 33. 
"426 20 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, en una casa de corta 
familia; sabe algo de cocina y su obl i -
gación en los demás quehaceres de la 
casa. Informan: San Rafael, 141, entrada 
por Oquendo. 
11465 20 m. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, de color. Informan: 17 y 4. La Flo-
rida. F-1208. 
11648 23 m 
COCINERO, ESPASOL, SE OFRECE para casa particular o comercio. I n -
forman: Teléfono A-8437. 
11542 21 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, CA-talán, muy aseado en su trabajo, de 
cocinero; cocina a la criolla, española y 
catalana; tiene buenas referencias. Calle 
25, entre H e I . Teléfono F-2546. 
11541 21 m. 
BUEN COCINERO-REPOSTERO, PE-nlnsular, hombre solo, formal y asea-
do; cumple bien con su obligación; de-
sea colocarse, casa comercio o particular; 
lo recomiendan en las casas donde traba-
Jó. Informan: Corrales, número 187. Te-
léfono A-2636. 
11373 20 m 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA .PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias de otras 
casas donde crió. Informan: Infanta, 47, 
frente a la fábrica "La Estrella." 
11586 22 m 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR-se. parida de 4 meses; no le importa 
tener que salir al campo; tiene el corres-
pondiente certificado. Informan: Factor ía , 
número 17. 
11546 21 m. 
CHAUFFEÜRS 
C H A U F F E U R S 
E l «AutomÓTl l C lub de Cuba* 
t iene constantemente pedidos de 
"Chauffeurs** p a i a sus socios, po r 
l o c u a l rogamos a todos los Chanf* 
feurs, que estando colocados o no, 
deseen i n s c r i b i r s e g ra tu i t amen te , 
se d i r i j a n a las of icinas del C lub 
M a l e c ó n 68 (al tos) de 9 a 10 de 
l a m a ñ a n a , dejando sus d i recc io -
nes, con objeto de ayisar les cada 
yez que se necesiten los se r r i c ios 
de u n «Chauf feur '* . 
Las sol ic i tudes pueden hacerse 
t a m b i é n po r correo. 
c 3550 i n 17 m y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur o de automovilista. 
No gaste un centavo sin verme. O. E. 
Rodríguez, Teniente Key, número 92, ba-
jos. Teléfono A-8443. 
11628 22 m. 
l E K f c D Q R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D £ L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . i n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
V A R I O S 
UN CABALLERO, PRACTICO EN L A adminis t ración de industrias y bie-
nes y en la fabricación de abonos quí-
micos, ofrece sus servicios; tiene referen-
cias y garant ías . Monserrate, 2-A, núme-
ro 40. H632 23 m 
A LOS SEÑORES HACENDADOS, CO-lonos, dueños de fincas, gran opor-
tunidad de utilizar los servicios del car-
pintero o constructor de obras en ge-
neral. En los ramos de construcción de 
puentes de madera. Idem, de hormigón ar-
mado de concreto. Práct ico en la cons-
trucción de grandes almacenes de azú-
car, casas y chalets de campo. Muelles y 
obras de puertos y capacitado para cons-
t ru i r y d i r ig i r a obreros de todos los 
ramos. Por contrata o administración. D i -
rección: Manuel Pérez, Sol, 110. Ha-
bana. 11670 23 m 
Para hipotecar sus Pr0PIednd{*' " «d-
mo que para comprarlas o Tenderla8, ad 
ministrarlas, pignorar su f l o r e s diríjase 
a' señor David Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 58 o Habana, 95, altos. 
11612 H m-
C K DESEA IMPONER EN W M W » J 
fe hipoteca, ?12.000, al 8 por 100. Infor 
man: Dragones, M , altos; de 1 a 8. sm 
corredores. „„ 
11490 . _-8 ~ 
T" ENEMOS DINERO PARA HIPOTECAS on todas cantidades, interés módico 91 hay buena garant ía ^ Kd0^umen*oJ!J'^ 
Dios Habana, 79, sombrería . Teléfono 
A-2479. 11367 20 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
v en todos los repartos. También lo d0/ 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47. ae 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
O E VENDE UNA CASA DF w ^ 
O tería, con amplios portaln. MAiU' 
leta, comedor y tres cuartos 
dante, luz eléctrica y servlcd. ^ ab,?!-
800 metros de terreno y ^ÍUh 
boles frutales. Se da c o i o Kanl0^ «^K1 
A una cuadra del tranvía i* en *3W l-L'íLulu- u l tr í , ñ l ^ u «Ato 
mendares. Trato directo con «i .Parto iT' 
lTl7b873' Fábr,Ca de m ^ P ¿ a í e f i o - & 
A L 8 P O R C I E N T O 
Doy dinero para la Víbora. Cerro y Je-
sús del Monte. Informa: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11603 22 m t 
300.000 PESOS, PARA HIPOTECAS, A módico interés. Venta de varias pro-
piedades como negocio para los compra-
dores. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría 
del doctor Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 -5 m , 
HIPOTECAS. SE DAN EN HIPOTECA S5.000, y se compra una casa de es-
quina, de $12.000 a $15.000. Trato directo 
con el interesado. Ranero. Monte, 197. 
11037 22 m 
J O S E F I G A R 0 L A O e T v a i ^ 
ESCRITORIO: EMPEDRAnA «̂E 
bajos, frente a l Parque San jT,, ̂  ^ 
d . 9 a 11 a. m. y de 2 . g » d« Di,. 
TELEFONO A-2*W. ̂  *• ^ 
CALZADA DE J . D E L MOSr* mosa casa moderna, con norfói BÍH. 
saleta, tres cuartos, patio, t r asna í • MIl 
brisa, 8 por 32 metros. }-Q' » bl 
en Josefina, Víbora, de m i ñor ¿a «olír 
a $2^ metro. Figarola, E r p e H ? 8 ^ 
bajos. »":uraao) j f 
EísPLENlUDA C k s X EN Ex Vv^ moderna, lugar muy céntrico I l 'Vb0 
línea, 23a, acera de sombra «in < i» 
portal, sala, saleta, cinco cuarto» "^'o. 
doble servicios, entrada para nnt azot*»: 
patio y t r a s p a ü o muy hermoso i ^ 
y muchos frutales, solar comniJ^ lnn 
por 60 metros. Parte de precio «it13* 
100. Flgarola, Empedrado 30, b̂ 07g Pot 
BARRIO DE LA MERCED, wppx. casa, antigua, acera de sombra 0s4 
por 21 metros. Otra Inmediata « v 011' 
antigua, en buen estado, con I4n erc«t 
Renta $32; $3.350. W metro¿ 
HERMOSA CASA, MODERNA Tr muy céntrico, cerca de Ahíniii GAB 
alto y bajo, con establecimiento ^ 
bajo; en el alto tiene sala, nJS.M 
cinco cuartos, comedor al fondo 
HIPOTECAS. TENGO $40.000 PARA f in -cas rúst icas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 Sd-8 
POZOS A R T E S I A N O S 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pózos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta, Sagua la Grande. 
11658 29 m 
CORTADOR-SASTRE, COMPETENTE, con buenas recomendaciones, se ofre-
ce. C. R. Agular, 118, altos. 
11507 22 m 
UNA LAVANDERA, DE COLOR, DE-sea encontrar ropa fina, para lavar-
la en su casa; y en la misma otra que 
se hace cargo de cocina a domicilio, al 
día. Zanja, 60, en los altos. 
11553 22 m 
UNA SESORA, SE OFRECE, PARA llevar un muchacho a España, pa-
gándole el pasaje a ella, J e s ú s del Mon-
te, 268, Toyo, se embarca en todo el 
mes de Julio. 
U5(;2 22 m 
JOVEN, ESPASOL, CON PRACTICA en su trabajo, desea colocarse de Jar-
dinero; también sabe manejar automóvi l ; 
tiene su t í tulo e Inmejorables referencias. 
Informan: Animas, número 16. Teléfono 
A-8618. 11568 22 m 
UN HOMBRE DE PROBADA SERIE-dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rlvas y Rodríguez, San^ 
ta Clara y Oficios. Tienda de ropa. Te-
léfono A-0338. 
11584 22 m 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
\ J moralidad y respeto, desea encontrar 
una casa de Inquilinato, para encargado 
de la misma; tengo quien me garantice. 
Para informes, dirigirse por Correo, V, 
Vázquez. Santa Rosa, número 2, Ciénaga, 
Habana. 
11485 21 m 
UNA SESORA, VIZCAINA, DE ME-diana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen h i -
jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla, 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
DESEA COLOCARSE, SEÑORITA, fran-cesa, para acompañar a señoras o se-
ñori tas o para hacer limpieza de habi-
taciones; prefiere colocarse en el Veda-
do. Pueden hablar al Teléfono A-7326. 
11518 21 m 
HOMBRE DE PROBADA SERIEDAD, casado, de 30 años, desea colocarse 
de portero, ordenanza, sereno o cria-
do de mano, para poca familia. Tiene quien 
lo garantice y posee buenos certificados 
y tiene en su poder con qué garantizar-
se. No duda i r al campo y al extranjero. 
E l pradero es: Luyanó, número 233. Ma-
nuel López Losada. 
11451 20 ra 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de camarero, portero, limpieza de 
escritorios o cosa aná loga ; es serio y 
tiene buenas referencias. Dirigirse a J. 
A. R. Cuba, 48. 
11362 20 m 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-rresponsal en español e Inglés, calí-
f rafo y mecanógrafo. Buenas referencias, neldo moderado. Dirí janse "Correspon-
sal. La Marina." 
11408 20 m 
OJO! E L HACENDADO QUE QUIERA hacer producir su finca en frutos me-
nores, en Aguila, 189, hay un español, 
práctico, que va a sueldo o a partida a 
cualquier finca de las Villas para abajo. 
Teléfono A-5760. 
11420 20 ra 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo sin hijos, en casa de respeto; ella 
es una excelente cocinera y repostara; él 
es uno de los primeros criados; han tra-
bajado en las principales casas de Madrid 
y aquí en la capital: tienen inmejorables 
recomendaciones. Informan: Bassarrate, 
número 3. Teléfono A-0289. 
11169 20 ra. 
Un joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Muralla, 66-68, almacén de 
sombreros "Favorito." 
COMERCIANTE, PRACTICO E N TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficienqia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podr ía también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escr íbase al se-
ñor M. A, A. Apartado 1941. Habana. 
10767 23 m 
PI N E R O E ( C j 
H I P O T E C A ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 j . 
i O J O , 2 A 3 0 |0 ! ¡ C O R R E T A J E ! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M . Valdivia. Te lé -
fono A - 4 3 5 8 . 
0 6 2 9 2 2 m . 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 da la ñocha. 
Teléfono A-5417. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, AI .QCI-leres, desde 6 por 100 anual; de $50 
a .«r.oO.OOO. Cuatrocientos mi l pesos para 
comprar casas, rolares, fincas. Harana Bu-
slnes. Dragones y Prado. A-9115. 
953S 24 my. 
Compras 
DESEO COMPRAR. DE LiANCE, TOTA caja de caudales, tamaño regular, y 
vidrieras para tabacos. Diríjanse a Amar-
gura. 72, 2o. piso. 
22 m 
XTECESITAMOS COMPRAR VARIAS 
JL^ casas, en Vedado. Barrio San Juan de 
l ó ™ n ^ r r ? í e - Je8fl8 del Monte. Has-
ta $-&.00O.00. Havana Business, Draeones 
y Prado. A-9115. 
l i r ^ 22 m 
SE COMPRA CXA CASA. EX L A H A -baña, de $20.000 a $30.000, que sea mo-
derna, bien situada y en buenas condi-
ciones. Dirigirse al apartado, número 
11402 21 m 
COMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-dos precios. Pago bien los puntos 
buenos. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono 
r -0>Hj4. 
. 20 m SE DESEA COMPRAR CXA FINCA DE una caballería de tierra, poco más o 
menos con árboles frutales, que dé al río 
^reSfy ?Í e8, Poslble a carretera. 
Trato directo. Morales y Cárdenas. Ban-
COiio40 0nal de Cuba- Departamento 315. 
" - ' ' ^ 23 m 
Se desea comprar una casa, antigua, 
que tenga por lo menos 7 metros de 
frente por 24 a 30 de fondo. Se 
prefiere un buen lugar. Sin interyen-
ción de corredores. Diríjanse al se-
ñor González, calle E , número 245 
y 247, Vedado; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. 
11428 26 m 
(¿2.000 CY. SE DAN E X HIPOTECA. O 
qp menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Gallano, 72; de 1 a 
7 p. m. J. Xicolás. 
11 ftlO 27 m 
C O M P R O C A S A S 
que estén bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3, Bolsa Privada, de 10 a 
11 1Í2 a. m. y de 2 112 a 4 112 p. m 
Manuel L . Méndez. ' P 
10417 
20 m 
SI X COBRAR CORRETAJE Y A L 7 POR , ciento, sale al ©Va, se dan $20.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad v Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
11674 27 m , J 
PARA HIPOTECAS, DESDE SEIS POR I ciento anual, para pagarés , alquileres, I 
compra de casas, terrenos, fincas. Dispo- ' 
nemes $2.000.000.000. Equidad, reserva.! 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 11692 29 m 
U R B A N A S 
J ) A R A CASAS i 
dinero a tipos módicos. En pagaré 
blén. Manrique, 78; de 11 a 1. 
11424 21 m 
I j N LA .VI BOBA, SE VENDE LA C A S \ 
-LJ han Lázaro, 43, a dos cuadras de la 
Calzada, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, nodoro n™\na „'":." 
1 1165(5 23 m""" 
to más en la azotea, doble seirlcio ir?"'-
Flgarola, E m ¿ ^ y reconocer censo 30, bajos. "ado, 
PARQUE 8AXTOS SUAREZ PRoy .̂ a él tres casas modernas, con 
0 
s u r 
r d e 
c r i í 
l o 
t i e i 







i * ' 
San Ra; 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea 
ve metros de frente cada casa Se v ^ 
juntas o separadas, a $3.250 rart» 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
PARQUE DE T R I L L O , A MEDIA r r . dra de él, casa antigua, en buft„ 4" 
próxima también a este parque 12 ^ 
29 metros. Otra en la calzada de u 
hora. 6 v medio ñor aft mafma ' ' i ' 
tado; 6 y medio por 20 'metros-61 
bora, 6 y edio por 39 etros. $2 900 S' 
garola. Empedrado, 30, bajos. '™J'** 
CA L L E D E L SOL, DOS CASAS Va dernas, de alto y bajo, con M t . i l 
cimiento; rentando $160. Flgarola, Em¿ 
drado, 30, bajos. 
TTIIXCA DE 20 CABALLERIAS, EX Est. 
X provincia, con palmas guayab¿l, rí0, 
varios poeos; casa de vivienda y de r>» J 
darlos; mucha jnerba del Paral; hiut hui 
situada; terreno para todo cultivo 
de seds caballerías, a seis leguas de i * , 
ciudad, con casa de vivienda y otron mi 
1-300 palma», frutales de todas clages 
ros y arroyo; comunicación cada hora m 
garola. Empedrado, 30, bajoe. ' 
CASA DE ESQUIXA, COX 7.9M « , tros, mampos te r í a ; propia para m 
Industria, tiene agua de Vento v de rtf 
comunicación cada cinco minutos' con J , 
ciudad por ferrocarri l ; también por «i 
zada. $7.000 y una hipoteca chica al 1 nai 
100. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA FIXCA. EX ESTA PROVDf cía, muy inmediata al pueblo, en cal. 
zada, con casa de vivienda y de tabaco, 
poeos, gran arboleda, frutal, palmas bna 
terreno colorado para todo cultivo, iiM. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
PARQUE CEXTRAL. A TRES CUADRAS de él, casa moderna, brisa, dos plan, 
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco cnar-
tos, saleta a l fondo; igual en la plauú 
alta, con un cuarto más en la azoto. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
trrinim mi Parqne de Bus Jnan de Dím-
De 9 a 11 a. m. y d« 2 a 5 >. m. 
11709 23 n. 
E N GAL1AN0 
Con establecimiento vendo nna casa dt 
alto, moderna, que renta $112 mensuales, 
en $17.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
En Belascoaín, a dos cuadras da los Cua-
t ro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evell» 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 C A S A S E N VENTA 
Tiene Evello Martínez de todo» predoi 
para comprar, véanlo a Al nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Lm 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudei, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Coba J 
muchas más- Bvfelio Martínez. Empedrada 
número 40; de 1 a 4. 
23 m. 
SE VEXDE, CASAS MODERXA8, CIELO raso, cerca tranvía, lugar alto, brisa, 
se acredita verdad, renta diez y «eis p«r 
ciento anual, l ibre de todo; urge por aa-
sencia; vista hace fe; trato directo, n 
dueño, $5.000. Informa: Vlllanueva, Dolo-
res, 11, Santos Suárez; de 1 a 5. 
11555 31 o 
POR f6.000.00 VEXDO, L I B R E DE T0-do gravamen, dos casas y una cuar-
tería que ocupan 500 metros de terren» 
y ganan $76 mensuales, en la calle i* 
Tamarindo, próximo al Puente de Ago» 
Dulce. Trato directo. B. Otero, Arango, 
169, Je sús del Monte. Teléfono I-1W9. 
11559 22 ni 
EL P I D I O BLAXCO, VEXDO, UNA Es-quina de nueva construcción, dos plM" 
tas, barrio de Monserrate, en los bajoij 
bodega, altos fami l i a Alquiler $100. r * 
do $14.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-»*, 
28 o 11571 
V E D A D O 
Se vende una casa, recién fabricada, Pfj" 
xlma a la calle 17 v entre calle de n»" 
meros. Precio: $22.000.00. Informa: NW' 
tlago Palacio. Cuba, 76 y 78. TeWoni 
A-9184. 11003 22 0 
S 
B VEXDEX VARIOS CHALETS fO-
^ Jardín, luz eléctrica y agua de 
en el reparto J e s ú s María, en M ^ A J 
próximo al Buen Retiro, a una cuadra " 
paradero del eléctrico y a 20 minut0",,^ 
centro de la Habana. Los hay desde 
pesos hasta $8.000. Informa: J08*-, po-
ra, en la oficina de su dueño. Sr. *- 1 
golotti. Empedrado, número 30. 
11621 28 o-
B U E N A I N V E R S I O N 
En la calle de Luz, cerca de C o m P ^ 
casa moderna, de dos plantas. Ken"»" ,, 
en $10.000, y en Jesús del Monte, ^ 
de esquina, con establecimiento : 
más chicas, rentando $85. ÍIO.OOU. * ^ 
ma: D. Polhamus. Habana, 05. a110" 
11 a 1 y do 7 a 8. muí. 
11613 _ ^ 
E 
X LA CEIBA, E L BARRIO g,. 
ludable de los alrededores ae * TfI1. 
a, y a 12 minutos de Gallimov » . j -baña, y a 12 inutos de ^al ' f^ ,%. con-
de una hermosa casa, muy y8"",1" .,, ex-
puesta de portal, sala, saleta, ern^ ¿«t 
des cuartos, soberbio c0"ie(lor.elJlcjo i»' 
al mar, cuarto para alados, j e r ¿, 
nitarlo moderno, luz eléctrica, a».grl}iB 
Vento, patio con árboles fruW'e»'^^«3 
con reja, verja a l a Calzada. ^ DÍ 
en Real. 136, Ceiba, o en e}VlA* ' 
LA MARINA, el señor Orbon. ^ m 
SE DESEA CAMBIAR, t O K J * W } , ^ en reparto cerca de esta de íreB 
casa de ladrillo, de nueve m6"0",»* co»' 
te por 16 de fondo, íorma f f °,a de 
t ruídn en un solar de 20 metros " ^ n O . 
por 40 de fondo y «"nada e n * r «r 
carretera de Guanabacoa. I n f o r m " 
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B a y a 
p0r esta razón puedo despachar 
toda exactitud las recetas de 
u médicos oculistas. L a m * ™ 
rte de los que usan lentes rece-
Sos por c^08 8011 c o i n P r a ^ o s ^ 
J E S U S D E L M O N T E 
E n S a n Indalecio, esquina a l Parque 
de Santos S u á r e z y una cuadra de 
l a Ca lzada , yendo, una manzana l la-
n a , de 102 por 86 metros. M e d í a man-
z a n a contigua, de 102 por 29 metros, 
sirven para grandes industrias y P l a -
z a de Mercado, por ser centro de 
grandes barriadas y carecer de el la. 
U n solar en S a n Indalecio, frente a la 
brisa, de 10 por 51 metros, entre E n -
c a m a c i ó n y P r í n c i p e Alfonso. S u due-! 
ñ o : Mangos, 3 , altos. 
11687 27 m 
T T N BUEN NEGOCIO. S E C E D E O tras-
pasa la Granja Avícola "Los Cocos." 
situada en la finca Villa María. Guana-
n n ^ . C o n frente 11 la carretera de Pe-
S K 2 f ! .e0n. ^ g n í f i c o s gallineros y co-
*ncubado>-a para dos mil cuatro-
fit ^iihuevos,Jcriadora Para mU doscien-
tos pollos y demás accesorios; espléndi-
da casa de vivienda con servicios sani-
SSílíf grai1 número de aves de razas 
r^o.oK,Tlene contrato por seis años, pro-
Í S F ' S l í y 8e, ?a Proporción por te-
ner sus propietarios que retirarse del 
n S K « r Pa,;a informes en la misma 
(.ranja y en la Lonja del Comercio. De-
partamento, nimero 53i. 
11205 21 m 
SOLAR. 8X26, MUY BUENO Y BONITO, barato, fácil riago. calle Neptuno, $500 
efectivo, resto hipoteca y censo. Propie-
tario: Rodríguez. Empedrado, 20. anti-
guo. 11606 22 m 
VI B O R A : DOS S O L A R E S BUENOS. CA-da uno de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, etc., por necesidad de su dueño, se 
venden Juntos o separados. Precio: $275 
cada uno, o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cómodos. Rei-
na y Lealtad, bodega, de 1 p. m. a 6, 
11496 27 m 
casa. 
B U Y A - O P T I C O 
^ Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A - 2 2 5 0 . 
JUAN P E R E Z 
gtfFEDBADO. 47. DB 1 • « 
comí"» , ~—, 
Ipén rende solares? 
casas í . 
ÍQalén da dinero en hipoteca?. 
P E R E Z 
P E R E Z 
igslén rende casas?. . . . . P E R E Z 
JJÜén toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
compra solares? PEREZ 
I^íS vende Anca* de campo?. PEREZ 
i f f i compra finca, de campo?. PEREZ P E R E Z 
m nefoclo» ds esU «as» son serlos y 
**' reservados. 
Emixdrsdo. namw» O I»e 1 » i . 
• J ^ S E VENDB^ L A ESQUINA D E 
irSan Uafael y Consulado, bajos del 
palacio del Centro Gallego. Informan en 
"iS'01" 21 m 
TTendO casas, de todos precios, 
' t solares en todas rartes. PulgarOn, 
ifuiar, Teléfono A-5864. 
11449 20 m 
VSY.h CERRO, UNA CUADRA D E L A 
r/calMda, vendemos edificio propio pa-
ti industria do esquina, con más de mil 
Mtros superficiales a trece pesos con fa-
bricación inclusive. Habana, 70, sombre-
Krfa. Teléfono A-2473. 
11366 20 m 
Eli 106 MONEDAS D E A 6 PESOS, S E rende una bonita casa, en Quanabacoa. mb mía, comedor, tres cuartos, llave de 
«ua de Vento y demás servicios, cerca 
di los Escolapios, Ubre de gravamen, 
tnto directo con el dueño de la finca, 
ftlle de Aguilera, antes Maloja, núme-
n IT.". Habana. 
11419 20 m 
ndo nna caía dt 
a $112 mensuales, 
tínez. Empedrado, 
V E N T A ' 
ladras de los Caá. 
na con establecí. 
en $16.000. Evello 
); de 1 a 4. 
m VENTA 
de todos predoi, 
41 nada mái. Em-
IERNAS 
i lentes calles: Luí, 
s María, Vlrtudei, 
>ate, San Lé:aro, 
tuno, Sol, Cuba y 
rtlnez. Empedrad* 
23 m. 
Sí rende, sin in tervenc ión de corre-
dores, un chalet de esquina, rodeado 
de jardines, compuesto de sala , sa-
leta,^ cuartos, hall , comedor y ser-
vicios sanitarios. Ocupa una superfi-
cie de 832.96 cent ímetros . Ultimo 
precio $18.500. Informan en la ca-
lle E, número 247, esquina a 25 , V e -
dado; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
U427 26 m 
yíXDEMOS, E N MALECON, UNA CA-
» sa de hierro y cemento, que renta 
flSOO, en $19.000, en Vedado, bonita es-
julna de dos plantas, fabricación mo-
deraa $32.000. Habana, 79, sombrerla. Te-
léfono A-2473. 
11365 20 m 
l)DERNAS, CIEIO 
lugar alto, brisa, 
a diez y seis P«f 
odo; urge por an-
trato directo, n 
Vlllanueva, Dolo-
de 1 a 6. 
31 m 
, L I B R E DE To-
masas y una cuar-
metros de terreno 
s, en la calle d» 
Puente de Agu» 
B. Otero, Arango, 
reléfono 1-1949-
22 m 
rENDO, UNA í* 
trucción, dos plan; 
•ate, em los bajol 
Uquiler $100. 




;ntre calle de nj-
3. Informa: 
•8 y 78. TeléfoD» 
} CHALETS <oS 
y agua de Vento 
.^ía, en U ^ f A 
. a una cuadra « 
a 20 minutos d« 
os hay desde 
•orma: 
dueño. Sr. F. 
E R S I 0 N ^ 
•ca de Compo'tg 
lanías. Renten ̂  
, del Monte, ^ 




ledores de » ^ 
le Gallano- « c r 
.uy venti nd», ^ . 
saleta, cinco i- „, 
comedor con „. 
•lados, servid0 ^ 
elóctrica, a í̂rdlD 
es f r u t a d > 
Orbón. ^ lfl m 
esta «Pairen-
ve metros « e ^ . -
,rma chalet, (r),ntí 
0 metros ae'^* 
ada en 
u Informes P" 
END0 CASA. MODERNA, CON P O R -
tal, sala, saleta, cinco cuartos, a me-
ta coadra de la Calzada y de la Igle-
M. Renta 83 pesos, en $4.500. Dueño: 
wrro, 787, pelotería. 
11453 20 m 
OANf A VERDAD, CASA NUEVA, CI 
v.taron, techos hierro, sala, saleta, 3 
«urtos, cielos rasos. Renta $20, último 
Precio $2.100. Sin corredores. Cerro, 787. 
11453 20 m 
E VENDE, CALZADA CONCHA, E N -
wtm I>er"Rs Infanzón letra C, una casa, 
}•*«, cuatro accesorias, dos por cada 
wnte, por ambos para el tranvía y seis 
g»rtos interiores, entrada Independiente, 
JDre gravamen, gana $70, vista hace fe, 
WMlo $6.200. Informa la misma; no co-
"ídores. 
U287 23 m 
BUENA OCASION, S E V E N D E UN SO-lar en el reparto Rivero,, esquina a 
Santa Amalla, mide 300 varaa, con 20 de 
frente a la Calzada, precio $650. Infor-
man en O'Farrill, 47, Víbora. Florencia 
Gallo. Teléfono 1-1233. 
11499 25 m 
GANGA, 6 METROS 28 C E N T I M E T R O S , frente, 40 metros de fondo, en lo 
más adto, barrio Azul, Avenida Agrá-
mente, 250 pesies, libre de gravamen. Juan 
Menes. San José, 48-B. 
11386 28 m 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
jardín; su medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11390 31 m 
SE V E N D E UN SOLAR, E N E L ME-jor punto de la Habana, en la Cal-
zada Luyanó, Reparto Las Casas. Da 
frente a la Calzada. Tiene 12 varas de 
frente por 51 de fondo; se da barato. In-
forman: Santo Suárez y San Indalecio, 
bodega. Benigno Suárez. 
11429 24 m 
XTN SOLAR, D E 13.66X50, E N L A CA-J lie B, entre 19 y 21, se vende a $11 
el metro. Ea una ganga. , Habana, 82, 
informan. 
11447 , 20 m 
EN L A C E I B A , CALZADA R E A L , C E R -ca del paradero del tranvía de Galla-
no. se venden dos solares de esquina, con 
1.831 metros. Se dan facilidades. Muralla, 
número 80. 
11478 24 m. 
VIBORA. SOLAR A L A B R I S A ; 6 POR 30 metros, calle de San Francisco, en-
tre 10 y 11 lo vendo al mismo precio que 
lo adquirí hace tiempo. Teléfono A-4624. 
De 7 a 11 y de 2 a 5. 
11473 24 m. 
VENDO DOS EINQUITAS, D E MEDLA caballería, frente a camino, 3 cuadras 
de la Calzada, con muchos frutales. Tie-
rra de primera ¡ casas, aguadas. Cerro, 
787. peletería; sm corredores. 
11453 20 m 
SE V E N D E , E N E L VEDADO, UN L O -te de terreno, compuesto de 3476 va-
ras, a $7.00 la vara. Informa: I . Oliva-
res, calle 17, entre 6 y 8. Teléfono F-40O4. 
11155 24 m 
V f E G O C I O VERDAD. S E V E N D E , E N 
AM Santos Suílrez, a cuadra y media de 
la Calzada, 1.362 varas de terreno. Do-
blará a dinero el que lo compre aho-
ra. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría del 
doctor Cano; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11319 25 m 
OPORTUNIDAD QUE POCAS V E C E S se presenta. Por tener que ausentarse 
urgentemente, se traspasa negocio que 
deja libre de gastos por lo menos $15 dia-
rios, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le importe la forma y sí 
los fines, proporciono persona con bue-
nas referencias para representarlo si fue-
ra necesario. Quien no tenga Interés por 
el negocio que no se presente. Informan: 
Animas y Amistad, de 10 a 6, podega. 
11176 24 m 
T A L L E R D E LAVADO, A DOS CUA-
X dras del Parque Central y con exce-
lente marchantería, se vende muy barato, 
por enfermedad de su dueño. Informan: 
Arsenal, 30. 
11327 21 ra 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran tintorería, con bue-
na marchantería fija, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Habana, 
120, tintorería E l Sport. 
11208 22 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E f R U T A S con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razón a las mismo. Picota 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
11252 29 m. 
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José. 107. 
11076 27 m 
C^ A E E . B I E N SITUADO. PARA P E R -S sona entendida en el negocio, trabaja 
de día y noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiene buen 
contrato. InforniiL en Villegas, 91. "Ba-
zar dm Cnsto." 
1098!) 26 m 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -rant. buena marchantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UNA CA-sa de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarias, casa de prés-
tamos, etc. Informes: J . Veiga, Animas, 
68, altos. 
10S15 24 ra 
B O D E G A 
So vende una bodega, sin competencia, 
que no hay otra en tres cuadras; se da 
en proporcin por tener que ausentarse 
su dueño por asuntos de familia. Infor-
marán: café L a Lonja, Oficios y Lam-
parilla. 11213 20 m 
VENDEMOS S O L A R E S BARATOS, A plazos y al contado, en los repartos de 
Buen Retiro, Larrazabal y Columbia. Tam-
bién los fabricamos a plazos en buenas 
condiciones. Informa: J . Rivera, Empe-
drado, 30, bajos. 
11214 22 m 
VENDO. E N JESUS DEL, MONTE, SAN-tos Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 456 
varas, igual situación, $1.700, en ambas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos plazos. Informes: Vlllanueva, Dolo-
res, 11, Santos Suárez, de 12 a 7. 
9917 23 m 
RE P A R T O L A R R A Z A B A L , COLUMBIA, se venden, en buenas condiciones pa-
ra el comprador, las parcelas siguientes: 
Esquina con 1337 varas, esquina con 2100 
varas, esquina y centro con 4200 varas, 
media manzana frente al Palacete Ñuño, 
con 5373 varas. Reparto Luyanó, un so-
lar barato. Reparto Tamarindo, un solar 
a plazos. Venta e Informes: Alvarez, Lo-
cería La América, Gallano, 113. 
11152 22 m 
SE VENDE UN SOLAR, TIENE 5 HA-bitaciones, renta $38, y el frente sin 
fabricar. Informes: San Leonardo, 20, Ta-
marindo. 10901 21 m 
VEDADO: SE VENDE UN SOLAR, DE esquina, única sin fabricar, en lo me-
jor del Vedado, 8 y 21, aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos días. 
Informa su dueño: calle G, número 23, 
entre 17 y 19. 
10665 23 m 
R U S T I C A S 
PROPIA P A R A A L M A C E N 
ACOSTA, A UNA C U A D R A 
DE LOS M U E L L E S , 
acera de la brisa, 
casa con 1 3 ^ metros de 
frente y 3 9 0 de superfi-
C1e, cimientos y media-
jeras para 3 pisos, en 
$23 0 0 0 y reconocer 
f 7.000 de censos al 5 por 
100. 
Oficina de Miguel 





W c f ^ ^ V COMODA Y PINTO-
5 > má-. „u ^carnac ión , 39, situada 
í ^ s o s ¿ i. de Jesfls del Monte, con 
J»iedor tvi "es, Portal, sala, saleta, 
5?° hkflr; 8 amPllos cuartos v espa-
S'Patk, ' ^J1 servicios modernos y 
. Tnfnrm de- De reciente construl-
J1178 riDan en la misma, de 1 a 3 
ft^-- 24 m 
P^ona0!?' E-V *12-«00, L A CASA Bar-
t87- entro ííafna $65- E1 dueño. Castro, 
1^-4283 Inea y Vedado. Telé-
S^Paeio^' E í PROPORCION. CASA 
^ ^ n o l s c o ^ 6 " ? , : frente al tranvía. 
10ÓroA-5̂ 0 ^Ibora- Informes: Te-
( ¡ S o T ^ - - 2 ^ 
COLONIAS D E CASAS. S E V E N D E N colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes : J . García Co. Apartado 42. Pla-
cetas. Santa Clara, 
11578 2 Jn 
S O L I C I T O F I N C A 
en arrendamiento a propósito para gran-
ja de cría y exhibición de aves, puercos 
y racas, con casa habitación, arboleda y 
agua. - Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hotel La Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
10748 23 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una en Galiano, en $1.600, otra en 
Prado, en $3.500, con buenas habitacio-
nes aínueblndaa, dando buenas ganancias 
v también un hotel, que deja mensual 
$650 de utilidad. Informarán: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
11654 24 m 
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A V I D R I E -ra de tabacos. Aguila, 104. 
11552 22 m 
d © 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN P I A -no de uso, propio para estudiar; en 
Rayo, 39, altos. 
11691 27 m 
SE V E N D E OTRO PIANO, D E MUY poco uso, barato, fabricante acredita-
do. Remedios, 30, Jesús del Monte. 
11484 21 m 
DISCOS N U E V O S F 0 N 0 T 1 P I A 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. La América, Locería y 
Cristalería, Galiano, 113. 
11153 - 13 Jn 
PIANO: SE V E N D E UNO, P L E Y E L , CA-sl nuevo; un Juego de cuarto, cedro; 
una lámpara, tres luces de ramales. San 
Nicolás, 64, altos. 
11467 26 m. 
PIANOS. 81 SU PLANO E S T A D E S -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
10774 24 ra 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarrAa, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos./Venta de cnerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
M A I S 0 N L O U R D E S 
Traslado provisional, de Neptuno, 8. a 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordla, confecciona vestidos y sombreros 
de señoras y niñas. Tagal adornados, fi-
nos, $3.50, reformas baratísimas, borda 
en seda y mascarilla. No olvidarse. Cam-
panario, 72. Teléfono A-6S86. 
11372 21 m 
C 3542 
S I L L O N E S , 





P . V A Z Q U E Z 
Neptnno, 24 . 
Bd-17 
R I A S E U S T E D D E L A S C H I N C H E S 
Comprando su cama de hierro esmaltado, 
H I G I E N I C A , en casa de Guillermina. Re-
cibió 2.000 a cual más bonita y las ven-
de a precios tan bajos, qu« no admi-
ten competencia, 
L O S E N C A N T O S 
San Rafael, 46, entro Gallano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274, 
11035 23 m 
SE V E N D E TODO E L MOBILIARIO: Juego de sala, comedor y cuarto de 
caoba, de gran lujo; lámparas de cinco 
luces, de bronce, camas y muchas otras 
cosas relacionadas con el hogar. No se 
trata con especuladores ni gangueros. Cam-
panario, entre San Lázaro y Malecón, al-
tos de la botica, después de las 2 n'. m 
11569 22 m * 
BUENA OPORTUNIDAD, UN M A T R I -monio que se ausenta, vende sus mue-
bles de pocos meses de uso y muy bien 
conservados, compuestos de sala, saleta, 
comedor y dos cuartos. Pueden verse en 
la casa O'Farrill, número 11, Víbora, 
Loma del Mazo; de 12 a 2 p. m. 
11573 22 m 
SE VENDE, BARATO, 2 CAMAS Y MA-terlal para cocina completa* Taller 
Zulueta, 24. 
11587 22 ra 
Se venden biblioteca, escritorio, 
c ó m o d a , mesitas, sillones de bam-
b ú , dos pianos de cola y media 
cola y una pianola, con su estante 
mús ica . Quinta Palatino, Cerro. 
C 3774 gd-io 
SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NUE-va, a propósito para frutería o café. In-
forman : Gallano, 120. " E l Bombero." 
C 3511 8d-16 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n prendas rotas se compran en 
todas cantidades, p a g á n d o l o a l 
m á s alto precio. L A F O R T U N A . 
Aguila, 126. esquina a Estrella. 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 3498 lBd-16 
¿ P o r qué tiene m espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
s a hogar? Por o s precio casi 
regalado se lo dejamos nnero. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Malaja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
MUY BARATAS. S E V E N D E N CUATRO muías criollas, qne trabajan muy 
bien. So dan baratas. Pueden Ter«« « to-
das horas en Guaaabacoa, número 18, a 
una cuadra de Luvanó. 
C 3534 8d-17 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A BE vende en 60 pesos el mejor perro de 
San Bernardo qne ha venido a la Habana-
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 m. 
E V E N D E N 3 CABALLOS D E TERO, 
de 7 a 8 cuartas de aluda. Luz, 83, 
a todas horas. 
20 ra 
S 1 
Ag w o c í a s d o < 5 
M M u d a n z a ^ 
" L A E S T R E L L A " 
S u Nicolás. 98. Teléfono A-S97S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ot i« 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta ios muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanfl o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
i i U I E R B U S T E D OOMPBAB O V E N -
\al dar su automÓTfl? Arlse enaegnida al 
confidente de las familias, K . W. Jar-
pratts, quien le pondrá enseguida al co-
rriente de verdaderas ganga». Llams al 
Teléfono A-0476. 
11431 80 m 
Se vende un Ford , en 
perfecto buen estado. 
T a m b i é n varios fuelles 
convertibles para Ford 
en los meses de agua. 
P a r a introducir é s t o s , 
los venderemos baratos. 
Gray & Davis. Merca-
deres, 4 , bajos. 
c «sp Bd-16 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar mftqainas. San José, núme-
ro 10». 
H U P M 0 B 1 L E D E 5 A S I E N T O S 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
var. Ultimo modelo. Informes: E . W. Mi-
les, Prado, 7, Habana. 
10939 28 m 
D e 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
TaUer de Vulcan izac ión " L A S T R A " 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la góma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States. 
S A L U D , 12 . T E L E F O N O A - 8 1 4 7 . 
11149 1' Ía 
A U T O M O V I L E S 
T I T O T O C I C L E T A , SE V E N D E , "IN-
I lL dian," de 7 cabailoe; dos velocida-
des: en magnífica condición. E s ganga 
verdad. También tengo otra marca. In-
forma : chauffeur americano. Ceno, 686. 
esquina Santa Teresa, o Teléfono 1-1654. 
11637 28 m 
AUTOMOVIL, SAXON 8IX, D E 32 H . P., cuña de seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco usa $850, Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 ra 
SE V E N D E . BARATO, 1 V I D R I E R A con su mostrador; 1 caja de hierro, de 
caudales; 2 mostradores chicos; 1 buró 
con su silla y varios objetos más. lu-
dio, 16, informan. 
1156 22 m 
JUEGO DE CUARTO, E N 85 PESOS, compuesto de escaparate, cama made-
ra, chlffonler y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
USTED SE MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl !, Adornos, vajilla, discos. Jugue-
tes, topa. Cepero, 18, Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrañaga. Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
SE V E N D E , A P A R T I C U L A R E S . NO A especuladores, los muebles de medlí» 
uso siguientes; un juego de sala, con 19 
piezas; un aparador; 1 cama-cuna; dos 
escaparates; 1 velador y un palangane-
ro. Calzada, 168, bajos; de 4 ,a 7 p. m. 
11410 20 m 
TRASPASO UN CONTRATO D E UNA buena casa de huéspedes, de 26 habi-taciones amuebladas, que deja grandes uti-
lidades. Inío ima: Galán, Colón, número L 
11615 28 m. ^ 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SE V E N -de un puesto de frutas. Santo, 17, es-oulna a Concepción, Víbora. 
11010 2 2 m . 
«Í>*. S k J ^ ES<í">'A. CON S20 ME-
! & • i n t r a t o , techos hierro, 
^ t u i n a s ^ u , ^ 8 0 8 ' e8 oola en 188 
Peleíería tIni0 $9600- Ce-
e r i ó d i c o J l * 
C í ^ e ^ . 20 m 
' k t w S a^nn^ CAJSA MONASTERIO, S, 
moíern?a'1r;l de ,a calzada, V 
lífo^f- agua con «^a. ««alea, tres 
S S " ^ C e r r l ; ^ ^ 8 f ^ 8 « - i t a r i o s . 
OIAB 
MARINA 
^"UUa ^ ^ E ' F L O R E S 
- í l i ' fo"nan Wrt tran^a por Santa 
Aslño 6<5s p«regrlno, nú 
23 m 
">. d ^ . . E A f R I C A R , C A L L E 
I ProPlet¿5o • £ ^ 8 t < > hipoteca 
t2 m 
VENDEMOS DOS C A F E S , ESQUINAS, Paseo del Prado y Reina. Mitad de alouiler uno. otro libre. $35.500.00. $6.000.00. 
Una fonda, venta, $L70O.00. $1.200.00. Ha-
vana Business. Prado y Dragones. A-9115. 
11537 21 m 
CE R R O . 7ai-A, informan. Se vende una tienda de quincalla, tabacos y ciga-rros Una carpeta-escritorio y una mesa 
sastre. 11399 20 m 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, en lo más céntrico de 
a calle del Obispo, buen contrato, mó-
dico alquiler. Informes: JOstiz, L 
11391 21 m 
SE VENDE UN RASTRO, BIEN SUB-tido, muy bien situado y antiguo, se 
vende por tener necesidad de Ir para el 
campo su dueño. San Miguel, 189, mo-
derno. 11400 26 m 
BUEN NEGOCIO I COMERCIANTES, por no poderlo atender, por otro ne-
?oclo, vendo un puesto de viandas y rutas; está céntrico. Acosta, 17. 
11421 20 m . 
A T E N C I O N 
Se rende un negocio de frutes y dulces, 
en lo más céntrico de la Habana, buena 
venta o se admite persona que «ea for-
mal para trabajarlo. Su sueldo pasará de 
$70 mensuales. Informes: Cárdenas y 
Monte, cafó "España"; de 8 a. m. * n 
p. m. Domínguez. 
11477 20 m 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A E N lo más céntrico de la Habana, sitio 
de mucho tránsito, buena venta. Informan 
en Monte, 25, vidriera. 
11475 20 m- , 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d€ Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $S; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con-dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. ' 
9363 28 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatisfacción. Teléfoiio A-1903. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tel y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 a l mes. A plazos, de la 
C o m p a ñ í a Baldwin, los m á s garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. V i u d a de Carreras y C a . Agua-
cate, 53 . T e l é f o n o A-9228. Prado, 
119. T e l é f o n o A-3462. 
10280 3 Jn 
P A R A U S T E D E S _ 
Damas y S e ñ o r i t a s : una señora , re-
c i én llegada de Europa, prepara nna 
L o c i ó n para la cara y busto a base de 
almendra. Es ta preparac ión es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando a l 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 * Jn 
^ 
SE V E N D E N , CUATRO GOMAS GOOD-year, con sus cámaras, 28X2^, un ge-
nerador de carburo con dos farolea, un 
parabrisa de 23 pulgadas de ancho y va-
rias piezas para motor Twombly, todo 
completamente nuevo. Precios baratos, se 
vende todo Junto o separado. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael e Industria. 
C 3784 4d-19 
SE V E N D E I^A C A R R O C E R I A D E UN Dodge Brother en buen estado y a 
precio módico. Bazar Inglés, peletería, San 
Rafael e Industria. 
C 3783 4d-19 
SE V E N D E N 3 MOTOCICLETAS ¡ un» Excelslor, moderna, eléctrica, con 
magneto Bosch; una Harley Davidson, mo-
derna. Taller, Zulueta, 24. 
11588 22 m 
SE V E N D E , BARATO, 1 C A R R O C E R I A para camión, con asientos desmonta-
bles para pasajeros; 1 camión B. M. F . , 
completo; 1 Colé, 30 caballos; 1 Regal, con 
magneto Bosch y arranque automático, 
$350; 1 Hupmobile, $400. Taller, Zulue-
ta, 24. 11589 22 m 
AUTOMOVIL E N $1.000, F R A N C E S , 4 cilindros, 30 caballos, siete pasajeros, 
guardafangos, estrlvos, alfombras, fuelle 
nuevo recién pintado. Puede verse a todas 
horas: San Miguel, 173, entrada por L u -
cena. Informan: Consulado, 80, antiguo. 
11627 22 m. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CUSA, que tenga arranque eléctrico. Diríjase al 
teléfono A-5476. Falgueras, 24. Cerro. 
11511 21 m 
SE V E N D E N , SUMAMENTE BARATOS, 4 Funis, en magníficas condiciones. 
También 1 Nati/nal, 1 Chalmers, 1 De-
troit. 1 Pulman/2 camiones. Precios con-
vencionales. Carlos I I I , número 263, al la-
do del paraderoñ 
11500 25 m 
SE V E V E N D B UN F O R D . S E P U E D E ver a todas horas. Calle Omoa, nú-
mero 49, garaje. Su dueño: Quinta de De-
pendientes, vidriera. 
11504 22 ra 
ST U D E B A K E R , " D E L 1917, D E 6 C I L I N -dros, 7 pasajeros, muy económico, de 
dos meses, de muy poco uso y su estado 
es completamente nuevo y flamante, se 
vende por solo $1.000. Llame al teléfono 
A-5476. Falgueras, número 24. Cerro. 
11510 21 m 
CA D I L L A C , " NUEVO T I F O "55." E L último modelo, 6 ruedas de alambre, 
se vende por solo $2.200, costó $3.550. E s 
im verdadero regalo. Llame al Teléfo-
no A-5476. 
11512 25 m 
" L A C R I O L L A " 
UCffjOUA 
GRAN E S T A B L O DB B U R E A S DB L B C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio, o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo ua 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en s*-
íu lda Qne se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montel 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa, call« 
Máximo Gómez, número 109, y en todo* 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán Berridos inmei 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4í810i qu* 
se las da más baratas que nadie. 
Xota; Suplico a los numerosos maw 
chantes que tiene esta casa, den sos quot 
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ML 
SE V E N D E , E N PROPORCION, UN 
Buick. de 7 pasajeros. Informan en 
Amargura, 50. ^ 
11317 20 na 
J U A N L O P E Z G O N Z A L E Z Y CA4 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempr» 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia d« 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases, Beguladore» do-i 
oles y sencillos para oxigeno, Recalado-
res para acetileno. Antorchas para sel-
dar y cortar mangueras, espejuelos W. 
pedales, y demás acce«orio« en gene-
ral. Vendemos un tomo mecánico óm 
IS 'XT entre centros, otro de 20"Xr, ©tro 
de 12"Xá'; un taladro de 26" y otro d« 
20.M Dos calderas "Standard Boiltr" d« 
150 H. P. Un motor da gasolina de 12 H . P . 
"Otto," de 2 cilindros. Una caldera d« 
25 a 80 H . P. Calzada del Monte, núrno^ 
ro 88. Teléfono A-4098. 
C 8249 IM-9 
SE V E N D E UNA CUSA, DB S E I S C i -lindros, acabada de ajustar, con 5 go-
mas, 3 cámaras y un eje da repuesto, 
magneto Bosh, 35 H . P., todo en muy 
buenas condiciones. Se da barate. Puede 
verse a toda* horas «n Bevülaglgedo, 
8 y 10. 
11108 24 ra 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
Mr. Albert C Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérito*. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D B D E C I D I R S E a pastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada 7 sí pueda GANAR MU-
CHO. 
¡ O J O ! I 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el taller de vulcanización Lastra: go-
mas de medio uso, 935X135; gomas de 
medio uso. 36X4^; gomas de medio uso, 
34X4; 1 caja de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
11148 24 m 
Motocicleta F . N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado eu dueño un automóvil. 
Se da barata. Informes: B . "W. Miles, 
Prado, 7, Habana. 
10988 26 m 
F I A T 
Por ausencia de su dueño se vende un 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
54, siete posajeros, 35 HP., magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10095 26 m. 
S E V E N D E 
Una c u ñ a Buick, para 3 pasaje-
ros, en m a g n í f i c o estado. Infor-
m a : P . Romero. Manrique. 57 . 
4d-18 
G R A N O C A S I O N 
Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do, se da a prueba a larpa distancia un 
Landaulet, 9 asientos, inmejorable para 
cualquier industria, como camión, $800. 
Aguacate< 72, bajos. 
11487 27 m 
GRAN OPORTUNIDAD. SE V E N D E un auto Dodge Brohers, da muy po-
co uso y muchos accesorios de repuesto. 
Se puede ver en Churruca, número 25, 
Cerro. Teléfono A-0S38. 1-1306. 
11539 23 m 
CUSA M A X W E L L . S E V E N D E UNA, pintada de crema, de cuatro cilindros, 
en buenas condiciones. $300. Informa: B. 
W. Miles. Prado, número 7. 
11540 25 m. 
O E V E N D E UNA MAQUINA F R A N C E -
sa, en $500. 15 H. P., rueda alambre, 
torpedo; un Renault, en perfecto estado, 
20-24, torpedo, $900. Genios, 16%. Telé-
fono A-8314. Gómez. 
11444 28 m 
L B L U M 
M U L O S ^ T V A C A S 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly. se traspasa un local con seis años de contrato. Informes: Blanco, Ifi, alto*. 
Seflor" García. m M 
£ n a la t-t 
SJÜ V E N D E UN E S C R I T O R I O , D E USO, se da barato. Rosa Enriques e Infan 
Z0n, Luyanó. 
11«4 ** » 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K e n t u í k y , para 
cría, burros y toros de todas razas, 
Vive» , 149. T e l . A ^ 1 2 2 . 
Siempre hay D00 mulos en c a s a ; lo 
( mejor y lo mét barato. 
¡ ¡ I G A N G A S Ü I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400 .G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 6 0 0 . 0 0 
Fiat , 4 cilindros, 5 pa -
sajeros, muy eco-
n ó m i c o $ 700 .00 
Marmon ( c u ñ a ) 4 c i -
lindros. . . . . . $ 750 .00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to . $ 8 0 0 . 0 0 
Locomobile ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en perfecto 
estado $1 .700 .00 
Garantizamos 'entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
Prado, números 3 y 5. T e l . A-6028 
> C 2078 In 27 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todo* los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
San Lázaro , 2 4 9 . 
HABANA, 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelsior," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina, 
C 3073 SOd-lo. 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n solo el 5 0 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R V S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados qne garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , A p a r t a d » 152. 
H a b a n a . 
19 Jn 
S E V E N D E 
8 máquinas complete* para amoldar hle^ 
rro fundido; 1 homo de bronca, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas da curso; 1 máquina ho-
rizonteJ de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno da 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo da 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Boot, número 8, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wea-
tlng House de 15 caballo* acoplada; 1 mo-
tor da alcohol de 6 cabslloa, acoplado a 
un dinamo da 100 luces; 1 motor trifá-
sico da 6 caballos, acoplado a nna do-
bla turbina de 1^ a 3 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagrner," de 80 caballee; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en Saa 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3582 80d-18 m 
Se vende un dinamo de 500 lu-
ces. General Electric, gran canti-
dad de cable n ú m e r o 0 j varios 
gruesos, guirnaldas e léc tr icas , con 
zockes y bombillos, un palo do 
campana de 6 metras y varios f a* 
roles. Quinta Palatino, C e r r a . 
C 8570 8d-S» 
GANGA: P O R AUSENTARMB A B S -pafia. se venden, medio resalada*, do* 
máquina* de coser, una da pie y otra 
de mano. Compostela, 118. Departamen-
to, 6. 11628 21 m 
Trabajos de ca lderer ía de cobre 
Para Ingenios y Alambique*. José Hum^ 
bert. Apartado 946, Primelles, 88, Corto. 
9292 21 m. 
EN GANGA, B E V E N D E TOCA COCT-na, nueva, sin estrenar, de 1 metro 80 
centímetros de largo por 90 de ancho. 
Marca Gerardo Vlllanueva, capaz para 600 
personas. Informan en Cádlx, 36. bode-
ga- 11676 25 m 
Se vende gran cantidad de peces 
de colores en la Quinta Palatino, 
Cerro . 
C 3571 8d-19 
V A R I O S 
SE V E N D E 1 CARRO DB 4 RUEDAS, grande, 1 yegua y 1 potro. Informes: 
Florencia y Bella Viste, bodega. Cerro. 
11653 23 m 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-let, especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos por semanas o me-
ses a familias de gusta Genios, 16^. Te-
léfono A-8314. 
11448 26 m 
AP R O V E C H E N GANGA: DOS CARROS, de 4 ruedas, cubiertos y nuevos, con 
dos juegos de arreos, para solo y pareja, 
costaron setecientos pesos. Preparados pa-
ra establecimiento víveres, reparto leche, 
etc., se vende por tener automóviles; se 
da todo en 45 centenes. También una cu-
fia Cadillac, de mucha fuerza, en buen 
estado, se da a prueba y garantiza; se 
da en 35 centenes. Dilección: "Manantia-
les Urlbc," Delicias, 68, Quanabacoa. So-
lamente de 2 a 6 de la tarde. 
11203 20 m 
T 7 E D A D O , C A L L E 12. NUMERO 4, 8E 
\ vende un carro y un muí*, en bas-
tante proporción. Informan: puesto de 
frutes. 11290 23 m 
P l U N ••HW • ( 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Ganga. Vendo 2 "Underwood" No. 5, en 
40 y 50 pesos; "Ollver" 5, con retroce-
so, 40 pesos; "RemLngton" silenciosa, úl-
timo rnodeHo, 70 pesos; "Royal" o. 5 
y "Monar" 3, con retroceso y cinta bi-
color, a 50 pesos; "Royal" 10, letra gran-
de, 75 pesos. Están flamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. Hay 
seriedad y garantía. Fernández. Gallano 
11L 11661 29 m ' 
ALAMBIQUE, gE V E N D E UNO, D E 4 garrafones, ee da en condiciones. Ve-
dado, 9a., nflmero 130. Teléfono F-1044. 
11556 22 m 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA Ferro, 7^ HP., último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque da 30 
galones. Informes: Sol, 4. bajos. 
P-ál9 26 m. 
A v i s o : en l a calle I , entra 2 3 y 21 , 
j a r d í n E l Patr ia , se vende un lote de 
cuatrocientos frutales, de 5 a 6 a ñ o s , 
Superiores, y todos a dar fruto, a 
precios muy baratos. Aprovechen es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po., J a r d í n E l Patr ia , calle I , entre 2 3 
y 21 , Vedado. 
11525 27 m 
GANGA: S E V E N D E N 4 MAQUINAS de coser "Singer," están flamantes; 
precios $21 $19, $14 y $12. Informan eá 
Neptuno, 132, a todas horas. 
20 ra 
SE V E N D E N DIVISIONES D E PINO blanco, con puerta de persiana, com-
pletamente nuevas. Por la mitad da «n 
valor. Obispo, 42. m* 
20 ra. 
PA J A R E R I A L A COTORRA, SAN j o ! sé y Zulueta, de B. Colora, tiene una 
colección de aparatos para vistas y cines 
y fonógrafo que se venden a precio» su-
mamente baratos, propios para cualauier 
café o salón de tiro al blanco. 
E^N $200, S E V E N D E UNA LANCHA DB i gasolina, con motor "Ferro " 8 H P 
2 cilindro*. Informan: So l 110 TeW? 
fono A-9037. ^ 10953 28 m 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, n ú m e r o 
66 |68 . T e l é f o n o A-3518 . 
C 3318 in 9 ra 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro> 
ble, v a d o s , todo el a ñ o , en S a n l u . 
d r t , 2 4 f e l é f o n o A-6180. Za lr idea . 
Rios y C a , 
ai a . i? 
ASOMBROSA INVENCION! L A MaOiit! na de sumar "Calculador." Suma! 
reste, multiplica lo mismo que una ma 
quina de $300 y solamente cuesta $15 fía'. 
ran'.'i de cinco años. Se necesitan ¿o^íí 
tes. Wéllits. Villegas, 68; de 12 « 1* 
23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado Vay a dOTnloiSo! 
previo aviso, inmediatoinents. NentrníT 
43. Teléfono A - 6 m ««Ptun*» 
10017 »0 ra. 
M a y o 2 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
1 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a í o s d e -
p o s i t a n t e s d e J a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . & 2 1 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L HUNDIMIENTO 
Madrid, mayo 19. 
E l representante de la casa armado 
ra del Patricio, ha formulado ante el 
Gobierno una enérgica protesta por 
el torpedeo y hundimiento de dicho 
buque. 
Pide la casa armadora que se haga 
la correspondiente reclamación a Ale 
manía. 
GRAVISIMA SITUACION INTER-
NACIONAL.—PETICION HECHA A 
LA PRENSA POR E L MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
Madrid, mayo 19. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Burell, ha celebrado una reunión 
con los directores de los periódicos 
madrileños. 
Expuso el ministro la grayísima si-
tuación internacional que se ha crea-
do con motiro del torpedeo del Pa-
tricio sin preTio ayiso y añadió que 
el Gobierno había formulado la re-
clamación a Alemania pidiéndole una 
Inmediata reparación. 
£1 señor Burell hizo un llamamien-
to al patriotismo de la prensa para 
qne comenten con prudencia lo ocu-
rrido a pesar según dijo, de que los pe 
riódicos tendrán amplia libertad. 
Todos los directores respondieron 
accediendo a las demandas del mi-
nistro. 
EL "PATRICIO" NO FUE HUNDIDO 
E L TORPEDEO SE VERIFICÓ 
FUERA DE LAS AGUAS JU-
RISDICCIONALES ESPA-
ÑOLAS 
Madrid, Mayo 19. 
E l rapor esnafiol *<Patricio,,, torpe-
deado por un submarino alemán, no 
fué hundido. E l barco fué abandona-
do después de haber sido cañoneado 
por el submarino, agrega el despacho, 
siendo recogido a reinte millas del 
Cabo de San Antonio y riño a puerto 
impulsado por sus propias máquinas. 
E l aPatriclo,* está bastante aTerlado 
por las tres granadas qne lo alcanza-
ron, pero se halla en buenas condi-
ciones y su diarlo de naregaclón y 
demás documentos están intactos. 
aEl Gobernador de Valencia—dice 
el telegrama—practicó una Inrestiga-
clon oficial y cu ella quedó estableci-
do que el bombardeo oenrrió fuera 
de las aguas territoriales de España; 
de este modo el caso queda fuera de 
la reciente protesta hecha por los 
aliados de que los submarinos ale-
manes estaban operando en aguas es-
pañolas.'* 
La nota de España a Alemania res-
pecto al **Patrlcio,, está redactada en 
términos categóricos y no admite 
nncras negocie clones, según anuncia 
la Agencia Hayas en despacho de "El 
ImparclaF., de Madrid. En la nota se 
exige una reparación y garantías de 
que el hecho no se repetirá y deman-
dando qne las aguas territoriales de 
España se respeten como si fuera 
torrltorio español. aEI ImparclaF 
rgrega que el documento fué aproba-
do unánimemente por el Gabinete. 
El primero que diyisó al **Patrl-
clo" fué el semáforo del Cabo de San 
Antonio. 
El capitán del «Patricio'' y yarfos 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
L a casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
DEL PATRICIO, marineros del mismo que se encon-
I traban en Alicante salieron al en-
cnentro del buque, que fué remolca-
do hasta el puerto por el yapor "De-
nia," 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, Mayo 19. 
La nota de España dirigida a Ale-
mania protestando contra el hundi-
miento del yapor *Patricio,,, según 
noticias, es breye y enérgica, aun-
que en los círculos oficiales se guar-
da absoluta reserya acerca del tono 
del documento. 
La prensa continúa tratando de la 
situación. Los periódicos de tenden-
cias liberales llaman la atención so-
bre la cínica coincidencia de esta 
agresión con las protestas de amistad 
de Alemania para con España. 
aLa Epoca" declara que el caso 
actual justifica a España a adoptar 
• 
una enérgica actitud. E l barco era 
español, el cargamento era para Es-
paña y la agresión fué realizada en 
aguas españolas, dice el periódico. 
E l "Diario UniyersaF dice que el 
hundimiento del uPatricio', parece 
que se lleyó a cabo con la intención 
de conyencer al más recalcitrante de ¡ 
la inconsistencia d̂e cierta declara-
ción hecha por Alemania y que fué 
utilizada para finec políticos.'' 
" E l Mundo" dice que el Gobierno 
debe mirar la cuestión desde uíi 
punto de yiita más amplio, limitan-
do la discusión al caso actual y to-
mar las medidas necesarias para po-
ner fin a una situación que no es po-
sible permitir que continúe. 
Algunos periódicos dicen que el 
torpedeo del "Patricio" debe reconci-
liar a todos los españoles, haciéndo-
les llegar a una sagrada unión. 
MANIFESTACION ALIADOEILA 
Madrid, Majo 19. 
Se anuncia que el día 27 dei co-
rriente se celebrará en la plaza do 
toros de Madrid una gran manifesta-
ción en favor de los aliados de ta 
Entente. Entre los oradores figuran 
Melquíades Alyarez y Alejandro Le-
rroux, leaders republicanos, y los se-
ñores Unamuno y Simarro. Al mitin 
asistirán delegaciones de las pro-
rincias. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
Madrid, Mayo 19. 
El Jefe del Gobierno, señor García 
Prieto, ha declarado que hasta que 
no se esclarezca la situación Interna-
cional proyocada por el torpedeo del 
«Patricio" no puede fijar la fecha de 
reapertura do las Cortes. 
HUELGA GENERAL EN BARCE-
LONA 
EXPLOSION DE TRES PETARDOS 
Barcelona, Mayo 19. 
Los obreros teytiles han declarado 
la huelga general. 
PETROLEO 
Vendo acciones do minas de petró-
leo de Cuba, de las Compañías si-
guientes: Union Olí Co. y Chrest Land 
Petroleum Co. 
Jiménez, O'Rellly 88, altos 
• 11669 20 
S A C O S Y U T E C A L C U T A 
Tengo existencias disponi-
bles, entrega inmediata. Ven-
do de importación directo 
Calcuta y tengo solvencia pa-
ra garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, 
condiciones, etc., etc. 
A N T O N I O G . A S E N S I O 
Oficios, 22, Apartado 1934. 
Teléfono A-5877. Habana. 




El moyimlento ireylste gran i»-
tanda. ^ 
En los alrededores de la fábrií.1 
los señores Codlna y Ferro haí k 
dio explosión tres petardos, ^ 
do daños de Importancia en u i! 
brica. 8 W 
Se han encontrado • tres mĥ .V 
de dinamita. 
La policía detuyo a tres 
por sospechosos. 
UN ALMUERZO 
Madrid, mayo 19. 
El cónsul de la Argentina, Mli 
Jardón, ha dado en su finca de TIM 
ba un almuerzo en honor del baaní 
ro argentino establecido en París, 
ñor Oleo Bemberg. 
Al almuecrzo asistieron los s«8oh 
Ayellaneda, Embajador de la Ar»! 
tina; Francos Rodríguez, ministroj. 
Instrucción Pública; Natalio Bfo 
Subsecretario del mismo mlnlstoi, 
gerente del Banco del Río de la fj 
ta, Berrándlz, Benllleure y otrog 
tlstas y políticos. 
Después del almuerzo se VSÍ^ 
una excursión a E l Escorial. 
LOS OBREROS ASTURfAJíOS -̂TBi, 
BAJARAN DOS HORAS DlAlUj 
Oyiedo, mayo 19. 
E l ministro de Fomento, dnqrteji 
Almodómr del Valle, ha celebrado m 
extensa conferencia con los patmni 
y obreros de las cuencas carboaiii 
ras. 
Después de larga dellberadói, \ 
reunidos firmaron un acta. 
Los obreros publicarán maSanan 
manifiesto aconsejando a sns con 
pañeros qne trabajen dos horas nii 
diarias por lo que recibirán na n 
mentó del cinenenta por dente il» 
más de la gratificación conyenida, 
BOLSA DE MADEED 
Madrid, mayo 19. 
Se han cotizado las libras estéril 
ñas a 21,46. 
Los francos a 78.75. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
= = = = = " L A P U R I S I M A " ( L u y a n ó ) . 
ZAFRA TERMINADA 
Sagua la Grande, Mayo 19. lOTOpJí 
E l central "Washington" termln 
felizmente la zafra con 169,160 sacfl  
Esta noche terminarán también n 
faenas los ingenios Ulacia, Unidad 
Santa Teresa, sin poder precisar 1« 




Cidra, Mayo 19. 7 p. m. 
Un ford ha volcado en la carreten 
de Sabanilla. Cuatro pasajeroí n 
saltaron, heridos. Uno de ello», u» 
mado Doroteo Jorrín, está gravisiiM 
El Corresponsal. 
rMM-r,*-*'*'*r*-*jr^nr********** 
Contri ja Tisis 
Cnantos se esfuercen por comfoj 
la tisis, por hacer desaparecer* 
plaga que tiende a ertenderse y 
acción es destructora, serán swOP 
beneméritos. E l doctor Benet T 
ler, de Reus, España, ha P W ^ L 
contribnción a ese esfueno, oírto" 
do el FDIONAL. 'M 
Que es nna combinación deJ^J, 
nenies eficaces que des,nf^fl(|i 
órganos de la respiración, foro" 
los pulmones y combaten •0"tJ| 
enfermedades del pecho, d**^/',^ 
pie catarro a la tuberculosis 
da. u 
FIMOXAL, además, í e 8 ° y L 3 
causas de las afecciones dw F J , 
proraueTe el apetito del ewpr j 
le hace nutrirse, fortalec,*ndoiê  
tal grado, que resiste mejor iw 
metidas de la enfermedad. 
Todas las boticas yenden 
^AL. Sus depositarios son H 
ti 
-o'grande Tale $1.50, uno clilco 
. s sit l s w * " ' : ^ 
!S Sarrá, Johnson, Taqueche^ 
ra. Majó Colomer y UrIJut^,''«lJ* -1.50, uno chico Jlj 
C3244 alt 
WM-rrrrrrm^MrrJrr******* ^ 
Zona F i s c a l de la W 
R E W U f l A C l O l l O E tftl 
M A Y O 19 
M I 
Suscríbase al DIARIO DE ^ pí 
RIÑA y anuncíese en « l ^ 
LA MARINA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
